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PREGLED RAZVOJA DUBROVAČKE PERIODIKE 
IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
Uvod
Isti razlozi koji su potakli autora ovih redaka da obradi razvitak dubro­
vačke periodike od 1848. do 1918. godine,1 potakli su ga i da nastavi taj posao 
obradom razvitka dubrovačke periodike iz međuratnog razdoblja 1919—1941. 
Držeći da je povijest periodike jednog grada ili kraja dio kulturne i političke 
povijesti tog grada ili kraja u dotičnom dobu, autor je ovom poslu i pristu­
pio ponajprije kao historičar, ocrtavajući prilike u kojima su izlazili pre­
dočeni periodici i ukazujući na motive pokretanja svakog periodika poje­
dinačno.1a I pri izboru bibliografije predočenih periodika autor je prvenstve­
no imao u vidu historiografske značajke tog izbora, predstavljajući uglav­
nom one napise koji su u svojem vremenu bili važnija informacija ili zna­
čajniji iskaz i stav, i koji su, sa stajališta našega doba, svojevrstan historio­
grafski izvor za spoznavanje onoga što se događalo u dotičnom trenutku ili 
razdoblju prošlosti.
1 V. knjigu: Ivo Perić, Dubrovačka periodika 1848—1918, Dubrovnik 1980.
1a Ovdje se obrađuju samo tiskani periodici. Izlazilo je, međutim, u Dubrovni­
ku od 1919. do 1941. i nekoliko rukopisnih, pretežno đačkih listova, kao i jedan 
godišnjak, koji su bili umnožavani šapirografom.
Dubrovnik između dva svjetska rata — u sklopu jugoslavenske države 
— doživljavao je i proživljavao sve ono što se zbivalo u toj državi. Njegovi 
najnapredniji građani, svjesni vrijednosti zajedništva jugoslavenskih naroda 
i njihova pojedinačnog i ukupnog razvoja u samostalnoj jugoslavenskoj drža­
vi, zauzimali su se decenijima prije uspostavljanja te države za njezino ostva­
renje, izlažući se zbog toga kojekakvim neprilikama pod tuđinskom, austrij­
skom vlašću. Kako je, međutim, život te jugoslavenske države od njezina 
postanka i dalje bio krivo usmjeravan, temeljen na neravnopravnosti naro­
da i gušenju demokratskih sloboda, stvaralo se i u Dubrovniku nezadovolj­
stvo s takvom stvarnošću. To je nezadovoljstvo sve više raslo. Ljudi su se, 
nošeni raznim težnjama, pogledima i stavovima, opredjeljivali i za razne po­
litičke stranke koje su postojale u tadašnjoj jugoslavenskoj državi, i tako 
stranački grupirani stupali i u međusobne stranačke okršaje. Stoga je i du­
brovačko političko novinstvo toga doba bilo stranačko novinstvo.
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Neke su od tih novina u Dubrovniku — u svojem podnaslovu — i izri­
čito naglašavale da su glasilo ovdašnjih pristaša dotične građanske stranke. 
Iako je u tadašnjem Dubrovniku bio poprilično razvijen i radnički pokret, 
nisu u ovom gradu (1919—1941) izlazile ni jedne novine koje bi zastupale 
političke nazore i klasne interese radnika, jer je vladajući buržoaski režim 
zabranio revolucionarne organizacije radničke klase: KPJ, SKOJ i sindikate 
predvođene Centralnim radničkim vijećem Jugoslavije, te najsurovije pro­
gonio svaku aktivnost koja bi podsjećala na politički program tih zabranje­
nih organizacija.
Pojedine dubrovačke periodičke publikacije u međuraću (1919—1941) 
imale su i nestranačko, nepolitičko obilježje. Bile su to publikacije književ­
nog, školsko-pedagoškog, vjerskog i privredno-informativnog karaktera. Du­
brovnik je u međuratnom razdoblju bio sjedište ne samo općine i kotara 
(sreza) nego i sjedište oblasti — dok je država, u upravnom pogledu, bila 
podijeljena na oblasti. Kad je država, u upravnom smislu, bila podijeljena na 
banovine, Dubrovnik je najprije pripojen Zetskoj banovini, a potom — Ba­
novini, Hrvatskoj. U tom razdoblju, kao što je i ranije bio, Dubrovnik je 
sjedište školskih, sudskih, vjerskih, zdravstvenih, vojnih, žandarsko-policij- 
skih, carinskih i drugih institucija. Uz trgovinu, koja se razvijala, i obrt koji 
je stagnirao, dvije su grane djelatnosti u tom periodu imale u Dubrovniku 
popriličan uspon: pomorstvo i turizam. Takva struktura poslovnosti imala 
je odgovarajući odraz i u socijalnoj strukturi dubrovačkog stanovništva.
Dubrovačka privreda nije mogla osjetnije zapošljavati viškove radne sna­
ge sa sela, pa su se viškovi te snage i u međuratnom razdoblju odlijevali i 
u inozemstvo. U mnogim selima dubrovačke okolice, pored prenapučenosti, 
postojali su i drugi problemi, među kojima i problemi u vezi s rješavanjem 
ostataka kmetskih odnošaja. O mnogočemu, što je bilo izraz prvenstveno 
prilika i odnosa u Dubrovniku i u dubrovačkoj okolici od 1919. do 1941. go­
dine govore brojni i raznovrsni podaci, registrirani u dubrovačkoj periodici. 
Ta je periodika, a što treba pokazati i ovaj rad, vrijedna obrade i kao histo­
riografska tema i kao historiografski izvor.
Sačuvanost periodike u Dubrovniku i iz tog međuratnog razdoblja nije 
potpuna. Na njezinu okupljanju i čuvanju radila je u tom vremenu jedino 
knjižnica ovdašnjeg Historijskog arhiva, a potom od početka veljače 1941. i 
Dubrovačka biblioteka, odnosno poslije oslobođenja — od početka svibnja 
1950 — dubrovačka Naučna biblioteka. Pojedini periodici nisu kompletno 
sačuvani, a neke je — koji su izlazili kraće vrijeme ili neredovito — uopće 
teško bilo naći i u Dubrovniku i izvan Dubrovnika. Autor ovog rada nije žalio 
ni truda ni vremena da svoj istraživački zadatak obavi što potpunije.
O pojedinim dubrovačkim periodicima, koji su izlazili između dva svjet­
ska rata, pisano je informativno i u vrijeme njihova izlaženja,2 a ponešto i 
kasnije sve do danas kao npr. o časopisima »Učitelj u školi i u narodu«3, 
2 Jovica Perović, Listovi u Dubrovniku iza rata, Narodna svijest br. 5, Du­
brovnik 1928, 5; Ivo Šišević, Dubrovačko novinstvo, Dubrava br. 22, Dubrovnik 
1935, 20.
3 Ivo Perić, Neke aktualne ideje u pedagoškom časopisu »Učitelj u školi 
i u narodu«, Školske novine br. 34, Zagreb 1954, 2. — Isti, Pedagoški pogledi Stije- 
pa Kastrapeli i njegova aktivnost u pedagoškoj štampi, Pedagoški rad br. 9—10, 
Zagreb 1960, 393—397.
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»Naše more«4, »Dubrovnik«5 i »Mlada Jugoslavija«6, kao i o novinama »Glas 
Konavala«, »Konavoska sloga«, »Konavoski seljački dom«7 i »Čovečnost«8. Po­
treba da se dubrovačka periodika i iz tog razdoblja predoči cjelovito ostva­
ruje se ovim radom.
4 Ivo Šišević, Prva naša pomorska revija, Naše more br. 1, Dubrovnik 
1959, 76—77; Vjekoslav Maštrović, Prvi naš pomorski časopis, poslije prvog 
svjetskog rata, Pomorski zbornik. Knj. 1, Zadar 1963, 729—739; Ivo Perić, Prvi 
pomorski časopis u Dubrovniku (U povodu 60. godišnjice od početka njegova izla- 
ženja), Naše more br. 1—2—3, Dubrovnik 1979, 47—49.
5 Luko Paljetak, O Mjesečnoj ilustrovanoj reviji »Dubrovnik« iz 1929. go­
dine, č. »Dubrovnik« br. 1/1979, 109—112. — Isti, Kratka bibliografija »Mjesečne 
ilustrovane revije Dubrovnik« iz 1929. godine (Napisi, prikazi, bilješke i ilustracije 
od prvog do posljednjeg broja, č. »Dubrovnik« br. 1/1979, 113—116.
6 Vladimir Mirković, Otokar Keršovani u dubrovačkoj publicistici, Anali 
Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku, sv. XVII/1979, 727—731.
7 Ivo Perić, Prvi konavoski list, »Konavle« br. 1, Gruda 1960, 3. — Isti, Još o 
prvom konavoskom listu, »Konavle« br. 2, Gruda 1960, 3.
8 V. Mirković, n. d., 732—737.
Obrada dubrovačke periodike, koja je izlazila od 1919. do 1941, obavlja 
se na isti način kao i obrada dubrovačke periodike iz prethodnog vremena 
(1848—1918): nakon pojedinačnog opisa svake periodičke publikacije u okvi­
ru istovrsne potcjeline kojoj pripada, slijedi izbor bibliografije predočenih 
periodika, sistematiziran prema tematsko-sadržajnom kriteriju. Na kraju su 
priloženi i razni dodatni podaci koji će upotpuniti ovaj rad.
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Prvi dio:
OPIS PERIODIČKIH PUBLIKACIJA KOJE SU IZLAZILE U DUBROVNIKU 
OD 1919. DO 1941. GODINE
I. NOVINE
1. List dubrovačke biskupije
Taj je list i nakon sloma Austro-Ugarske monarhije bio: »Službeno gla­
silo i biskupija kotorske i hvarske«9. Izlazio je jedanput mjesečno. Svoje XIX. 
godište započeo je dvobrojem 1—2, koji je izašao 1. veljače 1919. Njegov vlas­
nik (i izdavač) bila je Biskupska kurija u Dubrovniku, a tiskao se u Du­
brovačkoj hrvatskoj tiskari. Odgovorni urednik bio mu je Vlaho Barbić do 
zaključno s brojem 1—2/1924, a od br. 3/1924. — Niko Gjivanović.
9 Od XXVII. godišta (1927) list nije više bio službeno glasilo i hvarske bisku­
pije. Otada je, uz naslov: »List dubrovačke biskupije«, nosio podnaslov: »Službeno 
glasilo i za biskupiju kotorsku«.
10 Narod br. 5/1922, 1.
11 Narod br. 1/1922, 1.
Format lista: 24x32 cm bio je od 1921. godine smanjen na: 21x30 cm. 
Gjivanović je uređivao list do zaključno s brojem 1/1929, a od br. 2—3/1929. 
— urednik je Ivo Bučić. Bučić je bio urednik do zaključno s brojem 1—2/1930, 
a od br. 3/1930. pa do br. 3/1941. — urednik je Karlo Capurso. Taj 3. broj 
XLI. godišta, koji je izašao 31. ožujka 1941., bio je zadnji izašli broj do oku­
pacije Jugoslavije. List je nastavio izlaženjem i za vrijeme okupacije (1941— 
—1944).
2. Narod
Vlasnik i izdavač bio je: Odbor »Naroda«, koji su sačinjavali Ante Anič, 
Mato Gračić, Ivan Biliškov, Risto Šuković, Jovica Perović, Matica Siminiati i 
Đorđe Vuletić. Noseći podnaslovnu oznaku: »List za politiku, privredu i knji­
ževnost« — »Narod« je zastupao stavove Narodne radikalne stranke. Naslov 
mu je u svakom broju bio tiskan i ćirilicom i latinicom. Prvi broj izašao je 
12. srpnja 1919, a zadnji broj 11. veljače 1922. List se najprije tiskao u Srpskoj 
dubrovačkoj štampariji, zatim u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari, pa ponovno u 
Srpskoj dubrovačkoj štampariji i potom u Tiskari De Giulli i dr. Mijenjao se 
i format lista. U početku je imao format 34,5x49,5 cm, zatim 33x47,5, pa 34x48 
i najzad 32x46,5 cm. Do broja 7/1919. list je izlazio dva puta tjedno — srijedom 
i subotom, a od br. 8/1919. jedanput tjedno — subotom (kasnije petkom, pa 
srijedom). Prvi odgovorni urednik lista bio je Đorđe Vuletić, pa Ivan Biliškov, 
potom Frano Šulić, zatim Risto Džodžo. (Napomena: U svom napisu — v. 
bilj. 2 — J. Perović kaže o uređivanju ovog lista: »Uređivao ga je za cijelo 
vrijeme, s nekim prekidima, Jovica Perović«).
Pisanje tog lista o »milijunaškoj aferi«, kojom su bili zahvaćeni i pojedini 
pripadnici Narodne radikalne stranke u Dubrovniku izazvalo je nezadovoljstvo 
tih pripadnika stranke prema ovom listu. Oni su mu zbog toga uskraćivali i 
financijsku pomoć. To uskraćivanje pomoći imalo je za posljedicu prestanak 
izlaženja lista.10 Uoči obustave njegova izlaženja uredništvo je obavještavalo 
čitaoce o teškoćama s kojima se list bori, naglašavajući da je on pao »kod 
neke gospode u vječnu nemilost«11.
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3. Narodna svijest
Vlasnik lista bio je: Odbor »Narodne svijesti«. List se tiskao u Dubrovač­
koj hrvatskoj tiskari, izlazio je jedanput tjedno na 4 ili 6 trostupačnih stra­
nica formata 30x41,5 cm12, a odgovorni urednik bio mu je Niko Fantela13.
12 Od br. 14/1919. format je povećan na: 30 x 45,5 cm.
13 Poslije Fantele odgovorni urednici su bili: Antun Flè — od br. 1/1921. do 
br. 19/1936, Vicko Lisičar od br. 20/1936. do br. 11/1938, Stijepo Kusijanović od br. 
12/1938. do br. 8/1939, Bartul Blašković od br. 9/1939. do br. 17/1940. i Vicko Bjeliš 
od br. 18/1940. do br. 12/1941.
14 Taj je podnaslov izostavljen od br. 40/1920.
15 Od br. 40/1920. vlasnik i izdavač je: Odbor »Rada«, a Ljubo Leontić samo 
 odgovorni urednik (do zaključno s br. 44/1922). Od br. 45 do br. 52/1920. odgovorni
urednik je Zvonimir Stojković, a od br. 53/1920. do br. 148/1922. — odgovorni ured­
nik je Anđeo Končina.
16 Od br. 96/1921. list se tiska u Štampariji De Giulli i dr.
17 Počev od br. 96/1921. format je: 32x47 cm.
18 »Božićni« ili pak »uskršnji« brojevi imali su povećan broj stranica. Tako 
npr. »božićni« broj iz 1921. imao je 20 stranica.
19 Rad br. 57/1920, 2.
20 Rad br. 1/1919, 1.
21 Rad br. 3/1919, 1.
22 Rad br. 22/1920, 3.
23 Rad br. 84/1921, 1.
Prvi broj je izašao 4. rujna 1919. List je ispočetka zastupao stavove Pučke 
stranke. U toku svog daljnjeg izlaženja predstavljao se kao »politički tjednik« 
u okviru popisa hrvatske katoličke štampe. List je prestao izlaziti u XXIII. 
godini svoga izlaženja. Njegov zadnji, 12. broj — uoči okupacije — izašao je 
28. ožujka 1941.
4. Rad.
List je počeo izlaziti 22. studenog 1919. Imao je podnaslov: »Nezavisni ob- 
novni glasnik«14, izlazio je jedanput tjedno, vlasnik, izdavač i odgovorni ured­
nik bio mu je Ljubo Leontić15, a tiskao se u Srpskoj štampariji16. Format: 
34x48,5 cm17. Imao je 4 četverostupačne stranice. Kasnije i 6 stranica18.
»Rad« je — kako je isticalo njegovo uredništvo — bio »u rukama mla­
dih ljudi«19. Program lista zasnivao se na osnovnim stavovima ujedinjene 
omladine »iz predratnog pokreta«. U tom je programu isticano: »Naša je 
meta ujedinjenje, potpuno ujedinjenje Srba—Hrvata—Slovenaca«. — »Naša 
je taktika: otvoreni rad i frontalna borba. Naša je lozinka: rad i red. Naše je 
oružje: istina. Naš je poklič: pravo i pravda«20.
Odnoseći se kritički prema pisanju ostalih listova u Dubrovniku, »Rad« 
je oštro napadao »Narodnu svijest«, ističući da je taj tjednik pokrenula i 
izdaje »ona ista podzemna i podmukla sredovječna organizacija« koja je ra­
nije — preko »Prave Crvene Hrvatske« u Dubrovniku — godinama »u mo­
zak i srce našeg narodnog organizma« ubrizgavala »crno-žuti otrov«21. S isto 
takvom oštrinom »Rad« je napadao i pisanje lista »Narod«, navodeći da je 
to glasilo pristaša Narodne radikalne stranke »papirnata krpa na kojoj se 
5—6 dokonih i nepismenih stanovnika grada Dubrovnika vježba u revolver­
skoj žurnalistici«22. Izražavao je »Rad« i svoje nezadovoljstvo s ustavom iz 
1921.: »Mi nismo zadovoljni ovim ustavom. Mi nismo zadovoljni ni načinom 
kojim je ustav primljen«23. Ponoseći se svojom neovisnošću, koju je često 
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isticao, »Rad« je saopćavao svojim čitaocima da će se on kao »nestranački 
i nadstranački« list24 stalno boriti protiv klerikalizma, ekskluzivizma i sepa­
ratizma, te uvijek biti »uz potlačene i bespravne radnike (intelektualne i 
manualne)«25.
24 Rad br. 85/1921, 1.
25 Rad br. 106/1921, 1.
28 Rad br. 148/1922, 4.
27 Sloga br. 3/1919, 1; br. 1/1920, 1.
28 Sloga br. 4/1919, 1.
29 Sloga br. 3/1919, 2.
Zbog poskupljivanja tiskarskih usluga list je zapadao u sve veće teškoće. 
Između njegova pretposljednjeg i posljednjeg broja bio je vremenski raz­
mak od mjesec i po dana. Uredništvo je obavještavalo da će »Rad« prestati 
izlaziti, »jer nije imao kumova na vlasti ni potpore bogataških partija«26. 
Posljednji 148. broj »Rada« izašao je 18. studenog 1922. Brojevi su navađani 
neprekinutim redoslijedom — od prvog do posljednjeg broja.
5. Sloga
S podnaslovom: »Novina za puk« — »Sloga« je počela izlaziti 26. studenog 
1919. Njen vlasnik, izdavač i odgovorni urednik bio je Ivo B. Lovričević. Iz­
lazila je jedanput tjedno (srijedom) u formatu 29x42 cm na 4 trostupačne 
stranice, a tiskana je u Srpskoj štampariji.
U uvodniku prvog broja pod naslovom: »Zašto izlaze ove novine« rečeno 
je da će list svojom prosvjetiteljskom ulogom pomoći puku da se bolje sna­
lazi u novom vremenu, i naglašavano: »Nije svijet kao što je nekad bio: ne­
kada su vlast i znanje bili samo za gospodu. Gospoda su vladala, krojila za­
kone, određivala i upravljala, a puk je imao samo da radi i sluša. Ali toga sve 
više nestaje. Dandanas i puk ima riječ, on može da odlučuje na seoskim zbo­
rovima, da šalje svoje ljude u općine, a preko svojih poslanika može da 
sudjeluje i utječe u skupštini (parlamentu), gdje se stvaraju zakoni za svu 
državu. Na taj način svaki državljanin, to jest cijeli narod, ima udjela u 
upravi zemlje. I baš zato treba da je svak svijestan onoga što radi, da zna 
Svoja prava i svoje dužnosti, da može prosuditi što je dobro a što zlo, što 
valja a što ne valja; jednom riječi — da može misliti svojom glavom. Ali zato 
treba učenja. Nije se niko naučan rodio ... Svakomu je danas potrebito da 
zna što se događa po svijetu, kako drugi narodi žive, ko mu je prijatelj a 
ko mu je neprijatelj ... Dandanas je takav zeman da vrijediš onoliko koliko 
znaš ..Zato, narode, čitaj i uči. A znanje... donosi i blagostanje, jer će 
izobražen i okat čovjek bolje obraditi, bolje prodati i bolje kupiti«.
List se zalagao za slogu jugoslavenskih naroda. Nije pripadao ni jednoj 
stranci. Djelovao je vanstranački, neovisno, što je u raznim prigodama i iz­
ričito isticao27, naglašavajući da je on »jedno idealno i privatno poduzeće 
koje hoće da doprinese svoj kamičak za opću prosvjetu, a time i za napredak 
(...) mlade države, jer misli da se svaka zgrada mora zidati iz temelja«28.
Posljednji broj lista bio je broj 19 od 17. lipnja 1920. Izdržavajući se 
od pretplate, prodaje i reklama list je teško podmirivao troškove svoga izda­
vanja. Već između 2. i 3. broja u I. godištu razmak je bio — umjesto jednog 
tjedna — dva tjedna, jer list nije mogao izaći pravodobno »radi nestašice 
sredstava«29. Ta nestašica pratila je list za cijelo vrijeme njegova izlaženja. 
Ona je, najzad, bila i uzrok prestanka njegova izlaženja.
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6. Russkij listok
Ovaj tjedni list ruske emigracije na ruskom jeziku izdavao je i uređi­
vao u Dubrovniku S. M. Vlasev. Prvi broj je izašao 15. siječnja 1921, a zadnji, 
četvrti broj — 7. veljače 1921.
List je tiskan u Srpskoj štampariji. Imao je format 28,5x42 cm. Prvi i 
četvrti broj imali su po 4, a drugi i treći broj po 2 stranice.
7. Srpsko-h-s-rusko ujedinjenje
Bio je to list ruskih emigranata na ruskom i hrvatskom jeziku. I naziv 
mu je bio tiskan dvojezično — na hrvatskom: »Srpsko-h(rvatsko)-s(loven- 
sko)-rusko ujedinjenje«, i na ruskom: »Serbsko-h-s-russkoe edinenie«.
Tiskao se u dubrovačkoj Srpskoj štampariji. Dubrovnik je naveden i 
kao mjesto njegova izdavanja. Inače, uredništvo i uprava lista nalazili su 
se u Budvi. Odgovorni urednik bio je Jovica Perović (Dubrovnik), a direktor 
— Mihail Arkadijevič (Budva). List je imao format 35x49 cm (sudeći po jed­
nom jedinom primjerku u Sveučilišnoj i nacionalnoj biblioteci u Zagrebu). 
Trebao je izlaziti »od 2 do 7 puta mjesečno«. Ali, prema kasnijem saopćenju 
njegova odgovornog urednika, izašlo je u sve »dva (ili tri) broja u augustu 
1921«.30
8. Dubrovnik
Vlasnik i izdavatelj lista bio je Odbor Narodne radikalne stranke u Du­
brovniku. Naziv lista stalno je tiskan ćirilicom. Članci su tiskani ili ćirili­
com ili latinicom (pretežno latinicom). List je imao format 34,5x48,5 cm, a 
tiskao se u Srpskoj štampariji. Prvi broj izašao je 1. siječnja 1922. U uvodniku 
tog prvog broja se podsjeća da je Fabrisov »Dubrovnik« prestao izlaziti 26. 
srpnja 1914., da je taj list »sa naročitim simpatijama pratio rad ondašnjih 
političara u slobodnoj Srbiji koji su bili prvaci Narodne radikalne stranke«, 
i da ovaj novi list također želi da se okiti »tim čestitim imenom«, držeći se 
programa Narodne radikalne stranke i učvršćujući ljubav prema »napaćenoj 
domovini i njenom vladaru«.
Do zaključno s brojem 87/1922. list je izlazio dva puta tjedno (srijedom 
i subotom), a od br. 88/1922. — jedanput tjedno (petkom). U I. godištu izašlo 
je 94 broja, a u II. godištu (1923) — 30 brojeva. Zadnji 30. broj izašao je 2. 
studenog 1923. Odgovorni urednici lista bili su: Petar Petković — od br. 1 
do br. 31/1922, Miho Klaić — od br. 32 do br. 33/1922, i Ivo Herco — od br. 
34/1922, do br. 30/1923. (Napomena: U svom napisu — v. bilj. 2 — J. 
Perović kaže o uređivanju ovog lista: »Uređivali ga Kristo Dominković i No­
vak Bukvić 1922, a 1923. N. Bukvić i J. Perović«).
9. Jugosloven
List su pokrenule dubrovačke pristaše Demokratske stranke. Vlasnik i 
izdavač bio mu je: Mjesni odbor demokratske organizacije, a odgovorni ured­
nik — Pavo Stjepić. Izlazio je jedanput tjedno na 4 stranice formata 31x46 
cm. Tiskao se u Štampariji De Giulli i dr. Zalažući se za stavove Demokratske 
stranke list je obrazlagao da se ona zalaže i za jugoslavenstvo, da je »porav­
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80 J. Perović, n. d., 5.
nala« dotadašnje »razlike imena i porijekla« i kao takva da je »postala prvom 
jugoslavenskom političkom strankom«. Jer — naglašavao je dalje ovaj list 
u svom prvom, programatskom uvodniku — »ni ekskluzivno srpstvo, ni hr­
vatstvo, ni slovenstvo nemaju dosta snage, ona je u njihovoj sintezi: u ju- 
goslovenstvu«31.
31 Jugoslaven br. 1/1922, 1.
32 Jugosloven br. 46/1923, 2.
U I. godištu — 1922. — izašla su 33 broja. Drugo godište — 1923. — na­
stavljeno je s brojem 34. Zadnji 46. broj izašao je 31. ožujka 1923. Taj pos­
ljednji broj, kao i neki prethodni brojevi, imao je samo dvije stranice. List 
je zapao — kako je objašnjavalo njegovo uredništvo — »u znatan deficit«. 
Uredništvo je i pri tom naglašavalo: »Naš list nije nikome laskao, nikome 
obećavao zlatna brda; zato i nemamo iza sebe mase«. Zbog tog deficita mo­
ralo je doći i do prestanka izlaženja lista. Uredništvo je isticalo da je taj 
prestanak privremen — »dok pomalo ne podmirimo dug«32. Dug je, dakako, 
morao biti podmiren, ali do ponovnog izlaženja lista nije više došlo. (Napo­
mena: U svom napisu — v. bilj. 2 — J. Perović navodi da je ovaj list ure­
đivao Artur Saraca).
10. Republikanska straža
Prema zamisli njegovih pokretača taj je list trebao izlaziti dva puta mje­
sečno. Prvi broj je izašao 8. prosinca 1922. i predstavljen je kao »Organ Ju­
goslavenske republikanske stranke za Dalmaciju, Crnu Goru i Herceg-Bos­
nu«. Tiskan je u dubrovačkoj Tiskari De Giulli i dr., a glavni i odgovorni 
urednik bio mu je Jaša Miloslavić. Drugi (i posljednji) broj izašao je tek 
godinu dana kasnije — 24. studenog 1923. U ovom zadnjem boju, koji je tis­
kan u Hrvatskoj tiskari F. P. u Mostaru, bilo je navedeno da su vlasnik i iz­
davač: Sekretarijat Jugoslavenske republikanske stranke za Dalmaciju, di­
rektor: Jaša Miloslavić, a odgovorni urednik: Simun B. Marić.
11. Zadružna misao
List je imao format 23,5x31,5 cm. Tiskan je u Štampariji De Giulli i dr. 
Vlasnik i odgovorni urednik bio mu je Nikola Kojaković. Kao mjesto izda­
vanja lista bila je naznačena: Župa Dubrovačka.
Prvi broj izašao je 1. siječnja 1923. U političkom pogledu list je zastupao 
stavove Saveza zemljoradnika. Preporučujući se čitaocima on je naglašavao: 
»Šireći »Zadružnu misao« pospješit ćete ostvarenje našeg ideala: zadružnu 
državu«. Izvještavao je da Oblasno vijeće Saveza zemljoradnika dubrovačke 
oblasti sačinjava 7 sreskih vijeća i to: dubrovačko, konavosko, stonsko, ne­
retvansko, pelješko, korčulansko i blatsko, da sreska vijeća djeluju preko 
udruženja »Težačka sloga«, a da u dubrovačkoj oblasti djeluje 71 »Težačka 
sloga«. Drugi broj izašao je 1. veljače 1923. Bio je to i posljednji broj tog 
lista.
12. Sletski sokolski vesnik sokolske župe »Mostar«
U Dubrovniku je 28. i 29. lipnja 1923. održan II. sokolski župski slet. U 
tom sletu sudjelovali su sokolska društva iz Mostara, Dubrovnika, Avtovca, 
Gacka, Nevesinja, Konjica, Čapljine, Ljubuškog, Cetinja, Podgorice, Kotora, 
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Risna, Đenovića, Tivat-Lastve, Herceg Novog, Stoca, Metkovića, Opuzena, Ja­
njine, Potomja, Korčule, Vela Luke, Trebinja, Bileće, te pripadnici kopnene 
vojske i ratne mornarice. Uoči i za vrijeme sleta, Sokolska župa »Mostar«, 
koja je imala predvodničku ulogu u organizaciji tog sleta, izdavala je taj 
list. U listu je bilo navedeno da je njegov vlasnik i izdavač: Sokolska župa 
mostarska, uredništvo je vodio Luko Dražić, a tisak se vršio u Štampariji De 
Giulli i dr. na 4 četverostupačne stranice formata 31,5x47,5 cm.
Ispod naslova list je, kao svoj motto, donosio ove stihove:
»Tu je snaga, tu je volja 
Da branimo rod i dom 
Od Ljubljane do Bitolja 







Za svog kratkog, desetodnevnog izlaženja u Dubrovniku list se pojavio 
4 puta: prvi broj 19. lipnja; zadnji, četvrti broj — 29. lipnja 1923.
13. Dubrovački list
Noseći podnaslov: »Sedmični informativni i privredni glasnik«33 — »Du­
brovački list« je počeo izlaziti 2. veljače 1924. na 4 šesterostupačne stranice 
velikog formata 44x63 cm34. Vlasnik i izdavač bio je: Odbor »Dubrovačkog 
lista«, urednik mu je bio Matija Vidojević, a odgovorni urednik — Slijepo M. 
Bjelovučić35. Vlasnici i urednici su isticali da će list pratiti i podsticati gos­
podarska i kulturna kretanja u Dubrovniku, podsjećajući da je snaga starog 
Dubrovnika bila »u skladnoj vezi privrednog i kulturnog rada« i da tim 
»iskustvom utvrđenim« pravcem »treba da krene i novi Dubrovnik«. List je 
želio biti u službi interesa tog novog Dubrovnika. Jer: »Život je kretanje, 
a štampa je impuls«36. U tom htijenju izdavači i urednici su nastojali što dulje 
ustrajati, jer ih je — kako su naglašavali — nadahnjivala »ljubav prema ovom 
kraju, želja za njegovim napretkom i vjera u njegovu budućnost«37. Bio 
je to veoma sadržajan, solidno uređen i zanimljiv list. Primjer kako se i u 
lokalnom okviru može praviti visokokvalitetan tjednik.
33 Tu je podnaslovnu naznaku list imao do zaključno IV. godišta svoga izla­
ženja. U zadnjem, V. godištu, ta je podnaslovna naznaka bila izostavljena.
34 Broj stranica je kasnije povećavan. Neki su brojevi imali po 6, pa i po 8 
stranica. Od br. 10/1924. format je smanjen i ustaljen na: 31x46 cm.
35 Poslije su, do kraja 1926. — za Odbor »Dubrovačkog lista« — bili navađani 
Matija Vidojević i Stijepo M. Bjelovučić kao vlasnici, izdavači i urednici, a od po­
četka 1927. pa do kraja 1928. sam Stijepo M. Bjelovučić kao vlasnik, izdavač i ured­
nik. List se 1924. i 1925. tiskao u Štampariji De Giulli i dr., 1926. i 1927. u Dubrovač­
koj hrvatskoj tiskari, a 1928. u Štampariji »Jadran«.
36 Dubrovački list br. 1/1924, 1.
37 Dubrovački list br. 45/1927, 6.
Izdavanje takvog lista iziskivalo je sigurna financijska sredstva i velik 
napor. Kako su financijski prihodi bivali sve nesigurniji, a urednici sve umor­
niji list je u petoj godini izlaženja prestao izlaziti. Njegov zadnji 49. broj V. 
godišta izašao je 10. prosinca 1928.
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Pored »Dubrovačkog lista« kao tjednika izašla su i njegova 4 posebna 
broja i to: 2 broja na engleskom jeziku prigodom dolaska britanske flote u 
Dubrovnik (1924. i 1926.) i dva broja na našem jeziku: jedan 1924. — prigodom 
ovdašnjeg održavanja kongresa jugoslavenskog učiteljstva, i jedan 1925. — 
prigodom ovdašnjeg održavanja kongresa jugoslavenskih liječnika. Ti speci­
jalni brojevi »Dubrovačkog lista« donijeli su niz zanimljivih priloga o dubro­
vačkoj prošlosti i znamenitostima te prošlosti, bili su ilustrirani, a imali su 
i poveći broj stranica (od 18 do 64 stranice) formata 23,5x30,5 cm.
14. Konavoska sloga
S podnaslovom: »Nezavisni stranački list svijesnih Konavljana« — »Ko­
navoska sloga« je počela izlaziti 1. travnja 1924. Imala je format 29x42 cm. 
List je trebao izlaziti 1. i 15. u mjesecu, imao je redakciju i administraciju u 
Cavtatu, a tiskao se u dubrovačkoj Srpskoj štampariji. Odgovorni urednik 
lista u br. 1 bio je Miho P. Vlahutin, a od br. 2 — Đuro Obradović. Novi od­
govorni urednik — kako je objašnjeno u listu — određen je zbog toga što 
»zakon naređuje da odgovorni urednik mora da stanuje u mjestu gdje se 
list tiska«38.
38 Konavoska sloga br. 2/1924, 5.
List su pokrenuli — prema riječima u uvodniku prvog broja — »nekoliko 
mladih i starijih Konavljana«. On »ne pripada ni jednoj političkoj stranci ni 
grupi«, bavit će se »ekonomskim i gospodarskim pitanjima, koji se direktno 
tiču Konavala«, a »od slučaja do slučaja« iznašat će i »političke poglede«. U 
Konavle — rečeno je u istom uvodniku — obično dolaze u vrijeme općinskih 
i skupštinskih izbora pojedina »gospoda, agitatori raznih političkih grupa i 
partija, te drže sastanke i nastoje da frazama i političkim krilaticama pre­
dobiju neuki narod«. Konavljani im ne vjeruju, jer znaju da ti ljudi ne do­
laze u Konavle iz ljubavi prema Konavljanima, nego zbog toga što trebaju 
njihove glasove. Iako se — »ne iz uvjerenja nego iz inata« — dešavalo da 
Konavljani »dadu svoje glasove ljudima koji ruše vladu i državu«, oni su 
»za jedinstvo države i naroda«, »za jednakopravnost i jedinstvo Srba, Hrvata 
i Slovenaca, za čisto jugoslavenstvo i za pravednu i veliku Jugoslaviju«. Ko- 
navijane bole tereti režima i »vrijeđa ih protekcija i korupcija«. List je, dakle, 
trebao biti glasilo »svijesnih Konavljana«, koji djeluju neovisno izvan redova 
političkih stranaka.
Izašla su usve 4 broja.
(Napomena: Prema navodu J. Perovića — v. bilj. 2 — ovaj je list 
uređivao dr Vlaho Novaković).
15. Hrvatska domovina
Prvi broj tog tjednika izašao je 6. rujna 1924. Imao je 4, ponekad i 6 stra­
nica formata 33x47 cm, izdavao ga je konzorcij »Hrvatska domovina«, a tis­
kao se u Hrvatskoj tiskovnoj zadruzi r. z. s.o.j. u Gružu. Od br. 1 do br. 11 
odgovorni urednik bio mu je Santo Chvojka, a od br. 12 do br. 19 — Jerolim 
Čogelja. Zadnji, 19. br. izašao je 31. prosinca 1924.
List je zastupao stavove Hrvatske republikanske stranke i kao takav bio 
je pod strogom prismotrom cenzure, doživljavajući česte zaplijene, da bi naj- 
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rad — na temelju »Obznane« — bio i zabranjen. Vidljivo je to i iz jednog 
kratkog novinskog saopćenja, u kojem je kazano: »Daljnje izlaženje tog lista 
policija je zabranila«89.
39 Slobodna riječ br. 1, Dubrovnik 1925, 3.
40 Slobodna riječ br. 1, Gruž 1925, 1.
41 Isto, 2.
42 Slobodna riječ br. 3, Gruž 1925, 2.
43 Hrvatska riječ br. 1, Dubrovnik 1925, 1.
16. Dubrovnik
U podnaslovu lista bilo je istaknuto da je on: »Organ Narodne radikalne 
stranke«. Naslov i podnaslov tiskani su ćirilicom, dok su svi suradnički pri­
lozi tiskani latinicom. Vlasnik i izdavač lista bio je: Mjesni odbor Narodne 
radikalne stranke, a odgovorni urednik Branko Radonić. List je imao format 
31,5x46,5 cm. Tiskao se u Štampariji »Jadran«. Prvi broj tiskan je 14. siječnja 
1925, a zadnji, 23. broj — 7. siječnja 1925.
(Napomena: U napisu J. Perovića — v. bilj. 2 — navodi se da su ovaj 
list uređivali on i Novak Bukvić).
17. Čovečnost
Vlasnik i izdavač bio je: Odbor »Čovečnosti«. List je trebao izlaziti dva 
puta mjesečno. Ime lista — kako je naglašavalo njegovo uredništvo — bilo je 
istodobno i program tog lista.
Pokrenut u tom »burnom vremenu, kad su moguće sve nemogućnosti«, 
list je, uzimajući za osnov svoga djelovanja »veliku etičku ideju: pravičnost«, 
nastojao zauzeti »jedan bezobziran stav prema štetnim i nemoralnim poja­
vama u društvu uopće«, i napose u tadašnjoj jugoslavenskoj državi u kojoj 
su postojale »žalosne prilike«. Nosio je podnaslov: »Nezavisni list«. Odgovorni 
urednik bio mu je Tomislav Šiljić. List se tiskao u Štampariji »Jadran«. Prvi 
broj izašao je 15. siječnja 1925, a drugi (i posljednji) 7. veljače 1925. Imao je 
format 31x47 cm.
18. Slobodna riječ
List je izlazio jedanput tjedno. Tiskao se u Hrvatskoj tiskovnoj zadruzi 
u Gružu. Gruž je bio označen i kao mjesto izlaženja tog lista. Izdavač i od­
govorni urednik bio mu je Božo Rašica.
Prvi broj izašao je 17. siječnja 1925.
Pokretanje lista bilo je reakcija na odluku Pašićeve vlade da se čl. 18. 
Zakona o zaštiti javne sigurnosti i poredka u državi primijeni i na Hrvatsku 
republikansku seljačku stranku, koja da je »stupanjem u seljačku internacio­
nalu« — »postala sastavni dio komunističke internacionale«40. Ukazujući na 
vladine mjere »protiv jedne opasnosti, koja ne postoji«41, i na otpor vladinoj 
politici, list je isticao: »U borbi su dvije ideje: jedna velikosrpske hegemonije 
oličene i podržavane centralizmom, i druga ideja ravnopravnosti i samoopre­
djeljenja narodnoga, do čega se ne može doći bez federalističkoga uređenja 
države«42.
Format lista od br. 1 do br. 19 bio je 31,5x47,5 cm, a od br. 20 do br. 24 — 
29x42 cm. Zadnji, 24. broj izašao je 4. lipnja 1925. List je prestao izlaziti »radi 
nemarnosti pretplatnika, koji nijesu podmirivali pretplatu«43.
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19. Hrvatska riječ
Vlasnici, izdavači i odgovorni urednici bili su: N. Zvonimir Bjelovučić i 
Miho Kisić. List se tiskao u Štampariji »Jadran«. Izlazio je kao tjednik na 4 
stranice formata 31x46 cm.
Bio je to politički list, koji je sebi — kako je naglašavao u uvodniku svog 
1. broja — postavio zadatak da »ovdje na jugu« zastupa »interese hrvatskog 
naroda u svim pravcima«. Prvi broj izašao je 5. srpnja 1925. Posljednji broj 
(br. 2.) izašao je 19. siječnja 1927.
20. Jugoslavenski Jadran
List je izašao samo jedanput — 23. svibnja 1926. na 10 stranica formata 
33x49 cm — kao: »Prigodno izdanje dubrovačkih Orjuna«. Tiskao se u Štam­
pariji »Jadran«. Vlasnik i izdavač bio mu je Mjesni odbor Orjuna, a glavni i 
odgovorni urednik Ivo Peko.
21. Dubrovački reporter
Ovaj list je izlazio povremeno. Njegov 1. broj izašao je 10. ožujka 1927, 
a 2. broj tek 22. lipnja 1927. Prvi broj je imao 4 stranice formata 31,5x42 cm. 
Od drugog broja list je imao samo 2 stranice, ali s povećanim formatom (32x 
48 cm).
Vlasnik i odgovorni urednik bio je Jaša Miloslavić. Od br. 1 do br. 5 list 
se tiskao u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari. Taj 5. br. izašao je 4. listopada 
1927. Zadnji broj — tiskan u Štampariji »Jadran« — nema oznake broja, a 
izašao je 9. kolovoza 1928. Bio je to specijalni broj u povodu smrti Stjepana 
Radića.
22. Sletski glasnik
Ovaj list knjižnog oblika na 24 stranice formata 23,5x30,5 cm, tiskan u 
štampariji »Jadran«, izašao je samo jedanput i to prigodom sokolskog sleta 
mostarske župe »Aleksa Šantić«, održanog u Dubrovniku 2. i 3. srpnja 1928. 
(Sokolska župa »Aleksa Šantić« iz Mostara obuhvaćala je sokolska društva 
mostarske i većeg dijela dubrovačke oblasti).
List je izdalo dubrovačko Sokolsko društvo. Urednik je bio Niko Šutić, 
starješina Sokolskog društva u Dubrovniku.
23. Službeni vjesnik dubrovačke samoupravne oblasti
U čl. 3. »Uredbe o izdavanju Službenog vjesnika Dubrovačke samouprav­
ne oblasti«, koji je donijela Oblasna skupština Dubrovačke oblasti, rečeno je 
o tom upravnom listu slijedeće: »Službeni vjesnik Dubrovačke samoupravne 
oblasti je službeno izdanje i služi za proglašenje svih uredaba, odluka i ob­
java Oblasne skupštine, Oblasnog odbora i samoupravnih tijela, naredaba i 
uredaba upravnih vlasti, a koje se tiču Dubrovačke oblasti te raznih drugih 
neslužbenih vijesti i oglasa«. List je, u toku svoga izlaženja, izvršavao taj za­
datak koji mu je bio zadat citiranom Uredbom.
Imao je format 23,5x31,5 cm, tiskao se u Štampariji »Jadran«, a odgovor­
ni urednik bio mu je Jaša Miloslavić. Prvi broj izašao je 15. rujna 1928, a 
zadnji 10. listopada 1929. U toku I. godišta izlaženja (1928) izašlo je usve 8, 
a u toku II. godišta izlaženja (1929) usve 10 brojeva.
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24. Radićev mali puk
Vlasnik i izdavač tog lista bio je: Izborni odbor liste Radićeve Hrvatske 
seljačke stranke Mali puk. Tiskao se u Štampariji »Jadran«, imao je 4 tro­
stupačne stranice formata 33x48 cm, a odgovorni urednik bio mu je Andro 
Filičić.
Izašla su samo 2 broja: prvi broj — 27. studenog 1928, a drugi broj — 
6. prosinca 1928.
25. Radićev glas
Tiskan je u Štampariji »Jadran«. Vlasnik, izdavač i odgovorni urednik bio 
mu je Miho Beroš. Prvi (i jedini) broj izašao je 7. prosinca 1928. na 4 trostu­
pačne stranice formata 33x48 cm.
26. Dubrovačka tribuna (Tribuna)
Ovaj list počeo je izlaziti 12. veljače 1929. Njegovih prvih 6 brojeva imali 
su po 1 list (2 stranice). Prvi broj formata 31x47 cm imao je tekstove samo 
na prvoj stranici dok je druga stranica bila prazna. Od 2. broja format je 
smanjen na 29x41 cm.
U 1. broju list je imao podnaslovnu oznaku: »Informativno-privredni list«. 
Ta je oznaka od 2. broja izostavljena. List je izlazio jedanput tjedno, tiskao 
se u Štampariji »Jadran«44, a odgovorni urednik bio mu je Jaša Miloslavić. 
U I. godini izlaženja izašlo je 48 brojeva. Drugo godište (1930) započelo je s 
brojem 49.
44 Od 1932. u Jugoslavenskoj štampariji.
45 U 1932. g. i dalje »Tribuna« će se pri dnu svoje zadnje stranice predstavljati 
kao: »Privredno informativni i politički glasnik«.
46 Kasnije je nanovo dolazilo do promjene formata i to od br. 173/1932: 28x41 
cm, a od svibnja 1933: 30,5x46 cm.
Od broja 52 u drugom godištu, koji je izašao 2. veljače 1930, list se zvao 
»Tribuna« (bez dijela dotadašnjeg naziva: »Dubrovačka«), a to zbog toga što 
je od tog broja — kako mu govori i podnaslov — bio: »Privredno informativni 
glasnik za interese Zetske banovine«. Otada je imao i veći broj stranica — 
po 8, pa i po 10. Tu podnaslovnu naznaku list je nosio do zaključno s brojem 
92/1930. Od br. 93/24. II 1930. na zadnjoj stranici, u sklopu podataka o listu, 
navedeno je: »Tribuna, nezavisan je privredni i informativni list«45. S ime­
nom »Tribuna« list je izlazio još do zaključno s brojem 109/1931, a od br. 
110/1931. — uzeo je ponovno svoj prvotni naziv: »Dubrovačka tribuna«. Od 
br. 135/1931. (bio je to »božični« broj s 24 stranice), pa do broja 137/1932, list 
je imao smanjeni format: 23x31 cm, da bi od br. 138/1932. izlazio u formatu: 
31,5x46 cm46. Posljednji 302. broj tog lista izašao je 8. siječnja 1937.
27. Glasnik hoteljersko-gostioničarskih i kafanarskih obrta dubrovačkog 
sreza
Ovaj dvostupačni list formata 23,5x31 cm, koji je trebao izlaziti jedanput 
mjesečno, pokrenula je Obrtna zadruga hoteljersko-gostioničarskih i kafanar­
skih obrta u Dubrovniku.
Prvi (i, kako izgleda, jedini broj) izašao je u srpnju 1932. Urednik lista 
bio je Jaša Miloslavić. List se tiskao u Jugoslavenskoj štampariji. U progra- 
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matskom članku »Naša uvodna riječ« uredništvo je isticalo: »štampa je uvijek 
bila najbolji pomagač u svim pregnućima i nastojanjima ... Vlastiti glasnik 
naše struke daje nam u tom pravcu i slobodu izražavanja kakvu nam često 
na drugim mjestima onemogućuju razni obziri bilo ličnog ili poslovnog ka­
raktera. U jednu riječ: našoj struci falio je organ ne samo informativni nego 
i reprezentativni«. Uredništvo je još u tom uvodniku najavljivalo da će list 
biti i »što jednostavniji tumač svih zakona i naredaba«, da će donositi »struč­
ne pouke« i odgovarati na »pitanja staleškog karaktera«.
28. Kronika
List je imao podnaslov: »Glasnik savremenog Dubrovnika«, a trebao je 
izlaziti »svake subote u večer«. Prvi broj — formata 24x31,5 cm — izašao je 
6. svibnja 1933. Posljednji, 3. broj, izašao je 20. svibnja 1933. List se tiskao 
u Jugoslavenskoj štampariji, a odgovorni urednik bio mu je Ivo Peko.
29. Plivački reporter
Kao »Glasilo za šport i turizam« — »Plivački reporter« je počeo izlaziti
30. kolovoza 1933.
Vlasnik i izdavač bio mu je Ivo Šišević, a odgovorni urednik Nikša La­
zibat. List se tiskao u Jugoslavenskoj štampariji. Imao je format 24x32 cm. 
Do kraja 1933. izašlo je 5 brojeva. Zadnji, 6. broj tiskan je 2. rujna 1934.
30. Dubrava (Hrvatska Dubrava)
Prvi broj »Dubrave«, koja se predstavila kao »kulturno-informativni list«, 
izašao je u Dubrovniku 23. prosinca 1933. na 6 stranica formata 29x42 cm. 
List je izlazio dva puta mjesečno. Tiskao se u Jugoslavenskoj štampariji u 
Dubrovniku, a glavni i odgovorni urednik bio mu je Ivo Šišević.
»Dubrava« je pokrenuta u vrijeme postepenog oživljavanja stranačko-po- 
litičkog rada, nadahnuta djelatno-političkim usmjerenjem Hrvatske seljačke 
stranke. U svom je programu »Dubrava« isticala da se i Dubrovnik aktivirao, 
jer »neće da ostane u pasivnoj pomirbi (...) već hoće da svoj udes podesi na 
drugi način«, te da će podržavati to aktiviranje i interese Dubrovnika47.
47 Dubrava br. 1/1933, 1.
48 Hrvatska Dubrava br. 51/1936, 1.
49 Nezadovoljstvo s politikom vladajućeg režima i opozicijski stavovi prema 
toj politici bili su vidljivi u mnogim sredinama za vrijeme tih izbora, pa tako 
i na području dubrovačkog kotara. Od 14712 birača, koliko ih je tada bilo u du­
brovačkom kotaru, glasalo je 10537 i to: 7817 za listu Mačeka, 2680 za listu Jevtića 
(Šutića i Bjelovučića), 38 za listu Ljotića i 2 za listu Maksimovića — »Dubrava« 
br. 29/1935, 2.
Izlazeći dva puta mjesečno i boreći se s materijalnim teškoćama, ona je 
— kako je kasnije isticalo njeno uredništvo — »zašla u svako naše pa i naj- 
zabitnije selo, ušla je u svaku hrvatsku kuću da podigne duhove, da bodri 
malodušne i da navijesti skori izborni rat«48. Do tog »rata« došlo je 5. svib­
nja 1935, kad su održani izbori za poslanike u Narodnoj skupštini49. Kako je 
»Dubrava« imala i svoje protivnike često je trebalo— prema saopćenju njena 
uredništva — pisati oprezno da bi se izbjegle zaplijene, te se: »često, vrlo če­
sto moralo misli skrojiti odijelo. Istu misao trebalo je obući u jedno, drugo, 
treće pa i četvrto ruho, dok bi se napokon pogodio pravi, odnosno prikladni 
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kroj«50. Režim je gušio svaki iole slobodniji istup. Gušio je i nacionalna osje­
ćanja ljudi, namećući im nadnacionalno, unitarističko jugoslavenstvo. Bilo je 
progona i zbog pjevanja rodoljubivih, nacionalnih pjesama. U Dubrovniku je 
npr., uoči pokretanja »Dubrave«, izvršeno »zatvaranje petorice radnika radi 
otpjevane budnice Marjane, Marjane«51. »Dubrava« se uslijed toga našla i u 
ulozi zagovaratelja nacionalnog otpora.
50 V. bilj. 2, isto, 1.
51 Dubrava br. 100/1940, 1.
52 Iznimno, u br. 107/1940. bio je naveden kao glavni i odgovorni urednik Ivo 
Kolić. Inače, do br. 106/1940. i od br. 108/1940. glavni i odgovorni urednik bio je 
Antun Borozan.
53 Dubrava br. 104/1940, 3.
54 Dubrava br. 107/1940, 3.
55 Selo Mrcine sada se zove Dubravka.
Poneki brojevi »Dubrave« imali su i po više stranica. Bili su to tzv. »us­
krsni« i »božični« brojevi, kao i brojevi koji su izlazili uoči sv. Vlaha. Neki 
od tih brojeva imali su po 10, 16, 20, 32 pa i 36 stranica.
Od br. 51 (5. svibnja 1936.) »Dubrava« je proširila svoje ime, nazvavši se: 
»Hrvatska Dubrava«, a u spomen na petomajske izbore iz prethodne godine. 
U drugoj polovici 1936. »Hrvatska Dubrava« je mijenjala tiskare. Njen 60. br. 
(1936.) tiskan je u Štampariji »Jadran«, a od br. 61/1936. tiska se u Dubrovač­
koj hrvatskoj tiskari. Godine 1937. došlo je i do promjene njena urednika. Ivo 
Šišević je bio glavni i odgovorni urednik do zaključno br. 70/1937. Od br. 71 
do br. 76/1937. glavni i odgovorni urednik je Grga Ilić. U drugoj polovici 1937, 
tokom 1938. i sve do potkraj 1939. »Hrvatska Dubrava« nije izlazila.
Na zadnji dan 1939. (»na Staru godinu 1939«) list je nastavio svoj izlazak 
s brojem 77. pod prvotnim imenom: »Dubrava« (dakle, bez preddodatka: »Hr­
vatska«). Vlasnik lista je bio: Konzorcij »Dubrave«. Predstavnik tog konzor­
cija, te glavni i odgovorni urednik lista bio je Antun Borozan52. List je postao 
tjednik — izlazio je subotom, a tiskao se ponovno u Štampariji »Jadran«. 
Materijalne teškoće lista bile su velike, što se vidi i iz poziva pretplatnicima 
da podmire pretplatničke dužnosti. U jednom takvom pozivu se kaže: »Du­
bravu niko ne financira. Od nikud ne prima subvencije, nego se izdržava od 
pomoći pretplatnika«53. Zbog materijalnih teškoća list nije izlazio od kraja 
srpnja do kraja listopada 1940. da bi potom, nastavivši izlaženje, ponovno po­
stao polumjesečnik54. Porast cijena tiskarskih usluga utjecao je da konzorcij 
povisi i cijenu svom listu. Prodajna cijena lista do br. 106/1940. bila je po 
primjerku 1 dinar, od br. 107/1940. — 1,5 dinar, a od br. 116/1941. — 2 dinara. 
Posljednji, 116. broj »Dubrave« izašao je 15. ožujka 1941.
31. Konavoski seljački dom
Prvi broj tog lista — s podnaslovom: »Novine za kulturni i gospodarski 
razvitak sela« — izašao je 17. ožujka 1934. List se tiskao u Jugoslavenskoj 
štampariji u Dubrovniku, a vlasnik mu je i glavni urednik bio Ivo L. Peko, 
Sjedište uredništva nalazilo se u Mrcinama55, i tu je trebalo slati dopise i 
novac za pretplatu. Inače, uz nadnevak izlaska lista, nije stajalo: »U Mrcina­
ma«, nego: »U Konavlima«, čime se, očito, htjelo naglasiti da je list namijenjen 
svim ljudima tog kraja. List je izlazio jedanput mjesečno na 4 stranice forma­
ta 29x42 cm.
Uz svoje usko lokalno usmjerenje, napadajući članove bivše općinske 
uprave i iznašajući probleme Konavala, list je bio i izraz ondašnjeg oživljava- 
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nja stranačko-političkog djelovanja i to u duhu Hrvatske seljačke stranke, te 
je aluzijama, pa i ponekom otvorenom izjavom izlagao kritici i politiku vla- 
dajućeg režima. Iznoseći svoj program pod naslovom »Iz naroda, s narodom, 
za narod«, uredništvo je isticalo: »Nas očekuje žestoka borba za prava i za 
interese našeg seljačkog puka. Mi tu borbu vodimo lojalno i viteški... Mi 
smo svijesni kuda sve ovo okolo nas vodi, mi znamo vrlo dobro šta smo bili, 
šta smo sada i šta možemo biti i hoćemo da budemo. Ne zaboravljamo svoje 
prošlosti, svog porijekla, svog imena i svojih tradicija. Naši narodni osjećaji 
nijesu umotvorina pojedinaca koji su nam ih nametnuli zgodnim parada­
ma«56. U članku »Konavoski seljački dom« uredništvo je dalje obrazlagalo: 
»Naša novina biće glasnik ljubavi i sloge, mira, rada i reda, ali će jednako 
biti i oštar bič za svako bezakonje, za svaku nepravdu koja se nanosi kona­
voskom seljaku dolazilo to sa bilo koje strane. U tom svom smjeru ne ćemo 
poznavati nagodbe, jer za nas postoji samo jedan način kako da se radi a to 
je: pošteno i pravedno«57.
56 Konavoski seljački dom br. 1/1934, 1.
57 Isto, 2.
58 Od III. godišta (1937) list ima 8 stranica. Od br. 21—22/1938. izlazi u smanje­
nom formatu: 15,5x24 cm.
Usve su izašla 4 broja tog lista. Drugi je broj izašao 5. svibnja, treći broj 
— 2. lipnja, a četvrti broj— 6. srpnja 1934.
32. Glas Konavala
List je počeo izlaziti u dragoj polovici 1934., a trebao je izlaziti jedanput 
mjesečno. Imao je podnaslov: »Prilog kulturnom, ekonomskom i političkom 
napretku našeg seljaka«. Tiskao se u Jugoslavenskoj štampariji (pretežno u 
nejednakom formatu i s različitim brojem stranica — od 2 do 16).
U njegovu I. godištu (1934) izašli su brojevi 1 do 5, a u II. godištu (1935) 
— samo dvobroj 6—7 za siječanj i veljaču. Odgovorni urednik do broja 4 bio 
je Adolf Čekada, a od broja 5 — Niko N. Bratičević. Iako nije bio naveden 
ni kao izdavač, ni kao urednik, stvarni izdavač i urednik tog lista bio je dr 
Vlaho Novaković.
33. Omladina
Kao »List za prosvjetu naših sela« — kako joj je glasio podnaslov — »Om­
ladina« je počela izlaziti 1. veljače 1935. na 8 trostupačnih stranica formata 
22x29,5 cm. Tiskana je u Jugoslavenskoj štampariji, a Odgovorni urednik bio 
joj je Frano Kondelli. Trebala je izlaziti dva puta mjesečno, ali, zbog mate­
rijalnih teškoća, to joj nije uspjevalo. Drugi broj tiskan je 3. ožujka 1925, a 
treći (vjerojatno i posljednji) broj uoči »uskrsa« 1935.
34. Naša hrana
Iz podnaslova: »List za vegeterijansku ishranu i ostala zdravstvena pita­
nja« — vidljiva je i programatska orijentacija tog lista, koji je izlazio povre­
meno, a vlasnik, izdavač i odgovorni urednik bio mu je Niko Maslač — Na­
rodnik. Prvi broj na 4 trostupačne stranice formata 23,5x31 cm58 izašao je u 
prosincu 1935. Obrojčavanje je vršeno neprekinuto iz godišta u godište. U 
II. godištu (1936) izašao je broj 2, u III. godištu (1937) izašli su brojevi 3— 
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14,59 u IV. godištu (1938) izašli su brojevi 15—26, i u V. godištu (1939) izašli 
su brojevi od 27 do 38. List se tiskao od 1935. do 1937. u Jugoslavenskoj štam­
pariji, a od 1937. u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari. Posljednji broj u V. godiš­
tu izašao je kao šesterobroj (33—38).
59 U tom godištu list je izlazio jedanput mjesečno, a od slijedećeg IV. godišta 
nosio je podnaslov: »Mjesečnik za suvremenu ishranu i prirodno liječenje«.
35. Glasnik Udruženja trgovaca za grad i srez Dubrovnik
Izdavač ovog lista, koji je trebao izlaziti »mjesečno i prema potrebi« bilo 
je: Udruženje trgovaca. U uvodniku pod naslovom: »Našim članovima« izda­
vač je naglašavao nastojanje i potrebu »da putem ovog svog glasila omogući 
jaču suradnju sa svojim članovima«, da ih potiče na »zajedničko rješavanje 
svih nedaća«, da »javno brani« njihove interese i da »propagira rješavanje 
pitanja« koja nisu samo u njihovu interesu, već i u interesu »cijele okoline« 
od koje žive.
List je imao format 23x31,5 cm, tiskao se u Štampariji »Jadran«, a odgo­
vorni urednik bio mu je A. Poković. Počeo je izlaziti trobrojem (1—3) u 
travnju 1936. Izlazio je sve do potkraj 1939. Među sačuvanim primjercima tog 
lista zadnji je broj (kao br. 4) izašao za studeni 1939. Za cijelo vrijeme nje­
gova izlaženja izdavač, urednik i tiskara ostali su nepromijenjeni.
36. Glas Dubrovnika
U uvodniku svog 1. broja list je istakao da izlazi »pred javnost s jedno­
stavnim programom: služiti istini i pravednoj stvari«, te da će svojim pisa­
njem »žigosati (...) svaku pojavu koja šteti gradskim i narodnim interesima«. 
Taj prvi broj izašao je 23. studenog 1936. List je trebao izlaziti svakog pone­
djeljka, dakle — kao tjednik. Imao je format 29,5x43 cm. Tiskao se u Štam­
pariji »Jadran«. U 1. i 2. broju bilo je navedeno da je vlasnik lista Pero Vu- 
kić, a odgovorni urednik Maks Rubini. Od 3. do 5. broja vlasnik lista se ne 
navodi, a odgovorni urednik je Pero Vukić. Zadnji 5. br. izašao je 22. pro­
sinca 1936.
37. Dubrovnik
Prvi broj ovog četverostupačnog lista formata 31x46 cm izašao je 2. ve­
ljače 1937. List se smatrao nastavljačem predratnog »Dubrovnika« (pokrenu­
tog 1892. i obustavljenog 1914), te je zbog toga, počevši izlaziti, započeo s oz­
nakom XXIV. godišta. U uvodniku pod naslovom »Nastavljamo« ... list je, 
obrazlažući svoj politički program, isticao da će se zalagati za »nedjeljivost 
sklopa« Jugoslavije i za »ljubav sa svima koji istinski vole i rade za kralja 
i otadžbinu«.
Vlasnik, izdavač, urednik i odgovorni urednik bio je Kristo P. Domin- 
ković za cijelo vrijeme izlaženja tog tjednika, tiskanog u Jugoslavenskoj štam­
pariji. Zadnji broj (kao br. 12) izašao je 29. ožujka 1941.
38. Dalmatien
Bio je to turistički periodik na njemačkom jeziku, i to najprije kao mje­
sečnik. Tiskan je u Štampariji »Jadran« u novinskom obliku na 8, 12, 16, pa 
i 20 stranica formata 29x42 cm. Donosio je — u riječi i slici — opise Dubrov­
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nika, dubrovačkog kraja i ostalih krajeva Dalmacije. Njegov pokretač i glav­
ni urednik bio je Fritz Salus. Zamjenik glavnog urednika bio je Hans Engel­
hardt. Pred jugoslavenskim vlastima, a u duhu zakona o štampi, list su zastu­
pali i bili navedeni kao njegovi izdavači i odgovorni urednici najprije Lujo 
Šek, a potom Marin Jakobušić. List je počeo izlaziti u veljači 1937. U toj godini 
izašao je br. 1—6, a u 1938. godini br. 7—13.
Taj je list zatim u drugoj polovici 1938. izlazio svake subote, dakle — 
kao tjednik. Zadržao je isti format, tiskao se u istoj tiskari, ali je otada imao 
samo 4 stranice. Glavni urednik tog lista i kao tjednika bio je Fritz Salus, 
Pred jugoslavenskim vlastima, a u duhu zakona o štampi, Marin Jakobušić 
je zastupao i taj tjednik i bio naveden kao njegov izdavač i odgovorni urednik.
Prvi broj tog turističkog tjednika izašao je 9. srpnja 1938, a zadnji (20. 
broj) — 26. studenog 1938.
39. Svešport
U uvodniku ovog sportskog lista pod naslovom »Naša prva riječ« isticano 
je da će se list zalagati za unapređivanje svih grana sporta u Dubrovniku i 
poručivano sportašima: »športaši! Prije svega budite pravi športaši, a tek 
onda klubaši! To je naša želja!« List je imao format 21x29 cm. Tiskao se u 
Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari.
Izašla su usve 4 broja: 1. broj — 18. listopada 1937, a 4. broj — 27. pro­
sinca 1937. Prvi je broj imao 4, drugi — 6, a treći i četvrti po 8 stranica. 
Vlasnik, izdavač i urednik lista bio je Periša Barbir.
40. Dubrovačka rivijera
Bio je to — kako mu je stajalo i u podnaslovu — »Informativno-turistički 
list za propagandu dubrovačke rivijere«. Izdavao ga je konzorcij s istoime­
nim nazivom. Glavni i odgovorni urednik lista bio je Zvonimir S. Goić. List 
se tiskao u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari.
U prvom broju nije označen ni broj, ni datum. Na primjerku tog broja, 
koji je dostavljen Državnom tužilaštvu u Dubrovniku, udaren je štambilj tu­
žilaštva i u njemu upisan datum prijema: 7. VI 1938. Prema tome, list je 
počeo izlaziti početkom lipnja 1938. U drugom broju bio je, također, izostav­
ljen navod broja, ali je naznačen: 14. prosinca 1938. Ni u trećem broju nije 
tiskana oznaka broja, već samo datum: 14. veljače 1939. Nismo mogli utvrditi 
je li izašao koji broj 1940. godine. U 1941., bez datuma, ali s naznakom: »o 
sv. Vlahu«, izašao je br. 1 kao 1. broj V. godišta. U ovom kako izgleda i po­
sljednjem broju tog lista podnaslov je glasio: »Informativno-turistički i eko­
nomski list«.
41. Hrvatski jug
Taj — kako se predstavio — »kulturno-politički list« počeo je izlaziti 23. 
srpnja 1938. Imao je 4 stranice formata 30x42 cm, izlazio je dva puta mje­
sečno, tiskao se u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari, a glavni i odgovorni ured­
nik bio mu je Ivo Šišević. U 1938. — prvoj godini izlaženja — izašlo je 8, a 
u 1939. — drugoj godini izlaženja — izašlo je 6 brojeva, koji su bili označeni 
neprekinuto (od br. 1 do br. 14). Šišević je bio glavni i odgovorni urednik 
do zaključno s brojem 13/1939, a Pero Vukić glavni i odgovorni urednik broja 
14/1939. Taj broj, koji je izašao 24. lipnja 1939, bio je posljednji broj tog lista.
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42. Südost-Europa-Kurier
Bile su to gospodarske novine na njemačkom jeziku, koje je u Dubrov­
niku izdavalo Jugoistočno evropsko nakladno društvo s.o.j. Zalagale su se 
za unapređivanje trgovinskih i drugih odnosa između Njemačke i jugoistoč­
ne Evrope. List je imao format 32x48 cm. Tiskao se u Štampariji »Jadran«. 
Počeo je izlaziti 1939. U toj godini izašlo je 9 brojeva. U 1940. godini nastavio 
je izlaženjem s brojem 10. Izgleda da je to bio njegov i posljednji broj. Od­
govorni urednik bio je Rajko Kos.
II. HUMORISTIČKI LISTOVI
Nastavljajući predratnu tradiciju izdavanja šaljivih, pretežno karneval­
skih listova, Dubrovčani su i između dva svjetska rata izdavali takve listove 
i to u još mnogo većem broju60. Bilo je u tim listovima i humora i satire61.
60 Poneki od tih listova — nastojanjem Dubrovčana i za Dubrovčane — izlazili 
su i izvan Dubrovnika. Tako npr. »o svetijem Vlasima 1923«. izašao je u Sarajevu 
list »Špijerlica«. Imao je 4 trostupačne stranice formata 23x31 cm, tiskao se u ta­
mošnjoj Hrvatskoj tiskari, a nakladnici su mu bili Milan Šare i Antun Ar­
nautić. List se predstavio ovim šaljivim podacima: »Redacijon: na snijegu. Prec: 
ko da više. Godište: gladno. Lumer: teribili«. — U Sarajevu je i »o sv. Vlasi­
ma 1928«. izašao list »Buža«. Tiskao se u tamošnjoj Štampariji »Obod« na 4 
trostupačne stranice formata 28,5x40 cm. Taj se list ovako predstavio: »Izdavač: 
Dubrovačka kolonija u Sarajevu. Odgovorni urednik: Antun Arnautić. Lumer: pro- 
fumani. Redacijon i administracijon u oficiju. Godište: bez Kneza«. — I u Zagrebu 
je 15. prosinca 1939. izašao list »Tovar«. Ima podnaslov: »Foj pazara, smijeha i sa­
tire«. Opseg: 8 stranica formata 23,5x31,5 cm. Vlasnik mu je bio Periša Barbir. List 
je dao o sebi ove šaljive podatke: »Lumer: liberi. Godište: libertati, Redacion: 
Trešnj evka, Porporela«.
61 Pri izdavanju tih listova njihovi izdavači su nastojali da im dadu i što ša­
ljiviji naziv. Iako su nastojali da naziv bude nov, dotad neupotrebljen, dešavalo 
se ipak da su neki nazivi i ponavljani. -
Zbog nekih satiričkih napisa pojedini su listovi dolazili i pod udar cen­
zure, te su vršene zapljene, zabrane raspačavanja a bilo je i sudskih procesa. 
Sudsko gonjenje često bi pokazalo da su osobe, navedene u ulozi glavnog i 
odgovornog urednika, bile u toj ulozi tek formalno — samo svojim imenom, 
a da su stvarni urednici bili drugi ljudi. Historičar, koji bude istraživao po­
vijest Dubrovnika u razdoblju izlaženja tih listova, morat će proučiti i te 
listove, jer je u njima toliko svojevrsnih podataka o ljudima i prilikama da 
su nezaobilazni.
U ovom kronološkom predočenju tih listova dat ćemo o njima najosnov- 
nije informacije. Navest ćemo, doslovno, i one njihove šaljive podatke s ko­
jima su se predstavljali čitaocima (ako takvih podataka ima i ako su karakte­
ristični za dubrovački govor i dubrovački humor). Neki od tih listova nisu 
datirani. Na pojedinim nedatiranim listovima, koji se čuvaju u dubrovačkoj 
Naučnoj biblioteci, upisana je olovkom godina njihova izdavanja. Utvrdio 
sam da su ti naknadni navodi pouzdani.
1. Osinjak
Izašla su dva broja tog lista, kojih je odgovorni urednik bio Đorđo Vu­
letić. List je imao 4 trostupačne stranice formata 23x34 cm.
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Prvi broj — tiskan u Srpskoj dubrovačkoj štampariji — izašao je 1. 
veljače 1919.: »Lumer: iza gvere. Godina: Libertati. Svaki lumer košta samo 
30 solada u tvrdo ili 1 franak u meko. Izlazi za feštu sv. Vlaha«.
Drugi broj — tiskan u Štampariji De Giulli i dr. — izašao je 17. travnja
1919.: »Lumer: Drugi. Godište: Libertati. Izlazi kad mu šune. Abonamenat 
za grad i predgrađe: 30 solada. Abonamenat za estero ne primamo dok kon­
ferenca u Parigju ne stabiliška konfine. Izlazi za uskrsenje«.
2. Škrpiun
»Lumer: uniki. Godina: bonavoja«. — List je izašao 27. veljače 1919. na 
4 trostupačne stranice formata 24x32 cm. Tiskan je u Srpskoj dubrovačkoj 
štampariji. Odgovorni urednik bio mu je Mirko Mišković.
3. Lumin
»Broj siti. Dubrovnik prid veće 1919. Godište od primirja. Naklada druš­
tva »Ne boj se!« Odgovorni urednik: Besposličar«.
List je tiskan u Srpskoj štampariji na 4 trostupačne stranice formata 
21,5x31,5 cm.
4. Labara
»Izlazi per forca. Lumer: ovoga karnevala. Godina: ultimi dan karnevala 
1919. Abonamenat za estero: ne ezisti. Za grad i intieru SHS 20 solada oli 
20 para dinarskih, kako ko hoće«.
Odgovorni urednik: Toni Salvezani. Tisak: Srpska dubrovačka štampa­
rija. List ima 4 stranice formata 24x32 cm.
5. Golub
»Izašao iz gjinazija s Ploča. Dubrovnik na bijelu subotu 1919«. — Odgo­
vorni urednik: Toni Salvezani. Tisak: Srpska dubrovačka štamparija. Opseg: 
4 trostupačne stranice formata 23x32 cm.
6. Šilo
»Lumer: Kad se pengaju jaja. Godište: Od dažda. Izlazi kad se ćuti od 
volje. Telefon i telegraf: ukrali su žice. Manoslkriti se primaju ali samo oni 
koji pecaju«.
Tisak: Štamparija De Giulli i dr. Nakladnik i odgovorni urednik: Antun 
Salvesani. Opseg: 4 trostupačne stranice formata 23,5x35,5 cm.
7. Jež
»Lumer tondi. Godište križanja. Izlazi kad mu prituži. Redacijon i ad­
ministracijon po svijem kantunima grackim. Košta 1 dinar ili 20 šestica u 
tvrdu«.
List je izašao 3. rujna 1920. Ima 4 trostupačne stranice formata 28x42 
cm. Tiskan je u Srpskoj štampariji. Odgovorni urednik bio mu je Božo De- 
rikučka.
8. Kokot
»Lumer: spećali. Godina: Rusa. Izlazi iz kapunare. Monoskriti se ostav­
ljaju u kapunari. Denuncije primamo uz fotografiju denuncijanta«.
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List je — tiskan u Srpskoj štampariji — izašao 10. rujna 1920. u dva 
izdanja: prvo izdanje je imalo sve tekstove na 4 trostupačne stranice, a dru­
go izdanje je bilo bez dijelova nekih tekstova. Na mjestima, gdje su izostav­
ljeni dijelovi tih tekstova, ostala je bijela praznina preko koje je većim spa- 
cioniranim slovima otisnuta riječ: zaplijenjeno.
Format lista: 23x34,5 cm. Odgovorni urednik: Jovo Sušić.
9. Jež
Podnaslov: »Humorističko-satirički list sa karikaturama«. Opseg: 8 dvo- 
stupačnih stranica formata 23x31 cm. Tekstovi su tiskani i latinicom i ćiri­
licom. List je nastojao izlaziti mjesečno, ali mu to nije uspjevalo, te je Odre­
đenije ako bi se reklo da je bio dvomjesečnik. Izlazio je četiri godine: od
1920. do 1923. Prvi broj izašao je 30. listopada 1920, a »broj ultimi« — 27. 
lipnja 1923.
U toku svog izlaženja list je promijenio više tiskara. U I. godištu tiskao 
se u Dubrovniku (u Štampariji De Giulli i dr.) i u Mostaru (u Tiskari Pacher 
i Kisić). U II. godištu tiskao se u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari, u III. godiš­
tu ponovno u Štampariji De Giulli i dr., a u IV. godištu u Hrvatskoj tiskari 
F. P. u Mostaru.
Izdavao ga je poseban Odbor. Odgovorni urednici bili su: Niko Pazin 
od br. 1/1920. do br. 5/1922, Pero Pupator od br. 6/1922. do br. 6/1923. i Ru­
dolf Mijan za »broj ultimi«.
10. Pčela
»Van vanstranački list. Numer: koliko se može. Godište: od elecijoni. 
Izlazi: danaske. Redacijon: sekreta. Administracijon: isto. Rukopisi se vra­
ćaju. Pisma bez bula primaju se«.
List je — tiskan u Štampariji De Giulli i dr. — izašao 18. studenog 1920. 
Ima 8 trostupačnih stranica formata 22x31,5 cm. Odgovorni urednik: Antun 
Salvesani.
11. Glorija
»Godina: alterana. Lumer: esaltani«. — Tisak: Štamparija De Giulli i 
dr. Opseg: 8 dvostupačnih stranica formata 20x28 cm. Odgovorni urednik: 
Josipa Pavlović.
12. Svrlić
»Štamparija u škuru. Responsabili redator: čini kuru«. — Tisak: Srpska 
štamparija. Opseg: 4 trostupačne stranice formata 24x31,5 cm. Odgovorni 
urednik: Toni Salvezani. List je izašao 25. srpnja 1923.
13. Utija
»Godina: elecijoni. Numer: dikjaracijoni. Štamparija: bez iluminacijom. 
Responsabili redatur: u komisijom«.
List je — tiskan u Srpskoj štampariji — izašao 10. veljače 1923. Ima 




»Broj: šimi. Izlazi: iz štampe. Godište: kongresa. Prec: supra faci. Motto: 
Virim te kroz bužu ... Dubrovnik, setemana Neptunove feste«.
List ima 2 trostupačne stranice formata 31x45 cm. Tiskan je u tiskari 
Hrvatske tiskarske zadruge u Gružu. Odgovorni urednik bio mu je Pero Pu­
pator. (Olovkom je na listu napisano: 1924. — kao godina njegova izdavanja).
15. Kanočo
»Godina disperana. Lumer spedali«. — List je, tiskan u Dubrovačkoj 
hrvatskoj tiskari, izašao 31. siječnja 1925. Format: 23x31,5 cm. Odgovorni 
urednik: Pero Pupator.
16. Metlica
»Organ Društva za dricavanje Dubrovnika. Godina: smrada. Lumer: ko- 
radjozi«. — Tisak: Štamparija »Jadran«. Opseg: 6 trostupačnih stranica. 
Urednik: Pero Pupator.
17. Poskupac
»Mjesec: mačji. Godište: elecijoni.« — Tisak: Štamparija »Jadran«. Op­
seg: 4 trostupačne stranice formata 23x30,5 cm. Odgovorni urednik: Pero 
Pupator.
18. Levantin
»Godina: Stitikece. Lumer: Da ga oćutu. Diretur: Filomena Pelerossi, 
primalja komunala«. — List je izašao 11. travnja 1925. na 4 četverostupačne 
stranice formata 30x47 cm. Tiskan je u Štampariji »Jadran«. Odgovorni ured­
nik bio mu je Mato Didović.
19. Morski jež
Ima podnaslov: »Humorističko satirički list sa karikaturama«. Tisak: 
Štamparija »Jadran«. Opseg: 8 dvostupačnih stranica. Vlasnik i odgovorni 
urednik: Pero Pupator.
20. Šmigla
List je imao podnaslov: »Humorističko-satirički ilustrovani list«. — U 
pjesmi istog naslova kao i list, tiskanoj kao uvodnik tog lista, sadržano je 
»Šmiglino« jadanje iz kojeg prenosimo ove stihove:
»Na meni se svašta vidi
Zlim ljudima što se svidi.
Meni se i dlaka gleda
A drugome niti greda«.
List je izašao 2. veljače 1926. Tiskan je u Štampariji »Jadran«. Opseg: 8 
stranica formata 23x31 cm. Vlasnik, izdavač i odgovorni urednik: Jaša N. 
Miloslavić.
21. Bruškin
»Humoristički list sa karikaturama. Numer: uniki«. — Opseg: 4 stra­
nice formata 21x29 crn. Tisak: Štamparija »Jadran«. List je izašao 2. veljače 
1926. Vlasnik, izdavač i odgovorni urednik: Jaša N. Miloslavić.
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22. Crvena jaja
»Humorističko-satirički list sa karikaturama. Numer uniki. Setemana 
crvenih jaja«.
Na 14 dvostupačnih stranica formata 18x24 cm list je donio niz zanim­
ljivih humorističko-satiričkih priloga u prozi, stihovima i u karikaturama. 
Tisak: Štamparija »Jadran«. Vlasnik, izdavač i odgovorni urednik: Jaša N. 
Miloslavić. (Kao godina izdanja upisana je olovkom: 1926).
23. Puzdro
List je — tiskan u Štampariji »Jadran« — izašao 16. veljače 1928. Opseg: 
4 trostupačne stranice formata 23x31 cm. Odgovorni urednik: Pero Pupator.
24. Čep
»Lumer: Kako komu služi. Godina: Širokih grlića. Motto: U svaku bu- 
žu... čep. Dubrovnik, na Gloriju 1928«. — Tisak: Štamparija »Jadran«. Op­
seg: 4 trostupačne stranice formata 23,5x31,5 cm. Odgovorni urednik: Pero 
Pupator.
25. Taranta
List je — tiskan u Štampariji »Jadran« — izašao 3. veljače 1932. Opseg: 
8 trostupačnih stranica formata 23x31,5 cm. Odgovorni urednik: Pero Pu­
pator.
U listu je tiskano više zanimljivih tekstovnih priloga i karikatura. Tu je 
i karikatura Iva Vojnovića s naslovom: »Gospar Ivo na drugom svijetu«. 
Ispod karikature je tekst s »pitanjem« Iva Vojnovića i odgovorom koji mu 
je dat:
»— Koliko ću još čekati da se otvori moj muzej ?
— Najprije, gosparu Ivo, vaja kompletat domorodni muzej sa domo­
ljubnim mumijama«.
26. Grizlica
List je izašao: »Na gloriju 1932«. Tisak: Jugoslavenska štamparija. Op­
seg: 8 trostupačnih stranica formata 22,5x30 cm. Odgovorni urednik: Pero 
Pupator.
27. Feralić
List je izašao »na po korizme 1933«. Tisak: Jugoslavenska štamparija. 
Opseg: 8 trostupačnih stranica formata 23x31,5 cm. Odgovorni urednik: An­
tun Brangjolica.
28. Luganig
»Poštarina: neplaćena. Dubrovnik, zadnji dan karnevala 33. Godina: raz- 
vjenčavanja«. — Tisak: Štamparija »Jadran«. Opseg: 8 trostupačnih stra­
nica formata 23,5x31,5 cm. Odgovorni urednik: Mladen Medini.
29. Trumbeta
»Godina falimenata. Lumer gladni. Pljesnavac na uskrsenje 1933«. —- 
Opseg: 12 stranica formata 21x29 cm. Odgovorni urednik: Pero Pupator.
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30. Zvižda
»Izlazi jedanput za vazda. Godina: inkanata.« — List je, tiskan u Štam­
pariji »Jadran«, izašao 13. svibnja 1933. Opseg: 8 trostupačnih stranica for­
mata 23x31,5 cm. Odgovorni urednik: Antun M. Brandjolica.
31. Karnevalski list
List se tiskao u Jugoslavenskoj štampariji. Ima format 23x31 cm. Izašla 
su 3 broja u 1934. godini: prvi broj — 15. siječnja, drugi broj — 27. siječnja, 
i treći broj — 13. veljače. Prvi broj je imao 4, a drugi i treći broj po 2 stra­
nice. Odgovorni urednik bio mu je Ivo Šišević.
Tri godine kasnije, u siječnju 1937, Šišević je — naveden samo kao od­
govorni urednik — izdao i 4. broj tog lista, tiskanog također u Jugoslaven­
skoj štampariji na 2 stranice istog formata. Ovaj posljednji, 4. broj, imao je 
i oznaku: »God. IV«.
32. Sidjelica
List je — tiskan u Štampariji »Jadran« — izašao 27. siječnja 1934. Op­
seg: 4 dvostupačne (dijelom i trostupačne) stranice formata 23x32 cm. Vlas­
nik, izdavač i odgovorni urednik: Karlo Mandrak.
33. Drnda
List je — tiskan u Jugoslavenskoj štampariji — izašao: »Na Kandeloru 
1934«. Opseg: 4 stranice formata 23x32 cm. Vlasnik i odgovorni urednik bio 
mu je Frano Barbarić.
34. Jež
»Foj za svakoga od Kleka do Sutorine. Na sv. Vlaha 1934. Godište: praz­
noga takujina. Redacion: u buži. Administracion: ispod tavolina. Štamparija: 
skupa«. — Tisak: Štamparija »Jadran«. Opseg: 8 stranica formata 23x31 cm. 
Odgovorni urednik: Pero Šišina.
Iste godine (»Na uskrsenje 1934«) tiskan je još jedan broj »Ježa«, koji 
je imao sve šaljive navode kao i taj njegov prethodni broj. Imao je i potpuno 
jednak opseg. Ovaj drugi broj tiskan je u Jugoslavenskoj štampariji, a od­
govorni urednik bio mu je Jaša Miloslavić.
35. Svrlić
»Godina: prosperitati. Broj: od finalmenta. Ultimi Karnevala 1934«. — 
Tisak: Jugoslavenska štamparija. Opseg: 4 trostupačne stranice formata 24x 
31,5 cm. Vlasnik i odgovorni urednik: Antun Ikovac.
36. Kriza
List je tiskan u Jugoslavenskoj štampariji. Imao je 4 trostupačne stra­
nice formata 23,5x31,5 cm. (Olovkom je upisano: da je izašao 1934. godine). 
Vlasnik i odgovorni urednik bio mu je Frano Barbarić.
37. Kundurica
»Redacion po svim grackim kantunima. Kandelora 1935«. — Tisak: Ju­
goslavenska štamparija. Opseg: 4 trostupačne stranice formata 23x30,5 cm. 
Odgovorni urednik: Frano Barbarić.
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38. Strašilo
List je — tiskan u Jugoslavenskoj štampariji — izašao 16. veljače 1935. 
Opseg: 4 trostupačne stranice formata 23,5x31 om. Vlasnik, izdavač i odgo­
vorni urednik mu je bio Karlo Mandrak.
39. Lukjernica
»Prid podne 1935. Redacion po svim gradskim kantunima«. — Tisak: 
Jugoslavenska štamparija. Opseg: 4 trostupačne stranice formata 22,5x31 cm. 
Odgovorni urednik: Frano Barbarić.
40. Labara
List je izašao na: »Ultimi karnevala 1935«. — Tiskan je u Jugoslavenskoj 
štampariji. Imao je format 31x47 cm. Odgovorni urednik bio mu je Frano 
Barbarić. *
41. Lupar
List je tiskan u Jugoslavenskoj štampariji. Ima format 23,5x30,5 cm. Go­
dište svoga izlaženja naziva: »Godište: priljepljivanja«, Izašla su 3 broja i 
to: »Broj: početni, o sv. Vlahu 1936«, Broj: drugi« na »ultimi Karnevala 
1936« i treći broj na »ultimi novembra 1936«. Odgovorni urednik: Stijepo 
Previšić.
42. Lero
»Godina: stezanja kajiša. Numer: sičijavi. Karnevo 1936«. — Tisak: Ju­
goslavenska štamparija. Opseg: 4 dvostupačne (dijelom i trostupačne) stra­
nice formata 23x30,5 cm. Vlasnik i izdavač: Frano Medo. Odgovorni urednik: 
Antun Ikovac.
43. Jaje
»Foj od pazara i smijeha. Godište mućaka. Lumer subote Karnevala«. 
— List je tiskan u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari. Odgovorni urednik bio mu 
je Ivica Jurković. Opseg: 4 trostupačne stranice formata 23,5x31,5 cm. Stra­
nice su označene riječima i to ovako: 1. stranica — »Obrni«, 2. stranica — 
»Pasaj na treću«, 3. stranica — »Sad vidji ultimu«.
(Na jednom sačuvanom primjerku upisano je olovkom da je list izašao 
1936).
44. Žuč
List je, tiskan u Jugoslavenskoj štampariji, izašao »na ultimi Karnevala 
1936«. Opseg: 4 stranice formata 23x31 cm. Odgovorni urednik: Stijepo Pre­
višić.
45. Jaje
Ima podnaslov: »Foj pazara i smijeha«. Motto: »Psi laju po gradu, a 
karavana putuje dalje«. — »Prec: 2 dinara bokun«. Tisak: Jugoslavenska štam­
parija. Opseg: 4 trostupačne stranice formata 24x31,5 cm. Odgovorni ured­
nik: Jozo Lastrić. Prema upisu u štambilju Državnog tužilaštva u Dubrovni­
ku (na primjerku jednog sačuvanog broja) taj je broj primljen 11. travnja 
1936, što znači da je u to vrijeme i izašao.
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46. Kolera
List je, tiskan u Jugoslavenskoj štampariji, izašao »oktobra 1936«. Op­
seg mu je: 4 trostupačne stranice formata 23x31 cm. Odgovorni urednik: 
Stijepo Previšić.
47. Kundurica
Podnaslov: »Foj od pazara i smijeha«. Opseg: 4 stranice formata 24,5x 
31,5 cm. Tisak: Jugoslavenska štamparija. Odgovorni urednik: Frano Bar­
barić.
(Na jednom sačuvanom primjerku u otisnutom štambilju Državnog tu­
žilaštva u Dubrovniku upisano je da je list primljen 12. prosinca 1936).
48. Dubrovačke kundurice
List je, tiskan u Jugoslavenskoj štampariji, izašao 9. siječnja 1937. Op­
seg: 4 trostupačne stranice formata 23x31 cm. Odgovorni urednik: Frano 
Barbarić.
49. Sotomarin
»Izlazi kad mu prituži. Redacion u hotelu u Lazaretima. Godište: tondo. 
Lumer: od šiloka. Dubrovnik, ultimi djenara 1937«. — Tisak: Jugoslavenska 
štamparija. Opseg: 8 trostupačnih stranica formata 23,5x31 cm. Odgovorni 
urednik: Ivo Rajković.
50. Vapaj
»Foj pazara i smijeha. Godište vapaja. Lumer prvi. Direcion: tri čavla na 
Porporeli«. — Tisak: Dubrovačka hrvatska tiskara. Opseg: 4 stranice formata 
24x31,5 cm. Odgovorni urednik: Ivica Jurković. List je izašao 1937. godine.
51. Prndelj
»Godište: sfogavanja. Mjesec od mačaka. Setemana: od finimenta. Broj: 
prvi i ultimi. Dubrovnik, o sv. Vlahu 1937«. — Opseg: 8 trostupačnih strani­
ca formata 23x31 cm. Nisu navedeni ni urednik, ni tiskara.
52. Čep
»Folj za skladnost i kulturnu njegu. Pljesnavac u karnevalu 1937. Lumer: 
kako komu služi. Motto: U svaku bužu... čep«. — Tisak: Jugoslavenska 
štamparija. Opseg: 4 trostupačne stranice formata 23,5x31 cm. Odgovorni 
urednik: Tripko Budnić.
53. Čep
»Folj za skladnost i kulturnu njegu. Pljesnavac u karnevalu 1937. Lumer: 
Kako komu služi. Motto: U svaku bužu... čep«. — Tisak: E. Vitaliani i sin, 
Šibenik. Opseg: 8 trostupačnih stranica formata 24x31 cm. Vlasnik, urednik 
i izdavač: Tripko Budnić, Dubrovnik.
54. Grintavac
List je tiskan u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari. Ima format 23,5x31 cm. 
Odgovorni urednik: Đuro Zakarija. Izašla su 2 broja: prvi broj — »o uskr- 
senju 1937«; drugi broj — 5. svibnja 1937.
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55. Festanjuo
List je tiskan: »O sv. Vlahu 1938«. — u Štamparskom poduzeću »Novo 
doba« u Splitu. Ima podnaslov: »Folj od pazara«. Opseg mu je: 8 stranica 
formata 23,5x31 cm, a vlasnik i odgovorni urednik: Stijepo Previšić.
56. Farabut
»Foj pazara, smijeha i satire. Godište prvo i ultimo«. — Tisak: Dubro­
vačka hrvatska tiskara. Format: 23,5x31 cm. Vlasnik, izdavač i odgovorni 
urednik: Paimiro Barišić. List je izašao 26. veljače 1938.
57. Zvono
»Foj pazara, smijeha i satire. Godište pada Austrije. Lumer ultimi za 
danas«. — Vlasnik, izdavač i odgovorni urednik: Paimiro Barišić. Tisak: Du­
brovačka hrvatska tiskara. Opseg: 4 stranice formata 23,5x31,5 cm.
58. Prikla
»Foj od pazara. Ultimi karnevala 1938«. — Vlasnik i odgovorni urednik: 
Stijepo Previšić. Tisak: Štamparsko poduzeće »Novo doba« u Splitu. Opseg: 
8 stranica formata 23,5x31 cm.
59. Piturano jaje
»Foj Luke Ledji-jedji od pazara. Godište pituranih jaja«. — Tisak: Du­
brovačka hrvatska tiskara. Opseg: 4 stranice formata 24x31,5 cm. Vlasnik, 
izdavač i odgovorni urednik: Paimiro Barišić.
(Na primjerku s otiskom štambilja Državnog tužilaštva u Dubrovniku 
upisano je da je list primljen 16. travnja 1938).
60. Ultimatum
»Foj izlazi u 200.000 primjeraka kao »Dalmatia« i dijeli se mukte. Prec: 
danas 2 dinara — sutra mukte. Godina: šundrovanja. Lumer od volta«. — 
Vlasnik i odgovorni urednik: Stijepo Previšić. Opseg: 4 stranice formata 
23x31 cm. Tisak: Dubrovačka hrvatska tiskara. List je izašao 19. studenog 
1938.
61. Papagalo
Podnaslov: »Foj pazara i smijeha«. — Vlasnik, izdavač i odgovorni ured­
nik: Ivica Jurković. Tisak: Dubrovačka hrvatska tiskara. Opseg: 4 stranice 
formata 23x31 cm. List je izašao 21. siječnja 1939.
62. Festanjuo
Podnaslov: »Foj od pazara«. — Izašao je »o sv. Vlahu 1939«. Tisak: Štam­
parsko poduzeće »Novo doba« u Splitu. Opseg: 8 stranica formata 24x32 cm. 
Odgovorni urednik: Stijepo Previšić.
63. Metla
List je izašao: »Na Gloriju 1939«. — Tiskan je u štamparskom poduzeću 




Izlazak lista datiran je navodom: »uoči dočeka Princa«. (Olovkom je 
upisano da je to bilo 1939. godine). Tisak: Dubrovačka hrvatska tiskara. 
Vlasnik, izdavač i odgovorni urednik: Ivica Jurković. Opseg: 8 stranica for­
mata 21x29 cm.
65. Arlekin
List je izašao na »ultimi dan od Karnevala 1939«. Tiskan je u štampar­
skom poduzeću »Novo doba« u Splitu. Odgovorni urednik: Stijepo Previšić. 
Opseg: 8 stranica formata 23,5x31,5 cm.
66. Kačuo
»Folj za skladnost i kulturnu njegu. Motto: Da je elektničitat isto što i 
imbeličitat Dubrovnik bi bio ćentrala Europe. Pisavci 1939«. — Opseg: 8 stra­
nica formata 21x29 cm. Tisak: Bokeška štamparija u Kotoru. Odgovorni ured­
nik: Krsto B. Dančujović, Kotor.
67. Stando
»Godište: sperance. Lumer: karitati. Foj: da nemoš rijet što bi čio. Ad- 
ministracion: ispred Orlanda. Redacion: u vili Standela«. Izlazi: za despet 
Komuni«. — Tisak: Dubrovačka hrvatska tiskara. Vlasnik, izdavatelj i od­
govorni urednik: Ivica Jurković. Opseg: 8 stranica formata 21x28,5 cm. (Olov­
kom upisano da je list izašao 1939. godine).
68. Plitica
List je izašao: »O uskrsenju 1939«. — Tiskan je štamparskom poduzeću 
»Novo doba« u Splitu. Odgovorni urednik: Stijepo Previšić. Opseg: 6 stra­
nica formata 24x31 cm.
69. Gospar Lambro
Podnaslov: »Foj od pazara«. — List je izašao »krajem djenara 1940«. 
Tisak: Hrvatska narodna tiskara u Splitu. Opseg: 8 stranica formata 23x31,5 
cm. Odgovorni urednik: Niko Arkulin.
70. Oridjino
»Foj pazara, smijeha i satire. Prec: mirita 2 dinara! Dubrovnik, o. sv. Vla­
hu 1940«. — Opseg: 8 dvostupačnih (dijelom i trostupačnih) stranica formata 
22,5x31 cm. Tisak: Dubrovačka hrvatska tiskara. Vlasnik, te glavni i odgo­
vorni urednik: Ljubo Đomešić.
71. Festanjuo
Podnaslov: »Foj za pazar«. — Tiskan je »o sv. Vlahu 1940«. u Hrvatskoj 
narodnoj tiskari u Splitu. Opseg: 8 stranica formata 23,5x31 cm. Odgovorni 
urednik: Niikša Arkulin.
72. Pinjata
Podnaslov: »Foj od pazara«. — List je izašao »o uskrsenju 1940«. Opseg: 
8 trostupačnih stranica formata 23,5x31 cm. Tisak: Štamparsko poduzeće 
»Novo doba« u Splitu. Odgovorni urednik: Stijepo Previšić.
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73. Festanjuo
»Godište zimske pomoći. Lumer krize. Dubrovnik, o sv. Vlahu 1941«. — 
Tisak: Jugoslavenska štamparija. Opseg: 4 stranice formata 24x32 cm. Odgo­
vorni urednik: Stijepo Previšić.
74. Esala
Podnaslov: »(Ratno izdanje »Pinjate«)«. — »Godište od gvere. Lumer od 
rezerve«. — List je izašao »o sv. Vlahu 1941«. Tisak: Jugoslavenska štampa­




Bio je to »Mjesečnik srednjoškolske omladine« — kako mu je pisalo u 
podnaslovu.62 Nastojao je »da oko sebe okupi svu srednjoškolsku omladinu« 
s područja Dalmacije i da »bude tumač njenih osjećaja i želja«63. Prvi broj 
izašao je kao dvobroj za listopad i studeni 1919. Broj za prosinac 1919. nije 
izašao. Početkom 1920. časopis se ponovno pojavio u dvobroju i to s dvo­
brojem 3—4 za siječanj i veljaču. Slijedeći brojevi za ožujak i travanj izašli 
su kao jednobroji (5 i 6), a za svibanj i lipanj kao dvobroj 7—8.
62 Od br. 3—4/1920. podnaslov je glasio: »Mjesečnik za srednjoškolsku omla­
dinu, a od broja 6/1920: »Mjesečnik slobodoumne omladine.
63 Vrelo br. 1—2/1919. Citat uzet iz koričnog oglasnog teksta, kojim se ured­
ništvo obratilo dalmatinskim srednjoškolcima, oslovljavajući ih s: »Drugovi! Dru­
garice!«
64 Od br. 6/1920. vlasnik i izdavač je: Odbor »Vrela«.
65 Neki su pseudonimi kasnije razrješeni, i to od samih autora. Vidljivo je to i 
iz bibliografije Stjepana Kastropila, koji ju je sam sastavio, i koji u njoj navađa 
i svoje radove, objavljene pod pseudonimom u »Vrelu«. — V. knj.: »Bibliografija 
radova nastavnika i studenata Filozofskog fakulteta«, Zadar 1970, 79.
66 Stalni rast cijena tiskarskih usluga prisiljavao je izdavače da povisuju i 
prodajnu cijenu časopisa. Br. 1—2/1919. stajao je 2 krune, br. 3—4/1920. — 3 krune, 
br. 6/1920. — 5 kruna, a br. 7—8/1920. — 2 dinara (8 kruna).
67 Prema cjeniku za oglašavanje u »Vrelu«, objavljenom u br. 6/1920. na str. 
27., za cijelu stranicu plaćalo se 200 kruna, za pola stranice — 100 kruna, za četvrti­
nu stranice — 50 kruna, a za osminu stranice — 25 kruna.
68 U drugom godištu (1920) — umjesto te riječi: Glasilo, stajalo je: Glasnik.
Nakon tog dvobroja 7—8, izašlog 7. lipnja 1920, časopis više nije izlazio. 
Prema tome, krajem 1919. i tokom prvog polugodišta 1920. izašlo je ukupno 
8 brojeva: 3 dvobroja i 2 jednobroja. Kao vlasnik i izdavač časopisa bila je 
navedena: dubrovačka srednjoškolska omladina64. Odgovorni urednik bio je 
Mirko Mišković. Časopis se tiskao u dubrovačkoj Srpskoj štampariji. Po svom 
sadržaju imao je pretežno književni karakter. Pojedini suradnici potpisivali 
su svoje priloge pseudonimom65. Izdržavajući se samo sredstvima od pret­
plate66 i reklame67 časopis je teško podmirivao svoje obaveze prema tiskari. 
Kad su mu te teškoće postale nesavladive, prestao je izlaziti.
2. Naše more
Taj je časopis bio: Glasilo68 Jugoslavenske pomorske matice, društva ju­
goslavenskih pomoraca i prijatelja mora. Zadatak mu je bio — prema na­
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vodu na drugoj, unutrašnjoj stranici korice njegova prvog broja — da »do­
nosi članke, kritičke prikaze i studije, te kraće beletrističke radove iz svih 
grana« koji »usjecaju u pomorstvo, kao pitanje brodarstva, ribarstva, po­
morskih škola, lučkih radnja i uredaba«. U tom istom navodu je isticano da 
će se časopis još baviti i »staleškim pitanjima naših pomoraca, riječnih bro­
dara i ribara i štititi u svakom pogledu njihove interese, te zagovarati njiho­
ve opravdane zahtjeve«.
Prvi broj »Našeg mora« izašao je 1. studenog 1919. na 24 stranice forma­
ta 19,5x28 cm. Tiskao se u Štampariji De Giulli i dr., a odgovorni urednik 
bio mu je Andrija Čurlin. Početkom prosinca 1919. izašao je i 2. broj tog 
mjesečnika. U drugom godištu (1920) izašlo je 8 brojeva, a odgovorni ured­
nik u tom godištu bio je Ljubo Leontić. Paginiranje stranica u drugom go­
dištu nije vršeno kao u prvom godištu — u okviru svakog broja zasebno, već 
u okviru godišta. Osam izašlih brojeva u 1920. godini imaju ukupno 192 stra­
nice. Osmi broj godine 1920. bio je posljednji broj. Uredništvo je obavijestilo 
čitaoce da tim brojem časopis prestaje izlaziti u Dubrovniku, ali da će on 
nastaviti izlaženjem »kao glasilo Jugoslavenske pomorske matice u Beogra­
du«69. Do nastavka izlaženja tog časopisa u Beogradu nije došlo. Iako izlaže- 
nje »Našeg mora« — prvog pomorskog časopisa u Dubrovniku — nije bilo 
dugog vijeka, ono se pokazalo i te kako i potrebnim i korisnim. Potrebnim, 
jer je taj časopis otvorio svoje stranice granama privrede, vezanim za more. 
Korisnim, jer je ukazao na značenje praćenja te važne tematike.
69 Naše more br. 8/1920, 192»
3. Nova revija
Časopis je izlazio tromjesečno (svaki broj na oko 6 do 7 tiskarskih araka 
formata 14,5x22 cm). Imao je podnaslovnu naznaku: »Vjeri i nauci«, koja je 
ukazivala na njegov zadatak da se bavi vjerskim i naučnim pitanjima. Kako 
su u časopisu surađivali svećenici, njihova su i znanstvena razmatranja bila 
prožeta isključivo ili skoro isključivo teološkim duhom.
Taj je časopis pokrenut na osnovi zaključka, donesenom na sastanku 
provincijala franjevačkih provincija u prosincu 1921. Vjerojatno su i svih 6 
franjevačkih provincija (i to: provincija Sv. Križa u Ljubljani, provincija 
Sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu, provincija Bosne Srebrne u Sarajevu, pro­
vincija hercegovačka u Mostaru, provincija Sv. Jeronima u Dubrovniku, i pro­
vincija Presvetog Odkupitelja u Splitu.) dogovorno sudjelovale u snošenju 
financijskih izdataka za izdavanje tog časopisa.
Urednik časopisa bio je Petar Grabić, prof, bogoslovije u Makarsko j. U 
makarskom franjevačkom samostanu bili su i uredništvo i uprava časopisa. 
Inače, časopis se ispočetka tiskao u Dubrovniku — u Štampariji »Jadran« 
— te je ponajprije i stoga Dubrovnik naznačavan i kao mjesto njegova izda­
vanja. Prvi broj izašao je u ožujku 1922. U toj godini izašla su 4 broja. Časo­
pis je izlazio redovito. Dubrovnik je naznačen kao mjesto izdavanja tog ča­
sopisa zaključno s brojem 1 godine 1924. Od broja 2 godine 1924. kao mjesto 
i izdavanja tog časopisa navedena je Makarska. Tiskanje časopisa u dubro­
vačkoj Štampariji »Jadran« nastavljeno je do kraja 1924. Počev od IV. go­
dišta (1925) časopis se tiskao u Leonovoj tiskari u Splitu.
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4. Mlada Jugoslavija
Prvi broj ovog časopisa, tiskanog u Štampariji De Giulli i dr. na 24 stra­
nice formata 15,5x24 cm, izašao je 11. ožujka 1922. Vlasnik i izdavač bio mu 
je Jugoslavenski akademski klub »Jurislav Janušić« Rijeka—Dubrovnik, a 
odgovorni urednik prof. Đorđe Glumac.
Časopis je trebao izlaziti jedanput mjesečno.
U uvodniku prvog broja pod naslovom »Prva reč«, odgovorni urednik Đ. 
Glumac je pisao da su ti dani, u kojima se pojavljuje ovaj časopis, »dani i 
velikih dela kao i velikih zabluda, poletnih i smelili težnji kao i slabe malo­
dušnosti, plamenog i bujnog zanosa kao i naglog, gorkog razočaranja«. Na­
glašavao je da to »nije čudo«, da tako »mora da bude«, jer u »gradnji zajed­
ničkog doma svaki unosi svu bujnost svoga temperamenta«. Taj zajednički 
dom bila je zajednička jugoslavenska država. Pojava tog časopisa djelo je 
omladinskog pokreta, koji se javio — kako kaže Glumac u tom uvodniku
— kao »neposredna reakcija na sve podzemne sile«, koje su ometale »proces 
stapanja i stabiliziranja prilika« u »mladoj državi«. Taj pokret će putem tog 
svog časopisa pokrenuti »iz mrtvila onu omladinu, koja se neodlučno i zbu­
njeno povukla u stranu«. Jer: »Život je gibanje, pa se ne srne zastati«.
U Dubrovniku su izašla još dva jednobroja (br. 2 za travanj i br. 3 za 
svibanj), te dvobroj 4—5 za lipanj i srpanj 1922. godine na sveukupno 104 
stranice. Obrojčavanje stranica je nastavljeno iz broja u broj (dakle: od 1 na 
početku 1. broja do 104 na kraju dvobroja 4—5). Drugo godište časopisa na­
stavilo je izlaženjem u Zagrebu. Ivo Krznarić bio je otada novi odgovorni 
urednik. U 1. broju II. godišta (1923) uredništvo je objašnjavalo: da je u 
1922. časopis izdavala dubrovačka podružnica J. A. K. »J. Janušić«, ali da je 
* došlo do »proširenja pokreta« i da je nastala potreba »da se glasilo prenese 
iz pokrajine u centar kluba«. Časopis je postao »centralnim glasilom pokreta 
jugoslavenske omladine«. Tom pokretu stajao je na čelu J. A. K. »J. Janušić«. 
Časopis su u 1923. uređivali predstavnici zagrebačke i dubrovačke podružni­
ce tog kluba. Dubrovačku podružnicu zastupao je u uredništvu Mate Zani- 
nović. Zadnji dvobroj 7—8 uredio je redakcioni odbor, sastavljen od pred­
stavnika kluba u Zagrebu. Tim dvobrojem časbpis je prestao izlaziti. Među 
njegovim suradnicima bili su naročito zapaženi Otokar Keršovani i Antun 
Barac.
5. Euharistijski glasnik
Taj vjerski časopis, »namijenjen proširenju bogoljubnosti prema Isusu 
u presvetom oltarskom sakramentu« — kako mu je stajalo u podnaslovu
— bio je mjesečnik, koji je započeo izlaženjem i izlazio u Zadru od 1908. do 
1918, zatim u Šibeniku od 1923. do 1926. godine70, časopis je nastavio izlaže­
njem u Dubrovniku od br. 3—4/1926. Njegovo uredništvo i uprava nalazili 
su se u dubrovačkom franjevačkom samostanu, a odgovorni urednik bio mu 
je Teofil Velnić. Tiskao se u Pučkoj tiskari u Šibeniku do zaključno s bro­
jem 1/1927, a od broja 2/1927. — u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari. Od broja 
3/1927. uredništvo i uprava bili su razdjeljeni: uredništvo se nalazilo u du­
brovačkom franjevačkom samostanu, a uprava u splitskom franjevačkom 
samostanu u Poljudu.
70 Vjekoslav Maštrović, Jadertina croatica, II dio, Zagreb 1954, 91.
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Velnić je bio odgovorni urednik časopisa do zaključno s brojem 4/1927. 
(iako su već od tog broja i uredništvo i uprava sjedinjeni i nalaze se u split­
skom franjevačkom samostanu u Poljudu, a i tisak tog broja obavljen je u 
Splitu — u tamošnjoj Leonovoj tiskari71. Od broja 11/1928. uredništvo i upra­
va časopisa ponovno se nalaze u franjevačkom samostanu u Dubrovniku, 
časopis se ponovno tiska u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari, a Teofil Velnić po­
novno mu je odgovorni urednik za cijelo vrijeme (daljnjeg izlaženja u Du­
brovniku — do zaključno s brojem 9/1936.72 Od br. 7/1936. časopis je nanovo 
imao upravu i uredništvo u splitskom franjevačkom samostanu u Poljudu. 
Otada je i izlazio u Splitu, dobivši i novog odgovornog urednika.
71 Za vrijeme tog izlaženja u Splitu odgovorni urednik časopisa (od br. 5/1927. 
do br. 10/1928.) bio je Augustin Juničić.
72 Svaki broj tog časopisa imao je obično oko 24 stranice formata 16x24 cm. 
Obrojčavanje stranica vršeno je neprekinuto — u okviru godišta.
73 Od početka III. godišta (1930) i dalje naziv je časopisa: »Glasnik Sv. Terezije 
Maloga Isusa«. Napušten je, dakle, prijedlog »od« između riječi »Terezije« i »Ma­
loga«.
74 M. Vidojević, Stari i novi Dubrovnik, r. »Dubrovnik«, br. 1/1929, 2.
75 »Dubrovnik« br. 9—10/1929, 355.
6. Glasnik Sv. Terezije (od) Malog Isusa
Vjerski časopis, koji je donosio književne i publicističke priloge, te raz­
ne vjerske obavijesti73. Izlazio je mjesečno — svaki broj u opsegu od oko 1 
tiskarskog arka formata 16x24 cm. Prvi broj izašao je u siječnju 1928. Od­
govorni urednik od početka I. godišta (1928) do kraja XII. godišta (1939) bio 
je Frano Vučetić, a od XIII. godišta (1940) — Stijepo Kusijanović. Početkom 
travnja 1941. izašao je uredovno 4. broj. Bio je to zadnji broj uoči okupacije 
zemlje. (Časopis je nastavio izlaženjem i poslije okupacije. U 1942. izašao 
je samo jedan njegov broj, s kojim je prestao izlaziti).
7. Dubrovnik
S podnaslovom »Mjesečna ilustrovana revija« — »Dubrovnik« je počeo 
izlaziti u ožujku 1929. Do kraja 1929. izašlo je usve 10 brojeva (6 jednobroja 
i 2 dvobroja: 4—5 i 9—10) na ukupno 356 stranica formata 17,5x25 cm. Iako 
je ovaj časopis bio predstavljen kao: Službeni organ Saveza za unapređiva­
nje turizma u Dubrovniku, taj ga Savez nije izdavao. Kao izdavač naveden 
je Matija Vidojević, a urednik je bio Jorjo Tadić.
Glavni zadatak časopisa bio je da razmatra ulogu Dubrovnika u proš­
lom i tadašnjem »kulturnom i ekonomskom razvoju našega naroda« i da do­
prinese daljnjem unapređivanju kulturnog i privrednog života Dubrovnika 
u skladu s najboljim tradicijama njegove prošlosti«74.
Na kraju prvog godišta izlaženja tog časopisa njegov izdavač i njegov 
urednik izvještavali su čitaoce da je uza svu pomoć, koja im je bila ukazana, 
»vrlo teško da se podmire svi efektivni troškovi, koje traži izdavanje ovak­
ve revije«. O podmirenju tih i mogućnostima podmirenja novih troškova ovi­
silo je hoće li revija »dalje nastaviti, u kojem opsegu i u kojim vremenskim 
razmacima«75. U slijedećoj godini — 1930. — nije izašao ni jedan broj časo­
pisa »Dubrovnik«.
Godine 1931. izašao je »Dubrovnik. Knj. II« u vidu zbornika. Vlasnici i 
izdavači bili su Matija Vidojević i Jorjo Tadić. Taj je zbornik — tiskan ta­
kođer u Štampariji »Jadran« — bio posvećen Milanu Rešetaru o 70-godišnjici 
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njegova života, pa su ga još nazvali i: »Rešetarov zbornik« i »Zbornik iz du­
brovačke prošlosti«. U uređivanju tog zbornika sudjelovao je redakcijski 
odbor u ovom sastavu: V. Čorović, M. Deanović, F. Fancev, F. Kidrič, P. Ko­
lendić, J. Nagy i M. Tentor. Format tog zbornika bio je isti kao i format 
časopisa »Dubrovnik«. Zbornik je imao ukupno 495 stranica, a sudjelovalo 
je u njemu 69 suradnika.
8. Razvitak
S podnaslovom: »Književna smotra« — časopis »Razvitak« je počeo i 
prestao izlaziti u listopadu 1929. Izašao je, dakle, samo 1 broj. Imao je format 
16x24 cm, a tiskao se u Štampariji »Jadran«. Njegovi urednici bili su: Dino 
Storelli i Obrad St. Stanišić. (O. S. Stanišić je naznačen i kao vlasnik i odgo­
vorni urednik tog časopisa).
Časopis je trebao biti mjesečnik i izlaziti »u sveskama od 40 stranica«. 
Godišnja pretplata iznosila je 60 dinara (pojedini broj 5 dinara).
U programatskom uvodniku pod naslovom »Na putu stvaranja« ured­
nici su naglašavali da ne vole »pozu i prazni gest«, da su siti »laži tuberkuloz­
nih bivših dana«, da ne žele produžavati život »ukorijenjenim zabludama«, 
da im je »draga širokogrudnost slobode« i da, zajedno sa svojim suradnicima, 
nastoje pokazati što u njima živi. Časopis je ozbiljno počeo. U tom njegovu
1. (i jedinom) broju zastupljeni su mladi, talentirani pisci: Tin Ujević, Albert 
Haler, Josip Bogner, Stanislav Šimić, Pere Ljubić, Hasan Kikić i dr. Za sli­
jedeći broj bili su najavljeni suradnički prilozi Frana Alfirevića, Vjekoslava 
Majera i još nekih. Šteta je, što taj časopis nij e nastavio izlaženjem, a nij e 
nastavio zbog tiskarskih troškova koji se nisu mogli podmiriti sredstvima 
od malobrojne pretplate i prodaje.
9. Učitelj u školi i u narodu
Bio je to — kako mu je govorio i podnaslov — »Časopis za učitelje na­
rodne škole i zabavilje«. Izdavala ga je Nakladna knjižara »Jadran« u Du­
brovniku, a tiskao se u štampariji te knjižare. Izlazio je mjesečno. Bio je 
namijenjen učiteljstvu Zetske i Primorske banovine.
Izašlo je usve 12 brojeva.
Prvi broj izašao je u siječnju, a posljednji (dvanaesti) u prosincu 1930. 
na sveukupno 480 stranica formata 15x22 cm. Urednici su mu bili Stijepo 
Kastrapeli i Vlastimir Đurđić.
10. Novi Dubrovnik
Još uoči prvog svjetskog rata, a pogotovo između dva svjetska rata, jav­
ljao se u Dubrovniku i kongresni turizam. Sudionici tih staleških i raznih 
poslovnih međunarodnih skupova u Dubrovniku pokazivali su živ interes i 
za znamenitosti ovog grada, za smještajne mogućnosti u njemu i za sve ostalo 
sa stajališta odmora i razonode. Oni su, kao takvi, bili dobrodošli i kao mo­
gući propagatori turističke posjete Dubrovniku. Zbog toga je ovdje bio i 
pokrenut časopis pod nazivom »Novi Dubrovnik«, koji je — uz brojne ilu­
stracije — donosio i razne članke na stranim jezicima.
Tri je puta izašao taj prigodni časopis: u svibnju 1933. (u povodu među­
narodnog kongresa PEN kluba), u rujnu 1933. (u povodu sastanka međuna­
rodnog saveza advokata) i u listopadu 1934. (u povodu konferencije predstav­
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nika evropskih država, koja se bavila pitanjima voznog reda željeznica i put­
ničkih parobroda). Časopis se tiskao u Jugoslavenskoj štampariji, a urednik 
mu je bio Jaša N. Miloslavić.
Prvi i treći svezak imali su jednak format: 24x31,5 cm, dok je drugi sve­
zak bio manjeg formata: 17x24,5 cm.
11. Sanctus Blasius
Ovaj časopis na talijanskom jeziku s podnaslovom: »Rasegna ragusea 
illustrata di lettere e di arte« — izlazio je tromjesečno na 8 stranica formata 
21x29 cm. Pokrenuo ga je, izdavao i skoro sam ispunjao svojim prilozima 
Giovanni Marotti. Kao izdavač i urednik (editore i redattore) bila je navedena 
Riccarda Saitz.
Prvi broj izašao je 1. rujna 1938. U 1938. izašao je još broj 2. Drugo go­
dište tog časopisa (1939) započelo je brojem 3. I brojevi i stranice časopisa 
obrojčavani su neprekinuto. U drugom godištu (1939) izašli su brojevi 3—6, 
u III. godištu (1940) brojevi 7—10. U IV. godištu izašao je samo 1 broj i to 
broj 11 (1. ožujka 1941). Prema tome, do okupacije izašlo je usve 11 brojeva, 
tiskanih u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari, na ukupno 88 stranica.
(Časopis je, za vrijeme okupacije, izašao još samo 3 puta u Dubrovniku 
i to: 1942. — br. 12 i 13, i 1943. — br. 14. Od br. 13/1942. Giovanni Marotti je 
naveden u časopisu kao njegov odgovorni upravitelj (direttore responsabile). 
Zanimljivo je istaći da je Marotti 23 godine kasnije — u lipnju 1966. — iz­
dao u Rimu 15. broj tog časopisa).
IV. ZBORNICI, KALENDARI I SLIČNI POVREMENI«
1. Directorium liturgicum a clero diocesis Ragusinae servandum
Taj kalendar na latinskom jeziku sadržavao je molitve, odredbe o sa­
držaju pojedinih vrsta misa i druge upute za vjersko djelovanje svećenika 
dubrovačke biskupije. Krajem 1925. tiskana su dva sveska tog kalendara 
(»pars prima« i »pars secunda«) za godinu 1926. Prvi dio odnosi se na bo- 
goslužne aktivnosti svećenstva od siječnja do svibnja, a drugi dio od lipnja 
do prosinca. Oba sveska imaju 152 stranice (prvi svezak od str. 1 do 80, drugi 
svezak od 81 do 152).
Krajem 1926. izašao je taj kalendar i za 1927. godinu — u jednom sves­
ku. Imao je isti format (11x15 cm) i jednak broj stranica kao i ukupno oba 
prethodna sveska (152 stranice). Kalendar se tiskao u Dubrovačkoj hrvatskoj 
tiskari. Njegov urednik nije naveden.
2. Dubrovački zabavnik
Bio je to kalendar, koji je pokrenula i izdala Knjižara »Jadran« u Du­
brovniku. Prvi (i posljednji) svezak tiskan je krajem 1927. za 1928. godinu u 
štampariji te knjižare na ukupno 160 stranica formata 15,5x22,5 cm.
Pokrećući taj povremenik Knjižara »Jadran« je nastojala »da oživi i na­
stavi dobru tradiciju starih dubrovačkih godišnjaka« i da »ispuni jednu kul­
turnu potrebu«, smatrajući da je forma kalendara veoma podesna i privlačna, 
»jer je kalendar kao stari kućni prijatelj omiljen kod najšire čitalačke pub­
like«76. Daljnje izdavanje tog »zabavnika« nije nastavljeno zbog teškoća oko 
okupljanja suradnika, kao i zbog nedovoljnog interesa kupaca.
76 Dubrovački zabavnik 1928, Dubrovnik (1927), 2.
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3. Glasnik Dubrovačkog učenog društva »Sveti Vlaho«
Kako mu i sam naslov kaže, taj je zbornik bio glasilo navedenog društva. 
Dubrovačko učeno društvo »Sveti Vlaho« osnovano je 1923. U toj godini (19. 
listopada) bio je potvrđen njegov statut, a u toj godini (30. studenog) bila je 
izabrana i njegova prva uprava, koju su sačinjavali: Antonije Vučetić, pred­
sjednik; Marko Murat, podpredsjednik; Albert Haler i Ilija Sindik, sekretari; 
Josip Gyra, blagajnik, i Ante Liepopili, knjižničar77. To je društvo imalo za­
datak da — s historiografskog stajališta — »svestrano proučava Dubrovnik«, 
da u suradnji s nadležnim organima Vlasti osnuje javnu gradsku biblioteku 
sa čitaonicom u Dubrovniku, da potpomaže što suvremenije uređenje i funk­
cioniranje Dubrovačkog muzeja i Dubrovačkog arhiva i da se najzad »pre­
tvori u akademiju znanosti i umjetnosti sa sjedištem u Dubrovniku«78. Druš­
tvo je od 1. travnja 1924. primalo općinsku financijsku pomoć, a dobivalo je 
i novčane poklone pojedinih građana79. S tim sredstvima društvo je 1929. 
izdalo prvi (i jedini) svezak »Glasnika« na ukupno 184 stranice formata 20,5x 
x28 cm.
77 J. L. Perović, Rad Dubrovačkog učenog društva »Sv. Vlaho« do izdava­




80 Glasnik Dubrovačkog učenog društva »Sv. Vlaho«. Knj. 1, Dubrovnik 1929, 
str. III.
81 Taj je Savez osnovan 1923. Predsjednici njegova Upravnog odbora bili su: 
Melko Čingrija — od 1923. do 1930, Milorad Medini — od 1931. do 1933, i Matija 
Vidojević —- od 1935. do 1939.
82 Dubrovački turizam. Svezak prvi 1934—1935, Dubrovnik 1935, 4.
»Glasnik« je tiskan u Bokeškoj štampariji u Kotoru, a prilozi u njemu 
objavljeni su jednim od dva pisma (latinicom ili ćirilicom). Bio je to veoma 
sadržajan zbornik znanstvenih radova o dubrovačkoj prošlosti. Takvi znan­
stveni prilozi, nastali na temelju istraživanja dokumenata Dubrovačkog ar­
hiva, trebali su — prema riječima uredništva »Glasnika« — biti neophodne 
predradnje »za buduću veliku i dostojnu istoriju Dubrovnika«80. Glavni ured­
nik »Glasnika« bio je Antonije Vučetić, a uredništvo su još sačinjavali: Ja­
kov Carić, Niko Gjivanović, Ernest Katić, Lucijan Marčić, Marko Murat, Ivo 
Saraca i Jorjo Tadić.
4. Dubrovački turizam
Bio je to godišnjak, koji je pokrenuo i izdavao Savez za unapređivanje 
turizma u Dubrovniku, odnosno Turistički savez u Dubrovniku81. Objavljivao 
je izvještaje o radu Saveza i o Turističkom prometu na dubrovačkom pod­
ručju, nastojeći »donekle« da zamijeni »jedan informativni turistički časopis, 
kakav bi trebao da izlazi u Dubrovniku« i da u »dubrovačkoj sredini dopri­
nese jačanju već postojećeg interesa šire javnosti za što intenzivniji rad« na 
unapređivanju razvoja turističke privrede82. Taj su godišnjak uređivali Matija 
Vidojević, predsjednik Saveza, i Živko Vekarić, sekretar (poslovni direktor) 
tog Saveza.
Prvi i drugi svezak izdao je dubrovački Savez za unapređivanje turizma. 
Prvi svezak za godinu 1934/1935. izašao je 1935, a drugi svezak za godinu 1935/
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1936. izašao je 193683. Treći i četvrti svezak izdalo je isto dubrovačko udruženje 
s nešto drukčijim nazivom (Turistički savez) i to: treći svezak za godinu 1936/ 
37. — 1937. i četvrti svezak za godinu 1937/38. — 1939. i peti svezak za 1938/1939. 
— 1940.84 Tisak je obavila Štamparija »Jadran«.
83 Prvi svezak imao je 96, a drugi — 56 stranica. Format im je bio jednak — 
15x23 cm.
84 Treći svezak imao je 64, četvrti — 103, a peti — 28 stranica. Njihov format 
bio je znatno povećan (23x31 cm).
V. ŠKOLSKI GODIŠNJI IZVJEŠTAJI
1. Izvještaji realne gimnazije
»Godišnji izvještaj Državne realne gimnazije u Dubrovniku« izlazio je, u 
međuratnom razdoblju, od šk. 1929/30. do šk. 1939/40. godine. Imao je for­
mat 15x23,5 cm (iznimno za šk. 1938/39. g. format je bio 16x24 cm). Izlazio je 
u opsegu od 2,5 do 3,5 arka. Sedam je puta tiskan u Štampariji »Jadran«, a 
četiri puta u Jugoslavenskoj štampariji.
2. Izvještaji učiteljske škole
Prvi »Izvještaj Državne učiteljske škole u Dubrovniku« u međuratnom 
razdoblju objavljen je za šk. 1931/32. godinu na 30 stranica formata 15,5x23 
cm, a zadnji — za školsku 1939/40. godinu.
Od tih 9 izvještaja, koji su tiskani krajem svake školske godine od 1932. 
do 1940, 6 ih je tiskano u Štampariji »Jadran«, 2 u Jugoslavenskoj štampariji 
i 1 u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari.
3. Izvještaji franjevačke klasične gimnazije s pravom javnosti (niža gim­
nazija u Korčuli — Badija i viša gimnazija u Dubrovniku)
Na kraju svake školske godine od 1931/32. do zaključno 1939/40. ta je 
gimnazija izdavala svoje godišnje tiskane izvještaje. Prvih 6 tiskano je u 
Štampariji »Jadran«, a zadnja 3 tiskana su u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari.
4. Izvještaji gradske trgovačke akademije opčine dubrovačke
»Izvještaj Gradske trgovačke akademije općine dubrovačke u Dubrov­
niku« počeo je izlaziti krajem šk. 1932/33. g. i izlazio je redovito do zaključno 
za šk. 1939/40. godinu. Šest izvještaja je tiskano u Štampariji »Jadran«, a 
dva u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari.
5. Izvještaji pomorsko-trgovačke akademije
»Izvještaj Državne pomorsko-trgovačke akademije u Dubrovniku« za šk. 
1933/34. g. izašao je zajedno u istom svesku, tiskanom u Senju, s izvještajima 
državnih pomorsko-trgovačkih akademija u Bakru i Kotoru. Od šk. 1934/35. 
g. do zaključno šk. 1939/40. godine taj se izvještaj tiska samostalno. Ima 
opseg od 3 do 4 arka i format 16x23 cm. Od tih 6 samostalnih izvještaja pet 
su tiskani u Dubrovniku (1 u Štampariji »Jadran«, 3 u Jugoslavenskoj štam­
pariji i 1 u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari) a jedan u Paraćinu (u Štampariji 
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K. H. Vidojkovića i sinova). U zadnjem izvještaju — za šk. 1939/40. g. — 
škola se naziva: Pomorsko-trgovačka akademija (ispuštena je, dakle, iz njena 
naziva riječ: Državna).
6. Izvještaji ženske građanske škole
»Godišnji izvještaj Državne ženske (građanske škole u Dubrovniku« iz­
lazio je redovito krajem svake školske godine počev od 1934/35. do zaključno 
1939/40. Tri su izvještaja tiskana u dubrovačkoj Jugoslavenskoj štampariji, 
dva u Štampariji »Potisje« u Staroj Kaniži i jedan u Dubrovačkoj hrvatskoj 
tiskari.
7. Izvještaji ženske građanske škole službenica milosrđa
»Godišnji izvještaj Ženske građanske škole službenica milosrđa (privat­
na s pravom javnosti) u Dubrovniku« izašao je, kako izgleda, samo dva puta: 
za šk. 1935/36. i šk. 1938/39. godinu. Imao je format 15,5x22,5 cm i opseg od 
oko 1 arak. Tiskao se u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari.
8. Izvještaj muške građanske škole zanatlijsko-industrijskog pravca
»Godišnji izvještaj Muške građanske škole zanatsko-industrijskog prav­
ca u Dubrovniku« izašao je samo jedanput i to za šk. 1939/40. godinu na 32 
stranice formata 16x24 cm. Tiskan je u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari.
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Drugi dio:
RASPRAVE, ČLANCI I KNJIŽEVNI PRILOZI U DUBROVAČKIM 
PERIODICIMA OD 1919. DO 1941. GODINE
I. POVIJEST I NJENE POMOĆNE ZNANOSTI
1. Politička, pravna, kulturna i gospodarska povijest
1 A. B., Napoleonova postelja i ogledalo u Dubrovniku — Dubrovački list 
IV/1927, br. 27, str. 2.
2 ADAMOVIĆ Vice, Podatci za povijest dubrovačke biskupije. Uspomene 
iz starinske kronike Bratstva sv. Vida na Trstenome — List dubrovačke 
biskupije XIX/1919, br. 1—2, str. 12—13.
3 A. L., Sandalj Hranić, gospodar Huma — Narodna svijest XVI/1934, br. 
5, str. 4.
4 ANČIĆ Stipa, Dubrovnik i Neretva — Narodna svijest XII/1930, br. 15, 
str. 14.
5 ANČIĆ Stipa, Dubrovnik — utočište Bosne — Narodna svijest XII/ 
1930, br. 4, str. 2.
6 ANIĆ Ante, Dum Ivan Stojanović — Rad II/1920, br. 46, str. 2.
7 ---------------, Ante Starčević — Dubrava IV/1936, br. 47, str. 1.
8 A. P. — O. P., Veze papa i Dubrovnika tijekom vijekova — Narodna 
svijest VIII/1926, br. 4, str. 2—3.
9 ASIĆ Rudo, Pregled slika Nikole Rhagusinusa — Narodna svijest II/ 
1920, br. 34, str. 2.
10 BAČIĆ Ambroz, O. Serafin Razzi, kapitularni vikar nadbiskupije dubro­
vačke (1588) — List dubrovačke biskupije XXIX/1929, br. 7, str. 60— 
61.
11 BARBULESCU Die, Relations entre les principautés Roumaines, Raguse 
et les Ragusains dans la periode du slavonisme cultural — »Dubrovnik. 
Knj. II« (Rešetarov zbornik), Dubrovnik 1931, str. 113—127.
12 BENUSSI A., Kovnice i novci Dubrovačke Republike — Dubrovački list. 
Posebno ilustrirano izdanje prigodom kongresa jugoslavenskog učitelj- 
stva. Dubrovnik 1924, str. 35—36.
13 BENUSSI A., Slika u počast Vladislava Bude, dubrovačkog vlastelina 
— Glasnik Dubrovačkog učenog društva »Sveti Vlaho«, Knj. 1/1929, str. 
174—179.
14 BERITIĆ Lukša, Brodska artiljerija u starom Dubrovniku — Dubrava 
IX/1941, br. 113, str. 10.
15 (BERITIĆ Lukša) L. B., Dubrovački topovi — Dubrava VIII/1940, br. 
110, str. 5.
16 (BERITIĆ Lukša) L. B., Gušter ili gušterica (Postoji li još taj tradicio­
nalni top sa Lovrijenca i gdje se nalazi?) — Narodna svijest XVIII/1936, 
br. 44, str. 2.
17 (BERITIĆ Lukša) L. B., Najveći dubrovački top od francuske okupa- 
torne vojske nazvan »La bele femme« — Narodna svijest XX/1938, br. 
4, str. 2.
18 BERITIĆ L., Povodom 400-godišnjice smrti. Ivan Krstitelj Rabljanin. 
Glasoviti ljevač topova u Dubrovačkoj Republici — Dubrava VIII/1940, 
br. 97, str. 2; br. 98, str. 3.
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19 (BERITIĆ Lukša) L. B., Sto trideset godišnjica pada Dubrovačke Re­
publike — Narodna svijest XX/1938, br. 8, str. 2.
20 (BERITIĆ Lukša) L. B., Utvrde Stona — Narodna svijest XIX/1937, br. 
52, str. 4.
21 (BERITIĆ Lukša) L. B., Zadnje dubrovačke zastave — Narodna svijest 
XIX/1937, br. 12, str. 2.
22 BERSA Josip. Jedno pismo Dživa Natalija — »Dubrovnik, Knj. II« (Re- 
šetarov zbornik), Dubrovnik 1931, str. 183—188.
23 B. G., Pitanje dubrovačke klaonice za doba francuske vladavine u Du­
brovniku — Dubrava VIII/1940, br. 85, str. 2.
24 BIRIMIŠA Vaso, Dubrovačko kmetstvo — Dubrovački list I/1924, br. 6, 
str. 1; br. 7, str. 2; br. 8, str. 1; br. 9, str. 1; br. 10, str. 2; br. 11, str. 4; 
br. 12, str. 1—2; br. 13, str. 1—2.
25 BJELOVUČIĆ Z. N., Bogumilska vjera kod Hrvata od XII do XVI v. — 
Hrvatska riječ II/1926, br. 41, str. 2—3; br. 43, str. 1—2; br. 44, str. 1—3.
26 BJELOVUČIĆ (N. Z.), Dubrovačka vlastela bijahu feudalni gospodari 
na teritoriju Dubrovačke Republike — Rad IV/1922, br. 133, str. 2.
27 BJELOVUČIĆ Z. N., 200-godišnjica velike kuge na Pelješcu — Narodna 
svijest XIV/1932, br. 4—5, str. 6.
28 BJELOVUČIĆ Z. N., Historijski razvoj katoličkih župa i crkava na po­
luotoku Ratu — Rad IV/1922, br. 126, str. 1—2.
29 BJELOVUČIĆ Z. N., Iz povijesti Cavtata i Konavala — Narodna svijest 
XIII/1931, br. 24, str. 2.
30 BJELOVUČIĆ Z. N., Petar knez Zrinjski u Perastu i Dubrovniku u svib­
nju god. 1654. — Hrvatska riječ II/1926, br. 26, str. 4.
31 BJELOVUČIĆ Zvonimir, Proslava 600-godišnjice pripojenja poluotoka 
Pelješca Dubrovniku — Narodna svijest XV/1933, br. 26, str. 1.
32 BJELOVUČIĆ Z. N., Prvi hrvatski kralj Tomislav — Hrvatska riječ I/ 
1925, br. 11, str. 1.
33 (BODULIĆ Mašo), Kratak izvadak iz povijesti grada Korčule na istoime­
nom otoku. Priredio: Don Mašo Bodulič, mitron. opat — Narodna svi­
jest IV/1922, br. 22, str. 1—2; br. 23, str. 2; br. 24, str. 2.
34 BOGDAN-BIJELIĆ Lina, Stari dubrovački običaji do svrhe XIX vije­
ka — Glasnik Dubrovačkog učenog društva »Sv. Vlaho«. Knj. 1/1929, 
str. 146—151.
35 BREYER Mirko, Prilozi povijesti dubrovačkog štamparstva — »Dubrov­
nik. Knj. II« (Rešetarov zbornik), Dubrovnik 1931, str. 339—347.
36 BUČIĆ Ivo, Naši slavenski apostoli. Prigodom blagdana sv. Ćirila i Me­
toda — List dubrovačke biskupije XXIX/1929, br. 7, str. 57—60.
37 BUČIĆ Ivo, Podzemna mjesta u Rimu — Narodna svijest XXI/1939, 
br. 51, str. 3.
38 BUJAS Ramiro, Iz dubrovačkih starina — »Dubrovnik. Knj. II« (Rešeta­
rov zbornik), Dubrovnik 1931, str. 81—90.
39 BULIĆ F., Tomislav i njegovo doba — Hrvatska riječ I/1925. br. 18, 
str. 1—2.
40 BUTORAC P., Iz dubrovačkobokeljske simbioze (Nekoliko podataka i 
refleksija) — Hrvatska Dubrava V/1937, br. 68, str. 6.
41 BUTORAC P., Je li propast Dubrovačke Republike doprinijela jačanju 
hrvatske narodne svijesti? — Dubrava IV/1936, br. 45, str. 3 4.
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42 BUTORAC P., Kritička studija o prenesu slike Gospe od Škrpjela kod 
Perasta — List dubrovačke biskupije XIX/1919, br. 3—4, str. 23—25; 
br. 5, str. 34—37; br. 6, str. 44—47; br. 8, str. 86—88; br. 9, str. 95—98. 
(Početni dio te studije objavljen je u istom listu god. XVIII/1918, br. 9, str. 
67—71 i br. 10—11, str. 78—83.)
43 -------------- , Collegium Ragusinum — Dubrava VIII/1940, br. 89, str. 6.
44 --------------, Collegium Rhagusinum dubrovačka gimnazija — Narodna
svijest X/1928, br. 5, str. 4.
45 --------------, Collegium Rhagusinum i crkva isusovačka — Narodna svijest
VIII/1926, br. 29, str. 4.
45  ---, Crkva sv. Vlaha na Gorici — Dubrava III/1935, br. 22, str.
9.
47 CVJETKOVIĆ Božo, Dubrovački pomorac i opći kulturni hod — Du­
brava IX/1941, br. 113, str. 16.
48 CVJETKOVIĆ Božo, Engleski kralj Rihard I. i naša Gospa — Dubro­
vački list IV/1927, br. 28, str. 2.
49 CVJETKOVIĆ Božo, Pogled na maritimni razvoj Dubrovnika — Dubrava 
III/1935, br. 27, str. 3—4.
50  ---------------, 40-godišnjica smrti Frana baruna Gondole (Gundulića), na­
čelnika Dubrovnika — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 27, str. 1.
51 ČREMOŠNIK Gregor, Nekoliko ljekarskih ugovora iz Dubrovnika — 
»Dubrovnik. Knj. II« (Rešetarov zbornik), Dubrovnik 1931, str. 43—45.
52  ---------------, čuvari dubrovačke slobode (Dubrovački »miri od grada« i
tvrđave) — Dubrava II/1934, br. 4, str. 2.
53 Ć., Ličnost Vuka Stefanovića Karadžića i njegov značaj za južne Sla­
vene — Novi Dubrovnik, rujan 1933, str. 18—19.
54 ĆOROVIĆ V., Slijepi despot Stevan u Dubrovniku — »Dubrovnik« 
XXVII/1940, br. 2, str. 2—3. (Pretiskano iz »Politike«).
55 DABROVIĆ F., Rupe — žitnica Republike 1410—1940 — Dubrava VIII/ 
1940, br. 84, str. 1.
56 DABROVIĆ S. Frano, Živi duh otaca. Jubilej starog i novog Dubrovni­
ka. 400-godišnjioa Dubrovačke bolnice 1540—1940 — Dubrava VIII/1940, 
br. 110, str. 3.
57 DELALLE Ivan, Euharistija i umjetnost — Narodna svijest XIX/1937, 
br. 31, str. 4—5.
58 ---------------, Desetgodišnjica smrti prof. Vlaha Bukovca — Dubrovačka
tribuna IV/1932, br. 150—151, str. 1.
59 DIZDAR I., Prosvjetni razvoj u Dubrovniku — Dubrovački list. Poseb­
no ilustrirano izdanje prigodom kongresa jugoslavenskog učiteljstva, Du­
brovnik 1924, str. 25—28.
60 Djevojke u starom Dubrovniku — Narodna svijest XIII/1931, br. 4, 
str. 4.
(O služavkama)
61 DRAGIČEVIĆ S., Isusovac utemeljitelj prve pomorske škole na Jadra­
nu — Narodna svijest XX/1938, br. 8, str. 2; br. 9, str. 2; br. 10, str. 1.
62 --------- , Dubrovački škveri — Dubrava III/1935, br. 27, str. 7.
63 ---------------, Dubrovčanin Vlaho Bolić 1717—1756 — Narodna svijest XIX/
1937, br. 36, str. 2.
64 DUBROVČANIN, Zaslužna svijetla lica u Konavoskoj krajini... — Na­
rodna svijest XIII/1931, br. 26, str. 5.
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65 ------------ -, Dubrovnik, koji je nestao. Iz povijesti bratovštine Lazari-
na — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 66, str. 10.
66 D. Ž., Michelangelo i Dubrovnik — Narodna svijest XXI/1939, br. 14, 
str. 5.
67 Đ. K., Gospa od Milosrđa i dubrovačko pomorstvo — Dubrava III/1935, 
br. 27, str. 6.
68 ESIH Ivan, Nekoji slavenski pisci o Dubrovniku — »Dubrovnik. Knj. 
II« (Rešetarov zbornik), Dubrovnik 1931, str. 189—193.
69 FERRI Rafo. Stari Ston — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 6, str. 194—197.
70 (FERRI Rafo). R. F., Zašto stanovnike Trpnja nazivaju »Faraunima« — 
č. »Dubrovnik« I/1929, br. 6, str. 209.
71 FORETIĆ Vinko, Jedan pogled u prošlost grada Korčule — Narodna 
svijest XXI/1939, br. 30, str. 3.
72 FORETIĆ Vinko, Korčula u prošlosti — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 6, 
str. 177—186.
73 FORETIĆ Vinko, Mihovil Pavlinović u narodnom preporodu Dalmacije 
(Prigodom stogodišnjice rođenja) — Narodna svijest XIII/1931, br. 5, 
str. 4.
74 FORETIĆ Vinko, Slava sv. Vlaha — Narodna svijest XXII/1940, br. 7, 
str. 2; br. 8, str. 2—3.
75 FORTUNIĆ Vlaho, Crtice iz dubrovačke pomorske trgovine — Dubro­
vački list. Posebno ilustrirano izdanje prigodom kongresa jugoslaven­
skog učiteljstva. Dubrovnik 1924, str. 33—34.
76 FORTUNIĆ Vlaho, Nadziranje ribanja pod Republikom Dubrovačkom 
u stonjskim solilam i stonjskim Mladinama — Dubrovački list II/1925, 
br. 47, str. 1—2.
77 ------------- , Frano Supilo + 25. septembra 1917. — Rad II/1920, br. 46,
str. 1.
78  --------------, Frano Supilo — Hrvatska riječ I/1925, br. 17, str. 1.
79 ------------- , Fuit. Extant adhuc moenia (Iz jednog starog rukopisa) —
Dubrava IV/1936, br. 45, str. 10.
80 GJIVANOVIĆ Niko, Dubrovački svećenik Šimun Trošan (Trosciani). 
Krajem XVIII. v. izučio je u Rimu zanat knjigoveže — Narodna svijest 
XXIII/1941, br. 4—5, str. 4.
81 GJIVANOVIĆ Niko, Crkva Sv. Gjurgja »u Pilama« — Narodna svijest 
IV/1922, br. 43, str. 2.
82 GJIVANOVIĆ Niko, Crkvice u Dubrovniku nazad 500 godina — Na­
rodna svijest XII/1930, br. 18, str. 4.
83 GJIVANOVIĆ Niko, Dubrovčanin Toma Tomičić (1710—1793), katolič­
ki biskup u Skoplju — List dubrovačke biskupije XXVIII/1928, br. 
6—7, str. 54—55.
84 GJIVANOVIĆ Niko, Dubrovački biskupi od g. 1830. — Narodna svijest 
XI/1929, br. 36, str. 3.
85 GJIVANOVIĆ Niko, Dubrovački kolegij: »Collegium Societatis Jesu«— 
Narodna svijest XXII/1940, br. 15, str. 2.
86 GJIVANOVIĆ Niko, Dubrovački svećenik Stjepan Lučić (Stephanus Lu­
cae), pleban crkve sv. Vlaha — Dubrava II/1934, br. 22, str. 3.
87 GJIVANOVIĆ Niko, Dumanjski franjevački manastiri i kućice u Du­
brovniku — Narodna svijest IX/1927, br. 39, str. 5.
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88 (GJIVANOVIĆ Niko) D. N. G., Dumanjski franjevački manastiri i ku­
ćice u Dubrovniku — List dubrovačke biskupije XVII/1927, br. 8—10, 
str. 52—54.
89 (GJIVANOVIĆ Niko) N. Gj., Iz godine 1844. u Dubrovniku — Narodna 
svijest V/1923, br. 33, str. 2.
90 GJIVANOVIĆ Niko, Iz godine 1848. u Dubrovniku — Jugosloven I/1922, 
br. 22, str. 1.
91 GJIVANOVIĆ N., Iz povijesti Dubrovnika sa Svetim Vlahom (crtice) — 
Dubrovački list II/1925, br. 5, str. 1—2.
92 (GJIVANOVIĆ Niko) N. Gj., Iz istorije umjetnosti u Dubrovniku u sred­
njem vijeku — Jugosloven II/1923, br. 38, str. 1.
93 GJIVANOVIĆ Niko, Iz staroga Dubrovnika — Narod III/1921, br. 5, str. 
1—2; br. 6, str. 1—2; br. 7, str. 1—3; br. 8, str. 1—2.
94 GJIVANOVIĆ Niko, Gdje su se nalazili manastir i crkva sv. Tome ap. 
u Dubrovniku? — List dubrovačke biskupije XXIV/1924, br. 7, str. 55
—56.
95 GJIVANOVIĆ N., Gospina svetišta na Pelješcu — Narodna svijest XVI/ 
1934, br. 28, str. 3.
96 GJIVANOVIĆ Niko, Gradski zvonik u Dubrovniku — Dubrovački list 
V/1928, br. 13, str. 2—3.
97 GJIVANOVIĆ Niko, Gradski zvonik u Dubrovniku — č. »Dubrovnik« 
1/1929, br. 4—5, str. 144—148.
98 GJIVANOVIĆ Niko, Groblja katolička u starom Dubrovniku — Dubra­
va III/1935, br. 40, str. 5.
99 GJIVANOVIĆ N., Kad je otvoreno dubrovačko »Bondino kazalište«? 
— »Dubrovnik« 1/1922, br. 87, str. 1.
100 GJIVANOVIĆ Niko, Majka Ruđera Boškovića u jednom Ruđerovom pis­
mu — Dubrovački list V/1928, br. 7, str. 2.
101 GJIVANOVIĆ Niko, Moćnik Stolne crkve u Dubrovniku — Narodna svi­
jest XVIII/1936, br. 14—15, str. 13.
102 GJIVANOVIĆ Niko, Naši su stari gradili i rušili — Jugosloven I/1922, 
br. 19, str. 1.
103 (GJIVANOVIĆ Niko) N. Gj., Natpis na »orlovskom štioniku« u Stolnoj 
crkvi u Dubrovniku — Hrvatska kruna IV/1936, br. 64, str. 3.
104 GJIVANOVIĆ Niko, Nekoliko crtica o glazbenim prilikama u starom Du­
brovniku — Narodna svijest XXI/1939, br. 14, str. 2.
105 GJIVANOVIĆ N., O 200-toj obljetnici Moćnika dubrovačke katedrale — 
List dubrovačke biskupije XX/1921, br. 3, str. 20—21.
106 GJIVANOVIĆ N., O obrtnim korporacijama šavaca i brijača u starom 
Dubrovniku — Narodna svijest XI/1929, br. 45, str. 1—2.
107 GJIVANOVIĆ Niko, O postanku dubrovačke bratovštine Zbora popov­
skog »Sancti Petri in Cathedra« — Narodna svijest XIII/1931, br. 27, 
str. 4.
108 GJIVANOVIĆ Niko, O rodnoj kući o. Ruđera Boškovića — Narodna svi­
jest XIX/1937, br. 46, str. 1.
109 GJIVANOVIĆ I. Niko, Pobožnost presv. Srca Isusova u starom Dubrov­
niku — List dubrovačke biskupije XIX/1919, br. 6, str. 43—44.
110 (GJIVANOVIĆ Niko) Gj. N., Prilozi povijesti velikog potresa od 6. IV g. 
1667. — Narodna svijest IV/1922, br. 16, str. 1.
111 GJIVANOVIĆ Niko, Stanovi redovnica i trećoretkinja u starom Dubrov­
niku — Dubrovački list III/1926, br. 47, str. 2—3.
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112 GJIVANOVIĆ Niko, Sv. Vlaho na zastavi Dubrovačke Republike — List 
dubrovačke biskupije XX/1920, br. 2, str. 18 20.
113 GJIVANOVIĆ Niko, Šetnja starijem Dubrovnikom — Narodna svijest 
XII/1930, br. 4, str. 4.
114 GJIVANOVIĆ Niko, Štampari u starom Dubrovniku, štampanja izvan 
Dubrovnika — Dubrovački zabavnik 1928, Dubrovnik (1927), str. 49—61.
115 GJIVANOVIĆ N., Štovanje presv. Euharistije u starom Dubrovniku — 
Narodna svijest XIX/1937, br. 32, str. 6.
116 GJIVANOVIĆ Niko, Tri veoma stare sačuvane crkvice dubrovačke: Sv. 
Nikola na Prijekom, Sv. Jakob na Pelinama i Sigurat — Glasnik Dubro­
vačkog učenog društva »Sv. Vlaho«. Knj. I/1929, str. 163—173.
117 GJIVANOVIĆ N., Učitelj računa u dubrovačkoj školi u Gundulićevo do­
ba — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 10, str. 383—385.
118 GJIVANOVIĆ I. Niko, Zadnja večera Gospodinova u nekojim umjetnič­
kim djelima — List dubrovačke biskupije XIX/1919, br. 3—4, str. 21—23.
119 GLUNČIĆ Pavo, Svečanost svetoga Vlaha u Stonu za vrijeme Repub­
like Dubrovačke — »Dubrovnik« XXIII/1941, br. 5, str. 1—3.
120 (GRBIĆ Ivo), Prošlost i sadašnjost župe Čilipi — Narodna svijest XXII/ 
1940, br. 35, str. 3.
121 GRISOGONO Lav, Elizabetski teatar. Predavanje g. dra J. Torbarine na 
Pučkom sveučilištu u Zagrebu — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 182, 
str. 3.
122 GRLOVIĆ Milan, Pero Budmani. Prigodom desetgodišnjice smrti — 
Dubrovački list II/1925, br. 1, str. 2.
123 GRUJIĆ Radoslav, Kaznačine u Konavlima XVI veka — »Dubrovnik, 
knj. II«, Dubrovnik 1931, str. 91—98.
124 GURRIERI Agostino, Ragusa di Sicilia. Cenni storici, uomini illustri, 
patrimonio artistico — Sanctus Blasius II/1939, no. 3, p. 18—19; no. 4, 
p. 26—27; no. 5, p. 33—35.
125 GUŠIĆ Branimir, Kako je Mljet pripao Dubrovačkoj Republici — »Du­
brovnik. Knj. II« (Rešetarov zbornik), Dubrovnik 1931, str. 47—54.
126 HANZA Luka, Crkvica u Sustjepanu — Narodna svijest XVII/1935, br. 
12. str. 5.
127 HAUPTMANN Ljudmil, Konstantin Porfirogenit o porijeklu stanovniš­
tva dubrovačkog zaleđa — »Dubrovnik. Knj. II« (Rešetarov zbornik), 
Dubrovnik 1931, str. 17—24.
128 HEILIGSTEIN Dragoslav, Dr Ljudevit Gaj pokretač hrvatskog prepo­
roda — Omladina I/1935, br. 1, str. 2—3.
129 HISTORICUS, Dubrovnik kroz vjekove (Kratka povijest Dubrovačke Re­
publike) — Dubrava II/1934, br. 3, str. 2.
130 -------------- , Hronološki podaci o zavodu — Godišnji izvještaj Državne
realne gimnazije u Dubrovniku za šk. 1929/30. g., str. 3—4.
131 I. B., Konavle u doba Nemanjića (Vjerske prilike) — Narodna svijest 
XII/1930, br. 9, str. 1.
132 -------------- , Ilirski pokret u Dubrovniku — Dubrava IV/1936, br. 44,
str. 2.
133 i., Povjesničke crtice državnih solila u Stonu — Dubrovački list IV/1927, 
br. 13, str. 2—3.
134 -------------- , Isusovci u Dubrovniku — Narodna svijest XXII/1940, br.
41, str. 1; br. 42, str. 1; br. 43, str. 1—2; br. 44, str. 1—2; br. 45, str. 1—2; 
br. 46, str. 1; br. 47, str. 1.
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135 IVANOVIĆ Š. N., Crtice iz dubrovačke pomorske prošlosti — Narodna 
svijest XIII/1931, br. 32, str. 4.
136 IVANOVIĆ Š. N., O Dubrovniku u prošlosti i sadašnjosti — Dubrava 
IV/1936, br. 47, str. 4.
137 IVIĆ Aleksa. Poslednji trzaji Dubrovnika — »Dubrovnik. Knj. II« (Re­
šetarov zbornik), Dubrovnik 1931, str. 179—181.
138 ------------- , Iz povijesti muške građanske škole u Dubrovniku — Go­
dišnji izvještaj Muške građanske škole zanatsko-industrijskog pravca u 
Dubrovniku za šk. 1939/40. g., str. 3.
139 ------------- , Jedan detalj iz Supilova političkog djelovanja u inostranstvu
— Dubrovački list IV/1927, br. 45, str. 2—3.
140  ----------------, Jedan veleizdajnički proces u Dubrovniku prije 76 godina
— Hrvatska Dubrava V/1937, br. 73, str. 2.
(O procesu protiv braće Vragolov i dr.)
141  -------------, Jedan zanimljiv zaključak dubrovačke vlade iz god. 1425. —
Dubrava III/1935, br. 22, str. 7.
142 ------------- , Jedna epizoda iz doba velike trešnje 6. aprila 1667. (Prema
pučkoj tradiciji na Pelješcu) — Dubrava IV/1936, br. 45, str. 4.
143 ------------- , Jedna stota obljetnica rođenja i jedna četrdeset treća go­
dišnjica smrti — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 30, str. 1.
(O Peru Čingriji i Nikši Gradiju.)
144 ------------- , Jedna talijanska knjiga o Dubrovniku — Dubrava II/1934,
br. 12, str. 4.
(Giambattista Marotti: Fioretti di libertà, civilità, e pietà patria della 
nazione ragusea 656—1814.)
145 (JIREČEK J. Konst.), Kako su Konavle došle pod Dubrovačku Repub­
liku. Po Dru Konst. J. Jirečeku — Konavoska sloga I/1924, br. 1, str. 1; 
br. 2, str. 1.
146 J. M., Pedesetgodišnjica smrti Jaroslava Čermaka — Dubrovački list 
V/1928, br. 15, str. 2.
147 JORGA Nicola, L'histoire et les historicus de Raguse — »Dubrovnik. 
Knj. II« (Rešetarov zbornik), Dubrovnik 1931, str. 13—16.
148 JURIĆ Frano, Gdje se nalazi original historične slike grada Dubrovnika 
prije potresa od godine 1667.? — Jugosloven I/1922, br. 14, str. 1.
149 JURIĆ Frano, Historična slika grada Dubrovnika prije potresa god. 1667. 
— List dubrovačke biskupije XXII/1922, br. 6—8, str. 50—51.
150 JURIĆ Frano, Povjesničko-kulturne crtice o kontaktu franjevaca u Du­
brovniku sa imenom sv. Vlaha — List dubrovačke biskupije XXI/1921, 
br. 4, str. 27—28; br. 5—6, str. 46—47.
151 ------- ------, Kako je glasoviti Ruđero Bošković izliječio nogu. Preveo i
priopćio Milo Katić — Jugosloven I/1922, br. 3, str. 2—3; br. 4, str. 2; 
br. 7, str. 2; br. 8, str. 2—3.
152 ------------- , Kako je hrvatsko građanstvo u Dubrovniku primilo dr Sker­
lića i St. Novakovića g. 1912.? — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 250, 
str. 1.
153 KARAMAN Ljubo, O Euharistiji na spomenicima u Dalmaciji — Narod­
na svijest XIX/1937, br. 31, str. 5.
154 KAPČEV Đ., Ohrid u istoriji kulture Južnih Slavena —- Učitelj u školi 
i u narodu I/1930, br. 4, str. 136—140; br. 6, str. 209—215.
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155 KASTRAPELI Stijepo, Pedagoška misao Nikole Vidova Gučetića, vla­
stelina dubrovačkoga — Dubrovački list. Posebno ilustrirano izdanje 
prigodom kongresa jugoslavenskog učiteljstva. Dubrovnik 1924, str. 28 
—30.
156 KASTRAPELI Stijepo, Podsjećanje na velike ljude i događaje iz narod­
ne historije. Franjo Rački. Đuro Daničić. Milošev ustanak — Učitelj u 
školi i u narodu I/1930, br. 3, str. 108—116.
157 KASTRAPELI Stijepo, Potsjećanje na velike ljude i događaje iz narod­
ne historije. Književni dogovor. Krunisanje Dušanovo. Pogibija Zrinj- 
skog i Frankopana — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 4, str. 145— 
152.
158 (KASTRAPELI Stijepo) S. I. K., Potsjećanje na velike ljude i događaje 
iz narodne historije. Boj na Kosovu — Učitelj u školi i u narodu I/1930, 
br. 5, str. 191—194.
159 (KASTRAPELI Stijepo) S. I. K., Potsjećanje na velike ljude i događaje 
iz narodne historije — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 6, str. 228— 
—233.
160 (KASTRAPELI Stijepo) S. I. K., Potsjećanje na velike ljude i događaje. 
Jugoslovenski pokret u doba kralja Tvrtka I — Učitelj u školi i u na­
rodu I/1930, br. 9, str. 345—351.
161 KATIĆ E., Učeni Dubrovnik godine 1856. Njemačka spisateljica i du­
brovački književnik (Ida v. Duringsfeld i Dr Ivo Kaznačić) — Dubrava 
VIII/1940, br. 82, str. 10.
162 KATIĆ E., Zaslužni dubrovački povjesničar komu mora biti vraćena 
nadgrobna ploča — Hrvatska Dubrava V/1937, br. 68, str. 11.
(O Ivanu Mattei.)
163 KATIĆ Milo, Dubrovnik za vrijeme okupacije Francuza (Iz rukopisa 
Điva Pera Natali) — Dubrava IX/1941, br. 113, str. 29—30.
164 ------------- , Katolička crkva na Pelješcu — Narodna svijest XV/1933,
br. 6, str. 3.
165 k., Dominikanci i Dubrovnik — Narodna svijest VIII/1926, br. 29, str. 5.
166 KESTERČANEK Frano, Je li Correggio auktor slike »Rođenje Isusovo« 
u našoj Katedrali —Dubrava IX/1941, br. Ill, str. 1—2.
167 (KESTERČANEK Frano) F. K., Oltarna pala »uznesenja bl. Gospe u ne­
bo« u crkvi Pakljene na otoku Šipanu — Narodna svijest XXI/1939, br. 
43, str. 2.
168 KESTERČANEK Frano, Tizian Vecellio slikar sv. Vlaha — Dubrava 
IX/1941, br. 113, str. 10.
169 KESTERČANEK Frano, Tizianov portret dubrovačkog nadbiskupa Lju­
devita Beccadelli — Narodna svijest XX/1938, br. 51, str. 2.
170 (KESTERČANEK Frano), Tri Tizianove slike Sv. Vlaha, dubrovačkog 
parca — Narodna svijest XXI/1939, br. 5, str. 3.
171 KESTERČANEK Frano, Tri Tizianove slike sv. Vlaha, dubrovačkog 
parca — Narodna svijest XXII/1940, br. 5, str. 4.
172 KOJAKOVIĆ Vlaho, Danak Dubrovačke Republike sultanu — Narodna 
svijest XII/1930, br. 41, str. 4.
173 KOJAKOVIĆ V., Dan propasti starog Dubrovnika — Narodna svijest 
XII/1930, br. 13, str. 1.
(O velikom potresu 6. IV 1667.)
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174 KOJAKOVIĆ Vlaho, Dr Miho Klaić, vođa narodnog pokreta u Dalmaciji 
(Prigodom 100. godišnjice rođenja) — Narodna svijest XII/1930, br. 1, 
str. 3; br. 2, str. 2.
175 KOJAKOVIĆ Vlaho, Malo vijeće Dubrovačke Republike — Narodna svi­
jest XII/1930, br. 10, str. 4.
176 KOJAKOVIĆ V., Stari Dubrovnik i Španija. Jedan prilog dubrovačkoj 
diplomaciji — Narodna svijest XII/1930, br. 5, str. 4.
177 KOJAKOVIĆ V., Tvrđava sv. Lovrijenca — Narodna svijest XII/1930, 
br. 12, str. 4.
178 (KOJAKOVIĆ Vlaho), V. K., Zrinski i Dubrovčani. Prigodom obljetnice 
smrti bana Petra Zrinskog i Franja Krsta Frankopana — Narodna svi­
jest XII/1930, br. 17, str. 1.
179 KOLIN Marcel, Dubrovačka pomorska akademija (Počeci, razvitak i da­
našnje stanje) — Dubrava IX/1941, br. 113, str. 17.
180 KÖRBLER Đuro, Dubrovčani i Kara Mustafa, veliki vezir turski — Glas­
nik Dubrovačkog učenog društva »Sv. Vlaho«. Knj. I/1929, str. 11—19.
181 KOVAČEVIĆ Božidar, Pad Dubrovnika — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 
26, str. 2—3.
182. KREČAK Đuro, Gruška brodogradilišta i škari — Dubrava IX/1941, br. 
113, str. 5—6.
183. KREČAK Đuro, Konavle u prastaro doba — Konavoski seljački dom 
1/1934, br. 2, str. 4; br. 3, str. 2.
184 KREČAK Đ., Sv. Stolica i Dubrovnik — Narodna svijest XV/1933, br. 
6, str. 2—3.
185. KREČAK Đ., 600-godišnjica Bratstva sv. Đurđa — Hrvatska Dubrava 
IV/1936, br. 66, str. 2.
186 KREČAK Đuro, Tri nezapažena jubileja obrane sv. Vlaha 1837—1857 — 
1867 — Hrvatska Dubrava V/1937, br. 68, str. 5.
187 KREČAK Đuro, Trgovački ugovori Dubrovnika s pomorskim vlastima 
— Dubrava IX/1941, br. 113, str. 31.
188 KULIŠIĆ Kosto, Don Jakob prof. Grupković (Jedan zaboravljeni kul­
turni radnik, nacionalni borac i filantrop) — »Dubrovnik« XXV/1938, 
br. 4, str. 1—2; br. 6, str. 2.
189 KUPREŠANIN D. Voljko, Trgovinska radnja Dubrovnika i njeno zna­
čenje »Dubrovnik« XXVII/1940, br. 3, str. 2—3; br. 4, str. 3—4.
190 (KUSIJANOVIĆ Stijepo) K. St., Baldasar Bogišić — Narodna svijest 
XX/1938, br. 17, str. 3.
191 KUSIJANOVIĆ M., Dr Luka Stulli. Liječnik u Dubrovniku — Dubro­
vački list V/1928, br. 46, str. 5.
192 KUSIJANOVIĆ M., Dubrovački škari (škveri, gradilišta brodova) — Du­
brovački list. Posebno ilustrirano izdanje prigodom kongresa jugosla­
venskog učiteljstva, Dubrovnik 1924, str. 34—35.
193 KUSIJANOVIĆ M., Molunat. Topografsko-historička crtica — Dubro­
vački list IV/1927, br. 34, str. 2; br. 35, str. 3—5; br. 36, str. 2.
194 KUSIJANOVIĆ M., Plate i pensije bombardijera (tobdžija) u Republici 
Dubrovačkoj — Dubrovački list II/1925, br. 20, str. 1—2.
195 KUSIJANOVIĆ M., »Žudioski grebi« u Rijeci Dubrovačkoj — č. »Du­
brovnik« I/1929, br. 9—10, str. 353.
196 LEONTIĆ Ljubo. Frano Supilo — Dubrovački list IV/1927, br. 45, str. 1.
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197 LIEPOPILI A., Agrarno pitanje u Dubrovačkoj Republici — Narodna 
svijest VI/1924, br. 4, str. 2; br. 5, str. 3; br. 8, str. 5; br. 11, str. 2—3.
198 LIEPOPILI Ante, Dopisi Marojice Kaboge vladi dubrovačkoj — Glasnik 
dubrovačkog učenog društva »Sv. Vlaho«. Knj. I/1929, str. 125—146.
199 LIEPOPILI Ante, Dubrovačka katedrala — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 
3, str. 84—92.
200 LIEPOPILI A., Obrednik Dubrovačke Republike — List dubrovačke bis­
kupije XX/1920, br. 3, str. 32—33; br. 4, str. 39—40; br. 6, str. 57—58; 
br. 7, str. 63—64; br. 10, str. 85—86; br. 11, str. 92—93; br. 12, str. 99—100; 
XXII/1922, br. 2—3, str. 21—22; br. 4—5, str. 36—38; br. 6—8, str. 72; br. 
10—11, str. 81—82.
201 LIEPOPILI Ante, O slikama u dubrovačkoj katedrali — č. »Dubrovnik« 
1/1929, br. 9—10, str. 313—315.
202 LIEPOPILI Antun, Una causa di Stefano Gradi col capitolo di Ragusa 
— »Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 139—142.
203 LIEPOPILI Ante, Ustanak bosansko-hercegovački 1875—79 obzirom na 
izvješće nadučitelja Nikole Buconića o istom predmetu — Hrvatska ri­
ječ I/1925, br. 20, str. 1—2; br. 21, str. 4.
204 LISIČAR Vicko, Admiral u dubrovačkoj mornarici — Dubrava III/1935, 
br. 27, str. 6.
205 LISIČAR Vicko, Crtice iz dubrovačke povijesti — Narodna svijest XIV/ 
1932, br. 7, str. 1.
206 LISIČAR Vicko, Crtice o proslavi sv. Vlaha u doba Republike — Du­
brava IV/1936. br. 45, str. 4.
207 LISIČAR Vicko, Dvije oltarne pale — List dubrovačke biskupije XXXV/ 
1935, br. 4—5, str. 29—31.
208 LISIČAR Vicko, Još o Mihu Pracatu — Narodna svijest XII/1930, br. 
45, str. 4.
209 LISIČAR Vicko, Kapele i slike sv. Vlaha na Elafitskim otocima — Na­
rodna svijest XVI/1934, br. 5, str. 5.
210 LISIČAR Vicko, Matica crkva Gospa od Šunja na Lopudu — Narodna 
svijest XII/1930, br. 31, str. 4; br. 32, str. 2; br. 33, str. 4.
211 LISIČAR Vicko, Miho Pracat (1528—1607) — Narodna svijest XII/1930, 
br. 42, str. 5; br. 43, str. 7.
212 LISIČAR Vicko, Petstota obljetnica dubrovačkog nahodišta — Narodna 
svijest XIV/1932, br. 9, str. 2; br. 10, str. 1.
213 (LISIČAR Vicko), Pomorstvo elafitskih otoka (Koločepa, Lopuda i Ši­
pana) u XIV, XV i XVI vijeku — Dubrava III/1935, br. 27, str. 5.
214 LISIČAR Vicko, Pomorstvo Pelješca — Narodna svijest XVI/1934, br. 
28, str. 2.
215 LISIČAR Vicko, Propeće u Konavlima — Narodna svijest XV/1933, br. 
37, str. 1.
216 LISIČAR Vicko, Trgovačke veze Dubrovačke Republike s Italijom u XIV 
i XV v. — Narodna svijest XX/1938, br. 11, str. 2.
217 LISIČAR Vicko, Tvrđava Lovrijenac — Narodna svijest XVIII/1936, br. 
32, str. 2.
218 LUCERNA Camilla, »Giacomo Raguseo« und »Caracen« — »Dubrovnik. 
Knj. II«/1931 (Rešetarov zbornik), 129—133.
219 LUKOVIĆ Niko, Povjesni spomenici o štovanju sv. Jeronima u kotor­
skoj biskupiji — List dubrovačke biskupije XXI/1921, br. 7—8, str. 56— 
—61.
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220 MAKANEC Julije, Starčević i Strossmayer na saboru 186L — Dubrava 
III/1935, br. 37, str. 2—3.
221 MALNERIĆ Martin, Banadegum-Zahumlje-Travunja — Narodna svijest 
XIX/1937, br. 37, str. 2.
222 MALNERIĆ Martin, Dvjesta godišnjica dolaska naših Rusina — Narod­
na svijest XXII/1940, br. 14, str. 2.
223 MALNERIĆ, M., Lave, najstarije dubrovačko mjesno ime — Narodna 
svijest XII/1930, br. 30, str. 2—3.
224 MALNERIĆ Martin, O dekretima fiorentinske unije — Narodna svijest 
XXI/1939, br. 14, str. 2.
225 MARČIĆ L., Dubrovnik prvih decenija austrijske vladavine — Dubrava 
VIII/1940, br. 89, str. 3.
226 MARČIĆ L., Tragom katolika na Kosovu — Narodna svijest XIX/1937, 
br. 31, str. 8—9.
227 MAROTTI Giovanni, Francesco Silvano cancelliere della Republica di 
Ragusa, nobile di Macerata giustiziato in Ragusa il 19 maggio 1529 — 
Sanctus Blasius II/1939, no. 6, p. 43—45; III/1940, no. 7, p. 54—55; no. 
8, p. 62.
228 MAROTTI Giovanni, I capitelli figurati nel giardino della villa Poza in 
Ragusa — Sanctus Blasius IV/1941, no. 11, p. 82—84.
229 MAROTTI Giovanni, Il gesuita Ardelio Della Bella, il francescano Gioac­
chino Stulli e i loro vocabolari — Sanctus Blasius III/1940, no. 7, p. 
51—53; no. 8, p. 60—61; no. 9, p. 66—68.
230 MAROTTI Giovanni, Il lazzaretto di Ragusa (1627) — Sanctus Blasius 
III/1940, no. 10, p. 75—76.
231 MAROTTI Giovanni, Il soggiorno in Ragusa (1537) di Lorenzo de Medici 
uccisore del duca Alessandro de Medici — Sanctus Blasius II/1939, no. 
4, p. 28—29; no. 5, p. 35.
232 MAROTTI Giovanni, Il testamento di Senofonte Filelfo (23. 8. 1470), can­
celliere della Republica di Ragusa — Sanctus Blasius II/1939, no. 4, p. 
30—31.
233 MARTINOVIĆ Aleksandar, Dubrovnik kao nacionalno utočište srpskih 
srednjevjekovnih vladalaca — »Dubrovnik« XXVIII/1941, br. 6, str. 3.
234 MATIĆ Tomo, Izvještaj austrijskoga političkog emisara o Dubrovniku 
iz godine 1805. — »Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 
165—173.
235 MATIĆ T., Ljetopis dubrovačkoga kolegija (1559—1764) — Narodna svi­
jest XX/1938, br. 6, str. 3; br. 7, str. 2.
236 MATKOVIĆ Jakov, Dubrovački otoci u godini 1814. — Dubrava IX/1941, 
br. 113, str. 6.
237 ------------- , Mato Đorđi zapovjednik dubrovačkih galija — Dubrava III/
1935, br. 27, str. 18.
238 MEDINI M., Damjan Juda — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 4—-5, str. 138— 
—143.
239 MEDINI V., Moja posljednja riječ u pitanju Malta ili Mljet — Hrvatska 
riječ II/1926, br. 30, str. 2—3.
240 MEDINI V., Općinska samouprava. Malo povijesti u zgodno vrijeme — 
Narodna svijest VII/1925, br. 19, str. 1.
241 MEDINI V., Trgovačko i privredno stanje starog Dubrovnika prije gu­
bitka njegove samostalnosti uslijed francuske okupacije — Dubrovački 
list II/1925, br. 11, str. 1—2.
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242 MISSONI Attilio, Bari e Ragusa — Sanctus Blasius II/1939, no. 6, p. 
42—43.
243 --------------, Misterij jednog imena. Odakle naziv »Croatan« jednom ame­
ričkom otoku? — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 52, str. 4.
244 M. K., Umjetnine u dominikanskoj crkvi i samostanu — Narodna svi­
jest XVIII/1936, br. 14—15, str. 11—12.
245 --------------, Mladi učitelj Dum Frano Bulić u Dubrovniku god. 1874-76,
te sredina koju nagje — Narodna svijest XVI/1934, br. 32, str. 1—2.
246 M., Slavenska služba božja u Dubrovniku — »Dubrovnik« XXIV/1937, 
br. 18, str. 2—3.
247 M. V., Heroj narodnog preporoda. Stogodišnjica Miha Klaića — Na­
rodna svijest XI/1929, br. 34, str. 1.
248 --------------, Naši klaustri — Dubrava II/1934, br. 7, str. 2.
249 --------------, Naši slavni Elafićani — Dubrava III/1935, br. 27, str. 10.
250 NAGY Josip, Dubrovnik i njegov statut god. 1272. — Narodna svijest 
XIX/1937, br. 31, str. 7.
251 NAGY Josip, Prva utanačenja između bosanskih banova i Dubrovnika
— »Dubrovnik. Knj. II«/193i. (Rešetarov zbornik), str. 25—32.
252 -------------- , Nekoliko zanimljivih podataka iz austrijske vladavine u Dal­
maciji i Dubrovniku — Narodna svijest XX/1938, br. 27, str. 2—3. 
(Podaci o namjesnicima, te okružnim i kotarskim poglavarima.)
253 --------------, Nemoguća je tačna lokalizacija groba Gundulića — »Du­
brovnik« XXVI/1939, br. 14, str. 1—2.
254 NOVAK Grga, Vunena industrija u Dubrovniku do sredine XVI stoljeća
— »Dubrovnik. Knj. II«/193l. (Rešetarov Zbornik), str. 99—107.
255 N. S., Uspomeni Kosta Vojnovića. O 100-godišnjici njegova rođenja (1832 
—1932) — Narodna svijest XIV/1932, br. 9, str. 1—2; br. 10, str. 1.
256 N., Tri naša sitna otoka: Mrkan, Supetar i Majsan (Nekoji historični 
podaci) — Narodna svijest XVIII/1936, br. 35, str. 2—3.
257 -------------- , Odakle potječe naziv »Sponza«? — Hrvatska Dubrava V/1937,
br. 68, str. 6.
258 -------------- , Onofrije de La Cava u Dubrovniku — Dubrava II/1934, br.
6, str. 3.
259 ORTOLANI Sergio, L’architetto Onofrio di Giordano e le sue fontane 
in Ragusa — Sanctus Blasius II/1939, no. 4, p. 25—26.
260 PAVLINOVIĆ Marin, Iz korespondencije dubrovačkih političara s M. 
Pavlinovićem — »Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 
199—206.
261 -------------- , Pedesetgodišnjica smrti dum Gjura dra Pulića — Narodna
svijest XV/1933, br. 22, str. 1; br. 23, str. 1.
262 PEROVIĆ Jovica, Bivši dragoman za turski jezik Dubrovačke Republi­
ke, Nikola Radelja, kao sastavljač lažnih fermana — »Dubrovnik« XXVII/ 
1940, br. 13, str. 2—3.
263 PEROVIĆ Jovica, Bokelji, učesnici u Karađorđevu ustanku (Toma Đu- 
rov Milinović Morinjanin i dr.) — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 34, str.
2—4.
264 PEROVIĆ L. Jovan, Gdje je bila crkva Sv. Marije na Pilama? — č. »Du­
brovnik« I/1929, br. 4—5, str. 163.
265 PEROVIĆ Jovica, Generalmajor austrijski, Todor Milutinović, zauzimač 
Dubrovnika — »Dubrovnik« XXVII/1940, br. 27, str. 3—4; br. 28, str. 
2—3; br. 29, str. 2—3; br. 30, str. 2—3.
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266 PEROVIĆ L. Jovan, Gjorgje Nikolajević kao budilac narodnog duha i 
prvi radenik XIX. vijeka u dubrovačkom arhivu — »Dubrovnik« I/1925, 
br. 5, str. 1—4; br. 11, str. 1—2; br. 12, str. 2; br. 13, str. 1—2.
267 PEROVIĆ Jovica, Lijevači topova u Dubrovniku i najznamenitiji među 
njima Gianbattista d'Arbe — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 26, str. 2—3; 
br. 28, str. 2—3; br. 29, str. 2—3; br. 30, str. 2—3.
268 PEROVIĆ Jovica, Prigodom 70. obljetnice uvođenja našeg jezika kao 
nastavnog u dubrovačku gimnaziju — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 46, 
str. 2—3; br. 47, str. 2—3; br. 48, str. 2—3; br. 49, str. 2—3; br. 50, str.
3—4; br. 51, str. 3—5; br. 52, str. 2—3.
269 PEROVIĆ Jovica, 70 godina od prvog ustanka u Boki Kotorskoj — »Du­
brovnik« XXVI/1939, br. 41, str. 2—3; br. 42, str. 2—3.
270 PEROVIĆ Jovica, Serdar ekrem Omer paša u Dubrovniku od 17. do 19. 
jula 1861. — »Dubrovnik« XXVII/1940, br. 25, str. 3—4.
271 PEROVIĆ Jovica, Srpska artiljerija od Karađorđa unaprijed — »Du­
brovnik« XXVI/1939, br. 37, str. 2—3.
272 PEROVIĆ Jovica, Srpska škola u Dubrovniku i njezini nastavnici — 
Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 7—8, str. 271—278; br. 11, str. 419— 
—423; br. 12, str. 459—462.
273 PEROVIĆ Jovica, Srpskopravoslavna groblja u Dubrovniku — č. »Du­
brovnik« I/1929, br. 9—10, str. 316—319.
274 PEROVIĆ Jovica, Značajna priznanja srpskog junaštva. Karađorđeva 
srpska vojska osvaja 2 topa Marmontovoj artiljeriji — »Dubrovnik« 
XXVI/1939, br. 38, str. 3—4.
275 PETRANOVIĆ Danilo, Ante vitez Šupuk — »Dubrovnik« XXVI/1939, 
br. 32, str. 2—3; br. 33, str. 2—3.
276 -------------- , Petstogodišnjica Kneževa dvora 1435—1935 — Dubrava III/
1935, br. 23, str. 1.
277 -------------- , Petstogodišnji jubilej dubrovačke gimnazije — Dubrava II/
1934, br. 20, str. 1 i 3.
278 -------------- , Politički portret velikog Dubrovčanina. Dr Kosto Vojnović
u Hrvatskom saboru — Dubrava II/1934, br. 13, str. 1.
279 -------------- , Politički sumnjiva lica iz godine 1916. — »Dubrovnik« I/1925,
br. 13, str. 5; br. 16, str. 2.
280 POLJANIĆ Pero, Dubrovačko kmetstvo — Dubrovački list I/1924, br. 
31, str. 3—4.
281 - -------------, Pomorska obitelj kapetana Bjelovučića iz Janjine — Du­
brava III/1935, br. 27, str. 4.
282 POSINKOVIĆ A., Dubrovačke biblioteke — Dubrovački list. Posebno 
ilustrirano izdanje prigodom kongresa jugoslavenskog učiteljstva, Du­
brovnik 1924, str. 17—18.
283 --------------, Posle revolucije u Rusiji... — Narod I/1919, br. 3, str. 1; 
br. 4, str. 1; br. 7, str. 1.
284 --------- - , Povjesni spomenici u Konavlima. Rimski vodovod od Vodo­
valje do Cavtata — Dubrava II/1934, br. 17, str. 6.
285 — ----------- , Poznajmo i ljubimo našu slavnu prošlost. Što nam je hrvat­
ska povijest? — Konavoski seljački dom I/1934, br. 1, str. 2.
286 -------------- , Propast Dubrovačke Republike i pothvat za njezinu uspo­
stavu — Dubrava VIII/1940, br. 97, str. 3.
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287 -------------- , Pulić učitelj pok. Kosta Vojnovića — Narodna svijest XV/
1933, br. 22, str. 2.
288 RE Emilio, In consolato del regno delle due Sicilie in Ragusa — »Du­
brovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 143—148.
289 -------------- , Renesansne građevine u Dubrovniku — Hrvatska Dubrava
V/1937, br. 71, str. 3.
290 —--------—, Renesansa i dubrovački Dvor — Hrvatska Dubrava V/1937,
br. 68, str. 9 i 12.
291 REŠETAR M., Antonini i Ladzarini — Dubrovački list II/1925, br. 37, 
str. 1—2.
292 REŠETAR M., Dubrovačke tamnice — Glasnik Dubrovačkog učenog druš­
tva »Sv. Vlaho«. Knj. I/1929, str. 39—44.
293 REŠETAR Milan, Dubrovačko Veliko vijeće — č. »Dubrovnik« I/1929, 
br. 1, str. 3—10; br. 2, str. 60—68.
294 REŠETAR M., Dva dubrovačka švindlera iz 17. vijeka — Dubrovački list 
II/1925, br. 10, str. 1—2.
295 REŠETAR M., Kratka vijest o Dubrovniku iz kraja XVI. vijeka — Du­
brovački list IV/1927, br. 21, str. 2.
295a REŠETAR M., Kulturne sličice iz Dubrovnika srednjega vijeka — Ju­
gosloven I/1922, br. 27, 28, 29, 31 i 32.
296 REŠETAR M., Najstariji dubrovački zakon o prćijama i pirovima — 
Dubrava II/1934, br. 22, str. 3.
297 REŠETAR M., Nova dubrovačka vlastela — Dubrovački list II/1925, br. 
13, str. 1—2.
298 REŠETAR Milan, Početak dubrovačke općine — Dubrovački list III/ 
1926, br. 26, str. 1—2.
299 REŠETAR Milan, Popis dubrovačkijeh vlasteoskijeh porodica — Glas­
nik Dubrovačkog učenog društva »Sv. Vlaho«. Knj. I/1929, str. 1-—11.
300 REŠETAR Milan, Posljednji dubrovački vlastelin — Dubrovački list II/ 
1925, br. 25, str. 2—3.
301 REŠETAR Milan, Salamankezi i Sorbonezi — Dubrovački list II/1925, 
br. 19, str. 1—2.
302 REŠETAR Milan, Slavenska prezimena dubrovačke vlastele — Dubro­
vački list II/1925, br. 32, str. 2; br. 33, str. 1—2.
303 REŠETAR M., Trešnje u Dubrovniku g. 1843—1845 — Glasnik Dubrovač­
kog učenog društva »Sv. Vlaho«. Knj. I/1929, str. 47—49.
304 R. G., Stari dubrovački teatar — Dubrovački list. Posebno ilustrirano 
izdanje prigodom kongresa jugoslavenskog učiteljstva, Dubrovnik 1924, 
str. 23.
305 RUPČIĆ Viktor, Ujedinjenje ili smrt — Novi Dubrovnik, rujan 1933, str. 
15—17.
306 RUVARAC Dimitrije. Zahtevanja dubrovačko-dalmatinskih Srba 1848. 
— »Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 195—198.
307 S. B., O hrvatstvu starih Dubrovčana — Hrvatska domovina I/1924, br. 
8, str. 1; br. 10, str. 1.
308 SCATTOLINI Ivo, Jedan historijski dokumenat dubrovačke prošlosti — 
Narodna svijest XXII/1940, br. 20, str. 4; br. 21, str. 4; br. 23, str. 4; 
br. 24, str. 4; br. 26, str. 4.
309 SCATTOLINI Ivo, O dubrovačkom slikaru Benku Stayu i njegovom uče­
niku Petru Matejeviću — Narodna svijest XII/1930, br. 35, str. 4.
341
310 SCATTOLINI Ivo, O starim dubrovačkim grabovima — Narodna svijest 
XIII/1931, br. 44, str. 5.
311 SCATTOLINI Ivo, Zavjeti starih Dubrovčana sv. Vlahu. Kratki historij­
ski prikaz — Narodna svijest XII/1930, br. 4, str. 9.
312 SINDIK Ilija, Dubrovačka Republika na kartama XVII vijeka — »Du­
brovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 281—288.
313 SINDIK I., Topografski razvitak Dubrovnika — Dubrovački list. Posebno 
ilustrirano izdanje prigodom kongresa jugoslavenskog učiteljstva, Du­
brovnik 1924, str. 7—8.
314 SMOLČIĆ Filip, Giorgio Baglivi i njegovo doba — Dubrovački list. Po­
sebno izdanje prigodom kongresa jugoslavenskih liječnika, Dubrovnik 
1925, str. 2—3.
315 SOLOVJEV Aleksandar, Ekonomska i brojna snaga dubrovačke vlastele 
u 15. v. — Dubrovački list I/1924, br. 35, str. 1—2.
316 SOLOVJEV AL, Materinski jezik dubrovačke vlastele u vrijeme pada 
Republike — Dubrovački list I/1924, br. 32, str. 2.
317 SOLOVJEV Aleksandar, Le patriciat de Raguse au XVe siècle — »Du­
brovnik. Knj. ZZ«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 59—66.
318 STARI Dubrovčanin, Crkvica sv. Barbare u Korčuli — Narodna svijest 
XVI/1934, br. 51, str. 3.
319 -------------- , 100 godina hrvatskog novinstva. 6. I 1835. godine izašle su
u Zagrebu prve novine na hrvatskom jeziku — Dubrava III/1935, br. 21, 
str. 1.
320 -------------- , 120 godišnjica rođenja Dum Đura Dra Puliča — Dubrava
IV/1936, br. 45, str. 1.
321 ------------ -, Stranci u Dubrovniku god. 1815. — Dubrava IV/1936, br. 45,
str. 7—8.
322 SUBOTIĆ N., Oltarski ciboriji u Dalmaciji — Narodna svijest XIX/1937, 
br. 32, str. 5.
323 SUBOTIĆ N., Rafaelova »Madona della Sedia« u Dubrovniku — Narod­
na svijest XII/1930, br. 42, str. 4; br. 43, str. 5.
324 SVILOKOS Vicko, Jedan rukopis o događajima pri padu Dubrovačke 
Republike — Dubrava IX/1941, br. 113, str. 14.
325 SVILOKOS Vicko, O izobrazbi pomorskih kapetana u starom Dubrov­
niku — Dubrava IX/1941, br. 113, str. 17.
326 SVILOKOS V., Staro dubrovačko nahodište — Narodna svijest XXII/ 
1940, br. 5, str. 2.
327 SVILOKOS Vicko, Sv. Mihajlo na Lapadu — Hrvatska Dubrava V/1937, 
br. 68, str. 7—8.
328 -------------- , Sv. Vlaho od Gorice — Dubrava IV/1936, br. 45, str. 10.
329 ŠIROLA Božidar, Zajčeva muzika Gundulićeve »Dubravke« — »Dubrov­
nik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 387—401.
330 ŠIŠEVIĆ I., Dubrovačko novinstvo — Dubrava III/1935, br. 22, str. 10.
331 ŠIŠEVIĆ Ivo, Sueski kanal i Hrvati — Hrvatski jug II/1939, br. 10, str. 
2.
332 ŠIŠIĆ Ferdo, Kako se Kotor predao Veneciji 1378. — Glasnik Dubro­
vačkog učenog društva »Sv. Vlaho«. Knj. I/1929, str. 44—47.
333 ŠIŠIĆ Ferdo, O hrvatskoj kraljici Margareti — č. »Dubrovnik« I/1929, 
br. 4—5, str. 124—137; br. 7, str. 230—248; br. 8, str. 251—268.
342
334 ŠIŠIĆ Ferdo, Prve slike Vlaha Bukovca i Strossmayer — »Dubrovnik. 
Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 379—385.
335 ŠPANJOL Nikola, Iz prošlosti ljekarne Male braće — Narodna svijest 
XX/1938, br. 37, str. 2; br. 38, str. 2; br. 39, str. 2; br. 40, str. 2; br. 41, 
str. 2; br. 42, str. 2; br. 43, str. 2.
336 ŠTEIN Vl. Sergije, Dubrovčanin — suradnik ruske carice — Narodna 
svijest XVI/1934, br. 38, str. 2.
(O Andreju Ivanoviću Aljtestiju).
337 ŠTEJN V. Sergije, Rusko njemačka konvertitkinja daleke prošlosti — 
Narodna svijest XXII/1940, br. 39, str. 4.
338 -------------- , Štrosmajerovo pismo Dubrovčanima 1864. god. — č. »Du­
brovnik« I/1929, br. 2, str. 52—54.
(Tu su pismo dubrovačke Narodne štionice, Dubrovnik, 22. 1. 1864,. pisano 
Strossmayeru i Strossmayerov odgovor dubrovačkoj Narodnoj štionici, Đa­
kovo, 10. 2. 1864.)
339 (ŠTUK Niko) N. Š., Crtice iz dubrovačke prošlosti — Narodna svijest 
XIV/1932, br. 4—5, str. 3.
340 ŠTUK N., Crtice iz života srijemskoga biskupa Nikole Gjivovića, dubro­
vačkog dijecezanca — List dubrovačke biskupije XXVI/1926, br. 3—4, 
str. 38; br. 5—6, str. 53—54.
341 ŠTUK N., Dolazak Rikarda I. Lavljeg Srca god. 1192. u Dubrovnik i 
njegova zavjetna zadužbina (Pokušaj da se utvrdi historičnost događaja) 
— Glasnik Dubrovačkog učenog društva »Sv. Vlaho«, Knj. I/1929, str. 
121—124.
342 (ŠTUK Niko) N. Š., »Dubrovnik« prvi dubrovački brod na paru — Du­
brava III/1935, br. 27, str. 12.
343 ŠTUK N., Dva Mithrina spomenika u konavoskom kraju — Hrvatska 
Dubrava V/1937, br. 68, str. 5.
344 ŠTUK N., Dva sporna historična pitanja o dvjema važnim ličnostima iz 
5.oga i 15.oga vijeka navodno sa poluotoka Pelješca (Rata) — List du­
brovačke biskupije XXXV/1935, br. 4—5, str. 31—32.
345 ŠTUK N., Grad Ragusa na otoku Siciliji — Hrvatska Dubrava V/1937, 
br. 68, str. 10.
346 (ŠTUK Niko). N. Š., Jedno staro umjetničko zvono (na Mrcinama u 
Konavlima) — Narodna svijest XVIII/1936, br. 14—15, str. 14.
347 ŠTUK N., Još jedan podatak o štovanju presv. Srca Isusova u starom 
Dubrovniku — List dubrovačke biskupije XIX/1919, br. 9—10, str. 98.
348 ŠTUK N., Još par riječi o kontroversiji »Melite« — Narodna svijest VIII/ 
1926, br. 32, str. 2.
349 ŠTUK N., Korčulanski biskup Augustin Quintius (1573—1605) u arba- 
naško-makedonskom pokretu protiv Turaka koncem XVI vijeka — List 
dubrovačke biskupije XX/1920, br. 1, str. 4—5.
350 ŠTUK N., O indentifikaciji ostrva »Melite« (Odgovor Dn. V. Medini) — 
Narodna svijest VIII/1926, br. 28, str. 3—4.
351 ŠTUK N., O nazivu gruško-dubrovačke »Petke« — Dubrava IV/1936, br. 
45, str. 6.
352 ŠTUK N., Pitanje o identifikaciji sv. Dujma biskupa i mučenika solin­
skog — List dubrovačke biskupije XXVIII/1928, br. 3—4, str. 25—26.
353 ŠTUK N., Rikard I. Lavova srca u Dubrovniku. Prilog za utvrđivanje 
historičnosti njegova dolaska u Dubrovnik i utemeljenja stare Gospine 
katedrale — List dubrovačke biskupije XXX/1930, br. 9—10, str. 81—82.
343
354 ŠTUK Niko, Stari Epidaurum. Značenje jednog rimskog spomenika u 
Epidaurumu (sada Cavtatu) — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 66, str.
10.
355 ŠTUK N., Stogodišnjica rođenja Dr Valtazara Bogišića (Spomen-crte iz 
njegova djetinjstva) — Narodna svijest XVI/1934, br. 51, str. 7.
356 ŠTUK N., Sv. Venancije prvi biskup solinski i mučenik duvanjski — 
List dubrovačke biskupije XXIV/1924, br. 5, str. 44—46.
357 T., Samostan Male braće u Dubrovniku — Narodna svijest VIII/1926, 
br. 29, str. 4—5.
358 (TADIĆ Jorjo) J. T., Dubrovčani u bitki kod Lepanta — č. »Dubrovnik« 
1/1929, br. 2, str. 76—77.
359 TADIĆ J., Dubrovčanin kao dobrotvor — č. »Dubrovnik« I/1929, br.
4—5, str. 115—122.
360 TADIĆ Jorjo, Dubrovnik za vreme Dživa Gundulića — »Dubrovnik« 
XXVI/1939, br. 8, str. 2—3; br. 9, str. 2—3.
(Pretiskano iz »Srpskog književnog glasnika«.)
361 (TADIĆ Jorjo) J. T., Genealogija dubrovačkih građana — č. »Dubrov­
nik« I/1929, br. 4—5, str. 163—164.
362 TADIĆ Jorjo, Iz starog Dubrovnika. I. Politički problemi Dubrovnika.
II. Ekonomski problemi. III. Kulturno stanje. IV. Dubrovnik u ratno 
vrijeme. V. Rušenje gradskih predgrađa — Dubrovački zabavnik 1928, 
Dubrovnik (1927), str. 42—48.
363 TADIĆ Jorjo, Kako je stari Dubrovnik čuvao svoju neutralnost — »Du­
brovnik« XXVII/1940, br. 23, str. 3—4; br. 24, str. 2—3.
(Pretiskano iz »Politike«).
364 TADIĆ J., Knez Lazar i njegovi u Dubrovniku — »Dubrovnik« XXVI/ 
1939, br. 27, str. 2.
(Pretiskano iz »Politike«).
365 (TADIĆ Jorjo) J. T., Korčulani u Dubrovniku — č. »Dubrovnik« I/1929, 
br. 6, str. 208—209.
366 TADIĆ Jorjo, Kraljević Marko u Dubrovniku. Kraljević Marko dolazio 
je u Dubrovnik kao poslanik cara Uroša da uredi neki spor sa Dubrov­
čanima — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 15, str. 2—3.
(Pretiskano iz »Politike«)
367 TADIĆ Jorjo, Pomorska trgovina Dubrovnika svršetkom srednjega vi­
jeka — Glasnik Dubrovačkog učenog društva »Sv. Vlaho«. Knj. I/1929, 
str. 117—121.
368 TADIĆ Jorjo, Pomorsko osiguranje u Dubrovniku XVI stoljeća — »Du­
brovnik. Knj. II/1931. (Rešetarov zbornik), str. 109—112.
369 TADIĆ J., Prvi doticaj Dubrovnika s Napoleonom — č. »Dubrovnik« 
1/1929, br. 1, str. 30—35.
370 TADIĆ Jorjo, Srpski car Dušan u Dubrovniku — »Dubrovnik« XXVI/ 
1939, br. 43, str. 2—3.
(Iz knjige: »Promet stranaca u starom Dubrovniku«.)
371 TADIĆ Jorjo, Utvrde stranih država u Dubrovniku u XVI stoleću — 
Dubrovački list II/1925, br. 27, str. 1—2; br. 28, str. 1—2; br. 29, str. 1—2.
372 TADIĆ J., Veličina starog Dubrovnika i uloga književnosti — Dubrovač­
ki list III/1926, br. 47, str. 1—2.
373 TALIJA U., Dubrovnik u prošlosti pred znanstvenom Evropom — Dubro­
vački list. Posebno ilustrirano izdanje prigodom kongresa jugoslaven­
skog učiteljstva, Dubrovnik 1924, str. 10—13.
344
374 (TALIJA Urban) U. T., Franjevački samostan u Pridvorju — Narodna 
svijest XIII/1931, br. 24, str. 4.
375 TALIJA Urban, Kratki historijat biblioteke Male braće u Dubrovniku
— »Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik); str. 309—313.
376 TALIJA U., Kuća, gdje se je rodio R. Bošković — Narodna svijest XIX/
1937, br. 47, str. 2.
377 (TALIJA Urban) U. T., Legenda i historija. Sitnice iz dubrovačke povi­
jesti — Narodna svijest V/1923, br. 46, str. 3—6.
378 TALIJA Urban, Podatci za povijest lopujskih crkava — List dubrovačke 
biskupije XIX/1919, br. 11, str. 111—112.
379 TALJERAN Vladimir, Malo svijetla u povijest Stona — Narodna svijest 
XV/1933, br. 30, str. 1.
380 T. M., Strossmayer i Rački o hrvatstvu Dubrovnika — Hrvatski jug I/
1938, br. 8, str. 2.
381 TOMANOVIĆ L., Događaji u Boki Kotorskoj od godine 1797. do 1814. 
Prilog istoriji Crne Gore toga doba — »Dubrovnik« I/1922, br. 66—69, 
71—72, 74—83, 88, 90—91, 94; II/1923, br. 1, 5—8, 13—16, 19—20.
382 -------------- , Tri dubrovačka božanstva — Dubrava II/1934, br. 17, str. 8.
383 TRIŠIĆ Nik., Metode borbe Mlade Bosne — »Dubrovnik« XXVI/1939, 
br. 19, str. 2—3; br. 20, str. 2—3; br. 21, str. 2—3.
384 (URLIĆ Šime), Povijest poljodjelskih škola u Dalmaciji (Iz rukopisa 
pok. don Šime Urlića, direktora Učiteljske škole u Dubrovniku) — Uči­
telj u školi i u narodu I/1930, br. 9, str. 334—338.
385 -------------- , Uspomeni Antuna Fabrisa o 33. godišnjici njegove smrti —
»Dubrovnik« XXIV/1937, br. 36, str. 1.
386 -------------- , Uspomene što se odnose na dubrovački ustanak od god.
1813. i 1814. — Narodna svijest VI/1924, br. 32, str. 5; br. 33, str. 1; br. 
34, str. 1—2; br. 35, str. 1—2; br. 37, str. 1; br. 38, str. 2; br. 39, str. 2; 
br. 41, str. 2—3.
387 VARIĆAK Vladimir, Boškovićeva osnova za geodetsku školu u Milanu
— »Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 321—322.
388 VEKARIĆ Živko, Iz doba kada su padale države kao danas. Jedno hi­
storijsko priznanje dubrovačkom pomorstvu. Pelješki brod pod dubro­
vačkom zastavom u službi savojske kraljevske kuće — Dubrava IX/1941, 
str. 11.
389 VEKARIĆ Živko, Pelješko pomorstvo (Fragmenat iz studije o razvitku 
pomorstva na poluotoku Pelješcu) — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 6, str. 
167—177.
390 VEKARIĆ Živko, Pomorstvo na Pelješcu — Dubrava III/1935, br. 27, 
str. 8—10.
391 V. F., Crtice iz dubrovačke povijesti — Narodna svijest XV/1933, br. 14, 
str. 5.
392 V. F., Šipanjska luka ljetnikovac vlastele dubrovačke — Dubrovački 
list III/1926, br. 26, str. 1—2.
393 V. I., Kvaternikova buna — Rad III/1921, br. 99, str. 1.
394 VLAŠIĆ Francesco, Stagno, la seconda città della Republica di Ragusa 
— Sanctus Blasius III/1940, no. 10, p. 73—75.
395 VOJNOVIĆ Lujo, Dr Božo Cvjetković i — kralj Rihard — Dubrovački 
list I V/1926, br. 30-a, str. 2.
345
396 VOJNOVIĆ Lujo, Dubrovnik i jugoslavenska misao — Dubrovački list. 
Posebno ilustrirano izdanje prigodom kongresa jugoslavenskog učitelj­
stva Dubrovnik 1924, str. 4—6.
397 VOJNOVIĆ Lujo, Engleski kralj Rikard I. i naša Gospa (1192) — Dubro­
vački list IV/1927, br. 26, str. 2—4.
398 VOJNOVIĆ Lujo, Izvještaj caru Napoleonu o Dubrovniku (1806) — »Du­
brovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 175—178.
399 VOJNOVIĆ Lujo, Još oko holandskog izvještaja o Dubrovniku — Na­
rodna svijest IX/1927, br. 38, str. 1—2.
400 VOJNOVIĆ Lujo, Nikola Machivelli, nesuđeni sekretar dubrovački 
(1521) — Glasnik Dubrovačkog učenog društva »Sv. Vlaho«. Knj. I/1929, 
str. 19—39.
401 VOJNOVIĆ Lujo, Salamankezi i Sorbonezi (Prigodom M. Rešetarovog 
članka) — Dubrovački list II/1925, br. 22, str. 1—2.
402 VRUTICKY V. J., Dubrovački violinista XVIII vijeka — Tribuna III/ 
1931, br. 104, str. 5.
403 V. S., Stare dubrovačke ljekarnice — Dubrava VIII/1940, br. 82, str. 7.
404 VUČETIĆ Ant., Dubrovčani na obrani svog teritorija i slobodne plovidbe 
prema Mlečanima početkom XVII vijeka — Glasnik Dubrovačkog uče­
nog društva »Sv. Vlaho«. Knj. I/1929, str. 84—117.
405 VUČETIĆ A., Dubrovačka Republika prema bolesnicima i drugim ne­
voljnicima — Dubrovački list. Posebno izdanje prigodom kongresa liječ­
nika u Dubrovniku, Dubrovnik 1925, str. 4—5.
406 VUČETIĆ A., Dubrovnik i austrijski residenat Koradino 1688. godine 
— Dubrovački list III/1926, br. 28, str. 1; br. 30, str. 1—2.
407 VUČETIĆ A., Dugogodišnja služba jednog janjičara u Dubrovniku — 
Dubrovački list I/1924, br. 40, str. 1.
408 VUČETIĆ Antonije, Dva slučaja smutnje i bruke u Dubrovniku 1489. 
godine — »Dubrovnik« II/1923, br. 30, str. 2.
409 VUČETIĆ Ant., Javne ure i zvonik u Dubrovniku — Narodna svijest 
X/1928, br. 25, str. 3—4; br. 26, str. 2—3.
410 VUČETIĆ (Antonije), Ko je napravio dobnjak na malome zvoniku u 
Dvoru? — Dubrovački list IV/1927, br. 12, str. 4.
411 VUČETIĆ A., Kriminalitet u Dubrovniku od pola XVI v. do velike treš­
nje 1667. g. — Dubrovački list II/1925, br. 15, str. 1; br. 16, str. 1.
412 (VUČETIĆ Antonije) Liječnici i javno zdravstvo u Dubrovačkoj Repub­
lici — »Dubrovnik« I/1922, br. 77, str. 2.
413 VUČETIĆ A., Liječnici u Dubrovniku za doba Republike — Dubrovački 
list. Posebno izdanje prigodom kongresa liječnika u Dubrovniku (1925), 
str. 4.
414 VUČETIĆ A., Manastir sv. Klare u Dubrovniku XV vij. — »Dubrovnik« 
1/1925, br. 21, str. 1—2; br. 22, str. 3—4, br. 23, str. 1—2.
415 VUČETIĆ Antonije, Nošenje u segjeti u Dubrovniku pred 300 godina 
— Dubrovački list II/1925, br. 12, str. 1.
416 VUČETIĆ Ant., Pobuna Riječana obveznih na službu galije 1438. godi­
ne — Dubrovački list II/1925, br. 43, str. 1—2.
417 VUČETIĆ Ant., Pomorski rat Maroka proti Dubrovnika 1780. godine —- 
Dubrovački list V/1928, br. 3, str. 2—3.
418 VUČETIĆ A., Posljednja kazna morice na Kalamoti 1815. godine — 
Dubrovački list II/1925, br. 31, str. 1—2.
346
419 VUČETIĆ Antun, Postanak Dubrovnika i širenje Dubrovačke Repub­
like — Dubrovački list. Posebno ilustrirano izdanje prigodom kongresa 
jugoslavenskog učiteljstva (1924), str. 6—7.
420 VUČETIĆ Antonije, Prelistavajući spiskove francuske okupacije — Na­
rod III/1921, br. 15, str. 1—3.
421 VUČETIĆ A., Stonsko plemstvo u Dubrovačkoj Republici u 18. v. — 
Dubrovački list IV/1927, br. 29, str. 2.
422 VUČETIĆ Antonije, Zagonetka triju glava poviše gradskih vrata na Pi­
lama — »Dubrovnik« II/1923, br. 23, str. 1—2; br. 24, str. 1—2; br. 25, 
str. 1—2.
423 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Crkva sv. Grgura Velikoga Pape u Gružu 
— List dubrovačke biskupije XXIV/1924, br. 1—2, str. 9—10.
424 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Crkvica sv. Ane u Gružu — List dubrovač­
ke biskupije XXIV/1924, br. 8, str. 64—65.
425 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Imena i prezimena zlatara u Dubrovniku 
XV v. — »Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 67—72.
426 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Nekadašnja crkvica sv. Dujma na Monto­
vjerni blizu Dubrovnika — List dubrovačke biskupije XXIII/1923, br. 
10—11, str. 71—80.
427 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Prilog o gradskim mirima (bedemima) u 
Dubrovniku — Rad III/1921, br. 98, str. 3—4.
428 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Prilog o sv. Vlahu od g. 1831. (Akademija 
gimnazijalaca) — List dubrovačke biskupije XIX/1919, br. 1—2, str. 
8—12.
429 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Stari običaji grada Dubrovnika — Glasnik 
Dubrovačkog učenog društva »Sv. Vlaho«. Knj. I/1929, str. 151—163.
430 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Sv. Vlaho na Gorici (kod Dubrovnika) — 
List dubrovačke biskupije XXIV/1924, br. 3, str. 25—26.
431 VUKASOVIĆ V. Vid, Vladika u Dubrovniku — Dubrovački list I/1924, 
br. 41, str. 1.
432 WARNIER Raymond, Comment un consul de France décrit au directoire 
la civilisation Ragusaine — »Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbor­
nik), str. 157—164.
433 -------------- , Zadnje vijeće Republike Dubrovačke — Dubrava VIII/1940,
br. 79, str. 2.
434 --------------, Zakletva pred 120 godina — Dubrava III/1935, br. 43, str. 4.
(Tekst zakletve nastavnika dubrovačke gimnazije iz 1814. g.)
435 ZEC Pero, Šest mjeseci kuge u Dubrovniku — Dubrovački list. Posebno 
izdanje prigodom kongresa liječnika u Dubrovniku (1925), str. 5—7.
436 ŽIVIĆ V., Isusovci u Dubrovniku — Narodna svijest XV/1933, br. 14, 
str. 5.
437 Ž. V., Pod zastavom sv. Vlaha — Dubrava III/1935, br. 27, str. 5.
2. Arheologija
438 KARAMAN Ljubo, Iskopine u Sv. Stjepanu u Dubrovniku — č. »Dubrov­
nik« I/1929, br. 8, str. 269—273.
439 LISIČAR Vicko, Starohrvatska ornamentika na Lopudu — Narodna svi­
jest XII/1930, br. 38, str. 5.
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440 LISIČAR Vicko, Važni arheološki spomenik na Šipanu — Narodna svi­
jest XIV/1932, br. 33, str. 1; br. 34, str. 1.
441 -------------- , Otkriće srednjovječnog groblja u Dubrovniku — Narodna
svijest VIII/1926, br. 18, str. 2.
442 -------------- , Predradnje oko iskopavanja rimskog grada Epidaura — Na­
rodna svijest XII/1930, br. 38, str. 1.
443 SCATTOLINI A. Ivo, Otkrivanje prahistorijskih grobnica u Stonu — 
Narodna svijest XII/1930, br. 48, str. 3.
444 S., Iskopine stare Kartage — Jugosloven II/1923, br. 35, str. 3.
445 S., Jedan senzacionalan nalazak — Jugosloven II/1923, br. 34, str. 1. 
(O arheološkim istraživanjima u Egiptu.)
446  --------------, Tutankamenov grob — Narodna svijest V/1923, br. 21, str.
2.
3. Numizmatika
447 (BENUSSI Antonije) A. B., Dubrovačka numizmatika — Dubrovački list 
1/1924, br. 20, str. 2—3.
448 BENUSSI Antonije, Jedan nepoznati dubrovački novac. Prilog dubro­
vačkoj numizmatici — »Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), 
str. 73—80.
449 REŠETAR M., O prilozima dubrovačkoj numizmatici — č. »Dubrovnik« 
1/1929, br. 8, str. 291—292.
450 SARIA Balduin, O težini najstarijih dubrovačkih dinara — »Dubrovnik. 
Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 39—42.
451 (TADIĆ Jorjo) J. T., Prilozi našoj numizmatici — č. »Dubrovnik I/1929, 
br. 6, str. 206—207.
4. Arhivistika, sfragistika, diplomatika i paleografija
452 -------------- , Blago dubrovačkog arhiva nevraćeno iz Beograda — Dubro­
vački list I/1924, br. 23, str. 1.
453 ĆOROVIĆ Vladimir. Dubrovnik u srpskim rodoslovima i letopisima — 
«Dubrovnik. Knj.«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 55—57.
454  --------------, Dubrovački službeni pečat — Dubrava III/1935, br. 22, str.
7.
455 EFENDIĆ Fehim, Turski dokumenti u Dubrovačkom arhivu — Dubra­
va IX/1941, br. 113, str. 7—8.
456 KOS Milko, Dve listine bana Stevana Kotromanića za Dubrovnik — »Du­
brovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 33—38.
457 N. G., Arhiv Dubrovačke Republike — Vrelo I/1919—20, br. 5, str. 21— 
—22.
458 TADIĆ J., Dubrovački arhiv i njegovo uređenje — č. »Dubrovnik« I/ 
1929, br. 2, str. 45—47.
459 TADIĆ Jorjo, Još o Dubrovačkom arhivu. Odgovor Dr Luju Vojnoviću 
— č. »Dubrovnik« I/1929, br. 9—10, str. 341—347.
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II. POLITIČKE SITUACIJE, PROBLEMI I ODNOSI
460 A. B., Povodom prve godišnjice ujedinjenja i slobode — Narod I/1919. 
br. 10, str. 1.
461 --------------, Agrarna reforma — Zadružna misao I/1923, br. 1, str. 2.
462 ------------- , Agrarna reforma — Dubrovački list III/1926, br. 27, str. 1;
br. 28, str. 1.
463 --------------, Agrarna reforma u Dalmaciji. Izjave ministra g. dr H. Kriz­
mana — Rad II/1920, br. 47, str. 1—2.
464 --------------, Agrarna reforma u Dalmaciji. Projekt zakona o likvidaciji
agrarnih odnosa u Dalmaciji — Dubrovački list I/1924, br. 3, str. 1.
465 --------------, Agrarno pitanje — Narodna svijest IV/1922, br. 38, str. 1.
466 --------------, Agrarno pitanje — Hrvatska riječ I/1925, br. 1, str. 1—2.
467 ANDRIĆ Josip, Sadašnja situacija hrvatske politike — Narodna svijest 
III/1921, br. 36, str. 1.
468 --------------, Antanta i Jugoslavija — Narodna svijest II/1920, br. 8, str.
1—2.
469 AVRAMOVIĆ Mih., Agrarna reforma i zemljoradnički pokret — Rad 
III/1921, br. 81, str. 1—2.
470 B., Hrvatska sloga — Dubrava VIII/1940, br. 102, str. 1.
471 B., 100-ti broj »Dubrave« — Dubrava VIII/1940, br. 100, str. 1.
472 BARAC A., Mlada Jugoslavija — Mlada Jugoslavija I/1922, br. 2, str. 
25—29.
473 (BARIĆ Stjepan), Kapitulacija HRSS (Govor predsjednika HPS g. Stje­
pana Barića, održan 28. III na sastanku zagrebačkog kluba HPS) — Na­
rodna svijest VII/1925, br. 14, str. 1; br. 15, str. 1—2.
474 -------------- , Bezbojni i svebojni — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 66,
str. 7.
475 --------------, Birajući između jednakih, prvenstvo pripada gladnima —
Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 54, str. 1.
476 BJELOVUČIĆ Z. N., Agrarni zakon za Dalmaciju — Narodna svijest 
XII/1930, br. 51, str. 1.
477 (BJELOVUČIĆ Z. N.) N. Z. B., Naše Lastovo — Rad II/1920, br. 53, str. 1.
478 (BJELOVUČIĆ Z. N.) N. Z. B., Novi općinski izborni red — Rad IV/1922, 
br. 118, str. 2.
479 BJELOVUČIĆ Z. N., Ponosno opet zalepršaj, hrvatski barjače, na tvo­
jim općinama u dalmatinskoj Hrvatskoj — Hrvatska riječ II/1926, br. 21, 
str. 1.
(Povodom tadašnjih općinskih izbora, održanih 15 godina nakon prethod­
nih općinskih izbora u Dalmaciji.)
480 BJELOVUČIĆ I. Stijepo, Slom jednog pokreta — Hrvatska riječ II/1926, 
br. 30, str. 1.
481 --------------, »Bolja« i »gora« čeljad u Dubrovniku — Dubrava II/1934,
br. 11, str. 3.
482 BRACANOVIĆ R., Crkva i država — List dubrovačke biskupije XXXIII/ 
1933, br. 4—5, str. 21—25; br. 6, str. 40—41.
483 BRATIČEVIĆ Mato, Vitaljina čeka 17 godina na otkup zemljišta — Glas 
Konavala I/1934, br. 5, str. 10—11.
484 --------------, Bruka i sramota — Slobodna riječ I/1925, br. 2, str. 1.
485 BUĆ Stjepan, Kakvi su naši »meštri« (učitelji) — Hrvatska domovina 
1/1924, br. 6, str. 1.
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486 BUĆ Stjepan, Narod i narodno jedinstvo — Hrvatska domovina I/1924, 
br. 1, str. 1.
487 BUĆ Stjepan, Općinski komesari — Hrvatska domovina I/1924, br. 8, 
str. 1.
488 BUJAS R., Jedinstvo jugoslovenskog naroda — Rad II/1920, br. 7, str. 
1—2.
489 BUTORAC Pavao, O etičkoj obnovi savremenog društva — Narodna svi­
jest VI/1924, br. 33, str. 1—2; br. 34, str. 1—2.
490 BUTORAC Pavao, Socijalna zadaća Slavenstva — Narodna svijest VI/ 
1924, br. 13, str. 2—3.
491 Ć., Željezni točkovi kamarile — Hrvatska domovina I/1924, br. 10, str. 1.
492 (ČINGRIJA Melko), Vanstranačka izborna skupština. Govor Dr Metka 
Čingrije — Rad II/1920, br. 52, str. 1—2.
493 ČOGELJA J., U izbore — Hrvatska domovina I/1924, br. 14, str. 1.
494 ČULIĆ Ivo, Oko obnove Hrvatskog radničkog saveza za Dalmaciju — 
Dubrava III/1935, br. 41, str. 3.
495 D., Težište jadranskog problema — Rad II/1920, br. 14, str. 1; br. 15, 
str. 2; br. 16, str. 1.
496 -------------, Današnja Italija — Narodna svijest I/1919, br. 12, str. 1.
497 ------------- , Davidović i Hrvatski blok — Jugosloven I/1922, br. 31, str.
1—2.
498 --------------, Deanović Mirko, »Što je Dubrovnik u životu banovine Hr­
vatske« — Dubrava VIII/1940, br. 99, str. 3; br. 100, str. 3.
499 ------------- , Defenzivni savez Jugoslavije i čehoslovačke — Rad II/1920,
br. 40, str. 1.
500 ------------- , Deflacija razuma — Inflacija srezova — Dubrava III/1935,
br. 39, str. 1.
501 ------------- , Deklaracija načela republikanske demokracije — Republi­
kanska straža II/1923, br. 2, str. 1.
502 ------------- , »Demokrati« i pučka stranka — Narodna svijest II/1920,
br. 1, str. 1—2.
503 ------------- , Demokratska skupština — Rad II/1920, br. 53, str. 2—3.
504 ------------- , Demokratska stranka i kongres javnih radnika — Jugosloven
1/1922, br. 20, str. 1.
505 --------------, Dr Melko Čingrija referiše — Hrvatska riječ II/1926, br. 36,
str. 2.
(O M. Čingriji kao pristaši Nar. radikalne stranke.)
506 ------------- , Država i vlada — Narodna svijest I/1919, br. 15, str. 1.
507  , Dubrovnik koji gladuje radi kamenog srca svojih građana
— Dubrava II/1934, br. 8, str. 1.
508 ------------- , Dubrovnik u raskršću — Jugosloven I/1922, br. 2, str. 1.
509 -------------, Dubrovnik za integritet Dalmacije — Rad II/1920, br. 35,
str. 1.
510 -------------, Dvije značajne izjave Dr Vladka Mačeka — Dubrava III/1935,
br. 34, str. 1.
511 FRUŠKOGORSKI Đ., Današnja omladina — Mlada Jugoslavija I/1922, 
br. 3, str. 49—57.
512 G., Ljetne refleksije — Jugosloven I/1922, br. 12, str. 1—2.
513 G., Odjeci zagrebačkog kongresa — Jugosloven I/1922, br. 21, str. 1—2.
514 G., Posle četiri godine — Jugosloven I/1922, br. 24, str. 1.
515 -------------, Genovska konferencija i mi — Jugosloven I/1922, br. 3, str. 1.
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516 -------------, Glasanje o Ustavu. Konferencija sa diskusijom dra Leontića
u Gradskom pozorištu — Uzajamna vjernost i povjerenje — Omladina 
iz 1911. u Dubrovniku — Moderni jugoslavenski pokret — Vidovdanska 
omladina — Jugoslavenske akcije za vrijeme rata — Vlada Kraljevine 
Srbije i Jugoslavenski odbor — Jugoslavenski odbor i jugoslavenska 
omladina — Krfska i Ženevska deklaracija — Formiranje »državotvor­
nih« stranaka — Smodlakin predlog i naša emigracija — Glasanje o 
nacrtu Ustavnog odbora — Glas dr Trumbića — Zašto eksperimental­
ni provizorium? — Napadaj na dr Trumbića — Zaključak i upiti — Rad 
III/1921, br. 79, str. 1—3; br. 80, str. 1—2.
517 ------------ -, Godišnji zbor Demokratske (stranke u Splitu — Jugosloven
1/1922, br. 2, str. 1.
518 ------------- , Govor Stjepana Radića na veličanstvenoj skupštini Hrvatske
seljačke republikanske stranke u Zagrebu 14. ov. mj. — Hrvatska do­
movina I/1924, br. 5 (25. rujna), str. 3.
519 ------------- , Harnost talijanskom »savezniku«. Reakcija potlačenih na ne­
dostojno metanisanje — Rad II/1920, br. 45, str. 1—2.
520 HOPE Mirko, Refleksije uoči izbora — Rad I/1919, br. 5—6, str. 1—2.
521 ------------- , Hrvati i konstituanta — Narodna svijest II/1920, br. 46, str.
1—2.
522 ------------- , Hrvati u današnjoj političkoj situaciji — Dubrava III/1935,
br. 35, str. 1.
523 -------------, Hrvatska inteligencija i hrvatski seljački pokret — Hrvatska
Dubrava IV/1936, br. 66, str. 3—4.
524 -------------, Hrvatska narodna individualnost — Hrvatska Dubrava V/
1937, br. 72, str. 1.
525 ------------- , Hrvatska pučka stranka i Hrvatski blok — Narodna svijest
IV/1922, br. 28, str. 1.
526 ------------- , Interpelacija o jadranskom pitanju. Poslanik Bjankini i dru­
govi traže da vlada najodlučnije postupi protiv Italije — Rad II/1920, 
br. 33, str. 2—3.
527 ------------- , Istok i Zapad — Rad II/1920, br. 38, str. 1.
528 ------------- , Istok ili Zapad — Hrvatska Dubrava V/1937, br. 75, str. 2.
529 ------------- , Istorijska funkcija jedne generacije — Dubrovačka tribuna
IV/1932, br. 166—167, str. 1—2.
530 ------ — —, Italija i Jugoslavija — Narodna svijest I/1919, br. 6, str. 2.
531 ------------- , Italija i mi — Rad II/1920, br. 32, str. 1.
532  , Izbori i jugoslovenstvo — Jugosloven II/1923, br. 34, str. 1.
533   izbori za konstituantu — Rad II/1920, br. 46, str. 1—2.
534 ------------- , Izborni proglas Demokratske stranke — Rad II/1920, br.
49, str. 1—2.
535 ------------- , Izborni sastanak Hrvatske pučke stranke u dubrovačkom
kotaru — Narodna svijest V/1923, str. 1.
536 ---- --------- , Izborni zakon za Narodnu skupštinu — Jugosloven II/1923,
br. 34, str. 1—2.
537 IZBORNIK, Pred izbornom borbom. Udruženim reakcionarima treba 
suprotstaviti ujedinjene snage jugoslovenske demokratije — Rad II/ 
1920, br. 45, str. 1.
538 -------------, Iznesite mrtvaca iz Općine — Dubrava III/1935, br. 32, str. 2.
539 -------------, Iz političkog života — Dubrava III/1935, br. 34, str. 5.
540 J., Dvanaesti čas — Jugosloven I/1922, br. 13, str. 1—2.
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541 J., Jačanje Demokratske stranke — Jugosloven I/1922, br. 22, str. 1.
542 J., Kongres javnih radnika — Jugosloven I/1922, br. 19, str. 1.
543 J., 1918—1922 — Jugosloven I/1922, br. 28, str. 1.
544  -------------, Jedan narod, jedna država, jedna nacija — »Dubrovnik« I/
1925, br. 4, str. 1.
545  -------------, Jedino kao opći narodni pokret bivša HSS ostvarit će na­
rodne ciljeve. Hrvatskom radništvu — Dubrava IV/1936, br. 44, str. 1—2. 
(Pretiskano iz »Obzora«.)
546 ------------- , Jadran i Koruška — Rad II/1920, br. 47, str. 1.
547 -------------, je li Stjepan Radić vođ i predstavnik hrvatskog plemena?
— »Dubrovnik« I/1925, br. 4, str. 1—2.
548 -------------, Još o odgodi općinskih izbora u Dubrovniku — Narodna
svijest X/1928, br. 50, str. 1.
549 JOVANOVIĆ Dragoljub, Društvena pravda — Čovečnost I/1925, br. 2, 
str. 1.
550 JOVANOVIĆ Dragoljub, Pitanje Makedonije. Kako se postavlja i kako 
se može resiti — Čovečnost I/1925, br. 1, str. 2.
551 -------------- , Jugoslovensko vanstranačko udruženje u Dubrovniku — Rad
11/1920, br. 26, str. 1.
552  -------------, Jugoslavija. Dubrovačko građanstvo jednodušno manifestu-
je za državno ime JUGOSLAVIJA. Veličanstvena skupština u općinskom 
domu. Predsjeda stari borac dr Pero Čingrija — Rad III/1921, br. 75, 
str. 1—3.
553 ---- --------- , Jugoslavija i Evropa — Narodna svijest I/1919, br. 17, str. 2.
554 JUTRONIĆ G. Andro, Omladina i politika — Rad II/1920, br. 31, str. 1.
555 -------------- , Južna Dalmacija za Pučku stranku — Narodna svijest I/
1919, br. 14, str. 1.
556 K., Jadi naših zanatlija i radnika — Dubrava II/1934, br. 3, str. 4.
557 K., Politika Beograda — Hrvatska domovina I/1924, br. 9, str. 1.
558 KAČIĆ Ante, Općinski upravitelji i općinski izbori — Hrvatska domo­
vina I/1924, br. 7, str. 1.
559 (KAČIĆ Ante) A. K., Samoopredjeljenje naroda — Hrvatska domovina 
1/1924, br. 2, str. 2.
560 KAČIĆ Ante, Seljačka internacionala — Hrvatska domovina I/1924, br. 
4, str. 1.
561 -------------- , Kadija tuži, kadija sudi — Slobodna riječ I/1925, br. 12, str.
1.
562 -------------- , Kako se danas brani domovina? — Hrvatska Dubrava IV/
1936, br. 66, str. 5.
563 (KASTRAPELI Stijepo) S. K., Dvije velike komponente našeg nacional­
nog razvoja. Srpska komponenta. Hrvatska komponenta — Jugosloven 
1/1922, br. 32, str. 2—3.
564 (KASTRAPELI Stijepo) S. K., Rad na međusobnom upoznavanju — Ju­
gosloven I/1922, br. 11, str. 2—3; br. 13, str. 1—2.
565 (KASTRAPELI Stijepo) K., Utjecaj štampe — Jugosloven I/1922, br. 3, 
str. 1.
566 (KASTROPIL Stjepan) S. K., Stanovište talijanskih futurista u jad­
ranskom sporu — Vrelo I/1919—20, br. 3—4, str. 16—18.
567 (KERŠOVANI Otokar) O. K., Potreba nove orijentacije — Mlada Jugo­
slavija I/1922, br. 2, str. 29—32.
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568 (KERŠOVANI Otokar). O. K., Sveti grobovi — Čovečnost I/1925, br. 1, 
str. 1—2.
569 K-ic., Pojam individualne, socijalne i državne slobode — Vrelo I/1919— 
—20, br. 3—4, str. 1—4.
570 KISIĆ M., Izgubljena bitka — Hrvatska riječ I/1925, br. 15, str. 1.
571 KISIĆ M., Jedan članak bivšeg predsjednika dalmatinske vlade — Hr­
vatska riječ I/1925, br. 21, str. 1—2.
(Autor polemizira s pisanjem Uroša Desnice.)
572 KISIĆ M., Kriza političkih stranaka — Hrvatska riječ I/1925, br. 20, str. 
1—2.
573 KISIĆ Miho, Naoružanje Evrope — Dubrava III/1935, br. 30, str. 1.
574 KISIĆ M., Sporazum — Hrvatska riječ I/1925, br. 2, str. 1.
575 KISIĆ M., Svaka sila za vremena — Radićev mali puk I/1928, br. 1, str. 1.
576 KISIĆ M., Tri svježa primjera kud vodi »integralno jugoslovenstvo« — 
Hrvatska riječ II/1926, br. 22, str. 1.
577 KISIĆ M., Za vjetrom... (Povodom govora g. dr M. Čingrije na Sv. tri 
jerarha u srp. pj. društvu »Sloga«) — Hrvatska riječ II/1926, br. 8, str. 1.
578 KLAIĆ Pero, Agrarna reforma — pljačka?! — Narodna svijest IV/1922, 
br. 10, str. 1.
579 (KLAIĆ Pero) P. K., Zgodan čas, Jugoslavijo! — Narodna svijest II/1920, 
br. 7, str. 1.
580 KLAIĆ Pero, Zlo stanje i vlastita krivnja — Narodna svijest II/1920, br. 
2, str. 1.
581  -------------, Kome služi Stjepan Radić? — Narodna svijest X/1928, br.
18, str. 1.
582 -------------- , Kompetencije Banovine Hrvatske — Narodna svijest XXI/
1939, br. 35, str. 2.
583 ------ ------- , Konferencija Demokratske stranke — Jugosloven I/1922, br.
15, str. 1—2.
584 KOSOR Josip, Osvještenje — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 53, str. 1.
585 KOSTRENČIĆ L., Hitlerizam. Duh Prusije Fridriha Velikog i komedija 
druge »revolucije« — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 240, str. 1.
586 KOVAČEVIĆ Božidar, Za jednu naciju i kulturu — Mlada Jugoslavija 
1/1922, br. 3, str. 58—60.
587 -------------, Kriza — Jugosloven I/1922, br. 31, str. 1.
588 ------------- , Krvavo Jadransko more — Rad II/1920, br. 36, str. 1.
589 ------------- , Kundak — Hrvatska domovina I/1924, br. 16, str. 1—2.
590 (KUSIJANOVIĆ Miho) M. K., Narodu momu — Narodna svijest I/1919, 
br. 2, str. 1; br. 3, str. 1.
591 LABAŠ Pero, Kakovu politiku vodi danas Stjepan Radić i njegova dru­
žina — Hrvatska riječ II/1926, br. 35, str. 1.
592 LABAŠ Pero, Stonska krajina za Hrvatsku federalističku seljačku stran­
ku — Hrvatska riječ II/1926, br. 30, str. 2.
593 LAHMAN J., Novi zadaci — Mlada Jugoslavija I/1922, br. 1, str. 3—6.
594 LEONTIĆ Ljubo, Agrar u judikaturi. Pitanje dubrovačkog kmetstva — 
Rad IV/1922, br. 148, str. 2—4.
595 LEONTIĆ Ljubo, Gosparu Peru Klaiću (Zemljoradnički odgovor na 
klerikalni napadaj) — Rad IV/1922, br. 133, str. 1.
596 (LEONTIĆ Ljubo) L., Jugoslavija u opasnosti — Rad II/1920, br. 25, 
str. 1—2.
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597 (LEONTIĆ Ljubo) L., Kongres javnih radnika u Zagrebu — Rad IV/1922, 
br. 145, str. 1.
598 LEONTIĆ Ljubo, Ljubav bratska i saveznička vjernost Jugoslavije i Če­
hoslovačke (prilikom boravka A. Kaline u Dubrovniku) — Rad III/1921, 
br. 88, str. 1.
599 LEONTIĆ Ljubo, Obaranje državnog auktoriteta — prostitucija javnog 
morala. Jedno skandalozno imenovanje — Rad IV/1922, br. 123, str. 1—2; 
br. 124, str. 1.
600 (LEONTIĆ Ljubo) L., Ovako dalje ne ide... — Rad III/1921, br. 105, 
str. 1.
601 (LEONTIĆ Ljubo) L., Protivnicima imena Jugoslavija — Rad III/1921, 
br. 76, str. 2.
602 (LEONTIĆ Ljubo) L., Rad i rat — Rad I/1919, br. 3, str. 1.
603 (LEONTIĆ Ljubo) L., Triumf mraka — Rad III/1921, br. 108, str. 1.
604 (LEONTIĆ Ljubo) L., Značaj Jugoslavije — Rad III/1921, br. 109, str. 1.
605 -------------- , Lice i naličje današnjega Dubrovnika — Dubrava III/1935,
br. 33, str. 2.
(Pretiskano iz »Jadranskog dnevnika«.)
606 -------------, Likvidacija HSS u Dalmaciji — Hrvatska riječ II/1926, br.
44 str. 1—2.
607 L. L., Vikni: Jugoslavija! — da odjekne: Sokol! — Rad III/1921, br. 88, 
str. 2—3.
608 -------------- , Lokarno — Hrvatska riječ I/1925, br. 15, str. 1—2.
609 LJUBIĆ Pavao, Javni zbor HSS u Stonu — Hrvatska riječ I/1925, br. 26, 
str. 3.
610 -------------- , Mandatsko opredjeljenje g. dra Trumbića (Osvrt na njegovu
izbornu skupštinu u Dubrovniku) — Jugosloven II/1923, br. 43, str. 2.
611 MARJANOVIĆ Milan, Jugoslaviju hoćemo! Opredijelite se! — Rad III/ 
1921, br. 69, str. 1.
612 --------------, Maska dubrovčanizma — Dubrava VIII/1940, br. 99, str. 2.
613 -------------- , Masoni u Jugoslaviji — Narodna svijest XVI/1934, br. 49,
str. 1.
614 MEDINI Vice, Na putu k potpunom narodnom jedinstvu — Narodna 
svijest I/1919, br. 6, str. 1—2.
615 -------------- , Metamorfoza demokrata u Dubrovniku — Narod II/1920,
br. 20, str. 1.
616 -------------- , Mi i Engleska — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 54, str. 1.
617 —------------ , Mi i politika — Narodna svijest I/1919, br. 2, str. 1.
618 MILOŠEVIĆ M. M., Smisao 8. februara — Čovečnost I/1925, br. 2, str. 
1—2.
619 MIRKOVIĆ Mijo. Putevi naše generacije vode u narod — Čovečnost 
1/1925, br. 1, str. 2—3.
620 ------ ------- , Mjesni »Narod« slijepo oruđe klerikalaca — Rad II/1920,
br. 22, str. 3.
621 -------------- , Mladi i novi — Rad II/1920, br. 57, str. 1.
622 MLADI Konavljanin, Iz naroda, s narodom, za narod — Konavoski se­
ljački dom I/ 1934, br. 1, str. 1.
623 MORAVEC Pino, Svijetle pojave. Moralno djelovanje zemljoradničke 
organizacije u Neretvi — Rad IV/1922, br. 134, str. 1.
624 -------------- , Nada u bolje doba — Dubrava III/1935, br. 32, str. 1—2.
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625 NAKIĆ J., Utisci s moga puta kroz Dalmaciju — Hrvatska riječ II/1926, 
br. 22, str. 2.
626 -------------, Na putu demokraciji — Dubrava III/1935, br. 32, str. 3.
627 -------------, Narod i država — Narodna svijest I/1919. br. 10, str. 1.
628 -------------, Narodna politika —Narodna svijest I/1919, br. 4, str. 1.
629 -------------, »Narodna svijest« sabotira narodnu državu — Rad I/1919,
br. 3, str. 1—-2; br. 5—6, str. 2—4.
630 NAUTILUS, Teško stanje naših pomoraca — Hrvatska Dubrava IV/1936, 
br. 55, str. 2.
631 ------------- , Ne gojimo više zmiju u njedrima da nas za srce ne ujede!
— »Dubrovnik« I/1925, br. 5, str. 1—2.
632 ------------ , Neka prestane korupcija! — Jugosloven I/1922, br. 8, str. 1.
633 -------------, Nekoliko riječi o našem jedinstvu i trojstvu — »Dubrovnik«
XXVI/1939, br. 30, str. 1—3.
634 ------------- , Novi politički zapletaji — Narodna svijest I/1919, br. 3, str.
1—2.
635 ------------- , Obračun sa intrigantima i klikašima — Hrvatska Dubrava
IV/1936, br. 51, str. 1.
636 -------------, Obznana u Dubrovniku — Slobodna riječ I/1925, br. 1, str. 3.
637 ------------- , O čemu se govori u Beogradu — Slobodna riječ I/1925, br.
9, str. 2.
638 ------------- , Odjek zagrebačkih »Punktacija« — Dubrovačka tribuna IV/
1932, br. 183, str. 1.
639 ------------- , Odlaganje parlamenta — povrijeda ustava — Narod I/1919,
br. 13, str. 1.
640 ------------- , Odraz privrednih prilika na radničko osiguranje u Dubrov­
niku i okolici — Dubrava VIII/1940, br. 93, str. 2.
641 -------------, Oko našeg ustava — Rad II/1920, br. 39, str. 2..
642 -------------, O naciji i nacionalizmu — Dubrava III/1935, br. 40, str. 1—2.
643 -------------, Općinski izbori — Dubrovački list I/1924, br. 35, str. 1.
644 -------------, Općinski izbori — Narodna svijest VIII/1926, br. 14, str. 1.
645 -------------, Općinski izbori i mi — Narodna svijest VIII/1926, br. 15,
str. 1.
646 ------------- , Oprez pred strancima! — Dubrava VIII/1940, br. 94, str. 2.
647 -------------, Ostavka Dra A. Pugliesija — Rad I/1919, br. 3, str. 2.
648 OŠTRIĆ Zvonimir, Naš socijalni položaj — Vrelo I/1919—20, br. 7—8, 
str. 23—26.
649 P., Proslava hiljadugodišnjice hrvatskog kraljevstva — Narodna svijest 
VII/1925, br. 29, str. 1.
650 PAVLINOVIĆ Marin, Kulturni pokret đaka i Krležina generacija — 
Vrelo I/1919, br. 1—2, str. 27—28; br. 3—4, str. 27—29.
651 ------------- , Pera Živković — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 56, str. 3.
652 PERIĆ S., Pacifizam i republika — Hrvatska domovina I/1924, br. 5, 
str. 1.
653 PERIĆ S., Zašto sam govorio na zboru HSS u Stonu? — Hrvatska riječ 
11/1926, br. 1, str. 3.
654 PELJEŠĆANIN. Agrarni odnosi u dubrovačkom kraju — Rad III/1921, 
br. 98, str. 1.
655 ------------- , Pitanje narodnosti u Dubrovniku — Hrvatska Dubrava V/
1937, br. 72, str. 1—2.
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656 -------------, Pogled na sadašnjost — Dubrava VIII/1940, br. 97, str. 1.
657 -------------, Pokrajinski zbor Hrvatske pučke stranke — Narodna svijest 
IV/1922, br. 11, str. 1.
658 -------------, Pokret seljačke demokracije — Narodna svijest I/1919, br. 
17, str. 1.
659 -------------, Politička kriza — Narodna svijest I/1919, br. 1, str. 1—2.
660 -------------, Politička svijest naroda — Narodna svijest II/1920, br. 12,
str. 1.
661 -------------, Politička organizacija zemljoradnika u dubrovačkoj oblasti
— Zadružna misao I/1923, br. 1, str. 1—2.
662 -------------- , Politički život na mrtvoj tački — Hrvatska Dubrava IV/1936,
br. 60, str. 1.
663 -------------, Politika nije monopol — Dubrava IX/1941, br. 114, str. 1.
664 -------------, Politika trvenja u našoj državi — Narodna svijest II/1920,
br. 32, str. 1.
665 -------------, Politike i narod — Narodna svijest II/1920, br. 8, str. 1.
666 POLJANIĆ Pavao, Kako da se riješi agrarno pitanje na teritoriju bivše 
Republike Dubrovačke — Rad II/1920, br. 33, str. 2.
667 POLJODJELAC, Agrarna reforma u Dalmaciji — Rad II/1920, br. 42, 
str. 1—2.
668 POPOVIĆ M., Ukinite kmetstvo! — Narodna svijest VII/1925, br. 33, 
str. 1—-2.
669 -------------, Poslije izbora — Dubrovački list II/1925, br. 7, str. 3.
(Odnosi se na izbore za Narodnu skupštinu).
670 -------------- , Poslije oblasnih izbora — Narodna svijest IX/1927, br. 5,
str. 3.
671 -------------- , Posljednja riječ o nazivu naše države — Narod III/1921, iz­
vanredno izdanje 7. V 1921, str. 1.
672 --------------- , Potpis San-žermenskog ugovora i naši talijanaši — Narod
1/1919, br. 9, str. 1—2.
673 -------------- , Pouka za male narode — Dubrava VIII/1940, br. 103, str. 1.
674 -------------, Povodom događaja u našoj gimnaziji — »Dubrovnik«
XXVIII/1941, br. 7, str. 2.
675 -------------, Povodom ostavke Dra Pugliesia — Narod I/1919, br. 11, str.
2.
676 -------------- , Prava demokracija — Narodna svijest I/1919, br. 11, str. 1.
677  , Pravedni društveni poredak — Narodna svijest I/1919, br.
3, str. 1.
678 -------------, Pravi uzrok štrajka pomoraca — Narodna svijest V/1923,
br. 34, str. 2.
679 -------------- , Pred konačnim rješenjem jadranskog pitanja — Narod I/
1919, br. 13, str. 1.
680 -------------, Premještaj profesora — Dubrava II/1934, br. 13, str. 3.
681 (PRIBIĆEVIĆ Sv.), Hrvatsko pitanje. Iz predavanja g. ministra Sv. Pri- 
bićevića — Jugosloven I/1922, br. 17, str. 1—2.
682 -------------, Prijateljstvo među susjedima — Jugosloven I/1922, br. 3, 
str. 1.
683 -------------, Pri otvaranju Narodne skupštine — »Dubrovnik« XXVI/1939, 
br. 3, str. 1—2.
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684 PRODANOVIĆ M. Jaša, Jugoslavenska republikanska stranka (Histori­
jat njezina razvoja u Srbiji) — Republikanska straža I/1922, br. 1, str. 
1—2.
685 -------------- , Proglas Demokratske stranke — Jugosloven II/1923, br. 36,
str. 1.
686 -------------- , Proglas srpskih, hrvatskih i slovenačkih opozicionih strana­
ka — Narod I/1919, br. 11, str. 1.
687 -------------- , Program Jugoslavenske republikanske stranke — Republi­
kanska straža II/1923, br. 2, str. 1—2.
688 -------------- , Program Narodne radikalne stranke — »Dubrovnik« I/1922,
br. 77, str. 1; br. 78, str. 2; br. 79, str.2; br. 80, str. 2; br. 82, str. 2—3; 
br. 83, str. 3.
689 --------------- , Protivnici jedinstva — Rad II/1920, br. 52, str. 3.
690 --------------- , Provokatori i mistifikatori — Rad III/1921, br. 77, str. 1.
691 --------------- , Prvi izbori — Rad II/1920, br. 54, str. 1.
692 --------------- , Prvi sabor Hrvatske pučke stranke u Dalmaciji — Narodna
svijest II/1920, br. 43, str. 1—2; br. 44, str. 1.
693 -------------, Pučka stranka i društvena pravednost — Narodna svijest
11/1920, br. 7, str. 1.
694 -------------- , Pučka stranka i njezini neprijatelji — Narodna svijest II/
1920, br. 5, str. 1.
695  -------------, Pučka stranka i sadašnji politički položaj — Narodna svi­
jest VI/1924, br. 16, str. 1.
696 -------------- , Pučka stranka u južnoj Dalmaciji — Narodna svijest II/1920,
br. 16, str. 1.
697 RADIĆ Aurelije, S veličanstvene posvete barjaka organizacije HRSS u 
Stonu. Zbor slobode na seljačkom republikanskom slavlju u Stonu — 
Hrvatska domovina I/1924, br. 7, str. 3—4.
698 -------------, Radništvo i Pučka stranka — Narodna svijest II/1920, br. 6,
str. 1.
699 -------------- , Raskuživanje naše moralne atmosfere — Narod I/1919, br.
12, str. 1.
700 RAŠICA Božo, Žandarski poručnik prijeti našem uredniku. Hoće da na­
ređuje što se može pisati. Sudit će sam pa stalo ga karijere — Slobod­
na riječ I/1925, br. 3, str. 3.
701 -------------, Republikanski pokret u Konavlima — Republikanska straža
1/1922, br. 1, str. 2—3.
702 REŠIĆ Vito, Među dubrovačkim popovima — Rad II/1920, br. 48, str. 
1—2.
703 -------------, Riječko i zadarsko pitanje — Narodna svijest II/1920, br.
3, str. 2.
704 -------- -----, Rijeka — Sloga I/1919, br. 2, str. 1—2.
705 ------ ------- , Riješeno agrarno pitanje u Dalmaciji — Narodna svijest
XII/1930, br. 43, str. 1.
706 -------------- , Riješenje kmetskog pitanja — Hrvatska riječ I/1925, br. 11,
str. 2.
707 -------------, Rješenje jadranskog pitanja — Narod II/1920, izvanredni
broj 12. XI 1920, str. 1—2.
708 -------------, Rješavanje političke krize — Narodna svijest I/1919, br. 2, 
str. 1—2.
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709 ROTER-PROGONSKI Rudimir, Dubrovački srez treba da ostane i na­
dalje jedna cjelina — Dubrava III/1935, br. 40, str. 3.
710 RUDENJAK Stijepo, Otvoreno pismo bivšem načelniku — Radićev mali 
puk I/1928, br. 2, str. 2—3.
711 ------------- , Saveznici plijen dijele — Rad II/1920, br. 38, str. 1.
712 ------------- , Sa zbora Demokratske stranke u Beogradu — Jugosloven
1/1922, br. 22, str. 2.
713 -------------- , Sedmični pregled. Vlada, sudovi i proganjanje Hrvata —
Slobodna riječ I/1925, br. 2, str. 1.
714 -------------, Sjajna pobjeda hrvatska u dubrovačkoj oblasti. Rezultat
izbora oblasne skupštine dne 23. januara 1927. — Narodna svijest IX/ 
1927, br. 4, str. 1.
715 -------------- , Skupština Demokratske organizacije u Dubrovniku — Rad
III/1921, br. 77, str. 2—3.
716 -------------- , Skupština za Jugoslaviju u Cavtatu — Rad III/1921, br. 76,
str. 3.
717 -------------, Sličice iz izbora u Konavlima — Dubrava III/1935, br. 34,
str. 4.
718 -------------, Slobodna riječ — Slobodna riječ I/1925, br. 1, str. 2.
719 (SMODLAKA Josip), Vanstranački pokret. Govor Dr Smodlake u Du­
brovniku — Rad II/1920, br. 51, str. 1—2.
720 -------------- , Socijalistička proslava 1. maja — Rad IV/1922, br. 126, str. 2.
721 SPECTATOR, Moral današnjeg društva — Rad IV/1922, br. 122, str. 1.
722 SPECTATOR, Klerikalizam je intinacionalan i protidržavan! — Rad II/ 
1920, br. 30, str. 1—2.
723 SREMSKI L. M., Omladinski pokreti (Njihov značaj pre i posle ujedi­
njenja) — Mlada Jugoslavija I/1922, br. 2, str. 42—43.
724 STARI Dubrovčanin, Zrnca... — Hrvatska riječ II/1926, br. 30, str. 3.
725 -------------- , Stari i novi Dubrovnik — Rad I/1919, br. 2, str. 2.
726 -------------, Stranke na riječi i djelu — Narodna stranka III/1921, br. 4,
str. 1.
727 -------------- , Stopama našeg neumrlog vođe i učitelja — Radićev glas
1/1928, br. 1, str. 1.
728 -------------, Sudovi, policija i vodstvo HRSS — Slobodna riječ I/1925,
br. 3, str. 1.
729 -------------- , Suzbijanje skupoće i lihvarstvo u Češkoj i kod nas — Narod
1/1919, br. 11, str. 1—2.
730 -------------- , Svijesni Konavljani i klerikalizam »Narodne svijesti« — Rad
11/1920, br. 26, str. 1—3.
731 -------------, Svršetak jednog procesa. Dinko Fabris i drugovi riješeni su
optužbe za uvredu Kralja. Govori branitelja — Dubrava III/1935, br. 
32, str. 3—4.
732 -------------- , Što da radimo? — Narodna svijest I/1919, br. 2, str. 1.
733 -------------, Štrajk građevinskih radnika — »Dubrovnik« XXVI/1939, br.
25, str. 3.
734 -------------, Štrajkovi — Narodna svijest II/1920, br. 17, str. 3.
735 -------------, Štrajk u Gružu — Dubrava II/1934, br. 16, str. 1.
736 -------------- , Štrajk zidara i kamenara — Narodna svijest II/1920, br. 12,
str. 3.
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737 ŠTUK N., Akcija za dokinuće ropstva u Africi — List dubrovačke bisku­
pije XX/1920, br. 5, str. 46—48.
738 ------------- , Talijanski zahtjevi — Narodna svijest II/1920, br. 8, str. 2.
739 -------------- , Težački pokret u dubrovačkom kotaru — Rad IV/1922, br.
129, str. 2—3.
740 -------------- , Tko je stranac u Dubrovniku? — Hrvatski jug I/1938, br.
2, str. 1.
741 ------------- , Tragika Dubrovnika. Kako je i zašto se Dubrovnik srozava
na stepen obične palanke? — Dubrava II/1934, br. 7, str. 1.
742 -------------- , Tražimo općinske izbore — Rad III/1921, br. 110, str. 1.
743 -------------- , Trebamo zaštite od stranog kapitala i stranih radnika —
Dubrava II/1934, br. 16, str. 1.
744 --------------  , Tridesetogodišnjica organizacije hrvatskog seljaštva — Du­
brava III/1935, br. 33, str. 1.
745 -------------- , U kome se stanju nalazi »Hrvatsko pitanje« ? — »Dubrovnik«
XXVI/1939, br. 33, str. 1.
746 -------------- , Uloga Iv. Radovanovića u dalmatinskom učiteljstvu — Hr­
vatska domovina I/1924, br. 5, str. 1—2.
747 UNKOVIĆ Kosto, Državni ustav i narodna budućnost! — Rad II/1920, 
br. 23, str. 1—2.
748 ------------- , Unutrašnja demokratizacija — Dubrava VIII/1940, br. 90,
str. 1.
749 ------------- , Uoči majskih izbora — Dubrava III/1935, br. 27, str. 21—22.
750 --------------, Uoči općinskih izbora — Narodna svijest VIII/1926, br. 19,
str. 2.
751 UREDNIŠTVO, Uvodna reč — Čovečnost I/1925, br. 1, str. 1.
752 --------------, »Uskoci« nam ne trebaju — Dubrava III/1935, br. 36, str. 1.
753 -------------- , Uspomeni Matije Gupca i Antuna Radića — Dubrava IV/1936,
br. 46, str. 1.
754 -------------- , Ustanovljena je Banovina Hrvatska — Narodna svijest XX/
1939, br. 35, str. 6.
755 —------------ , U teškim situacijama. Ideal nam narodni mora biti jedini
putokaz — Dubrava VIII/1940, br. 93, str. 1.
756 -------- ---- , Uz hrvatsko pitanje — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 3, str.
1; br. 4, str. 1.
757 VEKARIĆ Živko, Federacija naroda ili groblje slobode? U ratnom grču 
govori se opet o preuređenju Evrope — Dubrava VIII/1940, br. 89, str. 2.
758 ------------- , Veličanstvena skupština Hrvatske pučke stranke u Dubrov­
niku — Narodna svijest II/1925, br. 45, str. 3.
759 -------------- , Velika pobjeda hrvatskih republikanaca — Slobodna riječ
1/1925, br. 8, str. 1—2.
760 ------------- , Veliko hrvatsko slavlje na zboru bivše HSS u Slanom —
Dubrava III/1935, br. 41, str. 5.
761 VIDOJEVIĆ (Matija), Političko-partijsko kretanje u dubrovačkoj oblasti 
— Dubrovački list IV/1927, br. 1, str. 4.
762 -------------- , Vlad. Gortan — žrtva crnih košulja. Prigodom obljetnice
smrti — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 175, str. 1—2.
763 (VOJNOVIĆ Lujo), Dužnosti sadašnjeg vremena — Jugosloven I/1922, 
br. 30, str. 1—2.
(Govor L. Vojnovića na proslavi 1. prosinca u zagrebačkom Sokolu.)
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764 VOJNOVIĆ L., Herostratska politika — Jugosloven I/1922, br. 13, str. 1.
765 VOJNOVIĆ Lujo, Za tradiciju Dubrovnika — Jugosloven II/1923, br. 
44, str. 2.
766 -------------- , Vratite Dubrovniku njegovo — Dubrava II/1934, br. 15, str. 1.
(O nužnosti povratka odnesenih dijelova Dubrovačkog arhiva).
767 V. Z., Je li opravdan štrajk pomoraca? Narodna svijest V/1923, br. 29, 
str. 2; br. 30, str. 1.
768 Y., Riječ ima Dr M. Stojadinović — Dubrava III/1935, br. 37, str. 1.
769 --------------- , Za jedinstvenu Jugoslaviju — Rad III/1921, br. 74, str. 2.
770 --------------- , Zaključci kongresa Hrvatske pučke stranke u Zagrebu —
Narodna svijest VI/ 1924, br. 26, str. 1; br. 27, str. 1.
771 --------------- , Zakonitost i samovolja — Slobodna riječ I/ 1925, br. 10, str. 1.
772 ------------- , Za prava bespravnih — Narodna svijest II/1920, br. 17, str. 1.
773 --------------- , Za smjenu dotrajalih generacija i ideologija — Dubrovačka
tribuna IV/1932, br. 182, str. 1.
774 ------------- , Zatočenje Iva Peka — Dubrava III/1935, br. 32, str. 2.
775 -------------  , Značenje hrvatskog seljačkog pokreta — Hrvatska Dubrava
IV/1936, br. 55, str. 1.
776 --------------- , Zulum u Dubrovniku — Narodna svijest II/1920, br. 15, str. 1.
777 ------------- , Žalosne posljedice centralizma — Narodna svijest IV/1922,
br. 12, str. 1.
778 ------------- , žene i politika — Narodna svijest II/1920, br. 12, str. 1.
III. LIČNOSTI IZ KULTURNO-PROSVJETNOG, KNJIŽEVNOG, UMJET­
NIČKOG, ZNANSTVENOG, POLITIČKOG I GOSPODARSKOG 
ŽIVOTA
779 -------------- , + Antun Kaznačić — Narodna svijest V/1923, br. 53, str. 1.
(O A. Kaznačiću, kapetanu u mirovini.)
780 -------------- , Antun prof. Vučetić (Prilikom 60-godišnjice njegova nastav­
ničkog i književno-historijskog rada) — Dubrovački list IV/1927, br. 
42, str. 3—4.
781 -------------- , August Radimsky — Dubrovački list IV/1927, br. 38, str. 2—3.
782 A. Z., + O. Pero Moscatello — Narodna svijest XV/1933, br. 6, str. 4.
783 B., Mita Pušibrk — Dubrovačka tribuna VII/1935, br. 272, str. 2.
784 -------------- 1 Balkanski sultan. Scotus Viator o Nikoli Pašiću — Slobodna
riječ I/1925, br. 2, str. 1.
785 -------------- , Ban Krsta Smiljanić — Učitelj u školi i u narodu I/1930,
br. 2, str. 41.
786 BANOVIĆ St., Slikarica Dome Suhor u Gružu — Narodna svijest III/ 
1921, br. 40, str. 2.
787 -------------- , + Bernard Lazzari — Dubrava IV/1936, br. 46, str. 4.
788 BIRCHLER Lino, Aleksandar Čingrija. Dubrovački slikar u Švicarskoj 
— Dubrovački list V/1928, br. 44, str. 2.
789 ---------------, Biskupski jubilej dr Frana Učelini-Tice — Dubrovačka tri­
buna VI/1934, br. 250, str. 1.
790 ---------------, + Biskup Uccellini — Narodna svijest XIX/1937, br. 23,
str. 1.
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791 -------------- , Boravak Dr Krnjevića u Dubrovniku. Izbor nove uprave, je­
dinstvene organizacije za Gruž, Pile i grad — Dubrava VIII/1940, br. 
95, str. 2.
792 ------------- , Boško Jevtić — Dubrava III/1935, br. 36, str. 1.
793 ------------- , Boža Marković — Rad III/1921, br. 81, str. 1.
794 ---------------, Božo Banac — Dubrava III/1935, br. 27, str. 13.
795 CAVTAČANIN, (+) Dr Josip Bendoni — Rad III/1921, br. 90, str. 2.
796 ------------- , + Celestin Medović — Narod II/1920, br. 6, str. 1—2.
797 --------------- , + Celestin Medović — Rad II/1920, br. 11, str. 2.
798 C. R., Djelo Stjepana Radića (O sedmoj godišnjici smrti našeg vođe i 
i učitelja) — Dubrava III/1935, br. 34, str. 3.
799  ---------------, 40-godišnjica plovidbe našega zaslužnog pomorca — Hrvat­
ski jug I/1938, br. 8, str. 4.
(O Kralu Mozetigu.)
800 -------------- , D'Anuncio i raskralj Nikola — Narod I/1919, br. 12, str. 1.
801  ------------ , D'Annunzio! — Rad I/1919, br. 1, str. 1.
802 --------------, Devedeseti rođendan gospara Federika Glavića — »Dubrov­
nik« XXIV/1937, br. 17, str. 5.
803 -------------- , + Don Antun Liepopili — List dubrovačke, biskupije
XXXIX/1940, br. 1—2, str. 6—8.
804 -------------- , + Don Frane Bulić — Dubrava II/1934, br. 12, str. 3.
805 -------------- , Don Frane Bulić. Slavni arheolog pripada ne samo Dalma­
ciji i Hrvatskoj već svemu jugoslavenstvu, slavenstvu i čovječanstvu — 
Dubrovačka tribuna VII/1935, br. 287, str. 1.
806 ------------- , + Don Ivo Prodan — Narodna svijest XV/1933, br. 11, str. 1.
807 ------------- , + Don Jerko Kovačević — Narodna svijest XXII/1940, br.
12, str. 2.
808 -------------- , + Don Niko prof. Batistić — List dubrovačke biskupije
XXIX/1929, br. 10, str. 97.
809 -------------- , + Don Vicko Lisičar — List dubrovačke biskupije XXXVII/
1938, br. 3, str. 23.
810 -------------- , + Dn. Jozo kanonik Crnica — Narodna svijest I/1919. br. 1,
str. 3.
811 -------------- , + Dn. Niko prof. Batistić — Narodna svijest XI/1929, br. 35,
str. 1.
812 ------------- , + Dn. Niko Štuk — Narodna svijest XXI/1939, br. 16, str. 1.
813 ------------- , Dn. Vice Medini — Narodna svijest X/1928, br. 8, str. 1.
814 DOBROVIĆ Petar, Kosta Strajnić i njegova kulturna djelatnost — Tri­
buna II/1930, br. 81, str. 1—2.
815 -------------- , + Dragiša Lapčević — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 33, str.
4.
816 ----- , + Dr Ante Dulibić — Narodna svijest XVII/1935, br. 3, str. 1.
817 ------ ---- —, + Dr Baldo Martecchini — Dubrava IV/1936, br. 47, str. 5.
818 ----------- —, Dr Božo Cvjetković — Rad II/1920, br. 47, str. 2.
819 ---------------, Dr Ćiro Truhelka — Dubrava III/1935, br. 25, str. 2.
820 -------------- , + Dr Frano Bizaro-Ohmučević — Hrvatska Dubrava V/1937,
br. 71, str. 2.
821 -------------- , + Dr Frano pl. Bizzaro — Narodna svijest XIX/1937, br.
11, str. 2.
822 ----- ------- -, + Dr Frano Uccellini-Tice, biskup boko-kotorski — »Dubrov­
nik« XXIV/1937, br. 18, str. 1.
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823 ------------- , Dr Josip Carević, biskup dubrovački — List dubrovačke bis­
kupije XXIX/1929, br. 3, str. 37—38.
824 ------------- , + Dr Josip Marčelić, dubrovački biskup — Narodna svijest
X/1928, br. 36, str. 1—3.
825 ------------- , + Dr Josip Marčelić, dubrovački biskup — List dubrovačke
biskupije XXVIII/1928, br. 8—9, str. 65—78.
826 ------------- , + Dr Josip Marčelić, biskup dubrovački — Službeni vjes­
nik dubrovačke samoupravne oblasti I/1928, br. 1, str. 11.
827 ------------- , + Dr Josip Posedel — Narodna svijest XX/1938, br. 41, str.
3.
828 ------------- , + Dr Josip Posedel. In memoriam — Hrvatski jug I/1938,
br. 4, str. 3.
829 ------------- , + Dr Ljubo Klaić — Dubrava III/1935, br. 38, str. 1.
830 ------------ , + Dr Ljudevit Marotti — Narod III/1921, br. 48, str. 1—2.
831 ---------------, Dr Melko Čingrija viceguverner Narodne banke — Dubro­
vačka tribuna III/1931, br. 114, str. 3.
832 ------------- , + Dr Miće Mičić — Dubrava III/1935, str. 2.
833 ------------- t (+) Dr Miće Mičić — Dubrovačka tribuna VII/1935, br. 288,
str. 2 14.
834 ---------------, Dr Mirko Deanović. Uz pedesetogodišnjicu života — Dubra­
va VIII/1940, br. 98, str. 2.
835 ------------- , Dr Miše Kolin — Dubrava III/1935, br. 27, str. 13.
836 ------------ , + Dr Nikodim Milaš — Tribuna II/1930, br. 88, str. 1.
837 ---------------, + Dr Pero Čingrija umro 13. jula 1921. — Narodna svijest
III/1921, br. 29, str. 1.
838 ------------- , + Dr Rajmund De Giulli. In memoriam — Hrvatski jug I/
1938, br. 3, str. 3.
839 ------------- , + Dr Stevo Metličić (Namjesnik dalmatinski u p.) — Du­
brovnik« XXVI/1939, br. 5, str. 2.
840 ------------- , + Dr Stjepan Markulin — Narodna svijest XXII/1940, br.
21, str. 2.
841 ------------- , + Dubrovački vlastelin Jero Natali — »Dubrovnik« I/1922,
br. 92, str. 1—2.
842 ------------- , Dubrovački portreti (Josip Carević — Miho Škvrce — Bra­
no Dabrović — Antun Liepopili — Đuro Kreček — Marijan Blažić — 
Urban Talija — Ljubo Bačić — Josip Gerčić — Josip Posedel — Kristo 
Krile — Miho Fabris — Ruđer Bracanović — Josip Juvančić — Vlaho 
Pata — Niko Matičević — Pavao Marčinko — Antun Fle — Antun Po- 
ković — Vlaho Turčinović — Juraj Veramenta — Miho Zlošilo — S. Vu­
četić) — Dubrava II/1934, br. 6, str. 2.
843 -------------, Dum Antun Liepopili — Dubrava VIII/1940, br. 78, str. 2.
844 -------------, + Dum Antun Ljepoplli — »Dubrovnik« XXVII/1940, br.
1, str. 4.
845 Đ. S., Slikar Šimunović u Dubrovniku — Dubrava VIII/1940, br. 82, 
str. 3.
(O Franu Šimunoviću.)
846 ------------- , Edward VIII u Dubrovniku — Hrvatska Dubrava IV/1936,
br. 59, str. 5.
847 ---------------, + Ermendjildo Job — »Dubrovnik« I/1922, br. 31, str. 2.
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848 ------------- , »Eto me u Dubrovnik živa ili mrtva!« Jučer je u triumfal-
nom hodu sahranjen na Mihajlu jugoslavenski bard gospar Ivo conte 
Vojnović — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 30, str. 1—2.
849 FABRIS Miho, + Msgr Dr Frano Bulić — List dubrovačke biskupije 
XXXIV/1934, br. 8—9, str. 57—59.
850 ------------- , Federiko Glavić — Narodna svijest XXIII/1941, br. 4—5,
str. 3.
851 ------------- , + Federiko Glavić. Veliki posjednik i brodovlasnik. Uteme­
ljitelj i dugogodišnji predsjednik Dubrovačke plovidbe. Osnivač i pred­
sjednik Dubrovačke trgovačke banke — Narodna svijest XXIII/1941, 
br. 6—7, str. 2.
852 ------------- , + Federiko Glavić — Dubrovačka rivijera V/1941, br. 1,
str. 3.
853  ------------, + Federiko Glavić — Dubrava III/1941, br. 113, str. 21.
854 -------------, + Ferdo Šišić — »Dubrovnik« XXVII/1940, br. 4, str. 4.
855 FORETIĆ Vinko, Dr Frano Rački (U spomen stogodišnjice rođenja) — 
Narodna svijest X/1928, br. 49, str. 1—2.
856 FORTUNIĆ Vlaho, + Pokrajinski školski nadzornik Antun Kriletić — 
Narodna svijest X/1928, br. 30, str. 2.
857 GJADROV Marija, Nad grobom Jelene Bizzaro-Ohmučević — Dubro­
vački list IV/1927, br. 10, str. 1.
858 ---------------, (+) Gja. Marija Bogišić ud. Pohl — Narod II/1920, br. 9,
str. 3.
859 ------------- , Glorija Strmić — Narodna svijest XXII/1940, br. 12, str. 5.
860 GOLENIŠĆEV-KUTUZOV Ilija. Ivo Vojnović i Rusija — č. »Dubrov­
nik« I/1929, br. 7, str. 225—229.
861 ------------- , Göring u Dubrovniku — Dubrava III/1935, br. 32, str. 5—6.
862 HALER A., Pjesnik Dubrovnika — Č. »Dubrovnik« I/1929, br. 7, str. 
211—218.
(O Ivu Vojnoviću.)
863 I. B., + Prepozit dum Antun Liepopili — Narodna svijest XXII/1940, 
br. 1, str. 1—2.
864  ------- -—, In memoriam Pavlu Popoviću — »Dubrovnik« XXVI/1939,
br. 23, str. 2.
865  --------- —, Ivanka Čingrija — Dubrovački list III/1926, br. 34, str. 2.
866 IVANOVIĆ B., + Đuro Sudeta — Narodna svijest IX/1927, br. 19, str. 1.
867 IVANOVIĆ Gracija, Pjesme Ane Marije Marović — Narodna svijest 
XXII/1940, br. 24, str. 2.
868 ------------- , Ivo Peko — Dubrava III/1935, br. 24, str. 4.
869 ------------- , Ivo Račić — Dubrava III/1935, br. 27, str. 14.
870 ---- ---------, + Ivo Vojnović — Narodna svijest XI/1929, br. 36, str. 4.
871 ------------- , Ivo Vojnović — Dubrovački zabavnik 1928, Dubrovnik (1927),
str. 36—37.
872 ------------- , Ivo Vojnović i jugoslovenstvo — č. »Dubrovnik« I/1929, br.
7, str. 249—250.
873 JEDAN štovalac, U spomen + O. Miškovu — Narodna svijest IV/1922, 
br. 35, str. 2.
874 ---------------, Jedna 40-godišnjica — Narodna svijest XXII/1940, br. 3, str.
3. (O 40-g. spisateljskog rada Sergija Vladimirovića Štejna.)
875 J. M., Dr Henry Suzzalo — Dubrovački list V/1928, br. 13, str. 3.
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876 J., + Celestin Medović — Narodna svijest II/1920, br. 6, str. 2.
877 -------------- , Josip Bach i Dubrovnik (In memoriam svećeniku hrvatske
Thalije) — Dubrava III/1935, br. 33, str. 4.
878 ------------- , Još jedna Cvjetkovićeva mistifikacija — Rad II/1920, br.
48, str. 2.
(O Božu Cvjetkoviću.)
879 J., Stjepan Radić — Jugosloven I/1922, br. 16, str. 1; br. 17, str. 2.
880 -------------- , Jubilej gosp. Mihovila Nikolića — Narodna svijest XVIII/
1936, br. 51, str. 2.
881 -------------- , Jubilej profesora o. Urbana Talije — Dubrovačka tribuna
IV/1932, br. 160, str. 2.
882 -------------- , Juraj Biankini — Dubrovački list V/1928, br. 12, str. 3.
883 KASTRAPELI I. Stijepo, Toma G. Masaryk — Učitelj u školi i u narodu 
1/1930, br. 3, str. 81—83.
884 KASTROPIL Stjepan, Jedan pesnik orijenta (Niko Vučetić Bokeljski) 
— Vrelo I/1919—20, br. 6, str. 20—21; br. 7—8, str. 27—28.
885 K., Jedno sjećanje — Dubrava II/1934, br. 6, str. 4.
(O prof. Bernardu Lazzari.)
886 KOBASICA St., + Vinko Kisić — Dubrovački list IV/1927, br. 11, str. 1.
887 KOLEGA. Učitelj Vlaho Fortunić — Dubrovački list II/1925, br. 6, str. 
1—2.
888 -------------- , Književni rad blag. prof. Š. Urlića — Narodna svijest X/
1928, br. 40, str. 2.
889 -------------- , + Kralj Petar I. Karađorđević — Narodna svijest III/1921,
br. 34, str. 1.
890  ---------------, Kratak životopis Dra Vladka Mačeka — Narodna svijest
XX/1938, br. 28, str. 2—3.
891 KREČAK Gj., Prof. Marko Rašica (O pedesetogodišnjici rođenja i tri­
desetogodišnjici umjetničkog rada) — Narodna svijest XV/1933, br. 47, 
str. 1.
892 (KUSIJANOVIĆ Miho), Govor g. Miha Kusijanovića šta ga je držao nad 
lijesom blgpk. Vl. Fortunića— Narodna svijest XIX/1937, br. 49, str. 2; 
br. 50, str. 2.
893 (KUSIJANOVIĆ Stijepo) K. St., + Dn Vicko Lisičar — Narodna svi­
jest XX/1938, br. 13, str. 1.
894 (KUSIJANOVIĆ Stijepo) K. St., + Dr Ante Trumbić — Narodna svijest 
XX/1938, br. 47, str. 1.
895 (LEONTIĆ Ljubo) L, Juraj Biankini — Rad III/1921, br. 99, str. 2—3.
896 LEONTIĆ Ljubo, Pasko Baburica — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 4—5, 
str. 122—123.
896a LEONTIĆ Ljubo, Pero Čingrija — Rad III/1921, br. 86—87, str. 1—4.
897 LIEPOPILI A., Dr Josip Marčelić — List dubrovačke biskupije XIX/ 
1919, br. 7, str. 51—52.
898 LIEPOPILI A., TALJERAN Vl., CAPURSO K., KRILE K., GJIVANOVIĆ 
N., Dr Josip Marčelić, biskup dubrovački — List dubrovačke biskupije 
XIX/1919, str. 52—71.
899 ---------------, + Luce ud. Zore — »Dubrovnik« XXVIII/1941, str. 2.
900 ---------------, Lujo Vojnović i Jorjo Tadić — Dubrava III/1935, br. 38,
str. 3.
901 ---------------, Lujo Vojnović i hrvatska kultura — Hrvatski jug I/1938, br. 
1, str. 2.
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902 -------------- , + Luko Anđeli — Tribuna II/1930, br. 56, str. 3.
903 ---------------, + Luko Bona — Narodna svijest XXII/1940, br. 7, str. 3.
904 ---------------, + Luko marquise de Bona, vlastelin dubrovački — »Dubrov­
nik« XXVII/1940, br. 7, str. 1.
905 ---------------, + Luko Pehovac — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 56, str. 3.
906 LUPIS-Vukić F. I., Braća Nikola i Miho Mihanović kao veliki pomorci, 
domorodci i dobrotvori — Dubrava III/1935, br. 27, str. 15—18.
907 ---------------, Lj. M. Rogowsky — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135,
str. 14.
908 -------------- , Ljuba Babić Đalski — Dubrava III/1935, br. 23, str. 2—3.
909 ---------------, + Ljuba Davidović — Dubrava VIII/1940, br. 85, str. 1.
910 ---------------, + Ljubomir Davidović — »Dubrovnik XXVII/1940, br. 8,
str. 1.
911 ---------------, + Mare pl. Mirošević-Sorgo rogjena pl. Natali — Narodna
svijest XI/1929, br. 40, str. 1.
912 -------------- , + Mare ud. Vojnović rođ. Serragli — Jugosloven I/1922, br,
24, str. 3.
913 -------------- , + Marija Bogišić Pohl. — Narodna svijest II/1920, br. 9,
str. 3.
914 ------------- , + Matko Laginja — Narodna svijest XII/1930, br. 12, str. 1.
915 ------------- , + Matko Šarić — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 55, str. 3.
916 M., + Dr Niko Marinović — Tribuna II/1930, br. 82, str. 1.
917 M. K., Junak našega doba (Uspomeni dr Ivana Lorkovića) — Hrvatska 
riječ II/1926, br. 9, str. 1.
918 M., Mladi hrvatski historičar u Dubrovniku — Narodna svijest XXII/ 
1940, br. 34, str. 1.
(O Stjepanu Antoljaku.)
919 -------------- , + Mo. Frano Lederer — Dubrovačka tribuna III/1931, br.
134, str. 2.
920 ----- -------- , + Mo Frano prof. Lederer — Narodna svijest XIII/1931,
br. 52, str. 5.
921 ---------------, Mo Josip Vlach Vruticky — Narodna svijest XV/1933, br.
51, str. 7.
922 -------------- , Mo Ljubomir Mihail Rogowski. Prigodom kompozitorskog
koncerta u Beogradu — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 248, str. 2.
923 M. P., + Pavle Popović — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 24, str. 1—2.
924 -------------- , + Msgr. Antun Maffioli — Narodna svijest XV/1933, br. 32,
str. 1—2.
925 -------------- , + Msgr. Dr Frano Bulić — Narodna svijest XVI/1934, br. 32,
str. 1.
926 ---------------, + Msgr. Dum Mato Pista — List dubrovačke biskupije XXIV/
1924, br. 1—2, str. 16—18.
927 - ------------- , + Msgr. Mato Pišta — Narodna svijest VI/1924, br. 9, str. 1.
928 -------------- , + Msgr. Vlaho Barbić — List dubrovačke biskupije XXVIII/
1928, br. 11—12, str. 101—107.
929 ---------  , + Msgr. Vlaho Barbić — Narodna svijest X/1928, br. 47,
str. 1.
930 m., Stara slovinska garda — naš ponos Dubrovčanin prof. dr Milan 
Rešetar, prvi počasni doktor fjorentinskog univerziteta — »Dubrovnik« 
XXVI/1939, br. 28, str. 1—2.
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931 -------------- , Muzički jubilej gosp. Andra Mitrovića — Narodna svijest
XVIII/1936, br. 51, str. 2.
932 ---------------, Nagla smrt dr S. Mandolfa — Hrvatska riječ II/1926, br. 9,
str. 4.
933 -------------- , Narodna dobrotvorka Dubrovkinja Marija Račić — Narod
11/1920, br. 2, str. 1.
934 -------------- , Narodni dobrotvor Luko Pehovac — Narodna svijest XVIII/
1936, br. 29, str. 1.
935 -------------- , Naš veliki umjetnik u Dubrovniku — Dubrava III/1935, br.
27, str. 22.
(O Zlatku Balokoviću.)
936 -------------- , Naši naučnici na strani. Prof. Dr Eduard Miloslavić — Tri­
buna III/1931, br. 104, str. 2.
937 N. K., + Josip pl. Bersa (In memoriam) — Narodna svijest XIV/1932, 
br. 50, str. 2.
938 -------------- , + O. Ambroz Bačić — Narodna svijest XIII/1931, br. 14,
str. 5.
939 ---------------, + O. Anđeo M. Miškov — Narodna svijest IV/1922, br. 32,
str. 1.
940 --------------- , o. fra Mijo Kotaraš — Narodna svijest VIII/1926, br. 32,
str. 1.
941 P., + Dr Đuro Körbler — Glasnik Dubrovačkog učenog društva »Sv. 
Vlaho«. Knj. I/1929, str. 182—184.
942 P., Prof. Antun Vučetić. U spomen navršenja 80 godina od njegova ro­
đenja — Dubrovački list II/1925, br. 49, str. 1—2.
943 PAVIĆEVIĆ M. Mićun, Nikola dinasta — Narod I/1919, br. 2, str. 1. 
(O bivšem crnogorskom kralju Nikoli Petroviću).
944 ---------------, Pedesetogodišnjica narodnog rada Jurja Biankinija — Rad
III/1921, br. 97, str. 3.
945 ---------------, Penzioniranje zaslužnog konservatora — Dubrovačka tribu­
na IV/1932, br. 143, str. 2.
(O Marku Muratu.)
946 PERINIĆ Luka, Celestin Medović u Dubrovniku — Dubrava II/1934, br. 
17, str. 4.
947 ---------------, + Pero Čingrija — Narodna svijest III/1921, br. 29, str.
1—2.
948 --------------, + Pero Čingrija — Narod III/1921, br. 29, str. 1—2.
949 ---------------, + Pero Rogulja — Narodna svijest II/1920, br. 9, str. 1.
950 ---------------, + Petar Kuničić — Narodna svijest XXII/1940, br. 37, str. 2.
951 --------------- , + Petar Mihanović — Narodna svijest VII/1925, br. 35, str. 3.
952 ---------------, Pogreb + Mare pl. Vojnović rogj. Serragli — Narodna svijest
IV/1922. br. 43, str. 3.
953 (PRINCIP Gavrilo), Gavrilo Princip o sebi — Rad III/1921, br. 96, str. 2.
954 PROHASKA Dragutin, U seni čempresa — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 7, 
str. 219—223.
(O Ivu Vojnoviću.)
955 ---------------, + Prof. Antonije Vučetić — Tribuna III/1931, br. 107, str. 3.
956 --------------- , + Prof. Frano Radić (1857—1933) — Narodna svijest XV/
1933, br. 17, str. 2.
957 --------------- , + Prof. Josip Gelcich — »Dubrovnik« I/1925, br. 11, str. 2.
958 ---------------, + Prof Lucijan Marčić — Dubrava VIII/1940, br. 110, str. 4.
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959 -------------- , + Prof. Šime Urlić — Službeni vjesnik dubrovačke samo­
upravne oblasti I/1928, br. 1, str. 11.
960 ---------------, + Prof. Šime Urlić — Narodna svijest X/1928, br. 36, str. 4.
961 -------------- , + Prof. Vicko Tripković — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 1,
str. 2.
962 ---------------, Proslava 80-godišnjice rođenja Nikole Tesle — Hrvatska Du­
brava IV/1936, br. 53, str. 1.
963 ---------------, Roko prof. Mišetić narodni zastupnik dubrovačkog sreza —
Dubrava III/1935, br. 30, str. 1.
964 --------------, + Sava Barbić — Tribuna III/1931, br. 108, str. 1.
965 --------------, Sedamdesetogodišnjica dubrovačkog slikara gosp. Marka
Murata — Dubrava III/1935, br. 21, str. 1.
966 ---------------, 70. godišnjica Dr Luja Vojnovića — Dubrava II/1934, br. 7,
str. 4.
967 -------------- , 75-godišnjica prof. Milana Rešetara — Dubrava III/1935, br.
23, str. 3.
968 S. D., + O. Ivan Ev. Kujundžić — Narodna svijest XV/1933, br. 51, str. 4.
969 -------------, Sitni rad pok. mgra. don Bara Fantele — Narodna svijest
XV/1933, br. 6, str. 4.
970 -------------- , Slikar Frano Šimunović u Dubrovniku — Dubrava IX/ 1941,
br. 114, str. 2.
971 ------------- , Smrt Dra Luja Adamovića — Dubrava III/1935, br. 34, str. 1.
972 ------------- , Smrt najstarije vladike — Narodna svijest XII/1930, br. 52,
str. 12.
(O Jeli Caboga).
973 -------------- , Smrt stare dubrovačke slikarice — Dubrava VIII/1940, br.
92, str. 4.
(O Domi Suhor.)
974 ---------------, Smrt velikog Dubrovčanina — Narodna svijest XV/1933, br.
42, str. 2.
(O Henry Suzalo.)
975 --------------- , + Stefi Račić — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 7, str. 2—3.
976 --------------- , + Stijepo Bjelovučić — Dubrava VIII/1940, br. 87, str. 1.
977 ---------------, + Stjepan Bulić — Narodna svijest XIX/1937, br. 38, str. 2.
978 ---------------, + Stjepan Radić — Službeni vjesnik dubrovačke samouprav­
ne oblasti I/1928, br. 1, str. 1—2.
979 -------------- , + Stjepan Radić — Narodna svijest X/1928, br. 32, str. 1.
980 STORELLI Dino, Rudolf Eucken — Hrvatska riječ II/1926, br. 41, str. 3.
981 (STRAJNIĆ Kosta) K. S., Slikar Juraj Plančić — Tribuna II/1930, br. 83, 
str. 1.
982 STRAJNIĆ Kosta, Sava Šumanović — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 2, str. 
54—59.
983 ---------------, + Svetozar Pribičević — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 61,
str. 2.
984 -------------- , šezdesetgodišnjica Josipa Plečnika. Beogradska štampa o
velikom slovenačkom arhitektu — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 141, 
str. 2.
985 ---------------, 60. godišnjica Milorada Medini — Dubrava II/1934, br. 7,
str. 4.
986 ŠILJIĆ T., Marin Sabić — književnik — Mlada Jugoslavija I/1922, br. 3, 
str. 69—71.
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987 -------------- , T. G. Masaryk — Rad II/1920, br. 17, str. 1—2.
988 --------------- , T. G. Masaryk. Prigodom njegove 80-godišnjice — Tribuna
11/1930, br. 56, str. 1.
989 ---------------, Tino Patiera — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 20, str. 1.
990 -------------- , + Toma Masaryk — Narodna svijest XIX/1937, br. 41, str. 2.
991 -------------- , Toma Masaryk — Dubrava III/1935, br. 25, str. 2.
992 TOMANOVIĆ L., U spomen Vladimira Desnice — »Dubrovnik«. I/1922, 
br. 14, istr, 2; br. 15, str. 3; br. 16, str. 2; br. 17, str. 2—3; br. 18, str. 3; 
br. 19, str. 2—3.
993 -------------- , + Tonko Zore — Hrvatska Dubrava V/1937, br. 75, str. 4.
994 ---------------, 35-godišnjica umjetničkog rada Mra. A. Mitrovića — Hrvat­
ska Dubrava IV/1936, br. 62, str. 3.
995 TURČINOVIĆ Vlaho, Dum Antun kan. Liepopili, nestor dubrovačkih 
svećenika 1848—1938 —Narodna svijest XIX/1937, br. 55, str. 2.
996 -------------- , Umjetnost Ivanke Mitrović Kosor — Narodna svijest XX/
1938, br. 23, str. 2.
997 --------------- , Umro biskup Uccellini — Hrvatska Dubrava V/1937, br. 75,
str. 4.
998 -------------- , U spomen učitelju (Prigodom smrti dra Antuna Mahnića)
— Narodna svijest II/1920, br. 53, str. 1—2.
999 ---------------, + Vaso Birimiša — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 46, str. 4.
1000 ------------- , Velja Popović (Jevtićev ministar policije) — Dubrava III/
1935, br. 35, str. 2.
1001 ----- -------- , + Vid Vuletić Vukasović — Dubrovačka tribuna V/1933, br.
210, Str. 2.
1002 —------------ , + Vid Vuletić Vukasović, prof, u miru — Narodna svijest
XV/1933, br. 28, str. 3.
1003 -------------- , + Vido Boro — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 16, str. 4.
1004 --------------- , + Vladimir Desnica — »Dubrovnik« I/1922, br. 11, str. 2.
1005 --------------- , + Vladimir Gortan — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 38,
str. 1.
1006 --------------- , + Vlaho Bukovac — Rad IV/1922, br. 126, str. 1.
1007 --------------- , + Vlaho Fortunić — Narodna svijest XIX/1937, br. 47, str. 2.
1008 VOJNOVIĆ LOISEAU Gjene (Kristijana Solvejgs), Mari pl. Mirošević- 
Sorgo. In memoriam — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 41, str. 2.
1009 -------------- , + Wilhelm Konrad Röntgen — Narodna svijest V/1923, br.
8, str. 2.
1010 X., Dvadeset i peta obljetnica biskupovanja presvijetlog i prepoštovanog 
pragospodina Frana Uccellinia — List dubrovačke biskupije XX/1920, 
br. 4, str. 38—39.
1011 x., Toma G. Masaryk. O sedamdesetgodišnjici njegova rođenja — Na­
rod II/1920, br. 11, str. 1.
IV. GOSPODARSKE PRILIKE I PROBLEMI
1. Trgovina
1012 ALFA, Zašto je zaostao izvoz našeg vina u Čehoslovačku — Narodna 
svijest XII/1930, br. 48, str. 1.
1013 BELIN Ivo, Trgovinski ugovor s Italijom — Dubrovački list I/1924, br. 
25, str. 1.
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1014 ---------------, Dalmatinski produkti — Dubrovački list I/1924, br. 37, str. 1;
br. 38, str. 1.
1015 -------------- , Dubrovnik treba privremena javna i slobodna carinska skla­
dišta — Dubrava VIII/1940, br. 88, str. 3.
1016 GUČIĆ Stanko, Monopol duhana — Dubrovački list III/1926, br.42, str. 1.
1017 GUČIĆ Stanko, Novi vidici u trgovini buhača — Narodna svijest XIV/ 
1932, br. 20, str. 1.
1018 GUČIĆ Stanko, Trgovačke konjunkture — Dubrovački list III/1926, br. 
22, str. 1.
1019 GUČIĆ Stanko, Tržište buhača — Dubrovački list III/1926, br. 24, str. 1.
1020 -------------- , Izvoz dalmatinskih produkata — Dubrovački list I/1924, br.
33, str. 1.
1021 -------------- , Izvoz filigranskih izrada od zlata i srebra domaće proizvod­
nje — Hrvatska riječ II/1926, br. 12, str. 1—2.
1022 N-ć., Perspektive naše pomorske trgovine — č. »Dubrovnik«. I/1929, br. 
3, str. 92—95.
1023 POKOVIĆ B., Dubrovnik i sklapanje trgovačkog ugovora sa Albanijom 
— Hrvatska riječ II/1926, br. 1, str. 1—2.
1024 -------------- , Protiv pokućarenja sa vinom i prodaje po lađama — Glas­
nik hoteljersko-gostioničarskih i kafanarskih obrta dubrovačkog sreza I/ 
1932, br. 1, str. 4—5.
1025 -------------- , Prvo dalmatinsko trgovačko društvo, Dubrovnik — Dubrava
VIII/1940, br. 93, str. 3.
1026 S. G., Što koči naš izvoz? — Dubrovački list II/1925, br. 33, str. 5.
1027 SKUP privrednika, Dubrovnik kao trgovačko mjesto — Dubrovački list 
IV/1927, br. 13, str. 1.
1028 SUPILO Gjivo, Dubrovačko tržište — Tribuna II/1930, br. 52, str. 5.
1029 SUPILO Gjivo, Ekonomska kriza — Narodna svijest XIV/1932, br. 3, 
str. 2.
1030 -------------- , Trgovina buhačem — Dubrava II/1934, br. 12, str. 3.
1031 -------------- , Trgovina sa ljekovitim biljem u Dalmaciji — Narodna svi­
jest V/1923, br. 14, str. 1—2.
1032 ---------------, Trgovina vina u Dalmaciji — Dubrava II/1934, br. 6, str. 5.
1033 -------------- , Vinogradarstvo i trgovina vina u Dalmaciji — Narodna svi­
jest XIII/1931, br. 20, str. 1.
2. Obrt i industrija
1034 FORTUNIĆ V., Naša industrija s pelinovim lišćem — Narodna svijest 
V/1923, br. 29, str. 1.
1035 -------------- , Industrija ribe u Dalmaciji — Narodna svijest XII/1930, br.
41, str. 8.
1036 K., Naš obrt i carine — Jugosloven I/1922. br. 33, str. 2.
1037 -------------- , Kriza našeg obrta — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 134,
str. 1.
1038 -------------- , Vodeći značaj jedne domaće tvornice — Dubrovačka tribu­



























ALFIREVIĆ Silvije, »Jadranska straža« i naše pomorstvo — Dubrovač­
ki zabavnik 1928, Dubrovnik (1927), str. 82—87.
BARTULICA M., Jugoslavija u svetskoj utakmici kao ugledni pomorski 
faktor — Naše more II/1920, br. 1, str. 4—6.
BJELOVUČIĆ Zvonimir, Dubrovačko pomorstvo na jadranskoj izložbi 
u Dubrovniku — Dubrovački list IV/1927, br. 39, str. 2.
BRONZAN Ivo, Važnost mora za saobraćaj — Naše more II/1920, br. 2, 
str. 42—44.
---------------, Budućnost trgovačke mornarice — Narodna svijest IV/1922, 
br. 20, str. 1; br. 21, str. 1.
ČINGRIJA Melko, Najpreče potrebe našeg Jadrana — Dubrovački list
— 11/1925, br. 32, str. 1.
ĆURLIN Andrija, Uloga dubrovačke luke u pomorskoj trgovini — Du­
brava 1II/1935, br. 27, str. 1—2.
-------------- , Daljnji pothvati Dubrovčana u pomorstvu — Dubrava III/ 
1935, br. 27, str. 14.
D. D. V., Novo građenje brodova u betonu — Naše more II/1920, br. 2, 
str. 45—48; br. 3, str. 60—62.
-------------- , »Federiko Glavić« — Narodna svijest VII/1925, br. 13, str. 
3—4.
-------------- , Dok na jednoj strani naše luke propadaju zbog pomanjkanja 
sredstava, na drugoj strani se pristupa izgradnji nove luke Ploče — 
Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 58, str. 3.
DORBIĆ Vicko, Naš pomorski prometni saobraćaj u svezi sa brodogra­
đevnim stanjem — Naše more II/1920, br. 5, str. 105—108; br. 6, str. 
134—140.
-------------- , Dubrovačka parobrodarska plovidba — Narodna svijest IV/ 
1922, br. 38, str. 1.
-------------- , Dubrovačka parobrodarska plovidba. Promjena voznog reda. 
Popusti na vožnji. Uspjeh društva — Dubrovački list II/1925, br. 23, 
str. 3.
-------------- , Dubrovačko brodarstvo i privredna kriza u svijetu — Du­
brovačka tribuna IV/1932, br. 163, str. 1—2.
-------------- , Dubrovačko parobrodarstvo. Njegovi uspjesi i njegove teš­
koće — Tribuna II/1930, br. 68, str. 5.
-------------- , Dugoročni ugovori za trgovačke pomorske pruge — Narodna 
svijest XII/1930, br. 35, str. 3.
--------------, Dubrovnik i jugoslavensko pomorstvo — Dubrovački list 
V/1928, br. 14, str. 1—2.
-------------- , Dubrovnik kao pomorsko pristanište — »Dubrovnik« I/1922, 
br. 68, str. 2.
-------------- , Dubrovnik najveća uvozna luka — Dubrava II/1934, br. 9, 
str. 3.
--------------, Gruž kao izvozno-uvozna luka — Rad IV/1922, br. 124, str. 2. 
--------------  Izložba dubrovačkog pomorstva kroz vjekove — Dubrava 
VIII/1940, br. 110, str. 1 i 4.
— ---------- , Jadi naših pomoraca. Što je s uređenjem pilotaže — Dubra­
va II/1934, br. 7, str. 1.
1062 -------------- , Jadranska plovidba. Putnički parobrod »Karađorđe« — Du­
brovački list II/1925, br. 23, str. 3.
1063 ---------------, Jadranska željeznica. Gruška luka. Sjedište pomorske oblas­
ti. Rezolucija dubrovačkog građanstva — Rad IV/1922, br. 126, str. 1—2.
1064 J. M., Nove tečevine dubrovačkog parobrodarstva — Tribuna II/1930, 
br. 52, str. 5.
1065 -------------- , Jugoslavenski Lloyd A. D. — Dubrava III/1935, br. 27, str.
13—14.
1066 JURAS Ivo, O budućnosti gruške luke — Naše more II/1920, br. 5, str. 
99—105.
1067 JURAS Ivo, Zadar kao trgovačka luka — Naše more II/1920, br. 1, str. 
9—12.
1068 -------------- , Kad će Miše Kolin ostvariti želje Marije Račić? — Dubrava
VIII/1940, br. 101, str. 1—2.
1069 --------------, Kad će se skinuti zavjesa sa Račićeve ostavštine? — Dubra­
va VIII/1940, br. 100, str. 1—2.
1070 (KASTRAPELI I. Stijepo) S. I. K., Čuvajmo naše more — Učitelj u školi 
i u narodu I/1930, br. 1, str. 8—9.
1071 ---------------, Katastrofa parobroda »Daksa« — Narodna svijest XII/1930,
br. 6, str. 4.
1072 KOLIN Miše, »Moja je dužnost da izvršim želje dobrotvora« — Dubrava 
VIII/1940, br. 102, str. 1—2.
1073 KOLIN Miše, Neka se čuje i druga strana. Predlog g. Miše Kolina Du­
brovačkoj općini — Dubrava VIII/1940, br. 105, str. 1—2.
(U vezi s Račićevom ostavštinom).
1074 KOLIN Miše, Oko ostavštine Marije Račić — Dubrava VIII/1940, br. 
106, str. 1.
1075 KOSOVIĆ Milan, Budućnost Jugoslavije leži na moru — Naše more I/ 
1919, br. 2, str. 1—2.
1076 -------------- , Kriza trgovačke mornarice — Narodna svijest XII/1930, br.
23, str. 1.
1077 KRUNAJEVIĆ Mato, Prilike u Dubrovačkoj plovidbi — Rad IV/1922, 
br. 137, str. 3—4; br. 138, str. 3; br. 139, str. 3.
1078 KUJUNDŽIĆ Ivan, Novi pogon za motorne lađe — Narodna svijest XII/ 
1930, br. 17, str. 3.
1079 -------------- , »Kumanovo«. Novi veliki dubrovački putnički parobrod —
Dubrovački list II/1925, br. 9, str. 2.
1080 L., Sloboda mora — Naše more II/1920, br. 3, str. 49—51.
1081 LABOR, Budućnost graške luke — Naše more II/1920, br. 6, str. 121— 
—127.
1082 -------------- , Lučki radovi u dubrovačkoj okolici — Hrvatska Dubrava
V/1937, br. 67, str. 2.
1083 -------------- , Lučki radovi u dubrovačkom kotaru — Hrvatska Dubrava
V/1937, br. 72, str. 4.
1084 -------------- , Luke Split i Gruž — Rad II/1920, br. 7, str, 2.
1085 LUPIS-VUKIĆ F. I., Kako izgleda budućnost našeg pomorstva i pomo­
raca — Dubrava IX/1941, br. 113, str. 15.
1086 -------------- , Međunarodno reguliranje radnih odnošaja na mora — Du­
brovački list III/1926, br. 38, str. 1.
1087 m. o., Svjetska trgovačka mornarica zadnjih deset godina — Dubrovački 
list I/1924, br. 36, str. 1—2.
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1088 ---------------, Naša obalna plovidba — Dubrovački list V/1928, br. 9, str. 2.
1089 ---------------, Naša obalna plovidba — Dubrovački list V/1928, br. 14, str. 2.
1090 ---------------, Naša parobrodarska društva — Narodna svijest XIII/1931,
br. 26, str. 2.
1091 -------------- , Naša parobrodarska društva u Trstu — Narod IV/1922. br.
2, str. 1—2.
1092 ---------------, Naša trgovačka mornarica — Dubrovački list I/1924, br. 7,
str. 1.
1093 ---- --------- , Naše vlasti prema Dubrovačkoj parobrodarskoj plovidbi —
Narod IV/1922, br. 3, str. 1—2.
1094 ---------------, Nova pregnuća dubrovačkog pomorstva. Dubrovačka paro­
brodarska plovidba od njena osnutka do danas — Dubrava III/1935, br. 
27, str. 11—12.
1095 ------------- -, Nove parobrodarske pruge — Dubrovački list I/1924, br.
21, str. 1.
1096 -------------- , Novi dubrovački parobrod »Sveti Vlaho« — Dubrovački list
V/1928, br. 19, str. 3—4.
1097 -------------- , Opet o gruškoj luci — Dubrovački list I/1924, br. 42, str. 1.
1098 -------------- , Osnutak jednog narodnog brodarskog preduzeća na zadruž­
nom sustavu — Narodna svijest III/1921, br. 51, str. 1—2.
1099 P., Propast »Dakse« — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 2, str. 60—61.
1100 PANY A. Đuro, Zašto nam treba ratna mornarica — Naše more II/1920, 
br. 3, str. 51—59.
1101 -------------- , Parobrod »Kralj Aleksandar I«. Opis broda — Dubrovačka
tribuna IV/1932, br. 148, str. 2.
1102 ------------- , Pensije pomoraca — Dubrovački list I/1924, br. 39, str. 2—3.
1103 ------------- , Pet novih brzih parobroda »Jadranske plovidbe« — Narodna
svijest XII/1930, br. 36, str. 2.
1104 -------- ----- , Pitanje naše trgovačke mornarice — Narodna svijest XIV/
1932, br. 43, str. 1.
1105 -------------- , Pogled na krizu u pomorstvu i njezine posljedice — Tribuna
III/1931,br. 108, str. 3.
1106 POMORAC, Fuzija parobrodarskih društava Obalnih plovidaba — Na­
rod IV/1922, br. 4, str. 1.
1107 ---------------, Pomorske subvencije — Dubrovački list IV/1927, br. 3, str. 2.
1108 ---------------, Pomorski život Jugoslovena — Dubrovački list I/1924, br.
29, str. 1—2.
1109 -------------- , Ponos našeg putničkog brodarstva na Jadranu. Svečani bla­
goslov nove putničke lađe »Kralj Aleksandar I« — Dubrovačka tribuna 
IV/1932, br. 148, str. 1—2.
1110 -------------- , Poslovni uspjeh u prošloj godini dvaju najvećih naših brod­
skih društava — Dubrava VIII/1940, br. 92, str. 3.
1111 -------------- , Potonuo »Treći dubrovački« — Narodna svijest XV/1933,
br. 33, str. 3.
1112 —------------ , Pred sudbonosnim odlukama Gruške luke — Hrvatska Du­
brava V/1937, br. 72, str. 4.
1113 -------------- , »Princ Andrej«, novi parobrod Dubrovačke plovidbe — Na­
rodna svijest XII/1930, br. 36, str. 2.
1114 ---------------, Problemi našeg pomorstva — Dubrovački list III/1926, br.
23, str. 1.
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1115 -------------- , Promet brodova u gruškoj luci — Dubrovački list II/1925,
br. 9, str. 1.
1116 -------------- , Prvo svečano putovanje s/s »Kraljice Marije« — Narodna
svijest XIII/1931, br. 11, str. 1.
1117 -------------- , Razvoj prometa u našim lukama — Narodna svijest XII/
1930, str. 5.
1118 SENJANOVIĆ P., Nova splitska luka — Naše more I/1919, br. 2, str. 
3—10.
1119 ---------------, S/s »Kraljica Marija« — Narodna svijest XIII/1931, br. 10, 
str. 2.
1120 St., Trgovačka i ratna mornarica — Naše more II/1920, br. 4, str. 86— 
—87.
1121 -------------- , Stanje naše trgovačke mornarice — Dubrovački list III/1926,
br. 37, str. 1.
1122 STOJČIĆ F., Moderna mornarica — Naše more II/1920, br. 2, str. 35—39.
1123 ---------------, Subvencije parobrodarskih društava — Hrvatski jug I/1938,
br. 3, str. 3.
1124 -------------- , Uredba o pomorskoj hipoteci — Dubrava VIII/1940, br. 94,
str. 1.
1125 V., Dubrovačka parobrodarska plovidba d. d. u Dubrovniku — Rad II/ 
1920, br. 28, str. 1—2.
1126 VERONA Ante, Pravo kažnjavanja pomorskog kapetana u našem pravu 
— Naše more II/1920, br. 6, str. 128—134; br. 7, str. 155—161.
1127 VUKOVIĆ S. B., Novi carinsko-pomorski pravilnik — Dubrovački list 
11/1925, br. 29, str. 1.
1128 X., Krštenje »Lovćena«, prvog jugoslavenskog slobodnog parobroda — 
Naše more II/1920, br. 7, str. 145—146.
1129 X., O derekviziciji naših trgovačkih parobroda — Naše more II/1920, 
br. 7, str. 147—148.
1130 -------------- , Značaj gruške luke — »Dubrovnik«. I/1922, br. 36, str. 1.
1131 ---------------, Život gruške luke — Dubrava VIII/1940, br. 93, str. 4.
4. Turizam
1132 A. B., Stvorimo našu rivieru — Rad III/1921, br. 92, str. 1—2.
1133 -------------- , Aktuelni problemi naše turističke politike — Dubrovački tu­
rizam III/1937, str. 31—40.
1134 B., Dubrovačka riviera — Rad III/1921, br. 94, str. 2.
1135 BJELOVUČIĆ Z. N., Budva—Petrovac—Bar—Ulcinj. Divne plaže. Zabo­
ravljeno naše južno primorje — Dubrovački list V/1928, br. 27, str. 2.
1136 -------------- , Braća Čehoslovaci propagiraju naše more — Narodna svijest
XVI/1934, br. 6, str. 3.
1137 ČINGRIJA Melko, O turizmu kod nas i Dubrovniku kao njegovu sre­
dištu — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 18—23.
1138 ĆURLIN Andrija, Koncentrirani turizam — Dubrava III/1935, br. 29, 
str. 1.
1139 ĆURLIN Andrija, Osnovice budućnosti Dubrovnika. Dva najvažnija pri­
vredna pitanja Dubrovnika — naše pomorstvo i naš turizam — Dubra­
va III/1935, br. 31, str. 1.
1140 D., Dubrovnik pod mikroskopom. Na dubrovačkim brežuljcima — Du­


























DABROVIĆ S. Frano, Dubrovačka rivijera — Hrvatska riječ II/1926, br. 
3, str. 2.
-------------- , Dalmacija kao zemlja turista — Dubrovački list I/1924, br. 
21, str. 1.
-------------- , Dalmacija — novi cilj internacionalnog turizma — Dubro­
vački turizam IV/1932, br. 169, str. 1.
-------------- , Dolazak turističkih brodova — Dubrava II/1934, br. 6, str. 5. 
DUBROVČANIN, Kako se treba vladati prema strancima — Narodna 
svijest XI/1929, br. 38, str. 1.
-------------- , Dubrovačka rivijera. Grad Dubrovnik. Istočna dubrovačka 
okolica. Zapadna dubrovačka okolica Dubrovački Otoci. Poluotok Pelje­
šac. Turističko zaleđe Dubrovnika — Dubrovački turizam IV/1939, str. 
89—103.
---------------, Dubrovnik i organizacija prometa stranaca — Jugosloven
1/1922, br. 23, str. 2.
-------------- , Dubrovnik i turizam — Narodna svijest XVII/1935, br. 25, 
str. 5.
-------------- , Dubrovnik kao grad zdravlja — Narodna svijest XVIII/1936, 
br. 28, str. 1; br. 29, str. 1.
-------------- , Dubrovnik neće natrag — Dubrava IV/1936, br. 45, str. 11. 
---------------, Dubrovnik pod mikroskopom, Na Gracu — Dubrava IV/1936,
br. 45, str. 5.
-------------- , Dubrovnik pod mikroskopom. Iz pisma jednog stranog put­
nika — Hrvatska Dubrava V/1937, br. 68, str. 2; br. 69, str. 3.
-------------- , Godišnja skupština dubrovačkog turističkog saveza — Hr­
vatska Dubrava IV/1936, br. 63, str. 3.
-------------- , Grad Dubrovnik — turistički centar Jugoslavije — Dubro­
vački turizam IV/1939, str. 23—30.
-------------- , Hotel »Petka« u Gružu radikalno renoviran — Narodna svi­
jest XVI/1934, br. 5, str. 6.
-------------- , Industrija putnika (stranaca) — Dubrovački list I/1924, br. 
12, str. 1; br. 16, str. 1.
-------------- , Interes stranog svijeta za zimsku sezonu — Dubrava III/ 
1935, br. 42, str. 1.
---------------, Izgledi za novu turističku sezonu — Hrvatska Dubrava V/ 
1937, br. 68, str. 8.
---------------, Izgradnja hotela na Lazaretima? — Hrvatska Dubrava V/ 
1937, br. 69, str. 5—9.
--------------  Izvještaj Upravnog odbora godišnjoj skupštini o radu u po­
slovnoj godini 1935—36 — Dubrovački turizam II/1936, str. 7—37.
(To je godišnji izvještaj Upravnog odbora Saveza za unapređivanje tu­
rizma u Dubrovniku).
-------------- , J. H. S. i dubrovački hoteljeri. Zašto su dubrovački hoteljeri 
istupili iz Jadranskog hoteljerskog saveza? — Dubrovačka tribuna IV/ 
1932, br. 141, str. 1—2.
--------------  Konferencija za unapređenje turizma. Položaj naše hotelske 
industrije. Brodski i automobilski saobraćaj. Turistička politika i bano­
vinski budžet. Resolucija — Tribuna III/1931, br. 109, str. 3—8.
---------------, Komunalni problemi Dubrovnika u vezi s unapređivanjem 
























-------------- , Kupalište u Lapadu — Dubrava II/1934, br. 20, str. 9—10. 
LETICA Ljubomir, Organizacija turizma na južnom primorju — č. »Du­
brovnik« I/1929, br. 2, str. 68—71.
LUPIS—VUKIĆ F. I., Dubrovnik i turizam — Dubrovački list V/1928, 
br. 19, str. 2.
LUPIS—VUKIĆ F. I., Pelješko-korčulanska rivijera — č. »Dubrovnik« 
I/1929, br. 6, str. 192—194.
M., Dubrovnik pod mikroskopom. Za reviziju natpisa — Dubrava IV/ 
1936, br. 50, str. 3.
M. L. K., Plaže na našem južnom primorju. Pržna u Krtolima (Boka Ko­
torska) — Dubrovački list V/1928, br. 30, str. 2—3.
M. V., Dubrovačka rivijera. Promet putnika kroz 1929. godinu — č. 
»Dubrovnik« I/1929, br. 9—10, str. 348—350.
-------------- , Napori za jaču posjetu turističkim krajevima — »Dubrov­
nik« XXVII/1940, br. 22, str. 3.
-------------- , Naš pomorski turizam i »Kraljica Marija« — Tribuna III/ 
1931, br. 95, str. 3.
---------------, Naš turizam — Dubrovački list III/1926, br. 46, str. 1—2. 
-------------- , Naš turizam na početku nove sezone (Rad Turističkog sa­
veza u Dubrovniku) — Hrvatska Dubrava V/1937, br. 74, str. 4.
--------------, Nedaće hotelske industrije — Dubrovačka tribuna III/1931, 
br. 115, str. 4.
-------------- , Nova uprava (dubrovačkog saveza Iza turizam — Dubrava 
11/1934, br. 8, str. 3.
NOVAKOVIĆ V., Cavtat kao kupališne mjesto — Dubrovački list. Po­
sebno izdanje prigodom kongresa jugoslavenskih liječnika u Dubrovni­
ku, Dubrovnik 1925, str. 15.
-------------- , Novi povoljni vidici za naš turizam — Narodna svijest XIII/
1931, br. 51, str. 4.
-------------- , Organizacija dubrovačkog turizma (Rad i ciljevi) — Dubro­
vački turizam I/1935, str. 19—58.
ORLIĆ Đuro, Dubrovnik kao klimatsko Lječilište — Dubrovački list I/ 
1924, br. 2, str. 1; br. 3, str. 2; br. 4, str. 1—2; br. 7, str. 1; br. 8, str. 1; 
br. 10, str. 1; br. 12, str. 1; br. 15, str. 4; br. 18, str. 2; br. 21, (str. 5; br. 
27, str. 1; br. 33, ‘str. 4; br. 38, str. 2; br. 42, str. 2; br. 46, str. 1; II/1925, 
br. 1, str. 1.
ORLIĆ Đuro, Lekari na dubrovačkoj rivijeri — Dubrovački list. Poseb­
no izdanje prigodom kongresa jugoslavenskih ‘liječnika u Dubrovniku 
(1925), str. 7—10.
ORLIĆ Đuro, Položaj, klima i ljekovitost dubrovačke rivijere — Dubro­
vački list. Posebno ilustrirano izdanje prigodom kongresa jugoslaven­
skog učiteljstva (1924), str. 40—41.
-------------- , Perspektive naše turističke industrije — Tribuna III/1931, 
br. 108, str. 1—2.
-------------- , Pitanje organizacije našeg ribarstva — Narodna svijest XIV/
1932, br. 13, str. 1.
-------------- , Pitanje ukonačivanja po privatnim stanovima — Glasnik ho­
teljersko-gostioničarskih i kafanarskih obrta dubrovačkog sreza I/1932, 
br. 1, Str. 5—6.
POKOVIĆ B., Pred sezonom prometa stranaca — Hrvatska riječ II/1926, 
br. 9, str. 1—2.
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1187 ------------- , Popis gosti Grand Hotel Imperiala — Dubrovačka tribuna
I/1929, br. 12, str. 4.
1188 ------------- , Porast stranih putnika u Dubrovniku — Tribuna II/1930,
br. 52, str. 4.
1189 ------------- , Potrebite parobrodarske pruge — Dubrovački list I/1924,
br. 22, str, 1.
1190 ------------- , Pred mogućnosti izgradnje najmodernijeg hotela na Lazare­
tima — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 60, str. 2.
1191 ------------- , Pred novom sezonom u Dubrovniku — Dubrava VIII/1940,
br. 88, str. 2.
1192 ------------- , Preko polovine prihoda od stranih turista koji posjete Ju­
goslaviju otpada na naše primorje — Dubrava IV/1936, br. 49, str. 2.
1193 ------------- , Prilike našeg hoteljerstva i doba posjeta stranaca — Dubra­
va II/1934, br. 13, str. 1—2.
1194 ------------- , Promet putnika u Dubrovniku — Dubrava III/1935, br. 31,
str. 1.
(Podaci za razdoblje od 1. I. do 1. V. 1935.)
1195 ------------- , Promet putnika u važnijim turističkim mjestima dubrovač­
ke rivijere od 1. januara do 31. oktobra 1935. — Dubrava III/1935, br. 
43, str. 5.
1196 ------------- , Promet stranaca u općini dubrovačkoj kroz 1933—1934. go­
dinu — Dubrava II/1934, br. 20, str. 18.
1197 ------------- , Promet stranaca u prvom polugodištu — Dubrava II/1934,
br. 12, str. 2.
1198 ------------- , Promet stranaca u srpnju — Dubrava II/1934, br. 16, str. 3.
1199 ------------- , Promet u gruškoj luci. Kretanje brodova kroz 1923. — Du­
brovački list I/1924, br. 1, str. 1.
1200 ------------- , Propaganda za naš turizam u inostranstvu — Narodna svi­
jest XIII/1931, br. 5, str. 4.
1201 PUNCTA de V., Dubrovnik pod mikroskopom. Što je, osim nenametlji­
ve ljepote, jedan Nijemac vidio u Dubrovniku? — Dubrava III/1935, 
br. 30, str. 3.
1202 ------------- , Putnici i turizam — Dubrovački list II/1925, br. 26, str. 1.
1203 ----------------- , Rad dubrovačkog saveza za turizam — Dubrava II/1934,
br. 17, str. 7.
1204 ------------- , Rad Turističkog saveza u Dubrovniku — Dubrovački turi­
zam IV/1939, str. 31—44.
1205 ------------- , Rad Turističkog saveza u Dubrovniku — Dubrovački turi­
zam III/1937, str. 16—28.
1206 ------------- , Radni odbor za unapređivanje turizma na Jadranu — Du­
brovački turizam IV/1939, str. 47—78.
(Zapisnici sjednice, održane u Dubrovniku 1—3. II 1939. i sjednice, održane 
u Zagrebu i na Plitvicama 1—3. V. 1939.)
1207 ------------- , Razvoj našeg turizma — Dubrovački list II/1925, br. 48,
str. 1.
1208 ------------ -, Rezolucija kongresa ugostitelja Drinske, Zetske i Vrbaske ba­
novine održane u Sarajevu 22. augusta o. g. — Dubrovačka tribuna IV/ 
1932, br. 170, str. 4.
1209 ------------- , Skupština Saveza za unapređivanje prometa stranaca u Du­
brovniku — Dubrava II/1934, br. 6, str. 5.
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1210 ------------- , Sličice iz našeg turizma — Hrvatska Dubrava IV/1936, br.
57, str. 3.
1211 STANOŠ Ivo, Sadašnjica Cavtata — Narodna svijest XXII/1940, br. 38, 
str. 3.
1212 ------------- , Stanje na području dubrovačkog sreza — Dubrovački tu­
rizam IV/1939, str. 11—22.
(Podaci o turističkom prometu).
1213 ------------- , Stanje na području dubrovačkog Saveza — Dubrovački tu-
rizam III/1937, str. 11—15.
(O stanju turizma na području koje pokriva dubrovački Savez za unapređe­
nje turizma).
1214 -------------- Stanje turizma u Jugoslaviji — Dubrovački turizam III/1937,
str. 7—10.
1215 ------------- , Stanje turizma u Jugoslaviji — Dubrovački turizam IV/1939,
str. 7—10.
1216 ------------- , Statistika prometa stranaca u Dubrovniku — Dubrovački
list IV/1927, br. 40, str. 3.
1217 ------------- , Stranci i prašina — Dubrava III/1935, br. 27, str. 26.
1218 ------------- , Stranci u Dubrovniku. U Hotel Imperialu. U Hotel de la
Ville. U Hotel Hejda. Pension Viktoria — Dubrovački list I/1924, br. 
11, str. 4.
(Poimeničan prikaz).
1219 ------------- , Strani turistički brodovi u našoj luci — Dubrava II/1934,
br. 13, str. 3.
1220 STRAŽIČIĆ J. Branko. Na oporavku u Cavtatu — Dubrovački list I/ 
1924, br. 12, str. 5.
1221 ------------- , »Stručnjaci« za turizam i jadan naš turizam — Hrvatska
Dubrava V/1937, br. 74, str. 1.
1222 SUPILO Gjivo, Sitni rad na podizanju turizma — č. »Dubrovnik« I/1929, 
br. 3, str. 100—103.
1223 ------------- , Svečane igre na Jadranu. Ideja koja je otvarljiva. Stranci
žele upoznati duh naše kulture. »Moreška« — »Sinjska alka« — Luci­
ćeva »Robinja« i Gundulićeva »Dubravka«, spomenici naše kulturne 
davnine koje treba oživjeti (Preneseno iz »Jutarnjeg lista«) — Dubrava 
III/1935, br. 30, str. 4.
1224 ------------- , Švedski turisti i Dubrovnik — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1,
str. 39.
1225 ------------- , Teške prilike naše hotelske industrije — Glasnik hoteljer-
sko-ugostiteljskih i kafanarskih obrta dubrovačkog sreza I/1932, br. 1, str. 
5—6.
1226 TOMANDL Mihovil, Vojvođani i dubrovačka rivijera — Dubrovački 
list I/1924, br. 12, str. 2—3.
1227 ------------- , Tragom dubrovačkih ljepota. Dubrovačka Rijeka — Dubra­
va III/1935, br. 30, str. 5.
1228 ------------- , Tragom dubrovačkih ljepota. Koločep — Dubrava III/1935,
br. 31, str. 2.
1229 ------------- , Tragom dubrovačkih ljepota. Krasote Mljeta — Dubrava
III/1935, br. 43, str. 3.
1230 ---------------, Tragom dubrovačkih ljepota. Poluotok Pelješac — Dubrava



























-------------- , Turistička konferencija u Dubrovniku — Narodna svijest 
XX/1938, br. 5, str. 4.
-, Turističke vijesti — Dubrava VIII/1940, br. 89, str. 6. 
-------------- , Turistički dom u Sponzi — Dubrovački turizam II/1936, str. 
39—44.
-------------- , Turistički dom u Sponzi (simbolički povezuje stare i nove 
napore na procvat Dubrovnika — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 59, 
str. 2—3.
-------------, Turistički Dubrovnik — Dubrava II/1934, br. 19, str. 2.
-------------  Turistički kongres. Vijećanje. Referati. Zaključci — Dubro­
vački list III/1926, br. 42, str. 1—2.
-------------- , Turistički problemi Dubrovnika — Hrvatski jug II/1939, br. 
11, str. 2.
-------------, Turizam na dubrovačkoj rivijeri (Razvoj i sadašnje stanje) 
— Dubrovački turizam I/1935, str. 7—16.
-------------- , Turizam Dubrovnika i okolice. Uspješan rad Turističkog sa­
veza — Narodna svijest XX/1938, br. 48, str. 2.
-------------, Turizam na dubrovačkoj rivijeri — Tribuna II/1930, br. 55, 
str. 5.
---------------, Turizam u Boki Kotorskoj — Tribuna II/1930, br. 55, str. 4. 
---------------, Udruženje ugostitelja protiv kurorhestra! — Dubrava IV/ 
1936, br. 46, str. 3.
-------------- , U Dubrovnik stiže ove godine oko trideset velikih turistič­
kih parobroda — Dubrava III/1935, br. 29, str. 3.
--------------, Važnost prometa stranaca — Rad IV/1922. br. 122, str. 1.
VEKARIĆ Živko. Turistička privreda u sjenci rata — Dubrava VIII/ 
1940, br. 85, str. 2.
-------------- , Veliki interes američkih turista za našu zemlju — Dubrava 
III/1935, br. 27, str. 22.
VIDOEVIĆ Matija — VEKARIĆ Živko, Turizam na području Turistič­
kog saveza u Dubrovniku 1936—1937 — Narodna svijest XIX/1937, br. 
49, prilog, str. 1—8.
VIDOEVIĆ M., Dubrovačka rivijera. Stanje i razvoj našeg turizma. Pro­
met putnika u Dubrovniku kroz prvo polugodište 1929. — č. »Dubrov­
nik« I/1929, br. 6, str. 198—201.
VIDOEVIĆ Matija, Dubrovačka rivijera — Dubrovački zabavnik 1928, 
Dubrovnik (1927), str. 74—81.
VIDOEVIĆ M., Dubrovačka rivijera. Statistika turizma — č. »Dubrov­
nik« I/1929, br. 2, str. 72—75.
(Statistički podaci za razdoblje od 1922. do 1928. g.).
VIDOEVIĆ (Matija), Dubrovački kapitali — Dubrovački list. Posebno 
izdanje prigodom kongresa jugoslavenskih liječnika u Dubrovniku 
(1925), str. 1—2.
(VIDOEVIĆ Matija) V., Ljetna sezona u Dubrovniku — č. »Dubrovnik« 
I/1929, br. 8, str. 289.
--------------  Vratimo Pilama zelenilo i hlad — Dubrava III/1935, br. 43, 
str. 8.
---------------, Za napredak Gruža i Lapada — Dubrava III/1935, br. 40, 
str. 3.
1255 -------------- , Za procvat dubrovačkog »turizma. Godišnja skupština du­
brovačkog Saveza za unapređivanje turizma — Dubrava III/1935, br. 
32, str. 5.
1256 -------------- , Za našu rivieni — Rad II/1920, br. 33, str. 2—3.
1257 Ž. V., Zelenilo i cvijeće uz ceste — Dubrava VIII/1940, br. 89, str. 5.
5. Poljodjelstvo. Pčelarstvo. Svilarstvo. Stočarstvo
1258 ALEKSIĆ, Uzgoj svilobuba — Službeni vjesnik dubrovačke samouprav­
ne oblasti 1I/1929, br. 7, str. 37.
1259 ANTONIOLI I., Naše pčelarstvo — Dubrovački list I/1924, br. 19, str. 
1—2.
1260 ANTONIOLI Ivo, Poziv pčelarima — Jugosloven I/1922, br. 8, str. 5.
1261 B., Maslinarski tečaj u Stonu za čeone radnike — Dubrovački list II/ 
1925, br. 3, str. 1.
1262 -------------- , Berba duhana u dubrovačkoj okolici — Narodna svijest
XV/1933, br. 40, str. 4.
1263 FORTUNIĆ Vlaho, O našem rogaču — Dubrava II/1934, br. 6, str. 3.
1264 -------------- , Isušenje Konavoskog polja — Narodna svijest XXII/1940,
br. 39, str. 3.
1265 -------------- , Kada će se pristupiti uređenju bujica u Župi Dubrovačkoj
— Dubrava VIII/1940, br. 85, str. 2.
1266 KASTRAPELI Stijepo, Bez orijentacije — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 
3, str. 96—99.
1267 M., Kongres i izložba Saveza jugoslavenskih pčelarskih društava — Du­
brovački list III/1926, br. 31, str. 2.
1268 M. A. J., Pčelarstvo u našim krajevima — Rad TII/1921, br. 74, str. 2—3.
1269 MARČIĆ Marko, Filoksera u srezu dubrovačkom — Dubrovački list II/ 
1925, br. 30, str. 1—2.
1270 MARČIĆ Marko, Proizvodnja i trgovina buhača — Dubrovački list II/ 
1925, br. 2, str. 1—2.
1271 MARČIĆ Marko, Vina u Dubrovačkoj oblasti — Dubrovački list II/1925, 
br. 41, str. 1; br. 42, str. 1.
1272 Mi., Uzgoj maslina i prerađivanje ulja — Narodna svijest XXII/1940, 
br. 34, str. 2; br. 35, str. 6; br. 37, str. 4.
1273 MIJOVIĆ M. Ivo, Vinarstvo — Hrvatska riječ I/1925, br. 19, str. 3.
1274 MLADINOV Tomislav, Smrt maslinovoj mušici i grizlici — Dubrovački 
list V/1928, br. 21, str. 3.
1275 MLADINOV T., Uticaj suše na masline — Dubrovački list I/1924, br. 28, 
str. 1.
1276 -------------- , Naše pčelarstvo — Dubrovački list I/1924, br. 14, str. 4.
1277 ---------------, Nevolje gojitelja duhana — Hrvatska riječ I/1925, br. 26,
str. 2.
1278 N. M. S., Spašavajmo naše uljare — Narodna svijest XII/1930, br. 12, 
str. 3.
1279 N. N., Život našeg seljaka u Župi Dubrovačkoj — Dubrovački list II/ 
1925, br. 12, str. 3.
1280 P., Za obrazovanje poljoprivrednika — Tribuna II/1930, br. 57, str. 5.




























------------- , Poljoprivreda dubrovačke oblasti — Dubrovački list I/1924, 
br. 34, str. 1—2.
-------------- , Poljoprivredni tečaj u Čilipima — Narodna svijest XII/1930, 
br. 6, str. 2.
POPOVIĆ M., Bez ukinuća kmetstva — nema podignuća poljoprivrede 
— Narodna svijest XII/1930, br. 18, str. 1.
-------------, Pretakanje vina — Jugosloven I/1922, br. 3, str. 3.
---------------, Pripreme za presušenje Konavoskog polja — Dubrava VIII/ 
1940, br. 82, str. 8.
ROKOVIĆ, Svilarstvo u našim krajevima —; Rad II/1920, br. 27, str. 1. 
S., Gospodarske prilike u Konavlima. Pitanje presušenja Konavoskog 
polja — Dubrovački list I/1924, br. 33, str. 1—2.
STANOŠ Ivo, Nevolje naših Konavljana — Hrvatski jug II/1939, br. 10, 
str. 7.
STJEPOVIĆ I. Ivo, Nešto o Vinovoj lozi — Rad III/1921, br. 77, str. 1—2. 
-------------, Uljarstvo u Dalmaciji — Slobodna riječ I/1925, br. 12,str. 2. 
V. K., Za unapređenje voćarstva u primorju — Narodna svijest XII/ 
1930, br. 28, str. 1—2.
---------------, Za unapređenje proizvodnje buhača, pelina i smokava — 
Narodna svijest XII/1930, br. 20, str. 1.
------------- , Zabrana držanja koza — Narodna svijest XV/1933, br. 40, 
str. 4.
ZEC A. Josip, Ekonomsko stanje otoka Korčule — č. »Dubrovnik« I/ 
1929, br. 6, str. 186—191.
6. Ribarstvo
CARIĆ Juraj, Za naše ribarstvo — Naše more II/1920, br. 2, str. 39—42. 
FORTUNIĆ Vlaho, Jezero na otoku Mljetu sa ribarskog gledišta — Du­
brovački list V/1928, br. 28, str. 2—3.
FORTUNIĆ Vlaho, Naše more sa ribarskog gledišta — Službeni vjesnik 
dubrovačke samoupravne oblasti I/1928, br. 1, str. 2—4; br. 2, str. 26— 
27; br. 4, str. 59; br. 5, str. 63—66.
FORTUNIĆ Vlaho, Našim ribarima dubrovačke lučke kapetanije — Na­
rodna svijest XII/1930, br. 23, str. 4.
(FORTUNIĆ Vlaho) V. F., Pomagajmo podignuće našeg ribarstva! — 
Narodna svijest XIII/1931, br. 7, str. 4.
FORTUNIĆ Vlaho, Ribanje pogubnim mrežama — Dubrava III/1935, 
br. 24, str. 2.
FORTUNIĆ V., Solenje i čuvanje srdjela za trgovinu — Dubrovački list 
11/1925, br. 25, str. 1—2.
FORTUNIĆ V., Što može pučka škola učiniti u granicama svoga dje­
lovanja da se zapriječi utumanjivanje ribe i uputi na racionalni postu­
pak u ribanju? — Dubrovački list II/1925, br. 34, str. 1—2.
FORTUNIĆ V., Uloga planine Tmora pri ribanju srgjela sa mrežama 
vojgam u prodoru mljetskom i u Pelagam iza otoka Lakljana i Šipana 
— Dubrovački list II/1925, br. 13, str. 2; br. 14, str. 1.
FORTUNIĆ Vlaho, Za naše ribarstvo. Tko najviše uništava ribu? — 
Dubrava II/1934, br. 11, str. 2.
FORTUNIĆ Vlaho, Za naše ribarstvo. Štete od delfina — Dubrava II/ 
1934, br. 14, str. 1.
1307 FORTUNIĆ Vlaho, Za naše ribarstvo. Landovina ili divljačina — Du­
brava II/1934, br. 18, str. 4.
1308 FORTUNIĆ V., Za unapređenje našeg ribarstva — Narodna svijest 
XII/1930, br. 2, str. 1.
1309 RIJEČANIN, Uništavanje ribe u Rijeci Dubrovačkoj — Narodna svi­
jest XII/1930, br. 3, str. 1.
1310 GLAVOR Nikola, Uništavanje cipola na ušću Neretve — Hrvatska ri­
ječ II/1926, br. 38, str. 3.
1311 JEDAN Putnik, Uzorno ribarsko selo na Pelješcu — Narodna svijest 
XII/1930, br. 46, str. 4.
1312 --------------- , Naši ribari i ribarska konferencija — Hrvatska riječ I/1925,
br. 25, str. 2.
1313 ------------- , Organizacija ribara na Jadranu. Podizanje škole za ribarski
podmladak na Mljetu — Dubrava IV/1936, br. 50, str. 3.
1314 ------------- , O ubijanju ribe dinamitom. Okružnica pomorske oblasti —
Naše more II/1920, br. 4, ;str. 87—89.
1315 P., Ribanje na širokom moru — Tribuna II/1930, br. 55, str. 5—6.
1316 PAVLINA S., Ribarstvo (Uzrok pomanjkanja ribe) — Naše more I/1919, 
br. 2, str. 10—12.
1317 RADIĆ P., Najveće zapreke za uređenje ribarstva — Naše more II/1920, 
br. 4, str. 83—86.
1318 ------------- , Ribanje na širokom moru — Narodna svijest XII/1930, br.
5, str. 1.
1319 ------------- , Ribarstvo u dubrovačkoj okolici — Dubrava III/1935, br.
43, str. 3.
1320 ------------- , Ribe i ribarstvo u našem moru — Dubrava III/1935, br. 40,
str. 6.
1321 SARDELIĆ M., Gojenje morske ribe i nadležnost — Naše more II/1920, 
br. 6, str. 140—141.
1322 SARDELIĆ M., O nadležnosti u pomorskom ribarstvu — Naše more 
11/1920, br. 4, str. 73—75.
1323 ---------------, Sušena riba — Naše more II/1920, br. 7, str. 166—167.
1324 ---------------, Za naše ribarstvo — Narodna svijest X/1928, br. 19, str. 1.
7. Zadrugarstvo
1325 ARNERIĆ Ivo, Zadrugarstvo treba da bude nosioc zdravog ekonomskog 
i socijalnog života u novoj Hrvatskoj — Narodna svijest XXI/1939, br. 
46, str. 4.
1326 Aš., Neophodna potreba konavoske mljekarske zadruge — Omladina 
1/1935, br. 1, str. 3.
1327 CIKO Tripo, Zadrugarstvo kroči naprijed — Narodna svijest XXI/1939, 
br. 46, (str. 3.
1328 DONADINI ŽENKO Frano, Novi zadružni zamah u dubrovačkom ko­
taru — Narodna svijest XXI/1939, br. 46, str. 3.
1329 (DONADINI ŽENKO Frano) F. Ž. D., Da li je opravdano zasnivanje 
Zadružnog saveza za Zetsku banovinu na Cetinju? — Narodna svijest 
XV/1933, br. 38, str. 2.
1330 I. O., Neke misli o zadrugarstvu, napose u našoj okolici — Narodna 
svijest XXII/1940, br. 29, str. 4.
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1331 MARČIĆ Marko, Letimični pogled na vegetaciju okolice dubrovačke — 
Dubrovački list. Posebno ilustrirano izdanje prigodom kongresa jugo­
slavenskog učiteljstva u Dubrovniku (1924), str. 36—38.
1332 -------------- , Oko reorganizacije zadrugarstva u dubrovačkom kotaru —
Narodna svijest XXII/1940, br. 24, str. 2.
1333 -------------- , Osnutak pelinarske zadruge u Majkovima — Narodna svi­
jest XXII/1940, br. 37, str. 3.
1334 ------ - ------ , Podružnica Zadružnog saveza u Dubrovniku — Zadružna
misao I/1923, br. 1, str. 1.
1335 ---------------, Rad na podizanju zadružne organizacije u Konavlima — Na­
rodna svijest XXII/1940, br. 26, str. 1—2.
1336 -------------- , Reorganizacija zadrugarstva u Dubrovniku — Dubrava VIII/
1940, br. 100, str. 2.
1337 -------------- , Ružmarinska zadruga na Pelješcu — Dubrava II/1934, br. 6,
str. 4.
1338 -------------- , Seoska blagajna, zadruga sa n. j. u Mandaljeni — Zadružna
misao I/1923, br. 1, str. 3.
1339 -------------- , Vinarska zadruga u Janjini — Narodna svijest XI/1929, br.
48, str. 1.
1340 ZADRUGAR. Još nešto o zadrugarstvu — Narodna svijest XXII/1940, 
br. 35, str. 4.
1341 -------------- , Zadrugarstvo u dubrovačkom kotaru — Narodna svijest IV/
1922, br. 47, str. 1.
1342 -------------- , Za podizanje zadružnih organizacija u Konavlima — Du­
brava VIII/1940, br. 103, str. 2.
1343 -------------- , Župska mljekarska zadruga — Narodna svijest XII/1930, br.
32, str. 1.
1344 ŽUPSKI zadrugar. Zadrugarstvo kao socijalni pokret sela — Dubrava 
11/1935, br. 24, str. 1—2.
8. Bankarstvo
1345 CIKO Antun, Najznačajniji tipovi organizacije banaka — Narodna svi­
jest XI/1929, br. 42, str. 2.
1346 D. B., Riječ o valuti — Narod I/1919, br. 6, str. 1—2.
1347 -------------- , Dubrovačka trgovačka banka — Narodna svijest VIII/1926,
br. 16, str. 3.
1348 -------------- , Dubrovačko bankarstvo — Narodna svijest V/1923, br. 53,
str. 2.
1349 -------------- , Dubrovačka trgovačka banka u Dubrovniku — Narodna svi­
jest XI/1929, br. 15, str. 1.
1350 -------------- , Fuzija Gradske i Banovinske štedionice — Dubrava VIII/
1940, br. 106, str. 2.
1351 -------------- , Fuzija Hrvatske eskomptne banke i Hrvatsko-slovenske ze­
maljske hipotekarne banke definitivno zaključena — Dubrovački list 
V/1928, br. 6, str. 2.
1352 -------------- , Gradska štedionica — Dubrovački list III/1926, br. 37, str. 1.
1353 GUČIĆ Stanko, Povodom slučaja sa Slavenskom bankom — Dubrovač­
ki list III/1926, br. 37, str. 2.
1354 -------------- , Hrvatska eskomptna banka i engleski kapital u našoj priv­
redi — Hrvatska riječ II/1926, br. 44, str. 3.
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1355 I. B., Filiala (Narodne banke u Dubrovniku — Dubrovački list I/1924, 
br. 13, str. 1.
1356 L., Valuta — Rad I/1919, br. 4, str. 1.
1357 NEKOLIKO građana. Gradska štedionica — Hrvatska riječ II/1926, br. 
11, str. 1.
1358 NORE Mirko, Ekonomska uloga banke — »Dubrovnik«. I/1922, br. 68, 
str. 1; br. 76, str. 2; br. 83, str. 2.
1359 -------------- , Nova uredba o bankama — Narodna svijest XVI/1934, br.
49, str. 2.
1360 -------------- , Oko osnutka Gradske (štedionice — Hrvatska riječ II/1926,
br. 12, str. 2—3.
1361 POKOVIĆ (Baldo, Krediti Narodne banke i Dubrovnik — Dubrovački 
list I/1924, br. 39, str. 1—2.
1362 -------------- , Pomorska banka u Gružu — Slobodna riječ I/1925, br. 2,
str. 3.
1363 ---------------, Prva hrvatska štedionica. Jedan nacionalno-privredni jubi­
lej: 14. (decembra 1846. — 14. decembra 1926. — Dubrovački list III/1926, 
br. 47, str. 5.
1364 -------------- , Srpska banka d. d. u Zagrebu — »Dubrovnik« XXVI/1939,
br. 1, str. 4.
1365 -------------- , Štedionica banovine Hrvatske, podružnica Dubrovnik — Du­
brava VIII/1940, br. 107, str. 2.
1366 -------------- , U Dubrovniku će se otvoriti podružnica Štedionice banovine
Hrvatske — Dubrava VIIiI/1940, br. 105, str. 3.
1367 VELISAVLJEVIĆ Đorđe, Zašto dinar pada — »Dubrovnik« I/1922, br. 
70, str. 2; br. 71, str. 2.
1368 ZAMBELIĆ Gj. Joko, Značaj i važnost naših privatnih novčanih zavoda 
— »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 23, str. 3—4.
1369 -------------- , Zašto naša valuta pada? — Rad III/1921, br. 103, str. 1.
9. Iseljeništvo
1370 -------------- , Braća Mihanović na putu za Dubrovnik — Rad IV/1922, br.
130, str. 1.
1371 ---------------, Doseljavanje u Sjedinjene Američke Države tijekom nasta-
juće fiskalne godine — Rad IV/1922, br. 140, str. 1—2.
1372 -------------- , Dubrovčani u »Mjesečevoj dolini«. Poduzetnost iseljenika iz
dubrovačke okolice — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 65, str. 2.
1373 -------------- , Iseljavanje u Sjevernu Ameriku — Rad III/1921, br. 104,
str. 1—2.
1374 --------------, Iseljenička politika — Rad IV/1922, br. 121, str. 1—2.
1375 --------------, Iseljeničko pitanje na otoku Korčuli — Dubrovački list II/
1925, br. 19, str. 3.
1376 -------------- , Jugoslavenski iseljenici za razvitak Dubrovnika — Rad II/
1920, br. 51, str. 3.
1377 -------------- , Jugoslaveni iz Amerike za svoju domovinu — Narodna svi­
jest I/1919, br. 10, str. 1.
1378 -------------- , Kad se iseljenici vraćaju. Jedna dužnost Vlasti i javnosti —
Rad III/ 1921, br. 103, str. 2.
1379 KUKULJICA Petar, Prilike u Americi — Rad III/1921, br. 92, str. 2.
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1380 LEONTIĆ Ljubo, Naši zanemareni iseljenici — Rad III/1921, br. 94, 
str. 1—2.
1381 LEONTIĆ Ljubo, O našoj štampi u Americi — Rad III/1921, br. 89, 
str. 2—3.
1382 MANICKI J. D., Iseljenički komesarijat kraljevine Srba, Hrvata i Slo­
venaca Zagreb — Dubrovački list I/1924, br. 16, str. 4—5.
1383 -------------- , Među našim emigrantima u Južnoj Americi — Dubrovački
list II/1925, br. 19, str. 1—3.
1384 MIHANOVICH Miguel, Dva mentaliteta. Iseljeničko pitanje i naša jav­
nost. Analfabetizam i sudbina iseljenika — Dubrovački list III/1926, br. 
20, str. 1—4.
1385 -------------- , Mi i naši u Americi — Rad III/1921, br. 76, str. 2—3.
1386 MILIĆ M., Veličanstvena proslava hiljadu-godišnjice hrvatskog kraljev­
stva u Argentini — Hrvatska riječ II/1926, br. 4, str. 1—2.
1387 -------------- , Naši Amerikanci — Rad II/1920, br. 23, str. 2.
1388 -------------- , Naši iseljenici u zemljama jugoslavenske imigracije — Na­
rodna svijest V/1923, br. 43, str. 3—4.
1389 -------------- , Naši iz Amerike za Dubrovnik — Narodna svijest II/1920,
br. 46, str. 1.
1390 -------------- , Naši u Americi. Završetak jugoslavenskog doseljavanja u
Ameriku. Statistika Jugoslavena u Argentini — Rad IV/1922, br. 112, 
str. 2.
1391 -------------- , Ne u Ameriku! Prilike u Čile. Prilike u Argentini — Rad
III/1921, br. 83, str. 1.
1392 ------------- -, Obustavljeno doseljavanje Jugoslavena u Sjevernu Ameri­
ku. Godišnja kvota za Jugoslaviju ispunjena — Rad III/1921, br. 110, 
str. 2.
1393 -------------- , Seoba naroda u Brazil (Naše posebno izvješće iz Velaluke)
— Narodna svijest VII/1925, br. 17, str. 1.
1394 ŠIŠIĆ M., Za naše iseljenike u Australiji — Narodna svijest XII/1930, 
br. 48, str. 3.
1395 UJDUR S., Pismo jednog iseljenika. Radnička vlada u Australiji. Rad­
ničke organizacije i štrajkovi. Konsulova pohlepnost. Stradanja i lijepa 
zarada — Hrvatska riječ II/1926, br. 15, str. 2—3.
1396 -------------- , Useljavanje i iseljavanje Jugoslavena u Sjedinjenim Država­
ma Američkim — Rad IV/1922. br. 129, str. 1—2.
1397 -------------- , Važno za iseljenike. Kupovanje zemljišta u Americi — Hr­
vatska riječ I/1925, br. 12, str. 1.
1398 -------------- , Za naše iseljenike u Australiji — Narodna svijest XI/1929,
br. 52, str. 5.
1399 Z., Dalmacija seli — Čovečnost I/1925, br. 2, str. 2.
1400 Ž. V., Jedna otmjena ulica u New Orleansu nosi ime dubrovačkog po­
morskog kapetana Bačića — Dubrava VIII/1940, br. 82, str. 9.
10. Prometnice
1401 BARAČ Ivo, Rezime diskusije o izgradnji pelješkog puta — Narodna 
svijest XXII/1940, br. 31, str. 4.
1402 BUĆ A., Komunikacije u dubrovačkoj okolici — č. »Dubrovnik« I/1929, 
br. 8, str. 289—290.
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1403 GJIK Jero, Naše ceste u Lapadu — Dubrovački list II/1925, br. 26, 
str. 2.
1404 GJIK Jero, Od Boninova do uvale Lapada — Dubrovački list II/1925, 
br. 30, str. 2.
1405 GJIK Jero, Općinske ceste kroz Lapad — Dubrovački list II/1925, br. 
28, str. 3.
1406 -------------- , Gradnja cesta — prijeka potreba (Glas iz korčulanskog sre­
za) — Narodna svijest XIII/1931, br. 9, str. 2.
1407 -------------- , Gradnja kolnog puta u Gornjoj Župi — Zadružna misao I/
1923, br. 2, str. 3.
1408 -------------- , Gradnja puta na Koločepu — Dubrovački list I/1924, br. 18,
 str. 4.
1409 -------------- , Gradnja tramvaja do Lapada — Dubrovački list II/1925, br.
24, str. 4.
1410 -------------- , Još o putu preko Pelješca — Narodna svijest XXII/1940,
br. 27, str. 2.
1411 -------------- , Konavle očekuju pomoć za izgradnju puta od Mrcina do
Debelog Brijega — Dubrava VIII/1940, br. 88, str. 3.
1412 KUNOVLJANI, Pitanje kolne ceste na Pelješcu — Hrvatska riječ II/ 
1926, br. 1, str. 2—3.
1413 -------------- , Nova uprava Blagog djela — Hrvatska riječ II/1926, br. 7,
str. 4.
1414 P., Jedno važno saobraćajno pitanje — Tribuna II/1930, br. 56, str. 5.
1415 PELJEŠČANIN, Cesta uzduž poluotoka predstavlja najvažniji problem 
za sve Pelješčane — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 57, str. 1.
1416 PETRUŠIĆ Krešimir, Problem saobraćaja Gruž—Dubrovnik — Tribuna 
11/1930, br. 63, str. 2—3.
1417 -------------- , Popravak puta za Vodovađu — Dubrava IX/1941, br. 113,
str. 28.
1418 -------------- , Pred gradnjom puta od Konala — Dubrava VIII/1940, br.
79, str. 4.
1419 -------------- , Put od Mlina do Srebrenoga — Dubrovački list II/1925, br.
26, str. 2.
1420 -------------- , Put na Ilijino Brdo i program javnih radova u našoj općini
— Glas Konavala I/1934, br. 5, str. 3—5.
1421 -------------- , Radovi na putu Rudine—Lisac — Dubrava VIII/1940, br.
89, str. 7.
1422 S., Malo više brige za Wilsonov put — Dubrava VIII/1940, br. 95, str. 3.
1423 ŠKRABALO Ante, Gradnja ceste na Pelješcu — Dubrava VIII/1940, br. 
102, str. 3.
1424 ŠKRABALO A., Put preko Pelješca — Dubrava VIII/1940, br. 103, str. 3.
1425 -------------- , Treća licitacija za put preko Konala — Dubrava VIII/1940,
br. 82, str. 3.
1426 X. Y., Prometne nevolje Dubrovnika — Hrvatska Dubrava IV/1936, str. 2.
1427 ---------------, Zračna veza Beograd—Sarajevo — Dubrovnik — Hrvatska
Dubrava IV/1936, br. 55, str. 1.
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V. ŠKOLSTVO
1428 A. B., Nova škola u Trnovici — Narodna svijest XXI/1939, br. 30, str. 
5; br. 31, str. 1.
1429 B., Izložba đačkih radova u preparandiji — Dubrava VIII/1940, br. 102, 
str. 2.
1430 BANIČEVIĆ M., Zgrade pučkih i građanskih škola nijesu više za obuku 
— Dubrava VIII/1940, br. 81, str. 2; br. 82, str. 2.
1431 BJELOVUČIĆ Z. N., Poljoprivredna škola na Pelješcu — Narodna svi­
jest XIII/1931, br. 19, str. 4.
1432 -------------- , Dubrovačka preparandija — Narodna svijest XVII/1935, br.
43, str. 2.
1433 -------------- , Dubrovnik dobiva Muzičku školu banovine Hrvatske — Du­
brava VIII/1940, br. 86, str. 3.
1434 -------------- , Dubrovnik — sveučilišni grad? — Dubrava VIII/1940, br.
89, str. 2.
1435 ĐURĐIĆ A. Vlastimir, Školska izložba učiteljske škole u Dubrovniku 
— Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 6, str. 215—-217.
1436 ĐURĐIĆ A. Vlastimir, »Zašto izvestan broj roditelja u vašem mestu 
službovanja nerado daje decu u školu?« — Učitelj u školi i u narodu 
1/1930, br. 10, str. 380—382.
1437 FORTUNIĆ V., Reduciranje osnovnih škola — Narodna svijest IX/1927, 
br. 35, str. 1.
1438 J., Pitanje građanskih škola — Narodna svijest IV/1922, br. 50, str. 1.
1439 J., Škole u dubrovačkoj oblasti — Službeni vjesnik dubrovačke samo­
upravne oblasti I/1928, br. 1, str. 4.
1440 J. C., Muški preparandij u Dubrovniku — Rad III/1921, br. 97, str. 2.
1441 JURKIĆ Mirko, Zbor jugoslavenskih učitelja u Dubrovniku — Dubro­
vački list. Posebno ilustrirano izdanje prigodom kongresa jugoslaven­
skog učiteljstva u Dubrovniku (1924), str. 2—4.
1442 K., Pitanje školskih zgrada — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 114, str. 4.
1443 (KASTRAPELI Stijepo) IS. K., S učiteljskog kongresa u Sarajevu — Ju­
gosloven I/1922, br. 20, str. 1.
1444 KASTRAPELI I. Stijepo, Učiteljstvo i novo doba — Učitelj u školi i u 
narodu I/1930, br. 1, str. 5—8.
1445 KASTRAPELI I. Stijepo, Viša narodna škola — Učitelj u školi i u na­
rodu I/1930, br. 7—8, str. 268—271.
1446 KOJAKOVIĆ Vlaho, O uzgoju naših pomorskih kapetana — Dubrava 
IX/1941, br. 115, str. 2.
1447 KOLIN Miše, Pred otvaranjem visoke pomorsko-trgovačke akademije 
u Dubrovniku — Tribuna XII/1931, br. 95, str. 3.
1448 -------------- , Kuda ćemo s našom djecom nakon svršene građanske ili
niže srednje škole? — Narodna svijest XV/1933, br. 34, str. 1.
1449 -------------- , Kulturna degradacija Dubrovnika. Pitanje dubrovačke pre­
parandije ostaje aktuelno. Je li uputno oduzimati središtu naše knjige 
zavod, koji je vezan sa narodnim pokretom u Dalmaciji — Dubrava 
III/1935, br. 40, str. 4.
1450 MANGJER Dušan, Za klasičnu gimnaziju — Narodna svijest XIV/1932, 
br. 51, str. 1.
1451 (MEDINI Vice) D. V. M., Kakvi su to školski tekstovi? — Hrvatska ri­
ječ II/1926, br. 6, str. 1—2; br. 7, str. 2.
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1452 MEDINI V., Na našem preparandiju — Narodna svijest VII/1925, br. 
41, str. 1.
1453 MEDINI V., Na uho gospodinu ministru prosvjete — Narodna svijest 
VIII/1926, ibr. 2, str. 1—2.
1454 (MEDINI Vice) D. V. M., Zadaća škole i (pučkih nastavnika u Jugoslaviji 
— Narodna svijest I/1919, br. 9, str. 1—2.
1455 MIŠETIĆ R., Prosvjetna politika naše države — Hrvatska riječ I/1925, 
br. 23, str. 1—2.
1456 -------------- , Nadom u pomorsku budućnost. Kr. Pomorska vojna akade­
mija u Dubrovniku. Dubrovačka Pomorsko-trgovačka akademija — Du­
brava III/1935, br. 27, str. 19—20.
1457 -------------- , Naplata školarine — Narodna svijest XIV/1932, br. 34, str. 1.
1458 --------------, Naša srednja škola — Narodna svijest XIV/1932, br. 43, str. 1.
1459 --------------, Naše pomorske akademije — Dubrovački list II/1925, br.
13, str. 1.
1460 -------------- , Naše školske zgrade — Narodna svijest VII/1925, br. 30,
str. 2.
1461 -------------- , Neprilike kod naših učiteljskih škola — Jugosloven II/1923,
br. 34, str. 2.
1462 -------------- , Nivo naše nastave — Narodna svijest VII/1925, br. 27, str. 1.
1463 N. N., Gdje da se smjesti učiteljska škola — u Kninu ili Šibeniku? — 
»Dubrovnik«. I/1922, br. 62, str. 3.
1464 -------------- , Novi školski zakon i naša gimnazija — Dubrovački list II/
1925, br. 10, str. 2.
1465 -------------- , Novi školski zakon i naša gimnazija — Narodna svijest VII/
1925, br. 10, str. 1.
1466 -------------- , O prilikama u dubrovačkim školama. Povodom jedne po­
lemike — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 53, str. 2.
1467 -------------- , Osnutak muzičke škole — Dubrava III/1935, br. 24, str. 5.
1468 PICINIĆ Karlo, O uzgoju pomorskog časništva — Dubrava IX/1941, br. 
113, str. 8—9.
1469 -------------- , Pitanje dubrovačke pomorske akademije — Narodna svijest
VII/1925, br. 16, str. 1.
1470 -------------- , Pitanje ženske građanske škole — Narodna svijest VII/1925,
br. 27, str. 1; br. 29, str. 1.
1471 -------------- , Pomorsko-trgovačka akademija — Jugosloven I/1922, br. 21,
str. 2.
1472 -------------- , Posjet g. ministra prosvjete realnoj gimnaziji — Hrvatska
riječ II/1926, br. 5, str. 3—4.
1473 -------------- , Posjet ministra prosvjete g. Radića pomorskoj akademiji —
Hrvatska riječ II/1926, br. 5, str. 3.
1474 -------------- , Prevoz đaka iz Gruža autobusom — Narodna svijest XIV/
1932, br. 34, str. 1.
1475 -------------- , Prilog proslavi 500-godišnjice gimnazije — Dubrava III/1935,
br. 27, str. 23.
1476 PRIŠLIN Ivo, Imamo li uslove za osnivanje muzičke škole? — Dubro­
vačka tribuna VI/1934, br. 245, str. 2—3.
1477 -------------- , Progon naših škola u Dalmaciji — Narodna svijest I/1919,
br. 8, str. 2.
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1478 ---------------, Promjena na mjesnoj učiteljskoj školi — Čovečnost I/1925,
br. 1, str. 3.
1479 ------------- , Roditeljima na kraju školske godine — Dubrava VIII/1940,
br. 102, str. 2.
1480 RODITELJI, Pitanje ženske građanske škole u Dubrovniku — Dubro­
vački list II/1925, br. 27, str. 3.
1481 ŠAKIĆ Petar. Pomorsko-strojarska škola i privremeni tečaj za pripravu 
marinista — Naše more I/1919, ibr. 2, str. 12—14.
1482 ---------------, Škola i jugoslovenstvo — Rad III/1921, br. 97, str. 1.
1483 ------------- , Školski ljetopis — Izvještaj Državne učiteljske škole u Du­
brovniku za školsku godinu 1931/32, str. 6—8.
1484 ŠLAUS Juraj, O našoj zanatskoj školi — Narodna svijest XV/1933, br. 
33, str. 1.
1485 ------------- , Što se je dogodilo na dubrovačkoj gimnaziji — Dubrava
IV/1936, br. 46, str. 4.
1486 TALJERAN Vladimir, Još nešto o dubrovačkoj preparandiji — Narodna 
svijest XVII/1935, br. 44, str. 1.
1487 UČITELJ, Osvrt na kongres Udruženja jugoslavenskih učiteljskih druš­
tava u Dubrovniku — Hrvatska domovina I/1924, br. 1, str. 2.
1488 UREDNIŠTVO, Naš program — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 
1, str. 2—4.
1489 ---------------, Uzorna klasa ovogodišnjih maturanata — Dubrava II/1934,
br. 9, str. 1.
1490 VUČIĆ V., Knjižnice naših osnovnih škola — Učitelj u školi i u naro­
du I/1930, br. 12, str. 451—455.
1491 ---------------, Zajednica doma i škole — Narodna svijest XVI/1934, br. 
51, str. 3.
1492 ---------------, Za klasični uzgoj u Dubrovniku — Narodna svijest V/1923,
br. 51, str. 1.
1493 ---------------, Za klasični uzgoj u Dubrovniku — List dubrovačke bisku­
pije XXIII/1923, br. 10—11, str. 78—79.
1494 ---------------, Za klasičnu gimnaziju — Narodna svijest XIV/1932, br. 50,
str. 1.
1495 ------------- , Zanatlijsko-obrtnička škola u Dubrovniku — Narodna svi­
jest VI/1924, br. 10, str. 1.
1496 ---------------, Za slobodu škole — Narodna svijest IX/1927, br. 24, str. 1.
VI. ZDRAVSTVO
1497 BIBICA Marko, Gripa — Narodna svijest IX/1927, br. 9, str. 2.
1498 ------------- , Dubrovački dispanzer — Rad III/1921, br. 94, str. 2.
1499 FOUQUE Lujo, Antivenerična borba je socijalni problem — Rad III/ 
1921, br. 109, str. 5.
1500 FOUQUE Lujo, Kožne bolesti i sunce na dubrovačkoj rivijeri — Dubro­
vački list. Posebno izdanje prigodom kongresa jugoslavenskih liječnika 
u Dubrovniku (1925), str. 11—12.
1501 H. B., Alkohol i zdravlje — Omladina I/1935, br. 1, str. 6.
1502 ---------------, Izvještaj o stanju zdravlja učenika — Izvještaj Državne po­
morsko-trgovačke akademije u Dubrovniku za šk. 1935/36. g., str. 43.
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1503 ---------------, Izvještaj o zdravstvenom stanju učenika — Izvještaj Držav­
ne učiteljske škole u Dubrovniku za šk. 1931/32. g.t str. 15.
1504 JOVANOVIĆ Gabrijel, O zdravstvenim prilikama u metkovskom kotaru 
— Hrvatska riječ I/1925, br. 18, str. 3.
1505 KATIĆ Milo, Zdravstvene ustanove u Dubrovniku — Dubrovački list. 
Posebno izdanje prigodom kongresa jugoslavenskih liječnika u Dubrov­
niku (1925), str. 10—11.
1506 KNOPF Adolphus S., Obrana od prehlade i umanjivanje njezinih poslje­
dica — Rad IV/1922, br. 120, str. 2.
1507 ---------------, Kongres jugoslavenskih liječnika u Dubrovniku — Dubro­
vački list II/1925, br. 36, str. 1—2.
1508 -------------- , Lječilišta — kupališta — Naše more I/1919, br. 1, str. 19.
1509 -------------- , Ljekovito bilje — Dubrava III/1935, br. 17, str. 6.
1510 ------------- -, Meningitis se širi... — Dubrava VIII/1940, br. 86, str. 3.
1511 N., Zdravlje i bolesti — Glas Konavala I/1934, br. 5, str. 6—8.
1512 ---------------, Ni živjeti ni umrijeti. Povodom smanjenja broja kreveta u
već osiromašenoj dubrovačkoj bolnici — Hrvatska Dubrava V/1936, br.
74, str. 4.
1513 ORLIĆ Đuro, Kako treba da živimo — Dubrovački zabavnik 1928, Du­
brovnik (1927), str. 88—91.
1514 ORLIĆ (Đuro), Ospine — Sloga I/1919, br. 1, str. 1.
1515 ORLIĆ Đuro, Pitomi Dubrovnik (Namijenjeno onima, koji radi zdrav­
lja dolaze u Dubrovnik) — Rad IV/1922, br. 121, str. 1; br. 122, str. 2; 
br. 123, str. 1—2; br. 124, str. 2; br. 125, str. 1—3.
1516 ORLIĆ (Đuro), Rat protiv tuberkuloze (sušice ili sičije) — Sloga I/1919, 
br. 3, str. 1.
1517 ORLIĆ (Đuro), Skarlatina — Sloga I/1919, br. 2, str. 1.
1518 ORLIĆ Gjuro, Tuberkuloza u Dubrovniku — Dubrovački list II/1925, br. 
22, str. 1.
1519 ORLIĆ Gjuro, Zdravstveno stanje Dubrovnika g. 1919—1929. — č. »Du­
brovnik« I/1929, br. 9—10, str. 302—309.
1520 P., Dubrovačko sumporno kupatilo u Mokošici (Rijeka Dubrovačka) — 
Narodna svijest XIII/1931, br. 19, str. 5.
1521 PETKOVIĆ Ivo, Higijena novih stanova — Rad II/1920, br. 51, str. 
1—2; br. 52, str. 1—2.
1522 POLJANIĆ Vl., Crijevni tif (typhus abdominalis) — Rad III/1921, str. 
1—2.
1523 POLJANIĆ Vlaho, Deset savjeta sušičavim (tuberk.) — Rad II/1920, 
br. 35, str. 4.
1524 POLJANIĆ Vl., Hranivost grožđa — Rad IV/1922, br. 144, str. 2.
1525 POLJANIĆ Vl., Kako bi se zaustavilo propadanje narodnog zdravlja — 
Narodna svijest III/1921, br. 15, str. 1.
1526 POLJANIĆ Vlaho, Korist zdravlju od čistoće tijela — Narod II/1920, 
br. 50, str. 2—3.
1527 POLJANIĆ V., Mikrobi su nam najužasniji neprijatelji — Narod III/ 
1921, br. 12, str. 3.
1527a POLJANIĆ Vl., Može li kupanje škoditi? — Jugosloven I/1920, br. 12, 
str. 1.
1528 POLJANIĆ V., O tuberkulozi — III/1921, br. 70, str. 2—3; br. 71,
str. 1—2; br. 72, str. 2—3; br. 73, str. 1—3.
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1529 POLJANIĆ VL, Piće u ljetno doba — Jugosloven I/1922, br. 10, str. 1.
1530 POLJANIĆ V., Ples u vezi sa zdravljem — Jugosloven I/1922, br. 33, 
str. 1—2.
1531 POLJANIĆ VL, Spavanje uz otvoren prozor — Narodna svijest III/1921, 
br. 32, str. 2.
1532 POLJANIĆ V., Spriječavanje i liječenje tuberkuloze — Narod III/1921, 
br. 31, str. 1—2.
1533 POLJANIĆ Vlaho, Spriječavanje očnih oboljenja u djetinjstvu — Na­
rodna svijest XXI/1939, br. 50, str. 2.
1534 POLJANIĆ Vlaho, Stara zgrada dubrovačkog gimnazija u zdravstvenom 
pogledu — Narod III/1921, br. 18, str. 2.
1535 POLJANIĆ VL, Srdobolja (Dysenteria) — Rad III/1921, br. 83, str. 2.
1536 POLJANIĆ Vlaho, Upliv sluha na umnu darovitost — Narodna svijest 
XXI/1939, br. 47, str. 2.
1537 POLJANIĆ VL, Zarazne bolesti — Rad III/1921, br. 76, str. 3.
1538 -------------- , Primjeran rad Doma narodnog zdravlja u Dubrovniku kroz
godinu 1934. — Dubrava III/1935, br. 22, str. 15.
1539 -------------- , Socijalno-zdravstveni rad školske poliklinike — Dubrava IV/
1936, br. 45, str. 8.
1540 -------------- , Ukinuće nahodišta u Oblasnoj bolnici — Službeni vjesnik
dubrovačke samoupravne oblasti I/1928, br. 1, str. 12.
1541 VILINA Mato, Malarija na primorju — Rad IV/1922, br. 128, str. 1—2.
1542 x., O radu Starateljstva za plućne bolesnike (sekcija Narodne ženske 
zadruge) u Dubrovniku god. 1922. — Jugosloven II/1923, br. 39, str. 1—2.
VII. PRAVO, SUDSTVO I UPRAVA
1543 BJELOVUČIĆ Z. N., Tumačenje novog agrarnog zakona za Dalmaciju 
— Hrvatska riječ II/1926, br. 37, str. 2—3; br. 38, str. 2—3.
1544 BJELOVUČIĆ Z. N., Za veliku dubrovačku općinu — Narodna svijest 
XI/1929, br. 20, str. 2.
1545 Č., Dubrovačka oblast — »Dubrovnik« /11/1923, br. 22, str. 1.
1546 ---------------, Da li je Pokrajinska uprava mogla zamijeniti Zemaljski odbor
— Dubrovački list II/1925, br. 15, str. 1.
1547 -------------- , Demagogija i istina. Proračun općine dubrovačke, usprkos
njegova povećanja prema prošlogodišnjem, karakteriziran je najstrožom 
štednjom — Dubrava IX/1941, br. 115, str. 1.
1548 -------------- , Druga sjednica općinskog vijeća — Dubrava VIII/1940, br.
101, str. 2.
1549 -------------- , Dubrovačka oblast — Rad II/1920, br. 59, str. 1.
1550 -------------- , Dubrovačka oblast — Rad III/1921, br. 102, str. 2.
1551 -------------- , Dubrovačka oblast — Dubrovački list IV/1927, br. 1, str. 1.
1552 -------------- , Dubrovnik ili Mostar — Narodna svijest III/1921, br. 7,
str. 1.
(O sjedištu oblasti.)
1553 g., Odcijepljenje Cavtata i Oboda od Konavala — Glas Konavala II/1935, 
br. 6—7, str. 2.
1554 HALER Albert, Paradoks — Dubrava VIII/1940, br. 82, str. 4.
1555 -------------- , Imenovano je Općinsko vijeće Dubrovnika — Dubrava VIII/
1940, br. 1.
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1556 -------------- , Izbori za oblasnu skupštinu — Dubrovački list III/1926, br.
44, str. 1.
1557 -------------- , Kada organi financijske kontrole smiju izvršiti premetačinu
privatnog organa — Dubrava III/1935, br. 30, str. 5.
1558 KISIĆ M., Carina na umjetno gnojivo — Hrvatska riječ I/1925, br. 16, 
str. 1—2.
1559 KISIĆ M., Jedan osvrt na općinski predračun — Narodna svijest XI/ 
1929, br. 11, str. 3; br. 13, str. 1; br. 14, str. 1; br. 15, str. 1; br. 16, str. 
2—3; br. 17, str. 1; br. 18, str. 1.
1560 -------------- , Ko i zašto optužuje upravu općine Cavtat? — Dubrovačka
tribuna IV/1933, br. 179, str. 3; br. 180, str. 4.
1561 -------------- , Lov u mutnome. Koliko je bivša uprava općine konavosko-
-cavtatske potrošila kukuruza na putovanja, dnevnice i ostalo? — Kona­
voski seljački dom I/1934, br. 4, str. 1—-2.
1562 M., Dubrovačka oblasna skupština započela je svoj rad — Dubrovački 
list IV/1927, br. 2, str. 2.
1563 MEDINI M., Ima li se Dalmacija podijeliti u dvije Oblasti? — Rad III/ 
1921, br. 104, str. 1—2.
1564 MILJAN V. Andruško, Tko je postavio bivšu upravu općine Cavtat? — 
Konavoski seljački dom I/1934, br. 1, str. 1.
1565 -------------- , Napokon tek nakon 7 godina života u svojoj narodnoj dr­
žavi došao je hrvatski narod do uprave svojih općina! Konačni rezultat 
općinskih izbora u dubrovačkoj županiji — Hrvatska riječ II/1926, br. 
20, str. 1—2.
1566 -------------- , Na sjednici gradskog vijeća. Općinski proračun za 1940/41.
g. Letak općinskih činovnika. Arhiv dubrovački. Imenovanje kuratori­
ja Gradske biblioteke i Muzeja. Kuluk. Nagodba sa nasljednicima pok. 
Dr Balda Martecchini. Bar ili kalana u vratima od Pila. Cijene mlijeku 
— Dubrava VIII/1940, br. 108, str. 1—2.
1567 -------------- , Oblasni izbori i privrednici — Dubrovački list III/1926, br.
44, str. 1—2.
1568 -------------- , Općina — Dubrava VIII/1940, br. 96, str. 1.
1569 Or., Naše oblasti i samouprava — Rad IV/1922, br. 130, str. 2.
1570 -------------- , Organizacija oblasne samouprave — Dubrovački list III/
1926, br. 44, str. 1; br. 45, str. 1.
1571 ------------- , Osuda u stonskom procesu — Dubrava II/1934, br. 10, str. 1.
1572 ------------- , Pitanje pokrajinskih vlada — Rad II/1920, br. 32, str. 2.
1573 ------------- , Pitanje Prizivnog sudišta — Rad III/1921, br. 82, str. 2.
1574 ------------- , Pitanje Zemaljskog odbora pred upravnim sudištem — Du­
brovački list II/1925, br. 12, str. 1.
1575 POKOVIĆ B., Općinski računi. Deficit Dubrovnika. Nemar Komesari­
jata. Kršenje zaključaka — Hrvatska riječ I/1925, br. 1, str. 3.
1576 -------------- , Pred promjenom na Općini. Tko su fantomi Dubrovačke
općine? Kriza koja traje 22 godine. Ukleta zgrada vapi za spasom — 
Dubrava VIII/1940, br. 94, str. 1.
1577 RUSKO Ivo, Nepravilno odmjerenje lične dohodarine u Dubrovniku — 
Dubrovački list II/1925, br. 19, str. 3.
1578 -------------- , Smjernice komunalnog rada buduće općinske uprave. Od­
lomci iz govora g. Dr F. Kesterčaneka, nosioca liste Radićevog malog 
puka, održana na velikim predizbomim sastancima u gradu i Gružu — 
Radićev mali puk I/1928, br. 2, str. 1—2.
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1579 ------------- , Spojenje dubrovačke i splitske oblasti. — Idemo li u Split?
— Narodna svijest X/1928, br. 16, str. 1.
1580 STANOŠ Ivo, Zašto je podijeljena cavtatsko-konavoska općina? — Na­
rodna svijest XXII/1940, br. 8, str. 3.
1581 ŠKURLA S., Dubrovačka oblast — Rad III/1921, br. 103, str. 1.
1582 ------------- , Ukidanje dubrovačke oblasti — Dubrovački list V/1928, br.
14, str. 3.
1583 ------------- , Ukidanje upravnog suda za Dalmaciju i Crnu Goru u Du­
brovniku — Dubrovački list IV/1927, br. 40, str. 2.
1584 ------------- , Uprava banovina — Narodna svijest XI/1929, br. 46, str. 1.
1585 ------------- , Uredba o organizaciji Pomorske uprave — Naše more II/
1920, br. 1, str. 12—16.
1586 ------------- , Uredba o poslovnom redu Skupštine oblasti dubrovačke —
Službeni vjesnik dubrovačke samoupravne oblasti I/1928, br. 3, str. 
31—37.
1587 ------------- , Uredba o ustrojstvu oblasne samoupravne vlasti Dubrovač­
ke oblasti — Službeni vjesnik dubrovačke samoupravne oblasti I/1928, 
br. 2, str. 2.
1588 ------------- , Uredba o ustrojstvu Oblasnog odbora Dubrovačke oblasti —
Službeni vjesnik dubrovačke samoupravne oblasti I/1928, br. 4, str. 
45—49.
1589 ------------- , Velika dubrovačka općina. Od vrh Konavala do Rata — Du­
brava II/1934, br. 8, str. 1.
1590 VIDOEVIĆ M., Dubrovačka općina. Sistemi uprave i komunalni razvoj 
— č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 36—37.
1591 VIDOEVIĆ (Matija), Komesarijat i općinski problemi — Dubrovački 
list I/1924, br. 40, str. 1.
1592 ------------- , Zakon o kraljevskoj vlasti i vrhovnoj državnoj upravi —
Službeni vjesnik dubrovačke samoupravne oblasti 1I/1929, br. 1, str. 
4—5.
1593 ------------- , Zakon o likvidaciji agrarnih odnosa u Dalmaciji — Hrvat­
ska riječ II/1926, br. 35, str. 2; br. 36, str. 2—3.
1594 ------------- , Zakon o oblasnoj i općinskoj autonomiji — Službeni vjes­
nik dubrovačke samoupravne oblasti 1I/1929, br. 1, str. 5—6.
VIII. LIKOVNA, GLAZBENA, KAZALIŠNA I FILMSKA KULTURA 
I UMJETNOST
1595 A. B., 66-ti koncerat Dubrovačke filharmonije — Dubrovačka tribuna 
III/1931, br. 130, str. 2.
1596 A. G., Gregorijanski koral (Nekoliko riječi pred nabožni koncert Crkve­
nog pjevačkog zbora u Katedrali dne 24. o. mj. u počast zaštitnice glaz­
be sv. Cecilije) — Narodna svijest XI/1929, br. 47, str. 3.
1597 A. G., Muzički život u našem gradu — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 
135, str. 10—13.
1598 Aves., Dramska večer Marije Vere — Vrelo I/1919—20, br. 6, str. 16—18.
1599 B., Crkvena muzika — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 43.
1600 B., Dubrovačko kazališno društvo — Dubrava III/1935, br. 21, str. 2.
1601 B., Osnivanje pozorišta Zetske banovine — Narodna svijest XIII/1931, 
br. 17, str. 1.
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1602 B., Osvrt na simfonijski koncerat Dubrovačke filharmonije — Tribuna 
III/1931, br. 100, str. 4.
1603 B., Proslava 100-godišnjice hrvatske drame — Narodna svijest XXII/ 
1940, br. 25, str. 1.
1604 ------------- , Balkan — balkanskim narodima — Dubrava IV/1936, br.
45, str. 1.
(O jednom napadu u štampi na Ivana Meštrovića).
1605 ------------- , Banovinsko pozorište — Narodna svijest XIII/1931, br. 49,
str. 6; br. 50, str. 6; XIV/1932, br. 1, str. 3.
1606 BATUŠIĆ S., Miroslav Krleža: »Gospoda Glembajevi« — Dubrovačka 
tribuna III/1931, br. 130, str. 2.
1607 (BERITIĆ Luikša) L. B., Utvrde Dubrovnika i njihovo uzdržavanje — 
Dubrava VIII/1940, br. 82, str. 11.
1608 BJELOVUČIĆ M. S., Odgovor Dubrovačkoj filharmoniji — Narodna svi­
jest XX/1938, br. 21, str. 1; br. 22, str. 2.
1609 BJELOVUČIĆ M. S., Zašto Dubrovačka filharmonija nije učestvovala 
na muzičkom festivalu u Dubrovniku — Narodna svijest XX/1938, br. 
17, str. 2.
1610 ------------ -, Bondin teatar — Dubrava II/1934, br. 7, str. 2.
1611 ------------- , Bondin teatar. Vojnovićeva »Trilogija«, »Suton« i »Na ta­
raci« — Dubrovačka tribuna II/1930, br. 49, str. 3.
1612 ------------- , Bukovčeva skica za zastor sarajevskog kazališta — Dubrava
11/1934, br. 16, str. 3.
1613 ------------- , Celestin Medović (Prigodom izložbe u Zagrebu) — Narodna
svijest XXI/1939, br. 17, str. 1.
1614 ------------- , Cjelov Dubrovnika bijelom Zagrebu — Dubrava IV/1936, br.
48, str. 1.
(O gostovanju dubrovačkog kazališnog društva u Zagrebu.)
1615 C. P. Z., Oratorijski koncerat Crkvenog pjevačkog zbora — Narodna 
svijest XXI/1939, br. 25, str. 4.
1616 ------ - ---- -, Desetgodišnjica umjetničkog djelovanja mo. Josefa V. Vru-
tickog — Dubrava IV/1936, br. 50, str. 5.
1617 —- --------- , 90. izvedba Gundulićeve »(Dubravke« — Dubrava II/1934, br.
3, str. 4.
1618 ------------- , Dok se tuđe hvali, svoje se omalovažuje. Prigodom izvedbe
Leharove operete »Ševa« — Dubrava II/1934, br. 9, str. 2.
1619 -----------—, Drezdenski kvartet u Dubrovniku — Dubrava VIII/1940, br.
90, str. 2.
1620 DUBROVČANIN, Komad dubrovačkog neba u Zagrebu — Narodna svi­
jest XXI/1939, br. 4, str. 2.
(O izvedbi Gundulićeve »Dubravke« i Držićeva »Dunda Maroja« u Za­
grebu.)
1621 - ------------ , Dubrovačko kazališno društvo gostuje u Splitu — Dubrava
VIII/1940, br. 95, str. 4.
1622 —-----Dubrovačko kazališno društvo u Splitu — Dubrava VIII/
1940, br. 96, str. 1.
1623 ------------- , Dubrovačko kazališno društvo davat će predstave preko lje­
ta u Sponzi — Dubrava VIII/1940, br. 101.
1624 ---- — ------ , Dubrovačko kazališno društvo na daskama Bondina teatra
— Dubrava VIII/1940, br. 109, str. 3.
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1625 -------------- , Duhovni koncerat — Dubrava III/1935, br. 25, str. 1.
1626 -------------- , Dubrovnik u slikama Josipa Piseckoga — Dubrovački list
11/1925, ibr. 23, str. 2.
1627 FORETIĆ V., Kulturni problemi Dubrovnika u obnovljenoj Hrvatskoj 
— Dubrava VIII/1940, br. 83, str. 2; br. 84, str. 2; br. 85, str. 3; br. 86, 
str. 2; ibr. 88, str. 2.
1628 G. B., Najnovije djelo maestra Rogowskog — Dubrovačka tribuna III/ 
1931, br. 132, str. 3.
1629 G. B., Prva godišnjica Dubrovačke filharmonije — Narodna svijest VIII/ 
1926, br. 14, str. 1—2.
1630 -------------- , Generalni program Dubrovačke filharmonije — Tribuna II/
1930, br. 85, str. 6.
1631 -------------- , Glazbeni život u Dubrovniku — Narodna svijest XVI/1934,
br. 6, str. 1.
1632 -------------- , Gospodski sinovi u borbi za Kurorhestar — Hrvatska Du­
brava IV/1936, br. 54, str. 2.
1633 -------------- , Gostovanje banovinskog pozorišta — Narodna svijest XIII/
1931, br. 47, str. 3—4.
1634 -------------- , Gostovanje Kazališta Zetske banovine u Dubrovniku — Du­
brava III/1935, br. 39, str. 2.
1635 -------------- , Gostovanje ljubljanske opere — Narodna svijest VIII/1926,
br. 17, str. 2.
1636 -------------- , Gostovanje naših diletanata u Zagrebu — Dubrava IV/1936,
br. 46, str. 4.
1637 -------------- , Gostovanje Matice hrvatskih kazališnih dobrovoljaca u Du­
brovniku — Narodna svijest XXI/1939, br. 27, str. 1—2.
1638 -------------- , Gostovanje sarajevskog teatra — Dubrava III/1935, br. 30,
str. 5.
1639 -------------- , Gostovanje splitskog općinskog kazališta — Narodna svijest
XII/1930, br. 49, str. 5.
1640 -------------- , Gostovanje zagrebačkog »Zvonimira« u Dubrovniku — Du­
brava VIII/1940, br. 97, str. 4.
1641 -------------- , Gostovanje Zetskog banovinskog pozorišta — Dubrovačka
tribuna III/1931, br. 130, str. 3; br. 132, str. 4; br. 133, str, 2.
1642 GRAĐANIN, Pitanje našeg teatra — Jugosloven I/1922, br. 27, str. 2.
1643 I. M., Tino Patiera u Verdijevom »Othellu«. Veliki uspjeh Patiere na 
bečkoj Staatsoperi — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 155, str. 3.
1644 -------------- , Izložba historijskih i umjetničkih spomenika u Sponzi. Raz­
govor s g. Kostom Strajnićem — Dubrava ViIII/1940, br. 83, str. 2.
1645 -------------- , Izložba karikatura u Sponzi — Hrvatska Dubrava V/1937,
br. 71, str. 7.
1646 -------------- , Izložba prof. Marka Rašice u Zagrebu — Narodna svijest
VI/1924, br. 2, str. 1.
1647 -------------- , Izložba slikara Rašice u Nizozemskoj — Dubrava II/1934,
br. 16, str. 3.
1648 -------------- Izložba slikarskih radova g. Nikole Miljana — Dubrovačka
tribuna IV/1932, br. 145, str. 2.
1649 -------------- , Iz muzičkog života u Dubrovniku. Dubrovački kurorkestar.
»Gundulić« prije rata. Pred osnivanjem muzičke škole u Dubrovniku. 
Desetgodišnji jubilej Dubrovačke filharmonije. Rad »Dubrave« u ovoj 
sezoni — Dubrava II/1934, br. 20, str. 10.
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1650 -------------- , Izvedba Vojnovićeva »Ekvinocija« — Narodna svijest XI/
1929, br. 1, str. 1.
1651 J. K., Novi kult narodne popevke — Rad II/1920, br. 9, str. 1—2.
1652 -------------- , Još o desetgodišnjici Dubrovačke filharmonije — Dubrava
III/1935, br. 27, str. 22.
1653 J. V., Kocianov koncerat — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 2, str. 78—79.
1654 J. V., Muzičke večeri — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 43.
1655 -------------- , Kako je Fjodor Šaljapin postao pjevač — Dubrovačka tri­
buna IV/1932, br. 138, str. 4.
1656 K., »Dubrava« — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 43.
(O pjevačkom društvu »Dubrava«).
1657 K., Dubrovačka filharmonija — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 43.
1658 K., Koncerat Filharmonije i »Dubrave« — Dubrovačka tribuna I/1929, 
br. 7, str. 2.
1659 -------------- , Katićeva aktovka na zagrebačkom Radiu — Dubrava III/
1935, br. 31, str. 2.
1660 KESTERČANEK Frano, Umjetnička i kulturno historijska izložba u Du­
brovniku — Dubrava VIII/1940, br. 82, str. 6.
1661 ---------- —, Kolektivna izložba slikarskih radova hrvatske slikarice gđe
Anke Krizmanić u Sponzi — Dubrava VIII/1940, br. 96, str. 2.
1662 -------------- , Komorni koncerat Dubrovačke filharmonije u počast Mozar-
ta — Dubrava VIII/1940, br. 93, str. 3.
1663 -------------- , Kompozicije Vlaha Paljetka — Dubrava II/1934, br. 6, str. 5.
1664 -------------- , Kompozitorsko veče Vrutickog — Hrvatska Dubrava IV/
1936, br. 51, str. 2.
1665 -------------- , Koncerat Felicije Wlodek — Hrvatska Dubrava IV/1936, br-
55, str. 3.
1666 -------------- , Koncerat Hrvatskog pjevačkog društva »Gundulić« — Dubra­
va III/1935, br. 38, str. 3.
1667 -------------- , Koncerat S. P. D. »Sloga« — Dubrovačka tribuna III/1931, br.
135, str. 4.
1668 -------------- , Koncerat u atriumu Sponze — Dubrava VIII/1940, br. 97,
str. 4.
1669 -------------- , Koncerat zagrebačkog kvarteta — Hrvatska Dubrava IV/
1936, br. 53, str. 3.
1670 -------------- , Koncerat »Dubrave« — Dubrava II/1934, br. 9, str. 3.
1671 -------------- , Koncerti Gradskog turističkog orkestra — Hrvatski jug II/
1939, br. 12, str. 3.
1672 -------------- , Koncerti naših muzika — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 15,
str. 4.
1673 -------------- , Koncert Zlatka Balokovića — Dubrava III/1935, br. 27, str.
23.
1674 -------------- , Koncerti Zlatka Balokovića — Narodna svijest XVII/1935,
br. 14, str. 1.
1675 KOVAČIĆ Vladimir, »(Dundo Maroje« u Hrvatskom kazalištu — Hr­
vatski jug II/1939, br. 10, str. 4.
1676 K. P., Koncerat »Nade« — Rad III/1921, br. 88, str. 2.
1677 KREČAK Đ., Spasimo stare slike i umjetnine — Dubrava VIII/1940, br. 
82, str. 10.
1678 -------------- , Kulturni život Dubrovnika. Koncerti, predavanja, teatar —
Dubrava III/1935, br. 22, str. 12.
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1679 KURAGIN Vladimir, Specijalni pregled »Tedeuma« od Vrutickog — 
Tribuna III/1931, br. 97, .str. 6—7.
1680 KURAGIN Vlad., 100-ti koncerat »Dubrave« — Tribuna III/1931, br. 
105, str. 4.
1681 ------ - ----- , Kurorhestar i naša glazba — Dubrava II/1934, br. 4, str. 3.
1682 ------------- , Kurorhestar nema svrhu simfonijskog orhestra — Hrvatska
Dubrava IV/1936, br. 56, str. 3.
1683 ------------- , Kurorkestar nije »muzika«. Kroz prizmu malograđanskih
mužika ne mogu se riješavati muzička pitanja — Dubrava III/1935, br. 
33, str. 1.
1684 LAPČEVIĆ Milutin, Igra Emila Janingsa — Tribuna II/1930, br. 57, 
str. 8.
1685 L. M., »Der fliegende Hollander« Richarda Wagnera — Narodna svijest 
VIII/1926, br. 17, str. 1—2.
1686 L. M., Slikarska izložba u salonu Weiss. F. Salvendi — K. Zirner — Du­
brovački list II/1925, br. 27, str. 2.
1687 L. M., »Te Deum« od Vrutickoga — Tribuna II/1930, br. 93, str. 9.
1688 L. M., Umjetnički salon B. Weiss, naslj. — »Dubrovnik« II/1923, br. 29, 
str. 2.
1689 LJUBIĆ Pere, Kinematograf (VII. umjetnost) — Mlada Jugoslavija I/ 
1922, br. 4—5, str. 101—102.
1690 M., Je li turistički orhestar potreban jedino strancima? — Dubrava 
VIII/1940, br. 105, str. 3.
1691 MARČIĆ L., U Dubrovniku se ipak muzicira ... — Hrvatska Dubrava 
V/1937, br. 76, str. 3.
1692 Ma. Ska., »Ljubovnici« u ponovnoj izvedbi — Dubrava VIII/1940, br. 
94, str. 3.
1693 ---------- —, Meštrović i spomenik Ruđi Boškoviću — Hrvatska Dubrava
V/1937, br. 69, str. 1—2.
1694 - ------------ , Meštrovićev mauzoleum — »Dubrovnik« I/1922, br. 81, str. 2.
(O Račićevu mauzoleju u Cavtatu.)
1695 ------------ -, Mladi dubrovački kompozitor — Dubrava II/1934, br. 6, str. 7.
(O Zdenku Šapru.)
1696 —-------- -, Mogućnost kulturnih priredaba u Dubrovniku — Dubrava
VIII/1940, br. 93, str. 1.
1697 --------- :---- , Muzički festival u našem gradu uz sudjelovanje Zlatka Ba­
lokovića bit će najveći muzički događaj u historiji našeg grada — Na­
rodna svijest XX/1938, br. 15, str. 2.
1698 ------------- , Muzički trijumf. 300-godišnjica Gundulićeve »Dubravke« —
Dubrovačka tribuna I/1929, br. 13, str. 1.
1699  -----------, Muzički život Dubrovnika — Dubrava III/1935, br. 34, str. 7.
1700 — ---------- , Muzičko veće Francuskog kluba — »Dubrovnik« XXVI/1939,
br. 15, str. 4.
1701 ------------ -, Naš slikar g. Ignjat Job — Rad III/1921, br. 100, str. 3.
1702 --------------, Nova premijera Dubrovačkog kazališnog društva na ljetnoj
pozornici u Sponzi — Dubrava VIII/1940, br. 106, str. 4.
1703 ------------- , Novi kazališni komad iz dubrovačkog života — Dubrava II/
1934, br. 4, str. 3.
(Miho Jerinić: »Dubrovačka zvijezda«). .
1704 O. A., Anketa »Dubrave«. Što fali u »muzičkom životu Dubrovnika? — 




























---------- , O Bukovčevoj slici »Prikazivanje Gundulićeve Dubravke pred 
Kneževim dvorom u Dubrovniku« — Narodna svijest XII/1930, br. 1, 
str. 4.
——-----—, Opera u Dubrovniku — Rad III/1921, br. 69, str. 2.
------------- , Operna sedmica u Dubrovniku — Narodna svijest VII/1925, 
br. 19, str. 4.
----- ------—, Osnivanje kurortnog orhestra — Tribuna II/1930, br. 93, 
str. 9.
----- ---- —, Otvor izložbe slika u Dubrovniku u muzeju Rupe — Du­
brava VIII/1940, br. 83, str. 4.
P. B., Veliki vokalno-instrumentalni koncerat Dubrovačke filharmonije 
i »Dubrave« — Tribuna II/1930, br. 66, str. 1.
PERINIĆ Luka, Celestin Medović u Dubrovniku — Dubrava II/1934, br. 
17, str. 4.
PETAR, Izložba A. Maurovića — Vrelo I/1919—20, br. 6, str. 18—20. 
------------- , Pitanje dubrovačke opere — Narod III/1921, br. 12, str. 1. 
------------- , Pola vijeka hrvatske umjetnosti — Hrvatski jug II/1939, br. 
10, str. 3.
------------- , Popularni koncert Dubrovačke filharmonije — Dubrava III/ 
1935, br. 34, str. 2.
------------- , Poslije gostovanja mo. Vrutickog u Karlovim Varima— Du­
brava IV/1936, br. 44, str. 3.
------------_ Poslije gostovanja u Zagrebu — Dubrava IV/1936, br. 49, 
str. 3.
(O gostovanju dubrovačkog kazališnog društva u Zagrebu.)
—--, Postupak uprave zagrebačkog kazališta onemogućio izved­
bu »Dubravke« u Dubrovniku—- Narodna svijest XX/1938, ibr. 28, str. 2. 
------------, Pred premijeru Šekspirove komedije »Na Tri kralja ili kako 
hoćete« u Bondinom teatru — Narodna svijest VII/1925, br. 42, str. 2. 
-----------—, Premijera Strindbergova »Oca« u Dubrovniku — Narodna 
svijest III/ 1921, br. 19, str. 2.
------ ------- 1 Primorski gradovi kao žive pozornice stalnih serioznih festi­
vala. Nakon uspjele turneje zagrebačke filharmonije — Hrvatska Du­
brava IV/1936, br. 58, str. 3.
-------------, Prof. dr Weingantner o našoj instrumentalnoj i vokalnoj mu­
zici — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 170, str. 3.
------------- t Prva izvedba oratorija »Stvaranje svijeta« — Narodna svi­
jest XIX/1937, br. 30, str. 1.
-------------, Prva predstava Dubrovačkog kazališnog društva u Sponzi — 
Dubrava VIII/1940, br. 103, str. 4.
------------- , Prvi koncerat dubrovačke filharmonije — »Dubrovnik« I/ 
1925, br. 22, str. 5.
------------- , prvi muzički festival u Dubrovniku — Narodna svijest XX/ 
1938, br. 16, str. 2.
------------- , Prvi veliki simfonički koncerat Dubrovačke filharmonije — 
Narodna svijest VII/1925, br. 15, str. 3.
R., Koncerat P. D. »Dubrava« — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 136, 
str. 5.




























ROGOWSKI M. L., »Dubravka« Gotovca — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 
3, str. 113—114.
PROGONSKI, Prva drama u Kuni — Hrvatska riječ I/1925, br. 20, str. 
2—3.
-------------- , Ruđer Bošković u portretima i spomenicima — Dubrava 
IX/1941, br. 113, str. 16.
R. W., Koncerat Dubrovačke filharmonije. Solista: gca. Maria Grazio, 
pianistkinja — Narodna svijest XXI/1939, br. 51, str. 11.
S. , Izvedba Vojnovićevog »Ekvinocija« u Bondinu teatru — Dubrava 
III/1935, br. 43, str. 9—10.
S-c, »Scampolo«, komedija u 3 čina, napisao Dario Nicodemi. Prikazana 
u Bondinom kazalištu 3. listopada 1925. — Narodna svijest VII/1925, 
br. 41, str. 2.
--------------, Sedamdesetgodišnjica Bondina teatra (26. XX. 1864) — Du­
brava II/1934, br. 20, str. 6.
-------------- , Simfonijski koncerat Dubrovačke filharmonije — Dubrava 
III/1935, br. 43, str. 11.
--------------  Slikarska izložba — Sletski sokolski vesnik Sokolske župe 
»Mostar« — br. 3/1923, str. 3.
--------------, Slikarska izložba u Sponzi — Narodna svijest XXII/1940, 
br. 5, str. 3.
-------------- , Spomenik Ruđeru Bošlkoviću — Dubrava VIII/1940, br. 90, 
str. 1.
STORELLI Dino, Umjetnička izložba slika Stj. Bakovića — Hrvatska 
riječ II/1926, br. 30, str. 4.
STRAJNIĆ Kosta, Epilog jedne afere — Dubrava IV/1936, br. 47, str. 3. 
STRAJNIĆ Kosta, Kult spomenika i njegovo značenje — Tribuna II/ 
1930, br. 79, str. 2; br. 80, str. 2; br. 81, str. 2.
STRAJNIĆ Kosta, Maiko Murat. Povodom slikareve 70-godišnjice — 
Dubrava III/1935, br. 22, str. 8—9.
(STRAJNIĆ Kosta) K. S., Meštrovićeva statua Sv. Vlaha. Muratova sli­
ka sv. Vlaha — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 41.
STRAJNIĆ Kosta, O portretnoj umetnosti. Vlaho Bukovac kao portre­
tist — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 9—10, str. 295—301.
STRAJNIĆ Kosta) K. S., Portreti Vlaha Bukovca — č. »Dubrovnik« 
1/1929, Ibr. 9—10, str. 353—354.
STRAJNIĆ Kosta, Za umetničku aktivnost Dubrovnika — č. »Dubrov­
nik« I/1929, br. 1, str. 15—16.
STRAJNIĆ Kosta, Za umetničku arhitekturu novoga Dubrovnika — Tri­
buna II/1930, br. 69, str. 1—2; br. 70, str.l—2; br. 72, str. 1—2; br. 73, 
str. 1—2; br. 76, str. 2.
-------------- , Strana štampa o Dubrovčaninu Marku Rasici — Dubrava 
11/1934, br. 18, str. 3.
-------------- , Strozzijeva preradba »Dubravke« — Dubrava II/1934, br. 
11, str. 4.
ŠAPRO L., Gostovanje Narodnog pozorišta Zetslke banovine — Dubro­
vačka tribuna IV/1932, br. 179, str. 3; br. 180, str. 2; br. 181, str. 2; br. 
182, str. 3.
ŠAPRO Zdenko, Prošla umjetnička sezona. Da li možemo biti zadovolj­
ni s (glazbenom sezonom 1933/34.? Rad Dubrovačkog kazališnog društva 
— Dubrava II/1934, br. 11, str. 2.
1754 -------------- , Šekspir na našoj pozornici — Hrvatska riječ I/1925, br. 15,
str. 4.
1755 -------------- , Švicarski pjevači dolaze u Dubrovnik — Dubrava III/1935,
br. 33, str. 1.
1756 T., Dubrovački festival — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 43.
1757 T., Gostovanje Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita u Dubrovniku — 
Narodna svijest XXII/1940, br. 42, str. 2.
1758 T. G., Koncerat »Dubrave« u svijetlu inostrane kritike. Kritičko razma­
tranje jednog prisutnog gosta — Dubrava II/1934, br. 5, str. 2.
1759 -------------- , Tizianova izložba u Mlecima, te njegova djela u Dubrovniku
— Dubrava III/1935, br. 35, str. 2.
1760 -------------- , Turistički orkestar kao sredstvo demagogije — Dubrava VIII/
1940, br. 103, str. 1.
1761 -------------- , Turneja Dubrovačkog kazališnog društva — Dubrava VIII/
1940, br. 88, str. 4.
1762 -------------- , U čemu je sukob Dubrovačke filharmonije i aranžera Du­
brovačkog muzičkog festivala? — Narodna svijest XX/1938, br. 19, str. 
1—2. br. 20, str. 1.
1763 -------------- , Učenički koncerat klavirske škole prof. Marije Grazio —
Narodna svijest XXII/1940, br. 3, str. 3.
1764 -------------- , Umjetnost u Dubrovniku — Hrvatski jug II/1939, br. 10,
str. 3.
1765 -------------- , Uskršnji koncerat dubrovačke Građanske muzike — »Dubrov­
nik« XXVII/1940, br. 18, str. 4.
1766 -------------- , Uspjeh Tina Patiere u Americi — Rad III/1921, br. 109, str.
15.
1767 V., Prvi nastup Hrvatskog pjevačkog društva »Gundulić« — Dubrava 
11/1934, br. 20, str. 6.
1768 -------------- , Večeras je prvi koncerat zagrebačke filharmonije — Hrvat­
ska Dubrava IV/1936, br. 57, str. 3.
1769 -------------- , Veliki uspjeh gostovanja Dubrovačkog kazališnog društva
u Splitu — Dubrava VIII/1940, br. 97, str. 1.
1770 V. F., Koncerat Dubrovačke filharmonije i »Dubrave« — č. »Dubrovnik« 
I/1929, br. 2, str. 78—79.
1771 VICULIN Jordan, Moderna crkvena muzika — List dubrovačke bisku­
pije XXIX/1929, br. 1, str. 10—13; br. 4, str. 33—34; br. 5, str. 42—43.
1772 -------------- , Vodopićeva »Tužna Jele« na pozornici — Dubrava III/1935,
br. 27, str. 23.
1773 -------------- , Vojnović na grčkoj pozornici — Dubrava II/1934, br. 19,
str. 4.
1774 X., Dvorana gimnazije. Koncert Dubrovačke filharmonije — Dubrovač­
ka tribuna II/1930, br. 49, str. 2.
1775 X., Izložba dubrovačkih slikara — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 43.
1776 x., Litografije J. Plančića — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 2, str. 77.
1777 x., Uspjeh slikara Ignjata Joba — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 42.
1778 -------------- , Zagrebačka opera u Dubrovniku — Dubrovački list I/1924,
br. 18, str. 3.
1779 Z. Š., Simfonijski koncerat Dubrovačke filharmonije — Dubrava II/1934, 
br. 7, str. 1.
1780 -------------- , Zlatko Baloković u Dubrovniku — Dubrava II/1934, br. 17,
str. 7.
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IX. KNJIŽEVNOST, KNJIŽEVNA KRITIKA I 
POVIJEST KNJIŽEVNOSTI
1. Poezija 
1781 ALFIREVIĆ F., Spleen — Mlada Jugoslavija I/1922, br. 3, str. 56—57.
1782 BANOVIĆ Stipan, Florine slike — Narodna svijest III/1921, br. 40, str. 2. 
(Odnosi se na slike Flore Jakšić).
1783 BAUDELAIRE Charles, Sabranost — Razvitak I/1929, br. 1, str. 34.
1784 BERKO Mate, Bol — Vrelo I/1919—20, br. 3—4, str. 26.
1785 BETE M., Gavrilo Princip — Vrelo I/1919—20, br. 6, str. 5—6.
1786 BOGIČEVIĆ-HOLLITSCHER Maria, Mein Dubrovnik — Dubrovačka tri­
buna VII/1935, br. 273, str. 3.
1787 BOVOLINI Nikica, Peru Čingriji — Narod III/1921, br. 29, str. 3.
1788 BUBALO Božo, Listak, Ivu Vojnoviću — Razvitak I/1929, br. 1, str. 38.
1789 BUŠKO Silvo, Pjesma o proslavi hrvatske 1000. godišnjice u Stonu — 
Hrvatska riječ II/1926, br. 3, str. 2.
1790 BUŠKO Silvo, Vilinski zbor — Hrvatska riječ II/1926, br. 33, str. 2.
1791 CARIĆ Jakov, Besmrtnome pjesniku Dubrovačke trilogije — Narodna 
svijest XXI/1939, br. 36, str. 2.
1792 CARIĆ Jakov, Dubrovačka zvona — Narodna svijest XVI/1934, br. 51, 
str. 3.
1793 (CARIĆ Jakov) J. C., Hrvatskim mučenicima Petru Zrinjskom i Krstu 
Frankopanu — Sloga II/1920, br. 16, str. 3.
1794 CARIĆ Jakov, Nad grobnicom blagopokojnoga slavnoga arheologa Don 
Frana Bulica — Narodna svijest XVI/1934, br. 32, str. 2.
1795 CARIĆ Jakov, O vjenčanju Njegova Veličanstva Kralja Aleksandra I. i 
Njezina Veličanstva Kraljice Marije — Jugosloven I/1922, br. 5, str. 1.
1796 CARIĆ Jakov, Pepelu Frana Supila — Dubrovački list IV/1927, br. 1, 
str. 1.
1797 (CARIĆ Jakov) J. C., Pozdrav braći Sokolima — Sletski sokolski vesnik 
Sokolske župe »Mostar« br. 3/1923, str. 3.
1798 (CARIĆ Jakov) J. C., Pozdrav »Slozi« — Sloga I/1919, br. 1, str. 3.
1799 CARIĆ Jakov, Svetomu Vlahu — Hrvatski jug II/1939, br. 10, str. 1.
1800 CARIĆ Jakov, U spomen I. objetnice Vojnovićeve smrti — Narodna svi­
jest XII/1930, br. 35, str. 4.
1801 DEBELJAK A., Dubrovački triptih — Narodna svijest IX/1927, str. 1.
1802 DIANA Srećko, Dvije pjesme — Razvitak I/1929, br. 1, str. 32—33.
1803 Đ. K., Naša preparandija — Dubrava III/1935, br. 39, str. 2.
1804 E. K., Nad neznatnim grobom dum Antuna Kazali dubrovačkog pjesni­
ka rođena 29. IV 1815. — + 15. I 1894. — Dubrava III/1935, br. 22, str. 5,
1805 FARČIĆ Antun, Pesma o ženi — Razvitak I/1929, br. 1, str. 29—30.
1806 FREUDENREICH Josip, Pjesma-spomenica — Hrvatski jug TI/1939, br. 
14, str. 2.
1807 GADON Henry, A Raguse — Dubrava III/1935, br. 29, str. 1.
1808 GLUMAC Đ., Draga ... — Razvitak I/1929, br. 1, str. 26.
1809 GLUMAC Đ., Sv. Mihajlo — Razvitak I/1929, br. 1, str. 8.
1810 ISAIKOV Nik. Petar, Tako je pisano u knjizi sudbine — Razvitak I/ 
1929, br. 1, str. 35—37.
1811 KASTROPIL Stepa, Dva napeva iz sutona — Vrelo I/1919-20, br. 7—8, 
str. 4—5.
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1812 KATALINIĆ JERETOV Rikard, (Franu Supilu — bez naslova) — Du­
brovački list IV/1927, br. 45, str. 1.
1813 KATALINIĆ JERETOV Rikard, Pjesma o vjenčanju mojih nećaka — 
Jugosloven II/1923, br. 34, str. 1.
1814 KIKIĆ Hasan, Amanet — Razvitak I/1929, br. 1. str. 31.
1815 KIKIĆ Hasan, Zapis — Razvitak I/1929, ibr. 1, str. 31.
1816 KORDIĆ Nikola, Prosjak — Konavoski seljački dom I/1934, br. 1, str. 2.
1817 KOSOVIĆ Stepa, Pesme — Vrelo I/1919—20, br. 5, str. 9—10.
1818 KOSOVIĆ Stepa, Poslednji plač. Pesma vlažnih očiju — Vrelo I/1919, 
br. 1—2, str. 12—14.
1819 KRSTELJ E., U spomen kap. Ivu Bronzan 24. XI 1936. — Hrvatska Du­
brava IV/1936, br. 66, str. 8.
1820 KUĆAR Niko, Dubrovački suton — Narodna svijest XXII/1940, br. 30, 
str. 4.
1821 KUĆAR Niko, Dubrovniku na dan sv. Vlaha — Dubrava II/1934, br. 3. 
str. 1.
1822 KUĆAR Niko, Federiko Glavić nestor dubrovačkih pomoraca — Narod­
na svijest XXIII/1941, br. 9, str. 2.
1823 KUĆAR Niko, Kroz slavu i prošlost Gruža. I. Jutro — Narodna svijest 
XXII/1940, br. 34, str. 4.
1824 KUĆAR Niko, Kroz slavu i prošlost Gruža. II. Platan — Narodna svijest 
XXII/1940, br. 35, str. 5.
1825 KUĆAR Niko, Kroz slavu i prošlost Gruža. III. Škari i sjene — Na­
rodna svijest XXII/1940, br. 39, str. 4.
1826 KUĆAR Niko, Kroz slavu i prošlost Gruža. IV. More — Narodna svi­
jest XXII/1940, br. 42, str. 4.
1827 KUĆAR Niko, Kroz slavu i prošlost Gruža. V. Raskršće — Narodna svi­
jest XXII/1940, br. 50—52, str. 10.
1828 KUĆAR Niko, Nad grobom Điva Frana Gundulića 21. I 1939. — Narodna 
svijest XXI/1939, br. 4, str. 3.
1829 KUĆAR Niko, Naša »Gospa od milosrđa« — Narodna svijest XX/1940, 
br. 36, str. 2.
1830 KUĆAR Niko, Pred Goricom sv. Vlaha — Narodna svijest XII/1930, br. 
4, str. 1.
1831 KUĆAR Niko, Sveti Vlaho — Dubrava II/1934, br. 3, str. 3.
1832 KUĆAR Niko, Sveti Vlaho! — Hrvatski jug II/1939, br. 10, .str. 5.
1833 KUĆAR Niko, U atelieru. Gospođi Flori Jakšić — Narodna svijest 
XXIII/1941, br. 2, str. 3.
1834 KUĆAR Niko, U sjeni Minčete — Hrvatski jug II/1939, br. 10, str. 4.
1835 KUĆAR Niko, Uspomene — Hrvatski jug II/1939, br. 13, str. 1.
1836 LACHMAN Jando, Febbre! — Vrelo I/1919—20, br. 5, str. 17.
1837 LACHMAN Jando, Jesenska večer — Vrelo I/1919—20, br. 3—4, str. 19— 
—20.
1838 LACHMAN Jando, Prigušeni ritmi — Vrelo I/1919—20, br. 6, str. 4.
1839 LJUBIĆ Pere, Dom — Razvitak I/1929, br. 1, str. 26—27.
1840 LJUBIĆ Pere, Ruka — Mlada Jugoslavija I/1922, br. 1, str. 13.
1841 LJUBIĆ S. P., Bdenje bolova. Žalba za mladosti — Vrelo I/1919—20, br. 
7—8, str. 2—3.
1842 (MAROVIĆ Ana Marija), Pjesme Ane Marije Marović — Narodna svijest 
XXII/1940, br. 26, str. 4; br. 28, str. 4; br. 29, str. 4.
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1843 MILOSTIĆ Mil., U tuzi — Razvitak I/1929, br. 1, str. 33.
1844 MURAT And., Preobučenice — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 164, 
str. 1.
1845 ORLOVIĆ Pavle, Petru Karađorđeviću Kralju Srba, Hrvata i Slovenaca 
— Narod I/1919, br. 5, str. 2.
1846 OŠTRIĆ Zvonimir, Jedan čas — Razvitak I/1929, br. 1, str. 15.
1847 (OŠTRIĆ Zvonimir) Z. P. O., Mrtvi plač — Vrelo I/1919—20, br. 3—4, 
str. 11—12.
1848 OŠTRIĆ Zvonimir, Putovanje kroz noć — Stradanje. Matu Zaninoviću 
— Mlada Jugoslavija I/1922, br. 4—5, str. 90—91.
1849 OŠTRIĆ P. Zvonimir, Seta — Vrelo I/1919—20, br. 6, str. 3.
1850 OŠTRIĆ Zvonimir, U mesečini na cesti — Razvitak I/1929, br. 1, str. 28.
1851 PAVIĆEVIĆ M. Mićun, Karađorđe — Narod I/1919, br. 5, str. 1.
1852 PAVIĆEVIĆ M. Mićun, Petar Mrkonjić — Narod I/1919, br. 1, str. 2.
1853 PAVIĆEVIĆ M. Mićun, Pjesma atentatorova — Narod I/1919, br. 2, str. 
4.
1854 PAVLINOVIĆ Marin, Naš život — Vrelo I/1919—20, br. 7—8, str. 6.
1855 PAVLINOVIĆ Marin, Pesme — Vrelo I/1919—20, br. 3—4, str. 19.
1856 PAVLINOVIĆ Marin, Pesme — Vrelo I/1919—20, br. 1—2, str. 14—15.
1857 PAVLINOVIĆ Mihovil, Hrvatski prognanik. Nauč. Đuri Puliću — Du­
brava IV/1936, br. 45, str. 6.
(Iz Pavlinovićeve knjige »Pjesme i besjede«).
1858 PETKOVIĆ Grgo, Na Božić — Hrvatska riječ I/1925, br. 26, str. 1.
1859 RADIĆ Stjepan, Imel bo jasne dnevi narod moj — Radićev glas I/1928, 
br. 1, str. 1.
1860 RATI L., Listić — Vrelo I/1919—20, br. 3—4, str. 26—27.
1861 SALIKSIĆ Pere, Njoj — Vrelo I/1919—20, br. 5, str. 14.
1862 SALIKSIĆ Pere, Pesme — Vrelo I/1919, br. 1—2, str. 18—19.
1863 SIMATOVIĆ D. Žitomir, Tri Petra... — Narod I/1919, br. 1, str. 1.
1864 SLOVINIĆ V. Antun, U mrtvoj noći — Mlada Jugoslavija I/1922, br. 2, 
str. 37—39.
1865 STARI Dubrovčanin, Dubrovniku — Narod I/1919, br. 5, str. 4.
1866 STORELLI Dino, Buđenje — Razvitak I/1929, ibr. 1, str. 28—29.
1867 STORELLI Dino, Na žalu — Razvitak I/1929, br. 1, str. 33—34.
1868 STORELLI Đ., Živom idealu — Mlada Jugoslavija I/1922, br. 4—5, str. 
84—85.
1869 ŠANTIĆ A., Novo pokoljenje — Rad I/1919, br. 2, str. 1.
1870 ŠENOA August, Pozdrav Dubrovniku — Hrvatski jug I/1928, br. 7, str. 2. 
(Pjesma je spjevana prigodom otvaranja Bondina teatra u Dubrovniku.)
1871 ŠILJIĆ T., Jesenska noć nad gradom — Mlada Jugoslavija I/1922, br. 
4—5, str. 83—85.
1872 ŠILJIĆ T., Krvavo jutro — Mlada Jugoslavija I/1922, br. 3, str. 58.
1873 ŠIMIĆ Stanislav, Sretni pas — Razvitak I/1929, br. 1, str. 18.
1874 TEPŠIĆ I. Ivan, Za 11. lipnja — Dubrava VIII/1940, br. 103, str. 3.
1875 UJEVIĆ Tin, Astarte u ogledalu — Razvitak I/1929, br. 1, str. 7—8.
1876 VELJOVODSKI Antonije, Čežnja. Lane. Jesen — Vrelo I/1919, br. 1—2, 
str. 5—8.
1877 VELJOVODSKI Antonije, Jedne noći — Vrelo I/1919—20, br. 5, str. 14.
1878 VELJOVODSKI Antonije, U proleću — Vrelo I/1919—20, br. 3—4, str. 
15.
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1879 VILIĆ V., Moment! — Mlada Jugoslavija I/1922, br. 4—5, str. 91.
1880 VOJNOVIĆ Ivo, Carmen. Iz dubrovačkih soneta. — Razvitak I/1929, br.
1, str. 9.
1881 VOJNOVIĆ Ivo, Elegija — Dubrovački list III/1926, br. 34, str. 2. 
(Povodom smrti Ivanke Čingrija).
1882 VOJNOVIĆ Ivo, Svečev jad — Narodna svijest IX/1927, br. 39, str. 1—2.
1883 VULETIĆ-VUKASOVIĆ Vid, Luku Zori — Narod II/1920, br. 51, str. 1.
1884 VULETIĆ-VUiKASOVIĆ Vid, Arhiv u Dubrovniku — Dubrovačka tribu­
na IV/1932, br. 166—167, str. 1.
1885 VULETIĆ-VUiKASOVIĆ Vid, Dolar — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 
168, str. 1.
1886 VULETIĆ-VUKASOVIĆ Vid, Ivu Vojnoviću. Na ishodni dan — Tribu­
na II/1930, br. 82, str. 2.
1887 VULETIĆ-VUKASOVIĆ Vid, Meštroviću — Narod III/1921, br. 1, str. 2.
1888 VULETIĆ-VUKASOVIĆ Vid, O vjenčanju Njegova Veličanstva Kralja 
Aleksandra I. i Njezina Veličanstva Kraljice Marije 8. VI 1922. — Ju­
gosloven I/1922, br. 5, str. 2.
1889 VULETIĆ-VUKASOVIĆ Vid, Prof. Antunu Vučetiću — Tribuna III/1931, 
br. 107, str. 3.
1890 VULETIĆ-VUKASOVIĆ Vid, Strossmayeru — Narod III/1921, br. 6, str. 1.
1891 VULIĆEVIĆ R. Živ., Draga — Razvitak I/1929, br. 30.
1892 ZANINOVIĆ Mate, Na njivi mojih dana i noći — Mlada Jugoslavija I/ 
1922, br. 1, str. 12—13.
1893 (ZANINOVIĆ Mate) Mate. Z., Septembar — Vrelo I/1919—20, br. 3—4, 
str. 23.
1894 ZANINOVIĆ Mate, Skepsa — Vrelo I/1919—20, br. 7—8, str. 5—6.
1895 ZORE Luko, Odpozdrav Zagrebu — Hrvatski jug II/1939, br. 14, str. 2. 
(Pjesma je napisana u Trstenom 11. V. 1875. za vrijeme banketa, priređenog 
u čast gostujućih članova zagrebačkog kazališnog društva.)
2. Proza
1896 BABURICA A., Vlast oca — Dubrovačka tribuna I/1919, br. 48, str. 3.
1897 (BJELOVUČIĆ N. Z.) N. Z. B., Prevareni. Humoreska — Rad IV/1922, 
br. 120, str. 1—2.
1898 BONIFAČIĆ Antun, Sreća zaobljenog horizonta — Mlada Jugoslavija 
1/1922, br. 3, str. 53.
1899 BUŠKO Silvo, Posveta barjaka HRSS u Stonu — Hrvatska domovina 
1/1924, br. 7, str. 4.
1900 COBINO Ralph, Junak (Prevela Vida Bravačić) — Dubrovački list III/ 
1926, br. 39, str. 1—2.
1901 COPPÉE Francois, Komad hleba. Prevela s francuskog Vida Bravačić — 
Rad II/1920, br. 23, str. 1—3.
1902 DODERET André, Majsko veće. Preveo Vlad. M. Vukmirović — Narod 
III/1921, br. 10, str. 2.
1903 DOMANOVIĆ M., Vođa — Dubrovačka tribuna — I/1928, br. 7, str. 2.
1904 DUMAS Charles Robert, Priča. Prevela s francuskog Vida Bravačić — 
Rad II/1920, br. 35, str. 1—2.
1905 ĐAJA B., Posljednji mornar Dubrovačke Republike. Napisano godine 


























F. D., Umiranje... (Iz bakinih priča) — Vrelo I/1919—20, br. 3—4, str. 
20—22.
FRANCE Anatole, Genijalnost je osuđena na nepravdu (Iz romana »Le 
ipetit Pierre«) — Rad III/1921, br. 103, str. 2.
FRANCIS Jammes, Rozarij na suncu. Roman. (Preveo V. S.) — Narod­
na svijest XXII/1940, br. 2, str. 2; br. 3, str. 2; br. 4, str. 2; ibr. 5, str. 
2—3; br. 6, str. 2; br. 7, str. 2; br.8, str. 2; br. 9, str. 2; br. 10, str. 2; 
br. 11, str. 2; br. 13, str. 2; br. 14, str. 2; br. 15, str. 2; br. 16, str. 2;
br. 17, str. 2; br. 20, str. 1; br. 21, str. 2; br. 23, str. 3; br. 26, str. 2;
br. 27, str. 2; br. 28, str. 2; br. 29, str. 2; br. 30, str. 2; br. 31, str. 2;
br. 32, str. 2; br. 34, str. 2; br. 35, str. 2; br. 36, str. 3; br. 37, str. 2;
br. 39, str. 2; br. 42, str. 2; br. 43, str. 2; br. 44, str. 2; br. 50—52, str. 
2; XXIII/1941, br. 1, str. 1; br. 2, str. 2; br. 6—7, str. 4; br. 9, str. 4; br. 
10, str. 4.
GORKI Maksim, Jednom u jesen... Pripovijest bivšeg čovjeka — Tri­
buna II/1930, br. 55, str. 6—8; br. 56, str. 7—8.
GORKI Maksim, Pas — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 4, str. 2.
HANIBAL, Dubrovački doktor-kelner i beogradska milijunašica-sluškinja, 
— Dubrava II/1934, br. 7, str. 4.
HANUŠ Libuša, Moj duhoviti cicerone — Dubrovačka tribuna VI/1934, 
br. 270—271, str. 6.
IVANIŠEVIĆ Frano, Ispod svijeće (Lov srdjela) — Naše more I/1919, 
br. 1, str. 6—8.
JANKOVIĆ Milica, Dva vladaoca — Sloga I/1919, br. 3, str. 3; br. 4, str. 
1;
JOB Ignjat, Strah — Rad III/1921, br. 101, str. 2—3.
JOB Ignjat, Sudbonosan dan — Rad II/1920, br. 40, str. 1—2; br. 42, 
str. 2—3.
JURKIĆ Mirko, Osvetnik — Dubrovački zabavnik 1928, str. 66—-73. 
(KASTROPIL Stjepan) S. K., Humoristicus, Matematički san — Vrelo 
1/1919, br. 1—2, str. 15—18.
(KASTROPIL Stjepan) Stjepović Belizar, Promašeni život — Vrelo I/ 
1919, br. 1—2, str. 20—23.
KUNČEVIĆ J., Gimnazijalci — Dubrava II/1934, br. 2, str. 6. 
KUSIJANOVIĆ M., »Gloria« nepismenog pismonoše iz dubrovačke oko­
lice — Narodna svijest IX/1927, br. 15, str. 2—3.
KUSIJANOVIĆ M., Miroboženje dvojice susjeda. Crtica sa sela — Na­
rodna svijest IX/1927, br. 51, str. 3.
LEACOCK Stephen, Žižica — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 14, str. 2. 
LJUBIĆ Pere, Lutalac (Posvećeno mojim prijateljima) — Mlada Jugo­
slavija I/1922, br. 1, str. 7—9.
MICHÈLE Nikolaj, Muruki (Prevela M. Carcaračević) — »Dubrovnik« 
XXVI/1939, br. 5, str. 2—3.
MORAVEC Pino, U eri »bandijera«. Humoreska — »Dubrovnik« XXVII/ 
1940, br. 1, str. 3.
MURADBEGOVIĆ A., Djevojački san — Mlada Jugoslavija I/1922, br. 3, 
str. 61—68.
NARDELLI Niko, Cavalleria Rusticana. Pripovijest o jednoj viteškoj afe­
ri u selu Orašcu kod Dubrovnika u 18. vijeku — Dubrovački list I/1924, 
br. 28, str. 1—3; br. 29, str. 1—2; br. 31, str. 2—-5; br. 32, str. 1—2.
1929 OŠTRIĆ Zvonimir, Bedne zbilje. Micika — Vrelo I/1919—20, br. 7—8, 
str. 7—11.
1930 OŠTRIĆ P. Zvonimir, Iz pisma Divnoj — Vrelo I/1919—20, br. 6, str. 
11—14.
1931 PEKO Ivo, Smrt male Ide — Dubrava II/1934, br. 6, str. 7.
1932 POE Edgar Allan, Maska Crvene Smrti. Prevéla s engleskog Vida Bra­
vačić — Rad IV/1922, br. 142, str. 2—3.
1933 POE Edgar Allan, Poskok-žabac (Prevela s engleskog Vida Bravačić) 
— Dubrovački list I/1924, br. 38, str. 1—2; br. 39, str, 1—2.
1934 POPOVIĆ J., Iz jesenskih dana — Vrelo I/1919—20, br. 3—4; str. 23—26.
1935 POPOVIĆ Jelisavka, Iza njegove ljubavi — Vrelo I/1919—20, br. 5, str. 
11—14.
1936 RATI L., Adela — Vrelo I/1919—20, br. 3—4, str. 4—10.
1937 RATI L., Spomenici — Vrelo I/1919—20, br. 3—4, str. 11.
1938 ------------- , Repriza na Gradcu — Dubrava II/1934, br. 4, str. 4.
1939 R. L., Iz zapisaka »Sitni razgovori među nama« — Vrelo I/1919—20, 
br. 7—8, str. 18—23.
1940 STANIŠIĆ S. Obrad, Staro se ponavlja — Razvitak I/1929, br. 1, str. 
19—25.
1941 STORELLI Đ., Posveta. Jozefu Vlah Vrutickom — Razvitak I/1929, br. 
1, str. 38—40.
1942 STRAŽIČIĆ A. Antonije, Vlastelinova kći kopilanika. Roman iz dubrovač­
kog života. Napisan 1886. godine — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 
135, str. 16—17; IV/1932, br. 136, str. 10; br. 137, str. 6; br. 139, str. 4; 
br. 140, str. 6; br. 141, str. 4; br. 142, str. 4; br. 143, str. 4; br. 144, str.
4; br. 145, str. 2; br. 147, str. 8; br. 159, str. 4; br. 160, str. 4; br. 161,
str. 6; br. 163, str. 4; br. 164, str. 4; br. 165, str. 4; br. 169, str. 4; br.
173, str. 8; br. 175, str. 6; br. 176, str. 4; br. 177, str. 4; br. 178, str. 4;
br. 179, str. 4; br. 180, str. 4.
1943 SUBOTIĆ Nedjeljko, Idemo u Betlem! — Narodna svijest VI/1924, br. 
53, str. 5.
1944 ŠENOA August, Seljačka buna — Rad IV/1922, br. 143, str. 1—2.
1945 TOLSTOJ Lav, Dolje sa šeširom! — Rad IV/1922, br. 119, str. 1.
1946 TOTIĆ Lovro, Jedan događaj iz okultizma — Narodna svijest IX/1927, 
br. 20, str. 1.
1947 VELJEVODSKI A., Na groblju — Vrelo I/1919, br. 1—2, str. 19—20.
1948 VLATKOVIĆ Vinko, Invalid — Rad IV/1922, br. 141, str. 1—2.
1949 (VOJNOVIĆ Ivo), Lukšina tajna — Dubrovački zabavnik 1928, str. 38— 
—41.
1950 VOJNOVIĆ LOISEAU Gjene (Kristijana Solvejgs), Potočnice. Stara pri­
ča — Narodna svijest XII/1930, br. 26, str. 4.
1951 VOJNOVIĆ LOISEAU Gjene (Kristijana Solvejgs), Prema vrhu — Na­
rodna svijest XII/1930, br. 43, str. 4; br. 52, str. 2.
1952 VOJNOVIĆ LOISEAU Gjene (Kristijan Solvejgs), U noći — Narodna 
svijest XII/1930, br. 36, str. 1.
1953 VUKMIROVIĆ M. Vlad., Novi život — Rad II/1920, br. 39, str. 1—2.
1954 VULETIĆ-VUKASOVIĆ Vid, Dn Vici Medini na odru mrtvačkomu — 
Narodna svijest X/1928, br. 8, str. 1.
1955 VULETIĆ-VUKASOVIĆ Vid, Složna braća — Sloga I/1919, br. 1, str.
2—3; br. 2, str. 2—3; br. 3, str. 2.
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1956 VULETIĆ-VUKASOVIĆ Vid, Moškovka — Rad II/1920, br. 59, str. 1—2.
1957 VULETIĆ-VUKASOVIĆ Vid, Tazi jekmek — Rad II/1920, br. 24, str. 2.
1958 ZANINOVIĆ Mate, Bdenje — Mlada Jugoslavija I/1922, br. 1, str. 6—7.
1959 (ZANINOVIĆ Mate) M. Z., Smrt sna — Čovečnost I/1925, br. 1, str. 1—3.
1960 ZANINOVIĆ M., Pod trhom (Zapisci iz jednog dnevnika) — Mlada Ju­
goslavija I/1922, br. 4—5, str. 80—85.
1961 ZANINOVIĆ Mate, Sinteza. Petru Ljubicu — Mlada Jugoslavija I/1922, 
br. 2, str. 33—34.
1962 ZOLA Emile, Mačji raj. Prevela s francuskog Vida Bravačić — Rad II/ 
1920, br. 25, str. 1—2.
3. Narodne pjesme i pripovijetke
1963 ------------- , Bratska ljubav — Sloga II/1920, br. 13, str. 1.
1964 ------------- , Dubrovačka kolenda — Dubrava III/1935, br. 43, str. 1.
1965 -------------- , Pjesma Lasica Božura — Omladina I/1935, br. 3, str. 6.
4. Dramska djela
1966 (BONA Pietro), L'usuraio smascherato. Commedia del marchese Pietro 
Bona — Sanctus Blasius IV/1941, no. 11, p. 84—85.
(Nastavak objavljivan u slijedećim brojevima, koji su izlazili za vrijeme oku­
pacije).
1967 GLUMAC Đorđe, Suton. Drama u pet činova — Mlada Jugoslavija I/ 
1922, br. 1, str. 10—12; br. 2, str. 34—37; br. 3, str. 54—56; br. 4—5, str. 
85—89.
1968 JANKOVIĆ Milica, Devojački razgovori. Tri slike mladih duša — Vrelo 
1/1919—20, br. 5, str. 4—8; br. 6, str. 6—11; br. 7—8, str. 12—18.
5. Književna kritika
1969 BOGNER Josip, Sibe Miličić (Povodom knjige: Veličanstveni beli brik 
s. Juraj) — Razvitak I/1929, br. 1, str. 9—15.
1970 BORONZAN A., Storelli Dino: Virovi srca, lirske pjesme — Narodna 
svijest XII/1930, br. 18, str. 5.
1971 CVIJANOVIĆ S. B., Avgustin Ujević: »Lelek sebra« — Rad II/1920, br. 
53, str. 1.
1972 -------------- , Dr Antun Haler: Antun Kazali, književni profil, Dubrovnik
1935. — Dubrava HI/1935, br. 34, str. 6.
1973 H., D. J. Filipović: Kosovski božuri — Rad III/1921, br. 97, str. 3.
1974 H., Jedna iskrena knjiga (Ivo Andrić: »Ex Ponto«) — Rad II/1920, br. 
58, str. 1.
1975 H., M. Begović: Dunja u kovčegu — Rad III/1921, br. 100, str. 2.
1976 HALER A., O »Knjizi radosti« Sibe Miličića — Rad II/1920, br. 27, str. 
1—2; br. 28, str. 1.
1977 HALER AL, O novijoj jugoslovenskoj književnosti (književnost srpsko- 
-hrvatska) — Rad I/1919, br. 2, str. 2; br. 3, str. 2—3; br. 4, str. 2—3; 
br. 5—6, str. 2—4; II/1920, br. 7, str. 1—3.
1978, -----------------, Horacije i sadašnjica — Dubrava IV/1936, br. 45, str. 5.
1979 ILIJIĆ Verka, Jedan pesnik — Rad IV/1922, br. 116, str. 1—3.
(O Ujevićevoj knjizi poezije »Lelek sebra«).
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1980 (KASTROPIL Stjepan) S. K., Lirika talijanskih futurista — Vrelo I/1919 
—20, br. 5, str. 19—20.
1981 KISIĆ Miho, Ivo Vojnović: Maškarate ispod kuplja — Rad IV/1920, br. 
148, str. 3—4.
1982 MALNERIĆ Martin, Ocjena »Osmana« prof. Halera — Narodna svijest 
XII/1930, br. 4, str. 10.
1983 SASSO A., Privremeni kratki odgovor na kritiku g. A. Petravića — Na­
rodna svijest IV/1922, br. 3, str. 2.
1984 ŠKURLA S., Jedan lirski dnevnik — Mlada Jugoslavija I/1922, br. 3, str. 
71—72.
(O knjizi pjesama Vlaha Novakovića: »Iz moga dnevnika«.)
1985 VEKARIĆ Ž., Akademski neakademizmi — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 
8, str. 286—288.
6. Povijest književnosti
1986 a. b., Prilozi istoriji dubrovačke književnosti — č. »Dubrovnik« I/1929, 
br. 6, str. 208.
1987 -------------- , Aleksandar Sergejevič Puškin — »Dubrovnik« XXIV/1937,
br. 7, str. 2; br. 8, str. 2; br. 9, str. 2.
1988 -------------- , Antun Kazali — Dubrava II/1934, br. 20, str. 4.
1989 B., Suvremena hrvatska književnost. Pokušaj pregleda — Hrvatska Du­
brava IV/1936, br. 66, str. 8.
1990 BARAC Antun, P. A. Kazali (Književna fizionomija) — »Dubrovnik. Knj. 
II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 361—368.
1991 BERTONI Giulio, Relazioni letterarie fra umanisti a Ferrara e a Ra­
gusa — »Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 227—228.
1992 BONIFAČIĆ Antun, Rešetar kao historičar dubrovačke književnosti — 
»Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov Zbornik), str. 407—410.
1993 BOŠKOVIĆ Hiacint, Djelo Augustina Nalješkovića oko izdanja sv. Tome 
— Dubrava IX/1941, str. 12.
1994 BUTORAC Pavao, Dubrovačka književnost u Boki Kotorskoj — Du­
brava VIII/1940, br. 82, str. 4.
1995 CARRARA Enrico, Nicolò da Verona a Ragusa — »Dubrovnik. Knj. II«/ 
1931. (Rešetarov zbornik), str. 229—232.
1996 --------- , Cvijeta Zuzorić i Torquato Tasso — Dubrava VIII/1940, br.
89, str. 3.
1997 DEANOVIĆ Mirko, Talijanski teatar u Dubrovniku XVIII vijeka — »Du­
brovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov Zbornik), str. 289—305.
1998 ------------- , + Dr Frano Kulišić — »Dubrovnik« I/1922, br. 61, str. 2.
1999 ------------- , Dubrovnik u razvitku hrvatske književnosti — Hrvatski jug
11/1939, br. 11, str. 2.
2000 DURNOVO Nikolaj, Dubrovniclkij spisok povesti ob Akire — »Dubrov- 
. nik. Knj. ZZ«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 221—226.
2001 FANCEV Franjo, Dubrovačke pjesme 18. stoljeća u počakavljenom pri­
jepisu — »Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 245—256.
2002 G. I., Francuska lijepa knjiga iza romanticizma — Vrelo I/1919—20, br. 
5, str. 15—17; br. 6, str. 14—16.
2003 GJIVANOVIĆ Niko, Jedan biblijski »Faust« — Narodna svijest XX/ 
1938, br. 51, str. 6.
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2004 GJIVANOVIĆ N., Još o pjesniku Dživu Franovu Gunduliću i o nekojim 
njegovim književnim djelima — Narodna svijest XXI/1939, br. 51, 
str. 8.
2005 GJIVANOVIĆ Niko, Niz bilježaka sa nekim novim a manje poznatim 
važnim arhivskim podacima naosob o Gundulićevu radu i porodici iz 
XVI—XVIII v. — Narodna svijest XXI/1939, br. 35, str. 5; br. 36, str. 
2—3; br. 37, str. 3; br. 38, str. 2; br. 39, str. 2; br. 40, str. 2.
2006 GJIVANOVIĆ Niko, Prilozi za biografiju Gjiva Fr. Gundulića. Dvije 
pjesnikove kćeri-koludrice — Dubrovački list II/1925, br. 45, str. 1—2.
2007 GJIVANOVIĆ Niko, U spomen Dubrovčanina Marka Faustina Galjufa 
(15. II 1765.—16. II 1834.) — Narodna svijest XVII/1935, br. 4, str. 5.
2008 GOLENIŠČEV-KUTUZOV Ilija, Književni i naučni rad Franja Marija 
Apendinija — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 8, str. 282—286; br. 9—10, str. 
310—312.
2009 -------------- , Gundulić i slovinstvo — Hrvatski jug II/1939, br. 12, str.
1—2.
2010 HALER A., Dante — Rad III/1921, br. 97, str. 2.
2011 HALER A., Dr Malnerić i Gundulićev »Osman« — Tribuna II/1930, br. 
63, str. 2—3.
2012 HALER A., O Gundulićevu »Osmanu« — Tribuna II/1930, br. 54, str. 
10—12.
2013 HALER A., O našoj staroj književnosti — Dubrovački list II/1925, br. 
39, str. 2—3.
2014 HALER A., Postoji li poezija? — Razvitak I/1929, br. 1, str. 4—6.
2015 HALER A., O proučavanju dubrovačke književnosti — č. »Dubrovnik« 
1/1929, br. 1, str. 10—14.
2016 ILEŠIĆ Fran, Dubrovčanin ilirac Antun Rocci (Prilog k istoriji motiva 
»Lopudska sirotica«) — »Dubrovnik. Knj. II«/193l. (Rešetarov zbornik), 
str. 353—359.
2017 ------------- , Ivo Vojnović i Poljaci — Dubrava II/1934, br. 3, str. 4.
2018 ------------- , Ivo Vojnović u prijevodu — Narodna svijest XII/1930, br.
41, str. 4.
2019 IVŠIĆ Stjepan, Visio Philiberti u »Libru od mnozijeh razloga« — »Du­
brovnik. Knj. 1I«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 209—220.
2020 JELAVIĆ Aleksije, Zagonetna epizoda ruske istorije u pesničkoj inter­
pretaciji Iva Vojnovića — »Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbor­
nik), str. 403—406.
2021 JELAŠIĆ Franjo, Laureati — Hrvatski jug II/1939, br. 10, str. 2.
2022 ---------- —, Još nešto o dr Božidaru Petranoviću i Đorđu Nikolajeviću
— »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 17, str. 1—2.
2023 -------------- , Jovan Skerlić najjači predstavnik naše rase — Dubrovačka
tribuna VI/1934, br. 250, str. 1.
2024 (KASTRAPELI I. Stijepo) S. I. K., Luka Botić — Učitelj u školi i u 
narodu I/1930, br. 3, str. 162—165.
2025 (KASTRAPELI I. Stijepo) S. I. K., Podsjećanje na velike ljude i doga­
đaje. Ilirski pokret. Gorski vijenac. Jovan Cvijić. Antun Matija Relj- 
ković. Vuk Stefanović Karadžić. Sveti Sava — Rastko Nemanjić. Josip 
Juraj Štrosmajer — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 1, str. 28—37.
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2026 (KASTRAPELI I. Stijepo) S. I. K., Podsjećanje na velike ljude i doga­
đaje iz narodne historije. Karađorđev ustanak. Matica ilirska — Matica 
hrvatska. Branko Radičević. Petar Preradović. Dositej Obradović — 
Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 2, str. 67—73.
2027 (KASTRAPELI I. Stijepo) S. I. K., Podsjećanje na velike ljude i doga­
đaje iz narodne historije. Jan Kolar. Jovan Skerlić. Ivan Mažuranić — 
Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 7—8, str. 294—309.
2028 (KASTRAPELI I. Stijepo) S. I. K., Podsjećanje na velike ljude i doga­
đaje iz narodne historije. Andrija Kačić Miošić — Učitelj u školi i u 
narodu I/1930, br. 12, str. 468—474.
2029 (KASTRAPELI I. Stijepo) A. I. K., Vladika Petar I. Petrović Njegoš — 
Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 11, str. 401—405.
2030 KASTROPIL Stjepan, Francuski pjesnik Racine (O tri stogodišnjici ro­
đenja) — Narodna svijest XXI/1939, br. 51, str. 2.
2031 KIDRIČ France, Dubrovačka književnost i književnici slovenskega me­
cena Zoisa — »Dubrovnik, Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 307— 
—308.
2032 KOLENDIĆ Petar, Donatijeva »Suevia« u Palmotićevu prevodu — č. 
»Dubrovnik« I/1929, br. 2, str. 48—52.
2033 KOLENDIĆ Petar, Ko je dubrovački pesnik Plavković? — Dubrovački 
list III/1926, br. 19, str. 1.
2034 KOLENDIĆ Petar, Mletački kaligraf Kamilo Zaneti kao štampar jednog 
dubrovačkog katekizma — »Dubrovnik. Knj. II«/1931. {Rešetarov zbor­
nik), str. 265—269.
2034a KOLENDIĆ Petar, Učitelj u dubrovačkoj komediji — Dubrovački list 
1/1924, br. 34, str. 1—3.
2035 KUNIČIĆ Petar, Stjepan Buzolić (Prigodom stogodišnjice rođenja) — 
Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 10, str. 361—366.
2036 (KUSIJANOVIĆ Stijepo). K. St., A. Kazali i njegov »Ćoso« —- Narodna 
svijest XX/1938, br. 32, str. 1.
2037 (KUSIJANOVIĆ Stijepo) K. St., A. Kazali i njegov »Ćoso«. Kazali je 
uistinu bio duševno bolestan — Narodna svijest XX/1938, br. 34, str. 
2; br. 35, str. 1.
2038 L. B. B., Alessandro Manzoni — Narodna svijest V/1923, br. 23, str. 2; 
br. 24, str. 2; br. 26, str. 2; br. 27, str. 2; br. 28, str. 2.
2039 ----------—, Lopud u književnosti — Dubravka II/1934, br. 11, str. 4.
2040 - ------------ , Luka Zore — Narod II/1920, br. 49, str. 2.
2041 LJUBIĆ Pere, O muzici i slici u lirskoj poeziji — Mlada Jugoslavija 
1/1922, br. 2, str. 44—47.
2042 MAROTTI Giovanni, Bonino De Boninis tipografo, editore, diplomatico 
e sacerdote — Sanctus Blasius I/1938, no. 1, p. 1—3; no. 2, p. 9—11.
2043 MAROTTI Giovanni, Franco Sacchetti e Giovanni de Bizzaro — Sanctus 
Blasius II/1939, no. 5, p. 36—39; no. 6, p. 46—47; III/1940, no. 7, p. 53— 
—54; no. 8, p. 61—62; no. 9, p. 70.
2044 MAROTTI Giovanni, Gradi conte Nicolo, poesie — Sanctus Blasius I/ 
1938, no. 2, p. 12—13.
2045 MATL Josef, Preradović. Kukuljević. Düringsfeld in Dubrovnik — »Du­



























MAVER G., O Ivu Vojnoviću. Preveo Baro V. Vuletić-Vukasović — Du­
brovački list I/1924, br. 19, str. 1—2; br. 20, str. 1—2, br. 21, str. 4; br. 
22, str. 1—3; br. 23, »str. 1—2; br. 24, str. 1—2; br. 25, str. 1—2; br. 26, 
str. 2—3.
MAZZONI Guido, I due Chersa, il Cesari, il Tommaseo — »Dubrovnik. 
Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 349—352.
M. J., Dubrovačka književnost — Dubrovački list. Posebno ilustrirano 
izdanje (prigodom kongresa jugoslavenskog učiteljstva (1924), str. 13— 
—17.
MURKO Matija, Nekoliko riječi o prvim dubrovačkim pjesnicima — 
»Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 233—243.
--------------, Objetnica Luka Zore — Rad II/1920, br. 57, str. 2.
O. E., Lord Byron — Narodna svijest VI/1924, br. 18, str. 1—3. 
  O književnom radu i kulturnom značenju Henry ka Sien- 
kiewicza — Narodna svijest VII/1925, br. 4, str. 3; br. 9, str. 2; br. 11, 
str. 3; br. 12, str. 3; br. 14, str. 5; br. 15, str. 2.
P. , Uspomeni pok. Ljudevita Vuličevića — »Dubrovnik« I/1922, br. 59, 
str. 3; br. 60, str. 2; br. 63, str. 2.
PALEŽANSKI M., Njegoš kao vizionar i heroj — Hrvatska riječ I/1925, 
br. 14, str. 2—3.
- -, poljski prevod »Osmana« — Dubrava II/1934, br. 6, str. 7. 
POPOVIĆ Pavle, Arhivske vesti o Marinu Držiću — »Dubrovnik. Knj. 
II«/\931. (Rešetarov zbornik), str. 261—263.
POPOVIĆ Pavle, Vatroslav Jagić i njegovi memoari — »Dubrovnik« 
XXIV/1937, br. 17, str. 3—4.
PREGELJ L, Jugoslavenska Toskana. Misli o jubilejima, kojih se ne 
spominjemo — Narodna svijest IV/1922, br. 46, str. 1—2; br. 48, str. 2. 
(Prijevod iz slovenskoga »Časa«),
- --------- -—f Prigodom godišnjice smrti don Pera Franasovića — »Du­
brovnik« XXIV/1937, br. 46, str. 2—3.
--------- -, Proslava tristogodišnjice smrti Gjiva I. Gundulića — Hr­
vatski jug I/1938, br. 1, str. 3.
RADICA Bogdan, A. G. Matoš (+ 1914—1924) — Hrvatska riječ III/1927, 
br. 2, str. 3.
REŠETAR Milan, Kojega je dana umro i gdje je sahranjen Gundulić
— »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 17, str. 1—2.
SPERANSKIJ N. Mihail, Dubrovnickij sbornik 1520 goda — »Dubrov­
nik. Knj. II«/1931 (Rešetarov zbornik), str. 257—259.
--------------, Stara garda u starom ruhu (Luka Zore) — Hrvatski jug II/ 
1939, br. 12, str. 2.
STEIN VI. Sergije, Dubrovački pjesnici za Petra Velikoga — Narodna 
svijest XVI/1934, br. 51, str. 4; XVII/1935, br. 10, str. 4.
-------------- 100-godišnjica smrti Đura Hidže — Dubrava II/1934, br. 13. 
str. 4.
STOJIČEVIĆ Aleksandar, Dinko Ranjina i narodna poezija — »Du­
brovnik. Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 271—280.
ŠIMČIK Ante, Đorđićeva pjesma koja je ušla u narod — »Dubrovnik. 
Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 315—319.
ŠPANJOL Nikola, Može li se lokalizirati Gundulićev grob u crkvi Male 
braće — Narodna svijest XX/1938, br. 34, 1; br. 35, str. 2; br. 36, str. 2.
2070 ŠTUK N., Jedan trag o rodbinskom podrijetlu dubrovačkog pjesnika 
Andrije Čubranovića (1500—1550) — Narodna svijest XIII/1931, br. 33, 
str. 4.
2071 T., Gdje je grob pjesnika Gjiva Frana Gundulića? — Narodna svijest 
XX/1938, br. 32, str. 3; br. 33, str. 2.
2072 TORBARINA Josip, Fragmenti iz neizdatih pisama Lodovika Beccade­
llija (1555—1564) — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 9—10, str. 320—340.
2073 TORBARINA Josip, Torkvato Taso i Cvijeta Zuzorić — č. »Dubrovnik« 
1/1929, br. 8, str. 274—277.
2074 -------------- , Uspomeni don Ivana Stojanovića, kanonika, dekana Stone
crkve dubrovačke — »Dubrovnik« II/1923, br. 23, str. 1.
2075 -------------- , Uspomeni kanonika don Ivana Stojanovića o 37-godišnjici
njegove smrti — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 37, str. 1—2.
2076 -------------- , Uspomeni Meda Pucića, dubrovačkog vlastelina o 55-godiš-
njici njegove smrti — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 23, str. 1.
2077 VULETIĆ-VUKASOVIĆ Baro, Gundulićeva »Dubravka« 1628—1928 — Du­
brovački zabavnik 1928, str. 62—65.
2078 VULETIĆ-VUKASOVIĆ Vid, Dum Pero Franasović — Narodna svijest 
XIII/1931, br. 32, str. 4—5.
2079 VODOPIĆ Miho, Književno kulturni rad Anice Bošković (1714—1804) 
— Narodna svijest XV/1933, br. 43, str. 5.
2080 --------------, Vodopićeva »Tužna Jele« — Dubrava II/1934, br. 3, str. 5.
2081 --------------, Zmajevska slavljenja ad hoc i ličnost biskupa Mata Vodo­
pića — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 244, str. 1.
2082 -------------- , Značajan jubilej dubrovačke kulture (400-godišnjica smrti
Jakova Bunića) — Dubrava II/1934, br. 7, str. 4.
X. OSTALI PRILOZI
1. Putopisi, dnevnici, memoari
2083 A. M., O Lopudu i njegovim krasotama (Iz mojih bilježaka) — Narodna 
svijest XI/1929, br. 18, str. 2; br. 22, str. 5.
2084 ANDRIĆ Ivo, Jedno sećanje na Iva Vojnovića —- č. »Dubrovnik« I/1929, 
br. 7, str. 224.
2085 ANIĆ Ante, Jedan pretendent na albanski prijesto u Dubrovniku. Iz 
mojih uspomena — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 2, str. 2.
2086 ANIĆ Ante, Venčanje Maje Čulićeve. Iz uspomena tamnovanja — Narod 
1/1919, br. 2, str. 2—3.
2087 bc., Uspomeni Frana Supila — Jugosloven I/1922, br. 23, str. 1—2. 
(Preneseno iz »Karlovca«).
2088 BENDIŠ Ivanko, Iz mojih bilježaka — Učitelj u školi i u narodu I/1930, 
br. 6, str. 219—221.
2089 (BENUSSI Antonije) A. B., Pero Budmani. Prigodom 25. obljetnice nje­
gove smrti — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 51, str. 1—2.
2090 BENUSSI A., Sokoli u radu za naše oslobođenje i ujedinjenje — Slet­
ski sokolski vesnik Sokolske župe »Mostar« br. 4/1923, str. 2.
2091 (BIANKINI Juraj), Uspomene na narodni preporod Dalmacije — Du­
brava III/1935, br. 30, str. 2.
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2092 (BJELOVUČIĆ N. Z.) N. Z. B., Dernek na Sreseru — Rad IV/1922, br. 
129, str. 1—2.
2093 BJELOVUČIĆ N. Z., Dernek na Sreseru. Napisano 1910. — Dubrava 
11/1934, br. 3, str. 6.
2094 CHAPNISAT Edouard, Čarobni grad — »Dubrovnik« I/1922, br. 70, str. 
1—2.
(Utisci prigodom posjete Dubrovniku.)
2095 CVETIĆ Milo, Iz minulih dana — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 20 str. 
2—3.
2096 CVETIĆ Miloš, Iz mog dnevnika — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 23, str. 
2—3.
2097 ČABARSKI, Kult jedrenja — Dubrava III/1935, br. 27, str. 20.
2098 (ČINGRIJA Pero), Dva fragmenta iz bilježaka pokojnikovih. Hercego­
vačka buna. Sastanak s Pekom Pavlovićem — Rad III/1921, br. 86—87, 
str. 3—4.
2099 d., Prvo čitanje najnovijeg djela Iva Vojnovića — Dubrovački list II/ 
1925, br. 32, str. 2—3.
2100 DABROVIĆ Frano, U sv. Jakovu — Dubrava VIII/1940, br. 82, str. 11.
2101 D. L. P., Desetgodišnjica smrti Iva Vojnovića — »Dubrovnik« XXVI/ 
1939, br. 35, str. 1.
2102 DOMINKOVIĆ P. K., Naš kralj i Sokolići — Sletski sokolski vesnik So­
kolske župe »Mostar« br. 3/1923, str. 3.
2103 DOMINKOVIĆ P. K., Kralj Petar i dubrovački Sokoli — Sletski sokol­
ski vesnik Sokolske župe »Mostar« br. 2/1923, str. 1—2.
2104 DOMINKOVIĆ P. K., Piljai i kržine. Uspomene i refleksije iz taoštva i 
internacije 1914—1917 — »Dubrovnik« I/1922, br. 1—63.
2105 D. S. F., Prčanj (Utisci s jednog izleta) — Narodna svijest VI/1924, br. 
40, str. 1.
2106 ------------- , Dubrovačke kolede. Naši posljednji trovaturi — Dubrava
11/1934, br. 20, str. 2.
2107 ------------- , Duh stare slovinske Dubrave. Sjećanje na najidealniju i naj­
plodniju epohu nacionalnog otpora u Dubrovniku — Dubrovačka tri­
buna VI/1934, br. 241, str. 1.
2108 DULČIĆ Juraj, »Starograđani« na Lapadu — Narodna svijest XIX/1937, 
br. 35, str. 2—3.
2109 E. K., Poezija Danača — Dubrava III/1935, br. 43, str. 7—8.
2110 ------------- , Englezi g. 1849. o važnosti Dubrovnika — Hrvatski jug I/
1938, br. 3, str. 2.
2111 —----------, Evropski književnici o Dubrovniku — Dubrava II/1934, br.
20, str. 3.
2112 FORTUNIĆ Vlaho, Božična jabuka — Dubrava II/1934, br. 20, str. 13.
2113 FORTUNIĆ V., Izlet iz Gruža do Stona — Dubrovački list. Posebno ilus­
trirano izdanje prigodom kongresa jugoslavenskog učiteljstva u Dubrov­
niku (1924), str. 41—46.
2114 FORTUNIĆ Vlaho, Spravljenica — Dubrovački list III/1926, br. 46, str. 
1—2.
2115 FORTUNIĆ V., Zalazimo češće u našu okolicu — Dubrava II/1934, br. 
9, str. 2.
2116 G., Putne refleksije — Jugosloven I/1922, br. 15, str. 2—3.
2117 GJIVANOVIĆ Niko, Grešna ljubav za tuđu — knjigu — Narod III/1921, 
br. 2, str. 3—4.
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2118 (GJIVANOVIĆ Niko) N. Gj., Jedna stara kafana nam ode. Dubrovačke 
uspomene — Narodna svijest V/1923, br. 31, str. 1.
2119 GJIVANOVIĆ N., Sokolsko slavlje u Dubrovniku (Prigodom 30-godiš- 
njice otkrića Gundulićeva spomenika) — Sletski sokolski vesnik Sokol­
ske župe »Mostar« br. I/1923, str. 1.
2120 GRBIĆ I., Sa putovanja po Italiji — Narodna svijest XX/1938, br. 44, 
str. 2; br. 45, str. 2; br. 46, str. 2; br. 51, str. 5; XXI/1939, br. 1, str. 2.
2121 - ------------ , Hrvati i Hrvatska u predratnoj revolucionarnoj akciji za
Jugoslaviju — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 254, str. 1—2.
2122 -------- ----- , Jedna neobjavljena uspomena na pok. Iva Vojnovića — »Du­
brovnik« XXVI/1939, br. 41, str. 3—4.
2123 (JOVANOVIĆ Lj.), O Dubrovniku. Razmišljanja Lj. Jovanovića — Na­
rod II/1920, br. 48, str. 2; br. 49, str. 1.
2124 JURKIĆ Mirko, Od Dubrovnika do Kosova. Bilješke sa ekskurzije du­
brovačke Učiteljske škole — Dubrovački list II/1925, br. 24, str. 1—2.
2125 K., Razgovor sa nestorom naših pomoraca nostromom Nikolom Zucche­
ri — Dubrava IX/1941, br. 113, str. 33.
2126 (KASTRAPELI Stijepo) S. K, Osvećeno Kosovo — Jugosloven I/1922, 
br. 24, str. 1—2.
(U povodu 10-godišnjice bitke kod Kumanova.)
2127 (KASTRAPELI Stijepo) S. K., Ratna zapamćenja — Jugosloven I/1922, 
br. 11, str. 1.
2128 KOBASICA Marin, Školsko putovanje školskim brodom »Vila Velebita« 
u god. 1938—39. — Izvještaj Pomorsko-trgovačke akademije u Dubrov­
niku za šk. 1939—40. g., str. 13—25.
2129 KOLIN Marcel, Iz galerije naših popularnih kapetana. Kap. Vicko Lu- 
jak — Dubrava III/1935, br. 27, str. 7.
2130 KUSIJANOVIĆ M., Dan svetoga Vlaha na brodu u tuđini. Crtica iz po­
morskog života — Narodna svijest IX/1927, br. 5, str. 1—2.
2131 KUSIJANOVIĆ Miho, Hrvatska zastava iz godine 1883—1885 u Rijeci 
Dubrovačkoj — Dubrava VIII/1940, br. 108, str. 3.
2132 KUSIJANOVIĆ M., I tako dalje, i tako dalje... (Iz učiteljskog života) 
— Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 1, str. 20—21.
2133 KUSIJANOVIĆ M., Kada je uveden hrvatski jezik u osnovne škole u 
Dubrovniku — Dubrava VIII/1940, br. 109, str. 3.
2134 (KUSIJANOVIĆ Stijepo) K. St., Nezaboravni dan. Sjećanje na izbore 5. 
svibnja g. 1935. — Narodna svijest XX/1938, br. 18, str. 1.
2135 LUPIS VUKIĆ F. I., Brodolom naših pomoraca iz g. 1876. — Dubrava 
IX/1941, br. 114, str. 2.
2136 LUPIS VUKIĆ F. I., Ratna zapamćenja 1914—1918. Po tamnicama i u 
soldačiji. Život i prilike u starom kraju kroz vrijeme rata — Rad IV/ 
1922, br. 147, str. 1.
2137 M., Mlada Bosna — Rad II/1920, br. 8, str. 1.
2138 (MATIĆ Ivo), Dnevnik jednog od mučenika policije za svjetskog rata — 
Narod II/1920, br. 51, str. 1—2; br. 52, str. 1—2.
2139 MATIJEVIĆ A., Grobovi govore — Narodna svijest XXII/1940, br. 45, 
str. 2.
2140 MARČINKO Luko, Naučno putovanje dubrovačkih pomorskih akademi­
čara u Carigrad — Narodna svijest VII/1925, br. 29, str. 2; br. 32, str. 
2; br. 33, str. 1; br. 35, str. 1—2.
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2141 MEDINI Milorad, Dubrovački razgovori — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 
1, str. 24—30.
2142 MILIĆ Č., Osnivanje Sokolske župe »Mostar« — Sletski sokolski vesnik 
Sokolske župe »Mostar« br. 2/1923, str. 2—3..
2143 M. L., U rodnom mjestu Boninusa de Boninisa — Dubrovački list V/ 
1928, br. 5, str. 2.
2144 ------------- -, Na fešti sv. Vlaha prije 50 godina — Dubrava IV/1936, br.
45, str. 10.
2145 -------------- , Nesuđena »Jadranska legija« za vrijeme minulog svjetskog
rata — »Dubrovnik« XXVII/1940, br. 2, str. 1—2.
2146 -------------- , Naša jedra nekad i danas. Dubrovčanin u barci preko oce­
ana — Dubrava III/1935, br. 22, str. 13.
2147 -------------- , Nešto o radu Jugoslavenskog odbora za vrijeme minulog
svjetskog rata u Londonu i Parizu — »Dubrovnik« XXVII/1940, br. 7, 
str. 3; br. 9, str. 1—2.
2148 — — —---- , O našem Lokrumu — Dubrava I/1933, br. 1, str. 3.
2149 ------------- , Onisim Popović — Sloga II/1920, br. 15, str. 1—2.
2150 O. Š., U Janjevu —dubrovačkoj naseobini na Kosovu — Narodna svijest 
XIX/1937, br. 4—5, str. 3.
2151 (OŠTRIĆ P. Zvonimir) Z. P. O., Smijeh (Iz dnevnika jednog đaka) — 
Vrelo I/1919, br. 1—2, str. 2—5; br. 3—4, str. 13—15.
2152 P., Uspomeni pok. Antuna Fabrisa — Dubrovački list IV/1927, br. 36, 
str. 1.
2153 (PEROVIĆ Jovica) J. P., Bježanija u Dubrovniku avgusta 1914. — »Du­
brovnik« XXI/1939, br. 31, str. 2—3.
2154 PEROVIĆ Jovica, Boravak u Dubrovniku prestolonasljednika austrij­
skog Franca Ferdinanda od 12—15 septembra 1906. — »Dubrovnik« 
XXVI/1939, br. 39, str. 2—3; br. 40, str. 2—3.
2155 PEROVIĆ Jovica, Cesare Battisti kao vatreni propovjednik rata. Uspo­
mena iz Barija — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 32, str. 2—3.
2156 PEROVIĆ Jovica, Crnogorski dobrovoljci i srbijanske izbjeglice. Uspo­
mena iz Barija — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 30, str. 2—3.
2157 PEROVIĆ Jovica, Dvije suze. Uspomene iz predratne Srbije — »Du­
brovnik« XXIV/1937, br. 12, str. 2.
2158 PEROVIĆ Jovica, Garibaldinci. Uspomena iz Barija — »Dubrovnik« 
XXIV/1937, br. 31, str. 2.
2159 (PEROVIĆ L. Jovica), Govor Jovana L. Perovića nad grobom Miloša 
Maršana obješena od Austrije god. 1914. pri prenesu njegovih kosti 16. 
nov. ove god. — Narod I/1919, br. 9, str. 1—2.
2160 PEROVIĆ Jovica, Iz vremena hajdučije po Konavlima i pograničnoj Her­
cegovini u prošlom vijeku — »Dubrovnik« XXVIII/1941, br. 2, str. 2.
2161 PEROVIĆ Jovica, Jedan slučaj televizije u Dubrovniku — »Dubrovnik« 
XXIV/1937, br. 29, str. 2.
2162 PEROVIĆ Jovica, Kako sam se okumio sa poručnikom Jovanom Kos­
tićem — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 22, str. 2—3.
2163 PEROVIĆ Jovica, Srpske škole u Dubrovniku za vrijeme rata 1914—18. 
— »Dubrovnik« XXVII/1940, br. 21, str. 3—4; br. 22, str. 3—4.
2164 PEROVIĆ Jurica, Stara vremena, stare prilike i običaji — »Dubrovnik« 
XXVI/1939, br. 16, str. 2—3.
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2165 PEROVIĆ Jovica, »Sveta osveta«. Istinita epizoda iz hercegovačkog us­
tanka g. 1875—78. — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 44, str. 2—3.
2166 PEROVIĆ Jovica, Uspomena iz Beča — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 
17, str. 3.
2167 PEROVIĆ Jovica, Uspomene iz Barija — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 
2, str. 2—3; br. 3, str. 2—3; br. 7, str. 2—3; br. 10, str. 2—3; br. 11, str. 
2—3; br. 12, str. 2—3; br. 13, str. 2—3; br. 14, str. 3—4.
2168 PEROVIĆ Jovica, Uspomene majora Voje Tankosića — »Dubrovnik« 
XXIV/1937, br. 33, str. 2—3.
2169 PEROVIĆ J., Uspomeni predratne srpske vojske — »Dubrovnik« XXIV/ 
1937, br. 17, str. 2.
2170 PEROVIĆ Jovica, Uspomeni prvog srpskog vojnog guvernera Dubrov­
nika Milana Vladanova Đorđevića — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 42, 
(Str. 2—3.
2171 PEROVIĆ Jovica, U vezi sa spomenom kralja Milana (Doživljaji u Srbi­
ji) — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 18, str. 2—3.
2172 PEROVIĆ Jovica, Zadnje sunčane zrake. Uspomene iz Italije za doba 
izgnanstva — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 6, str. 2—3.
2173 PETKOVIĆ S., U ciklunu — Naše more II/1920, br. 1, str. 20.
2174 PETRANOVIĆ Danilo, Major Antonije Gelpi — »Dubrovnik« XXVI/ 
1939, br. 22, str. 2—3; br. 23, str. 3—4.
2175 PETRANOVIĆ Danilo, Prof. Nikanor Raketić (Pravoslavni bogoslovski 
zavod u Zadru) — »Dubrovnik« XXVII/1939, br. 18, str. 3—4; br. 19, 
str. 2—3.
2176 ----------—, Proslava 500-godišnjice gimnazije i Kneževa dvora u Dubrov­
niku — Omladina I/1935, br. 2, str. 5.
2177 -------------- , Putovanje školskog broda »Vila Velebita« — »Dubrovnik«
1/1922, br. 64, str. 1—2.
2178 -------------- , Putovanje »Vile Velebita« — Dubrovački list II/1925, br. 33,
str. 5; br. 34, str. 3; br. 35, str. 1—2.
2179 REŠETAR Milan, Mea culpa — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 44, str. 
2—3.
2180 REŠETAR Milan, Moj školski drug i prijatelj Antun Drobac — »Du­
brovnik« XXV/1938, br. 4, str. 2—3; br. 6, str. 2.
2181 R., Slavjanski u Dubrovniku 1895. godine (Uspomena iz prošlosti) — 
»Dubrovnik« XXVIII/1941, br. 7, str. 3.
2182 S., Utisci iz Švicarske — Dubrovački list III/1926, br. 32, str. 1.
2183 SINOBAD Dušan, Šetnja po Ohridskom jezeru — »Dubrovnik« XXVI/ 
1939, br. 1, str. 2—3.
2184 STANOŠ Ivo, Iz prošlosti Cavtata — Hrvatski jug II/1939, br. 13, str. 3.
2185 STARI Dubrovčanin, Crtica iz doba utemeljenja Dubrovačkog radničkog 
društva. Prigodom njegove pedesetgodišnjice — Narodna svijest VI/ 
1924, br. 9, str. 2—3.
2186 SUBOTIĆ Nedjeljko, Paljetkovanje s puta. Do Zagreba i Ljubljane — 
Narodna svijest VI/1924, br. 43, str. 1—2; br. 44, str. 1—-2; br. 45, str. 
1—2; br. 46, str. 1—2; br. 47, str. 1—2.
2187 --------------, Školsko putovanje školskim brodom »Vila Velebita« u god.
1934—35. — Izvještaj Državne pomorsko-trgovačke akademije u Dubrov­


























ŠOLJAN I., Utisci sa sveslavenskog sleta u Ljubljani (Od 12. do 16. 
avgusta o. g.) — Jugosloven I/1922, br. 17, str. 1—2; br. 18, str. 1—2.
ŠTEJN V. Sergije, Znameniti ruski glumac i ruski diplomata — Dubrov­
čanin — Narodna svijest XX/1938, br. 31, str. 1.
(O Korneliju Vasiljeviću Lučiću.)
ŠTUK Niko, Brodom naših pomoraca iz god. 1876. — Dubrava IX/1941, 
br. 113, «str. 20.
T., Sličice sa proslave 35-godišnjice velike mature na dubrovačkoj gim­
naziji (15. oikt. 1935). — Dubrava III/1935, br. 40, str. 6.
TADIĆ Jorjo, Naša omladina među Čehoslovacima — Dubrovački list 
V/1928, br. 20, str. 3.
TOTH Albert, Noć u Ošljemu — Dubrava III/1935, br. 24, str. 2. 
-------------  Tragom dubrovačkih ljepota. Ston. Šipan. Mlini — Dubrava 
I1T/1935, br. 22, str. 4—5.
------------- , Tragom dubrovačkih ljepota. Lokrum — Dubrava III/1935, 
br. 23, str. 2.
------------- , Tragom dubrovačkih ljepota. Slano — Dubrava III/1935, br. 
24, str. 3.
UČESNIK, Pomorski podmladak Jugoslavije. Naučni izlet »Vilom Ve­
lebita« — Rad IV/1922, br. 141, str. 1—2.
VLAŠIĆ Petar, Među Dubrovčanima i Kotoranima u Carigradu. Sa puta 
u Svetu Zemlju — Narodna svijest XVI/1934, br. 20, str. 4.
(VUČETIĆ A.), Govor g. prof. A. Vučetića o pok. prof. L. Zori u dvor­
nici društva »Sloga« 19. decembra 1920. — Narod III/1921, br. 2, str. 
1—2.
VUČETIĆ Antonije, Ustrišci o Cavtatu prije rata — Narod III/1921, br. 
17, str. 1—2; br. 18, str. 1; br. 20, str. 1—2; br. 21, str. 1; br. 22, str. 1. 
VULETIĆ-VUKASOVIĆ Vid, Na kongresu folklora u Chicagu za svjetske 
izložbe g. 1893. — Dubrovački list I/1924, br. 15, str. 1—2.
VULETIĆ-VUKASOVIĆ Petar, Spomenica Nj. V. Kralja Petra I — Na­
rod I/1919, br. 4, str. 2.
VULETIĆ VUKASOVIĆ V., Prve učionice i prvi učitelji — Učitelj u 
školi i u narodu I/1930, br. 4, str. 140—142.
VUKMIROVIĆ M. V., Sjećanje na Pavla Popovića — »Dubrovnik« XXVI/ 
1939, br. 35, «str. 3—4; br. 36, str. 3—4.
VUKMIROVIĆ M. V., Ulazak prve srpske patrole u Ohrid dvanaeste go­
dine — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 4, str. 2—3.
VUNIĆ Marko, U parku gospara Gozze ... — Narodna svijest VIII/1926, 
br. 32, str. 1.
VUNIĆ Marko, U zelenilu Lapada (Večernje impresije) — Narodna svi­
jest X/1928, br. 35, str. 2.
WENDEL Herman, U Dubrovniku (Iz knjige »Von Belgrad bis Bucca- 
ri«). Prevela Verka Ilijić — Rad IV/1922, br. 134, str. 1-—2; br. 135, str. 
1—2.
------------- , Zadnjih dvadeset godina dubrovačke povijesti — Hrvatski 
jug I/1938, br. 8, str. 1.
-------------  Znamenita 20-godišnjica 31. X 1918. — 31. X 1938. Predaja 
austrijske ratne flote u hrvatske ruke — Narodna svijest XX/1938, br. 
43, str. 2.
2. O kulturnim društvima i ustanovama
2211 A. B., Dubrovački dvor za naš muzej — Rad II/1920, br. 19, str. 1—2.
2212 A. B., Dubrovački muzej — Rad II/1920, br. 19, str. 1—2.
2213 ------------- , Bondin teatar — narodna svojina — Dubrava IX/1941, br.
114, str. 1.
2214 ---- --------- , »Bondin teatar« treba da postane narodna ustanova i svo­
jina — Dubrava VIII/1940, br. 92, str. 1.
2215 ------------- , Crkveni pjevački zbor (pred 10-godišnjicu) — Dubrava II/
1934, br. 20, str. 17.
2216 DABROVIĆ F., Dubrovački arheološki muzej na Lovrijencu — Dubro­
vački list III/1926, br. 32, str. 2.
2217 ------------- , Daljnji darovi Dubrovačkom pomorskom muzeju — Dubra­
va IX/1941, br. 116, str. 4.
2218 ------------- , Društvo »Epidaurum« za istraživanje starina drevnog Epi­
daura — Jugosloven II/1923, br. 39, str. 3.
2219 ------------- , Dubrovačka biblioteka — Hrvatska Dubrava V/1937, br. 71,
str. 1.
2220 ------------- , Dubrovačka biblioteka maćuhinski zaboravljena — Dubrava
VIII/1940, br. 90, str. 4.
2221 ------------- , Dubrovačka biblioteka. Njezin prvi mecena — Tribuna II/
1930, br. 59, str. 3.
2222 ------------- , Dubrovačka čitaonica — Tribuna III/1931, br. 99, str. 5.
2223 ------------- , Dubrovački arhiv — Rad II/1920, br. 30,  str. 2.
2224 ------------- , Dubrovački arhiv — Rad II/1920, br. 33, str. 2.
2225 --------------, Dubrovački domorodni muzej u staroj tvrđavi Dubrovačke
Republike — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 157, str. 1.
2226 ------------- , Dubrovački etnografski muzej. Mecenat Jelke Miš — Dubro­
vačka tribuna IV/1932, br. 157, str. 1.
2227 ------------- , Dubrovački muzej — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 22,
str. 2.
2228 ------ ------- , Dubrovački muzej — Dubrava IV/1936, br. 50, str. 2.
2229 ------------ , Dubrovački muzej. U starom benediktinskom samostanu u
sv. Jakovu — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 17, str. 2.
2230 ------------- , Dubrovačko učeno društvo Sv. Vlaho u Dubrovniku — Na­
rodna svijest VI/1924, br. 6, str. 2.
2231 ------------- , Dubrovnik dobio još jedan, posve originalan muzej — Hr­
vatski jug I/1938, br. 5, str. 4.
(O muzeju Rupe.)
2232 G., Za arheološki muzej u Dubrovniku — Dubrovački list III/1926, br. 
33, str. 2.
2233 ------------- , Gdje će biti smješten domorodni muzej? — Narodna svijest
XIII/1931, br. 12, str. 1.
2234 -------- -----, Govori izrečeni pri otvaranju Dubrovačke biblioteke i izlož­
be dubrovačkog pomorstva kroz vjekove, te pozdravni govor g. Dr Fra­
na Dabrovića na svečanoj priredbi u počast Bana u Bandinu teatru — 
Dubrava IX/1941, br. 114, str. 3—4.
2235 ------------- , Hoćemo li skoro moći da čitamo u Dubrovačkoj biblioteci
— Dubrava III/1935, br. 38, str. 2.
2236 ------------- , Hrvatsko kulturno društvo »Napredak« (muška podružnica)
— Dubrava II/1934, br. 9, str. 3.
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2237 -------------- , Hrvatsko kulturno društvo »Napredak« muška i ženska po­
družnica u Dubrovniku — Dubrava III/1935, br. 27, str. 25.
2238 I. B., Hoćemo li skoro moći da čitamo u Dubrovačkoj biblioteci — Du­
brava III/1935, br. 38, str. 2.
2239 -------------- , Još o predlogu za obnovu dubrovačkog arhiva — Narod II/
1920, br. 4, str. 1—-2.
2240 JURKIĆ Mirko, Školski muzeji — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 
7—8, str. 247—253.
2241 KLOKOČ N., Hrvatska seljačka čitaonica u Mlinima — Hrvatska riječ 
11/1926, br. 6, str. 2.
2242 KOJAKOVIĆ V., Gradska biblioteka i Dubrovnik — Narodna svijest 
X/1928, br. 44, str. 1.
2243 -------------- , Konstituirajuća skupština Jugoslavenskog muslimanskog 
društva u Dubrovniku — Dubrava II/1934, br. 4, str. 3.
(O društvu »Preporod«.)
2244 -------------- , Kuda s muzejom? Jedan pogrešan račun — Tribuna III/1931,
br. 101, str. 7.
2245 -------------- , Kulturno-historijska predavanja u Sponzi — Dubrava VIII/
1940, br. 96, str. 3.
2246 LAPTALO K., Jubilej narodne ženske zadruge — č. »Dubrovnik« I/1929, 
br. 8, str. 294.
2247 LUČANIN, Hrvatska čitaonica u Sugjurgju — Hrvatska riječ II/1926, 
br. 7, str. 2.
2248 M., Dubrovački arhiv — Dubrovački list IV/1927, br. 10, str. 1.
2249 MARČIĆ Lucijan, Dubrovački muzej — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 4—5, 
str. 148—152.
2250 ------------- , Muzej Iva Vojnovića — Dubrava III/1935, br. 17, str. 7.
2251 ------------- , Muzej u dubrovačkoj žitnici Rupe — Dubrava VIII/1940, br.
102, str. 4.
2252 -------------- , Na Lovrijencu se uređuje zbirka starog oružja — Dubrava
IX/1941, br. 112, str. 2.
2253 -------------- , »Napredak« u Konavlima — Konavoski seljački dom I/1934,
br. 1, str. 3.
2254 -------------- , Obnovljenje Hrvatskog pjevačkog i glazbenog društva »Gun­
dulić« — Narodna svijest XVI/1934, br. 1, str. 3.
2255 -----— —---- , Odobrena je fondacionalna isprava zaklade »Dubrovačka bi­
blioteka« — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 65, str. 3.
2256 -------------- , Osnivanje Seljačke sloge — Dubrava IV/1936, br. 50, str. 2.
2257 -------------- , Pitanje dubrovačke opere — Narod III/1921, br. 12, str. 1—2.
2258 -------------- , Pjevački omladinski klub — Vrelo I/1919, br. 1—2, str. 30—
—31.
2259 -------------- , Počasni kustosi dubrovačkog muzeja — Dubrava VIII/1940,
br. 83, str. 3.
2260 -------------- , Pododbor Matice hrvatske — Hrvatska Dubrava V/1937, br.
73, str. 4.
2261 -------------- , Pomorski muzej — Dubrava III/1935, br. 27, str. 2.
2262 -------------- , Poslovni red o unutrašnjem radu Dubrovačke biblioteke —
Dubrava IX/1941, br. 115, str. 4.
2263 -------------- , Pred otvaranjem javne biblioteke i čitaonice — Dubrava
IX/1941, br. 112, str. 3.
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2264 PRIJATELJ društva. Nemar općine za jednu kulturnu instituciju našega 
grada — Dubrava III/1925, br. 26, str. 4.
2265 -------------- , Prije 30 godina i danas — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 66,
str. 2.
(O »Gundulićevoj« glazbi u Dubrovniku.)
2266 -------------- , Prva uprava Dubrovačkog muzeja — Dubrava IX/1941, br.
115, str. 3.
2267 --------------, Pučko sveučilište i Dubrovnik — Dubrava II/1934, br. 2, str. 2.
2268 --------------, Rad dubrovačkog Rotary Cluba — Dubrava II/1934, br. 4,
str. 2.
2269 REŠETAR M., Dubrovački arhiv — Rad II/1920, br. 52, str. 2.
2270 REŠETAR M., Dubrovački arhiv — Rad II/1920, br. 53, str. 1—2.
2271 -------------- , Rešetarova biblioteka u Pragu — Dubrava II/1934, br. 4, str. 3.
2272 PROGONSKI, Tridesetgodišnjica osnutka Hrvatske čitaonice u Kuni — 
Hrvatska riječ II/1926, br. 13, str. 3.
2273 -------------- , Skupština Hrvatskog kulturnog društva »Napredak« u Sa­
rajevu — Hrvatska riječ II/1926, br. 31, str. 2—3.
2274 -------------- , Sponza kao mjesto predavanja — Dubrava VIII/1940, br.
96, str. 4.
2275 -------------- , Srpsko pjevačko društvo »Sloga« — Tribuna II/1930, br. 61,
str. 2.
2276 -------------- , Tko je i čemu služi »Napredak«. Poluga svijesti i prosvjete
hrvatskog naroda — Konavoski seljački dom I/1934, br. 3, str. 1.
2277 TRUHELKA B., Dubrovačko arhivsko pitanje — Dubrava VIII/1940, br. 
82, str. 7.
2278 UREDNIŠTVO »Dubrave«. 90-godišnjica Matice hrvatske — Dubrava 
11/1934, br. 3, str. 4 .
2279 -------------- , Velika tečevina za naš Arhiv — Narodna svijest — XIII/1931,
br. 6, str. 1.
2280 VERITAS, Okolo Bogišićeve biblioteke — Dubrovačka tribuna IV/1932, 
br. 164, str. 2.
2281 -------------- , Za naše arhive — Narodna svijest IX/1927, br. 11, str. 1.
2282 ZANINI Jerko. Dubrovniku treba pomorski muzej — Dubrava VIII/1940, 
br. 94, str. 4; br. 95, str. 4.
2283 ZANINI J., Kako da se uredi dubrovački muzej? — Dubrava VIII/1940, 
br. 82, str. 6.
2284 -------------- , Ženska podružnica Hrvatskog kulturnog društva »Napredak«
— Dubrava II/1934, br. 6, str. 5.
3. O sportskim društvima i sportskoj aktivnosti
2285 A. N., Pred velikim športskim utakmicama u Dubrovniku — Dubrovački 
list III/1926, br. 25, str. 2.
2286 A. N., Prvenstvena športska natjecanja u Dubrovniku — Dubrovački list 
III/1926, br. 29, str. 2.
2287 BARBIR Periša, Potrebno je izmirenje Građanskog i Goška — Narodna 
svijest XX/1938, br. 17, str. 3.
2288 BENDIĆ I., Značenje Sokolstva — Sletski sokolski vesnik Sokolske župe 
»Mostar« br. 4/1923, str. 3.
2289 CAR L., O solkolstvu u sadašnjosti — Sletski sokolski vesnik Sokolske 
župe »Mostar« br. 3/1923, str. 2—3.
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2290 — ——-—, Desetgodišnjica »Juga« — Dubrava II/1934, br. 16, str. 4.
2291 DORBIĆ Vicko, Moreška, starinska korčulanska viteška igra — Sletski 
sokolski vesnik Sokolske župe »Mostar« br. 3/1923, str. 2.
2292 D. P., Športski život u Dubrovniku — Glas Dubrovnika I/1936, br. 5, 
str. 3.
2293 ------------- , Glavna godišnja skupština jugoslavenskog Nogometnog sa­
veza u Beogradu — Svešport I/1937, br. 4, str. 4.
2294 ------------- , Glavna skupština dubrovačkih planinara — Dubrovačka tri­
buna IV/1932, br. 147, str. 3.
2295 ---- -------- , Između Građanskog i Goška nije došlo do izmirenja — Na­
rodna svijest XX/1938, br. 5, str. 4.
2296 ------------- , Jedriličarski šport u Dubrovniku. Yachting club »Argosy«
— Dubrava III/1935, br. 22, str. 13—14.
2297 JELAVIĆ Ivo, Sokolstvo na braniku nacionalnih tekovina — Sletski so­
kolski vesnik Sokolske župe »Mostar« br. 2/1923, str. 1—2.
2298 ------------- , J. P. S. ostaje u Zagrebu. Poslije glavne skupštine jugosla­
venskog plivačkog saveza u Zagrebu — Svešport I/1937, br. 4, str. 5.
2299 ------------- , Jug u inostranstvu. Kako je sastavljena državna waterpolo
reprezentacija? — Dubrava III/1935, br. 33, str. 4—5.
2300 K., Soko — jugoslavenska ideja — Jugosloven I/1922. br. 11, str. 1.
2301 ------------- , Kuda vodi klubaška megalomanija — Dubrovačka tribuna
IV/1932, br. 182, str. 4.
2302 MANDIĆ Pero, Naša župa i njeni članovi — Sletski sokolski vesnik So­
kolske župe »Mostar« br. 4/1923, str. 1.
2303 NARDELLI A., Plivački sport u Dubrovniku — č. »Dubrovnik« I/1929, 
br. 6, str. 203—204.
2304 —- ------—, Naš plivački šport. Jug pred deset godina. Prva nastojanja
Rudi Reša, pionera plivačkog športa u našem gradu. Uspjesi u water­
polu. »Jadran« i njegova opozicija. Trofeje u inostranstvo. Borba za 
Klebesbergov pehar. Naši plivači na Balkanijadi — Dubrava II/1934, br. 
20, str. 17.
2305 ------------- , Naš plivački šport i Olimpijada — Hrvatska Dubrava IV/
1936, br. 58, str. 4.
2306 ------------- , Naš veslački šport — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 14,
str. 1.
2307 — — - -----, Naše želje i nade postale su stvarnost. Rezultat ovogodišnjeg
natjecanja za juniorsko i seniorsko plivačko i waterpolo prvenstvo — 
Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 166—167, str. 3.
2308 —---------- , Osnovan je Jadranski kup — Svešport I/1937, br. 3, str. 4.
2309 PEROVIĆ L. Jovan, O potrebi uvođenja viteških narodnih igara u So- 
kolstvu — Sletski sokolski vesnik Sokolske župe »Mostar« br. 4/1923, 
str. 3.
2310 ------------- , Petnaestogodišnjica ŠK »Građanski« — Hrvatska Dubrava
V/1937, br. 74, str. 5.
2311 --------- , Plivački šport — Dubrava III/1935, br. 27, str. 20.
2312 ----- ---- —, Plivački šport u Dubrovniku. Državno prvenstvo seniora. Od
Dubrovnika do Magdeburga i Brisela — Dubrava III/1935, br. 36, str. 3.
2313 —  ------- , Plivanje — Dubrava II/1934, br. 9, str. 4.
2314 —---- ------- , Poslije juniorskog prvenstva u Mariboru — Dubrava III/
1935, br. 36, str. 4.
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2315 ------------- , Pravo dubrovačke općine na prostorije Sokolskog društva
— Dubrava VIII/1940, ber. 105, str. 3.
2316 ------------- , Radi čega je došlo do prekida svih športskih veza između
»Građanskog« i »Goška« — Svešport I/1937, br. 4, str. 3.
2317 ------------- , Radi našeg ugleda u inostranstvu. Evropski veslački šampio­
nat 1932. god. u Beogradu — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 136, str. 
1—2.
2318 RAVNIKAR Vladimir. Razvoj jugoslavenskog sokolstva — Sletski sokol­
ski vesnik Sokolske župe »Mostar« br. 3/1923, str. 1—2.
2319 ------------- , Sokolska župa »Mostar« priređuje II. sokolski župski slet
u Dubrovniku dana 28. i 29. juna 1923. — Sletski sokolski vesnik Sokol­
ske župe »Mostar« br. I/1923, str. 3.
2320 -------------- , Sokolski rad u školi — Izvještaj Državne učiteljske škole
u Dubrovniku za šk. g. 1933—34, str. 12—13.
2321 ------------- , Sportski život Dubrovnika. Seniorsko prvenstvo u Dubrov­
niku — Dubrava III/1935, br. 37, str. 3—4.
2322 ------------- , Utakmice za državno prvenstvo u Dubrovniku — Dubrovač­
ka tribuna I/1929, br. 7, str. 1.
2323 V. M., Poslje pet godina opet na zelenom polju. Improvizirani prija­
teljski susret između bivše nogometne momčadi »Juga« i »Goška« — 
Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 170, str. 5.
2324 X., Značenje veslačkog sporta — Dubrava VIII/1940, br. 89, str. 7.
2325 ------------- , Zimski bazen u Dubrovniku — Dubrava III/1935, br. 41, str. 1.
2326 ------------- , Značaj i razvoj planinarskog športa kod nas — Dubrovačka
tribuna I/1929, br. 47, str. 5.
4. Napisi s područja lingvistike i filologije
2327 BARTOLI Matteo, Le Tre Basolche di Ragusa e la coppia basilica ed 
ecclesia — »Dubrovnik. Knj. II«/1931 (Rešetarov zbornik), str. 413—427.
2328 BELIĆ Aleksandar, Misli o dubrovačkom književnom i narodnom go­
voru — »Dubrovnik. Knj. II«/1931 (Rešetarov zbornik), str. 445—-448.
2329 BONINO Antonio, Il Maluntum raguseo — »Dubrovnik. Knj. II«/1931. 
(Rešetarov zbornik), str. 441—442.
2330 C., Malo više ponosa! — Rad II/1920, br. 32, str. 1—2.
2331 CARIĆ Juraj, O pomorskom volapiku. Na obranu jezika na našim bro­
dovima — Naše more II/1920, br. 8, str. 174—179.
2332 CARIĆ Juraj, Za jedinstveno pomorsko nazivlje —- Naše more I/1919, 
br. 1, str. 4—6.
2333 COLOMBIS Antonio, Gravosa e Gruž — »Dubrovnik. Knj. II«/1931 (Re­
šetarov zbornik), str. 443—444.
2334 DAYRE Jean, Etudes slaves à Florence au 17e siècle — »Dubrovnik. 
Knj. II«/1931 (Rešetarov zbornik), str. 469—471.
2335 DUKAT Vladoje, Katančićeva kritika Dellabellina rječnika — »Dubrov­
nik. Knj. II«/1931 (Rešetarov zbornik), str. 473—475.
2336 ------------- , Je li stiglo vrijeme da se ukloni jekavski književni govor?
— Dubrava III/1935, br. 27, str. 24.
2337 KASTRAPELI I. Stijepo, Načelo bliske veze i načelo naporednosti u je­
ziku — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 1, str. 21—25.
2338 — — Književni jezik i pučki jezik »naški« u Dubrovniku — »Du­





















MALECKI Mieczystaw, Znaczenie Dubrovnika dla jednošci jezvkowej 
Serbów i Chorwatów — »Dubrovnik. Knj. II«/1931 (Rešetarov zbornik), 
str. 477—480.
MEDINI V., Središnje (književno narječje i njegovi novi protivnici — 
Narod II/1920, br. 4, str. 2—3; br. 5, str. 2; br. 6, str. 2; br. 7, str. 2—3; 
br. 8, str. 2—3; br, 9, str. 2—3; br. 10, str. 2; br. 11, str. 2; br. 12, str. 
2; br, 13, str. 2; br. 14, str. 2; br. 16, str. 2; br. 17, str. 2; br. 18, str, 
2—3; br. 19, str. 2; br. 20, str. 2; br. 21, str. 2; br. 22, str. 2; br. 23, str. 
2; br. 24, str. 2; br. 25, str. 2; br. 26, str. 2; br. 28, str. 1—2; br. 29, str. 
2; br. 30, str. 1—2; br. 31. str. 1—2; br. 32, str. 1—2; br. 33, str. 1—2; 
br. 35, str. 1—2; br. 36, str. 1—2; br. 38, str. 2; br. 39, str. 1—2; br. 41, 
str. 2; br. 42, str. 2; br. 45, str. 2.
MIGLIORINI Bruno, Di alcuni vocaboli derivati dal nome di Ragusa 
— »Dubrovnik. Knj. II«/1931 (Rešetarov zbornik), str. 435—439.
-------------- , O dubrovačkom govoru. Odakle su dubrovačke riječi? — 
Dubrava II/1934, br. 13, str. 4; br. 16, str. 4; br. 17, str. 8; br. 18, str. 4. 
PARAVIĆ Đuro, O našem brodarskom nazivlju — Naše more II/1920, 
br. 7, str. 164—166.
POPOVIĆ Bogdan, Raspored reči u jednom prevodu Petra Budmani — 
»Dubrovnik. Knj. II«/1931 (Rešetarov zbornik), str. 481—486.
RANDI Oscar, Riflessioni sul nome della famiglia Gondola — Sanctus 
Blasius IV/1941, no. 11, p, 81—82.
SARDELIĆ M., Iz moje bilježnice (Prilog našoj pomorskoj terminolo­
giji) — Naše more II/1920, br. 3, str. 62—65; br. 7, str. 161—164.
SKOK Petar, Iz dubrovačkog vokabulara — »Dubrovnik. Knj. II«/1931. 
(Rešetarov zbornik), str. 429—433.
STOJKOVIĆ Marijan, Prva Kašićeva hrvatskosrpska knjiga — »Dubrov­
nik. Knj. II«/1931 (Rešetarov Zbornik), str. 465—467.
ŠARE Milan, V. Medini: Središnje književno narječje i njegovi novi pro­
tivnici (Nakladom pisca, Dubrovnik 1920) — Rad II/1920, br. 54, str. 
1—2.
ŠTUK N., O nekojim pogriješnim latinskim imenima na području bi­
skupije dubrovačke — List dubrovačke biskupije XX/1920, br. 2, str. 
20—21.
TENTOR Mate, O dubrovačkom jeziku s leksičke strane — »Dubrovnik. 
Knj. II«/1931 (Rešetarov zbornik), str. 449—455.
VAILLANT André, L'impératif »pojdaj« du moyen serbo-croate — »Du­
brovnik. Knj. II«/1931 (Rešetarov zbornik), str. 457—458.
5. Napisi s područja etnografije
ANTUNOVIĆ Luka, Krsno ime — Narodna svijest XXII/1940, br. 47, 
str. 2.
(ANTUNOVIĆ Luka) D. L. A., Naša narodna nošnja je naš ponos i svje­
dodžba kulture! — Konavoski seljački dom I/1934, br. 3, str. 4.
BOGDAN B. L., Konavoski vez — Dubrovački list. Posebno ilustrirano 
izdanje prigodom kongresa jugoslavenskog učiteljstva u Dubrovniku 
(1924), str. 24—25.
(BOGDAN B. L.) L. B. B., Konavoski vez — Narodna svijest XIII/1931, 
br. 24, str. 5.
2357 (BOGDAN B. L.) L. B. B., Dumanski ubručići — Dubrovački list II/1925, 
br. 30, str. 1.
2358 (BOGDAN B. L.) L. B. B., Umjetničke ženske crkvene radnje u starom 
i novom Dubrovniku — Narodna svijest XIX/1937, br. 32, str. 5.
2359 FORTUNIĆ V., Božićni običaji u Stonjskom primorju — Dubrovački 
list I/1924, br. 47, str. 2—3.
2360 FORTUNIĆ V., Kako u našoj okolici slave mladence, materice i očice? 
— Dubrovački list III/1926, br. 47, str. 5—6.
2361 FORTUNIĆ Vlaho, Korizmeni i uskrsni običaji našeg seoskog naroda 
u dubrovačkoj okolici — Dubrovački list II/1925, br. 15, str. 2.
2362 FORTUNIĆ Vlaho, Korizmeni narodni običaji u dubrovačkoj okolici 
— Narodna svijest XIII/1931, br. 9, str. 5.
2363 FORTUNIĆ V., Narodno kolo u Okolici dubrovačkoj — Dubrovački list 
1/1924, br. 42, str. 1—2.
2364 FORTUNIĆ V., Pokladi na selu osobito obzirom na stonjsko primorje 
i po gradovima — Dubrovački list II/1925, br. 7, str. 1—3.
2365 FORTUNIĆ V., Religijski običaji u Konavlima — Narodna svijest XIII/ 
1931, br. 24, str. 3.
2366 FORTUNIĆ Vlaho. Uskrsni običaji u dubrovačkoj okolici — Narodna 
svijest XIII/1931, br. 14, str. 2.
2367 J. M., Jugoslavenska narodna umjetnost — Učitelj u školi i u narodu 
1/1930, br. 2, str. 47—48.
2368 KATIĆ Ernest, Božićna pastorala ili slavlje Božića u starom Dubrov­
niku — Dubrava III/1935, br. 43, str. 1.
2369 ------------- , Konavoska zdravica — Omladina I/1935, br. 2, str. 3—4.
2370 ------------- , Konavoska zdravica (Po kazivanju Nika Miličića) — Dubrava
III/1935, br. 30, str. 7.
2371 KORUNIĆ S., Viteška igra »kumpanija« — Narodna svijest XIV/1932, 
br. 7, str. 2.
2372 KUSIJANOVIĆ M., Prva smotra hrvatske seljačke kulture u Konavlima 
— Narodna svijest XX/1938, br. 34, str. 2.
2373 MALDINI Rudolf, Naše uskrsne pisanice — Narodna svijest XIV/1932, 
br. 12, str. 4.
2374 MOJAŠ Mato, Predsvadbeni Običaji u dubrovačkom primorju — Du­
brava IX/1941, br. 113, str. 27.
2375 -------------- , Narodna imena rodbine i svojte — Dubrava III/1935, br. 43,
str. 13.
2376 -------------- , Naše stare dubrovačke užance. Dubrovačka kolenda — Hr­
vatski jug I/1938, br. 8, str. 2.
2377 -----------—, Naši narodni vezovi — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 18,
str. 2.
2378 -------------- , Povodom ovogodišnjih revija narodnih nošnja — Dubrava
IV/1936, br. 46, str. 4.
2379 -------------- , Primorsko kolo — Hrvatski jug II/1939, br. 10, str. 5.
2380 STJEPOVIĆ I. Ivo, Kresovi ili radovanje — Jugosloven I/1922, br. 9, 
str. 1.
2381 STJEPOVIĆ I. Ivo, O praznovanju — Jugosloven II/1923, br. 37, str. 1—2. 
1—2.
2382 TURČINOVIĆ Vlaho, Iz života i običaja starog Dubrovnika — Narod­
na svijest XIX/1937, br. 4—5, str. 2—3.
2383 ŽUPLJANIN, Narodno župsko odijelo — Narodna svijest XII/1930, br. 
31, str. 1.
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6. Napisi s područja geografije
2384 FORTUNIĆ V., Rijeka Dubrovačka — Dubrovački list V/1928, br. 38, 
str. 2.
2385 JURIČEVIĆ Ivan, Budući Gruž — Dubrovački list II/1925, br. 3, str. 1.
2386 KOJAKOVIĆ V., Ekonomsko stanje dubrovačkog zaleđa — Narodna 
svijest XII/1930, br. 14, str. 1.
2387 KOJAKOVIĆ V., Ekonomsko stanje mjesta, koja su u saobraćaju sa 
Dubrovnikom — Narodna svijest XII/1930, br. 15, str. 6.
2388 KUSIJANOVIĆ Stijepo, Skandinavski narodi — Narodna svijest XXI/ 
1939, br. 51, str. 10.
2389 ORLIĆ Đuro, O klimatskim odlikama Dubrovnika — č. »Dubrovnik« 
1/1929, br. 4—5, str. 153—157.
2390 POSEDEL M-, Dubrovački otoci. Pod »Šipanjskim tempom« — Dubrava 
11/1934, br. 7, str. 2.
2391 ZEC Pero, Rijeka Dubrovačka i Treibišnjica — Dubrovački list III/T926, 
br. 40, str. 2.
7. Napisi s područja biologije i agronomije
2392 ADAMOVIĆ L., Ekološke prilike dubrovačke i ostale dalmatinske vege­
tacije — Glasnik Dubrovačkog učenog društva »Sv. Vlaho«. Knj. I/1929, 
str. 30—83.
2393 -------------- , Buhač — Dubrovački list I/1924, br. 4, str. 2.
2394 -------------, Buhač i aromatično bilje u trgovini i industriji — Dubro­
vački list II/1925, br. 46, str. 1—2.
2395 -------------- , Čilska salitra — Jugosloven I/1922, br. 21, str. 1.
2396 E. M., Mungoz — Dubrovački list V/1928, br. 43, str. 4.
2397 GUČIĆ Stanko, O buhaču — Dubrovački list II/1925, br. 23, str. 4.
2398 I. I. S. Rogač — Rad II/1920, br. 42, str. 2.
2399  ---------- , Japanski buhač — Hrvatska riječ II/1926, br. 3, str. 1—2.
2400 L. M., Razne vrsti morskih pasa — Narodna svijest IX/1927, br. 50,
str. 2.
2401 MACAN M. Tomislav, Mungos na otoku Mljetu — Narodna svijest X/ 
1928, br. 1, str. 2.
2402 MARČIĆ Marko, Naranče i limuni — Dubrovački list I/1924, br. 8, str. 
1—2.
2403 MARČIĆ Marko, O razvitku vrtlarstva i cvjetarstva na teritoriju Du­
brovnika — Dubrovački list II/1925, br. 23, str. 1—2; br. 24, str. 3—4.
2404 MEDINI V., Njegovanje ptica pjevica i njihova zaštita — Narodna svi­
jest V/1923, br. 42, str. 1; br. 43, str. 2.
2405 Mm., Za zaštitu autohtone vegetacije na Lokrumu — Dubrovački list. 
Posebno izdanje prigodom kongresa jugoslavenskih liječnika u Dubrov­
niku (1925), str. 12.
2406 P., Maslina i ulje — Dubrovački list I/1924, br. 8, str. 1.
2407 -------------- , Pokusi sa umjetnim gnojem — Zadružna misao I/1923, br.
1, str. 2.
2408 STJEPOVIĆ I. Ivo, Čilska salitra — Jugosloven I/1922, br. 21, str. 1-—2.
2409 STJEPOVIĆ I. Ivo, O južnom nakiselom voću — Rad IV/1922, br. 114, 
str. 1—2.
2410 STJEPOVIĆ I. Ivo, O zemljoradnji — Rad IV/1922, br. 126, str. 2.
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2411 STJEPOVIĆ I. Ivo, Poljodjelstvo i ptice — Rad III/1921, br. 81, str. 2—3.
2412 STJEPOVIĆ I. Ivo, Znatniji grmovi našeg primorja — Rad III/1921, 
br. 97, str. 2.
2413 ŠMIDA Frano, O voćarstvu — Službeni vjesnik dubrovačke samouprav­
ne oblasti 1I/1929, br. 8, str. 44—46.
2414  ------------, Umjetni gnoj — Zadružna misao I/1923, br. 1, str. 2.
2415 ZEC P., Gorka naranča. Pošumljavanje gorkom narančom ukrasit će 
naše krajeve, a može se bogato iskoristiti i u našoj privredi — Dubro­
vački list I/1924, br. 3, str. 1—2.
8. Napisi s područja fizike i oceanografije
2416 DIMITRIJEVIĆ Hadži-Todor, Nikola Tesla — tvorac najvećih energija 
na kugli zemaljskoj — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 270—271, str. 3.
2417 G., Ruđer J. Bošković — Narodna svijest VIII/1926, br. 29, str. 5.
2418 GJIVANOVIĆ Niko, Dubrovnik je u god. 1787. dostojno oplakao svoga 
velikog građanina svećenika Ruđu Boškovića — Dubrava IX/1941, br. 
113, str. 25.
2419 GJIVANOVIĆ Niko, O 150-godišnjici smrti Ruđe Josipa Boškovića — 
Narodna svijest XIX/1937, br. 6, str. 1—2.
2420 KATIĆ Milo, Da li je Arhimedov dalekozor izgubljen u starom Dubrov­
niku? — Dubrava VIII/1940, br. 82, str. 6.
2421 ------------- , O. Ruđer Josip Bošković — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 3.
str. 2—3.
2422 PERUČIĆ A., Novija proučavanja okeana — Naše more II/1920, br. 3, 
str. 65—68.
2423 ------------- , Ruđero Bošković. Najveći umnik Dubrovnika — Dubrava
11/1934, br. 7, str. 2.
2424 ŠAŠIĆ G. I., Borba mornara s pogibeljima kopna — Naše more I/1919, 
br. 1, str. 7—9.
2425 TADIĆ Ante, Oceanografija — Naše more II/1920, br. 4, str. 75—78.
2426 ZEC P., Iz života i nauke — Dubrovački zabavnik 1928, str. 92—91.
9. Napisi s područja psihologije, pedagogije i filozofije
2427 ARDIĆ Ejvij, Formalni su stupnjevi psihološki osnovani — Učitelj u 
školi i u narodu I/1930, br. 7—8, str. 260—264.
2428 BAKRANIĆ K., Rad škole za čistoću na selu — Učitelj u školi i u na­
rodu I/1930, br. 7—8, str. 265—268.
2429 BENDIŠ Ivanko, Stara i nova škola — Učitelj u školi i u narodu I/ 
1930, br. 5, str. 165—172.
2430 BOZZANO Ernest, Spiritistički pokret u Engleskoj i Francuskoj. Pre­
veo N. Bukvić — Rad III/1921, br. 85, str. 2—3.
2431 BUČIĆ Marin, Problem obiteljskog odgoja — Narodna svijest XXI/1939, 
br. 17, str. 2.
2432 BUJAS R., Okultizam i znanost — Dubrovački list I/1924, br. 44, str. 
1—2; br. 45, str. 1—3; br. 46, str. 1—2.
2433 BULATOVIĆ Milivoje, Predavanje u III raz. osn. škole — Učitelj u školi 
i u narodu I/1930, br. 11, str. 428—430.
2434 --------------, Dubrovnik je ostao uvijek isti. Utjecaj zapadne kulture stvo­
rio je i posebni kulturni mentalitet u Dubrovniku — Dubrava VIII/1940, 


























ĐURĐIĆ A. Vlastimir, Ciljanka — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 
2, str. 58—59.
ĐURĐIĆ A. Vlastimir, Cilj i zadatak dječjih zabavišta — Učitelj u školi 
i u narodu I/1930, br. 2, str. 45—46.
ĐURĐIĆ A. Vlastimir, Igra kao vaspitno «sredstvo — Učitelj u školi i u 
narodu I/1930, br. 1, str. 15—16.
(ĐURĐIĆ A. Vlastimir) A. A. Đ., Ispiti osposobljenja (državni ispiti) — 
Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 1, str. 25—28
ĐURĐIĆ A. Vlastimir, Kakav značaj ima za nas nastava nacionalne po­
vesti? — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 1, str. 9—10.
ĐURĐIĆ A. Vlastimir, O nastavničkim većima (Povodom nastavničkog 
veća u srezu dubrovačkom) — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 
7—8, str. 256—259.
ĐURĐIĆ A. Vlastimir, Potreba vaspitanja za konkretne nacionalne za­
datke — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 3, str. 84—86.
ĐURĐIĆ A. Vlastimir, Školjka izložba U. J. U. — Učitelj u školi i u 
narodu I/1930, br. 5, str. 176—180.
(FORTUNIĆ Vlaho) V. F., Temelj odgoja — Narodna svijest V/1923, br. 
32, str. 1.
HALER A., »Narodna svijest« i filozofija — Hrvatska Dubrava V/1937, 
br. 70, str. 2.
JANKOVIĆ Milica, O ljubavi prema otadžbini — Rad II/1920, br. 13, 
str. 1—2; br. 15, str. 2; br. 16, str. 1; br. 17, str. 3; br. 18, str. 1; br. 19, 
str. 1—2; br. 20, str. 1; br. 21, str. 1—2.
JURKIĆ Mirko, Radna škola (Škola za razvijanje aktivne i samostalne 
osobnosti) — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 3, str. 89—93.
(KASTRAPELI I. Stijepo), Dva sata u »najgorem odjeljenju« — Učitelj 
u školi i u narodu I/1930, br. 1, str. 18—20.
KASTRAPELI I. Stijepo, Kako Nijemci shvaćaju problem seoske škole
— Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 7—8, str. 282—289; br. 9, str. 
340—344; br. 11, str. 417—419; br. 12, str. 455—459.
KASTRAPELI I. Stijepo, Organizacija narodne škole u narodnom životu
— Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 6, str. 201—207.
KASTRAPELI I. Stijepo, Organizacija više narodne škole — Učitelj u 
školi i u narodu I/1930, br. 11, str. 407—412.
KASTRAPELI I. Stijepo, Potreba kritike u primanju tuđih pedagoških 
sistema — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 12, str. 441—451.
KASTRAPELI I. Stijepo, Princip »koristi« u vaspitanju omladine — 
Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 7—8, str. 241—247.
KASTRAPELI I. Stijepo, Problem više narodne škole — Učitelj u školi 
i u narodu I/1930, br. 10, str. 366—377.
KASTRAPELI I. Stijepo, Prosvjetni problem »pasivnih« krajeva — Uči­
telj u školi i u narodu I/1930, br. 4, str. 124—130.
KASTRAPELI I. Stijepo, Skrb za seosku omladinu — Učitelj u školi i 
u narodu I/1930, br. 9, str. 323—330.
KASTRAPELI I. Stijepo, Uslovi za uspjeh prosvjetnog rada — Učitelj 
u školi i u narodu I/1930, br. 2, str. 2, str. 42—45.
--------------, Kino i mladež. Utjecaji kina na estetske osjećaje — Narodna 


























KULIŠIĆ Antun, Kako se dolazi do što veće veze između doma i škole 
— Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 7—8, str. 278—282.
VUKADINOVIĆ T. Ljubomir, Služba narodu — Učitelj u školi i u na­
rodu I/1930, br. 3, str. 95—97.
MARKOVIĆ J. Filip, Predavanje za IV razred osnovne škole — Učitelj 
u školi i u narodu I/1930, br. 10, str. 385—391; br. 11, str. 424—428.
MARKOVIĆ J. Filip, Predavanje za III razred osnovne škole — Učitelj 
u školi i u narodu I/1930, br. 5, str. 180—184; br. 6, str. 222—226.
MAJSTOROVIĆ R. Mil., Nešto o narodnom prosvjećivanju — Učitelj u 
školi i u narodu I/1930, br. 2, str. 52—53.
M-ć., Dječje igre u Americi — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 11, 
str. 423—424.
M-ć., Izbor zadataka za pismene radnje — Učitelj u školi i u narodu 
1/1930, br. 2, str. 55—58.
M-ć., Pčele (Kako se poučava u radnoj školi) — Učitelj u školi i u na­
rodu I/1930, br. 6, str. 218—219.
O. K. (Otokar Keršovani), Lenjiin. Povodom godišnjice njegove smrti — 
Čovečnost I/1925, br. 2, str. 1—3.
PALČOK Zoran, Prvi koraci — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 6, 
str. 226—228.
PERAZIĆ Luka, O vještini čitanja u osnovnoj školi — Učitelj u školi 
i u narodu I/1930, br. 11, str. 412—416.
RUSKOVIĆ I. Antun, Dječja pozornica kao uzgojno sredstvo — Učitelj 
u školi i u narodu I/1930, br. 3, str. 97—99.
RISTIĆ L. Milan, Pismo »Učitelju« — Učitelj u školi i u narodu I/1930, 
br. 3, str. 107—108.
RUSKOVIĆ I. Antun, Poljoprivredna nastava u narodnim školama — 
Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 5, str. 185—187.
RUSKOVIĆ I. Antun, Rad i znanja koja se stječu u školskom vrtu — Uči­
telj u školi i u narodu I/1930, br. 7—8, str. 253—256.
SCATTOLINI Marinko, Temeljna greška Kantove estetike — Razvitak 
I/1929, br. 1, str. 16—18.
SOKO, Sokolska misao — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 2, str. 
53—55.
STRAJNIĆ Kosta, O umetničkom vaspitanju — Učitelj u školi i u na­
rodu I/1930, br. 4, str. 131—136.
STRAJNIĆ Kosta, Umetnost i škola — Učitelj u školi i u narodu I/1930, 
br. 3, (Str. 86—89.
SUŠIĆ Sofija, Ljubav prema pozivu — Učitelj u školi i u narodu I/1930, 
br. 9, str. 338—340.
SUŠIĆ Sofija, Rad i volja — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 11, 
str. 406—407.
ŠĆEPANOVIĆ Radomir, Predavanje u IV razredu osnovne škole — Uči­
telj u školi i u narodu I/1930, br. 3, str. 99—103.
ŠEGEDIN Petar, Ručni rad u školama na primorju i otocima — Učitelj 
u školi i u narodu I/1930, br. 9, str. 331—334.
U. T., Moral i društvo — Narodna svijest VII/1925, br. 21, str. 1—2; br. 
22, str. 1—2.
U. T., Moral i narod — Narodna svijest VII/1925, br. 9, str. 3—5.
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2483 U., Potreba gojenja individualnog života kod đaštva — Vrelo I/1919—20, 
br. 5, str. 23.
2484 ------------- , Za dostojanstvo čovjeka — Narodna svijest XV/1933, br. 42,
str. 1.
10. Statistički i drugi iskazi dokumentacijskog karaktera
2485 ------------- , Aerodrom na Bosanki — Dubrava III/1935, br. 27, str. 25.
2486 B., Državno oporavilište Lokrum — Dubrovački list III/1926, br. 25, str. 2.
2487 BAVOLINI Nikica, Dječje društvo »Pčelica« u Dubrovniku — Rad II/ 
1920, br. 32, str. 3.
2488 BENUSSI A, Dubrovački dvor — Rad II/1920, br. 24, str. 1.
2489 (BENUSSI Antonije) A. B., Listovi u Dubrovniku — Rad III/1921, br. 
94, str. 1.
2490 BERAN Marko, Vladino zauzimanje za klaštrenje maslina — Hrvatska 
domovina I/1924, br. 12, str. 3.
2491 BIANKINI Juraj, »Jadranska straža« i Oceanografski institut — Du­
brovački list III/1926, br. 25, str. 2.
2492 ------------- , Bibliografija Milana Rešetara (1883—1930) — »Dubrovnik.
Knj. II«/1931. (Rešetarov zbornik), str. 487—495.
2493 -------------- , »Bistrina«, prodaja i gojenje kamenica i ljuskavaca —- Du­
brovački list IV/1927, br. 6, str. 1.
2494 ------------- , Birači Jugosloveni, 18. marta glasujte svi za kandidate De­
mokratske stranke! — Jugosloven II/1923, br. 41, str. 1.
(Navode se i kandidati).
2495 ------------- , Bivša kraljica Portugala u Dubrovniku — Dubrava III/1935,
br. 36, str. 1.
2496 -------------- , Brzojavne sažalnice — Rad III/1921, br. 86—87, str. 6—7.
(Povodom smrti Pera Čingrije).
2497 ------------- , Budžet Dubrovačke samoupravne oblasti — Dubrovačka tri­
buna I/1929, br. 7, str. 2.
2498 CAVTAĆANIN, Još o prenosu Supilovog praha — Rad III/1921, br. 99, 
str. 2.
2499 --------- , Cijenik za vožnju javnim automobilima (vrijedi od 1. marta
1925) — Narodna svijest VII/1925, br. 14, str. 2.
2500 ------------- , Cijenik za vožnju u javnim kočijama (vrijedi od 1. marta
1925) — Narodna svijest VII/1925, br. 14, str. 2.
2501 ----------—, Crna Venera u Dubrovniku. Josefina Backer prihvaća poziv
da bude gost Dubrovnika i traži da se sama njezina šetnja do Dubrov­
nika plati 20.000 din. dnevno — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 9, str. 2.
2502 ------------- , Croatia osiguravajuća zadruga utemeljena g. 1884. po općini
slobodnog i kraljevskog glavnog grada Zagreba. Razvitak poslovanja do­
maće osiguravajuće zadruge Croatie — Dubrava III/1935, br. 27, str. 32. 
(Prikaz poslovanja kroz isplaćene štete, ukupnu imovinu i osigurane svote 
od 1884/85. do 1933. g.)
2503 CVETIĆ-ZUVITEO Miloš, Posljednja bitka — »Dubrovnik« XXIV/1937, 
br. 36, str. 2—3.
2504 --------------, Demanti g. Shawa —- Dubrovačka tribuna I/1929, br. 16,
str. 1.
2505 -------------, 10-godišnjica Cavtatske udruge — Dubrovačka tribuna IV/ 
1932, br. 164, str. 2.
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2506 —- -------- , Dok nepodnosiva studen pritiska čitavu Evropu na južno­
dalmatinskoj obali osjeća se prvi dah proljeća. U Dubrovniku plus 11. 
— Dubrovačka tribuna I/1929, br. 2, str. 1.
2507 ----- --——, Dr A. Trumbić u Dubrovniku — Rad III/1921, br. 97, str. 3.
2508 ------------- , »Dub«. Društvo za unapređenje Dubrovnika i okolice — Rad
III/1921, br. 69, str. 2.
2509 ------------- , »Dub«, u nastojanju za razvitak Dubrovnika i okolice — Du­
brava II/1934, br. 20, str. 5.
2510 ------------- , Dubrovčani veličanstveno proslaviše uspomenu velikog hr­
vatskog kralja Tomislava — Hrvatska riječ I/1925, br. 25, str. 1—2.
2511 ------------- , Dubrovačka općina i autobusni saobraćaj — Narodna svijest
XII/1930, br. 20, str. 2.
2512 ------------- , Dubrovčani pomozite »Dub«. Meteorološka stanica. Dubro­
vačka biblioteka — Tribuna II/1930, br. 52, str. 4.
2513 -—------- , Dubrovački kotar u brojkama — Rad III/1921, br. 70, str. 2;
br. 72, str. 1—2.
2514 DUBROVAČKI orijaš. Na skijama po Orjenu — Svešport I/1937, br. 4, 
str. 1.
2515 ------------ , Dubrovački vodovod — Rad III/1921, br. 73, str. 2—3.
2516 ------------ , Dubrovačka parobrodarska plovidba, akcionarsko društvo,
Dubrovnik. Vozni red od 16. oktobra 1921. do nove objave (zimski ras­
pored). Brze putničko-teretne pruge sa udobnim parobrodima LOVRJE­
NAC, PETKA i ZATON. I. Pruga Gruž—Trst. II. Pruga Gruž—Bari. III. 
Pruga Split—Bar — Rad III/1921, br. 98, str. 4.
2517 ------------- , Dubrovnik Franu Supilu. Na sastanku građana zaključeno
je da se prenese prah Frana Supila iz Londona u Dubrovnik — Rad 
III/1921, br. 97 str. 1.
2518 ------------- , Dubrovnik — Franu Supilu — Dubrovački list IV/1927, br.
45, str. 2—3.
2519 ------------- , Dubrovnik pod snijegom — Narodna svijest XXII/1940, br.
11, str. 4.
2520 ------------- , Dubrovnik u proračunu Banovine Hrvatske — Narodna svi­
jest XXII/1940, br. 21, str. 2.
2521 ------------- , Dubrovniku je obećana moderna pošta — Dubrava IV/1936,
br. 44, str. 4.
2522 DUGOGODIŠNJI vatrogasac, Vatrogastvo u našem gradu — Narodna 
svijest XX/1938, br. 15, str. 3; br. 17, str. 3; br. 18, str. 2; br. 21, str. 2.
2523 ------------- , Duhoviti Shaw, Kako nam čini reklamu — Dubrovačka tri­
buna I/1929, br. 18, str. 1.
2524 ------------- , Dvije predstave, dvije značajne spomen-slave Vojnovićeve se­
damdesete godišnjice života, a pedesete književnog mu rada — Dubro­
vački list IV/1927, br. 37, str. 2.
2525 Đ. O., Omladinska vojska skauti — »Dubrovnik« I/1925, br. 6, str. 1.
2526 ------------- , Električna centrala — Rad III/1921, br. 73, str. 2.
2527 ---------- —, Elektrika i voda u Cavtatu — Glas Konavala I/1934, br. 5,
str. 5—6.
2528 ------------- , Engleski klub u Dubrovniku — »Dubrovnik« XXVI/1939, br.
br. 18, str. 4.
2529 -------------, Festivali u Dubrovniku — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 2, 
str. 1.
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2530 -------------- , Finale umjetničkog spora — Dubrovačka tribuna III/1931,
br. Ili, str. 4—6.
2531 FORETIĆ Vinko, Građevni razvitak novog Dubrovnika — Narodna svi­
jest XXI/1939, br. 14, str. 3.
2532 FORETIĆ Vinko, Lazareti pred opasnošću rušenja i park Ilijine Gla­
vice pred pogibelji uništenja — Dubrava VIII/1940, br. 106, str. 3.
2533 FORETIĆ Vinko, Vegetacija kao važni činilac dubrovačkog urbanizma 
— Dubrava IX/1941, br. 113, str. 19—20.
2534 -------------- , Gdje će se prenijeti groblje? — Dubrava II/1934, br. 20,
str. 11.
2535 GJIK Jero, Proširenje Dubrovnika i poljepšanje Lapada — Hrvatska 
riječ II/1926, br. 10, str. 2—3.
2536 GJIK Jero, Proširenje Dubrovnika, poljepšanje Lapada i uređenje gruš­
ke luke — Hrvatska riječ II/1926, br. 11, str. 3.
2537 ----------- , Godišnja skupština JAK-a — Rad III/1921, br. 92, str. 2—3.
2538 ----------- —, Govori nad grobom Dra Pera Čingrije — Rad III/1921, br.
86—87, str. 4 6.
(Govori Otomara Nonveillera, Vlaha Pata, Milorada Medinia, Sava Barbića, 
Vasa Birimiše, Antuna Kriletića, Luka Dražića, Stijepa Bjelovučića i Branka 
Bubalo).
2539 -------------- , Gosn. Ivan Meštrović protiv mijenjanja imena Jugoslaven­
ske akademije znanosti i umjetnosti — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 51, 
str. 3.
2540 -------------- , G. Pasko Baburica — ponos Dubrovnika. Riješeno pitanje
obnove zvonika potezom pera — Narodna svijest X/1928, br. 13, str. 2.
2541 ----------—, Gradnja stadiona — Svešport I/1937, br. 3, str. 5.
2542 -------------- , Gradski problemi pred općinskim vijećem — Dubrovačka
tribuna I/1929, br. 9, str. 1—2.
2543 -------------- , Građevna djelatnost u Dubrovniku — Dubrava III/1935, br.
22, str. 11.
2544 -------------- , Građevna djelatnost Dubrovnika — Dubrava III/1935, br. 43,
str. 9.
2545 -------------- , »Graf Zeppelin« nad Dubrovnikom — Dubrovačka tribuna
I/1929, br. 7, str. 1.
2546 -------------- , Historijski spomenici u Dubrovniku. Značenje spomenika i
agende ministarstva prosvjete u tom pravcu — Rad II/1920, br. 57, 
str. 1.
2547 -------------- , Hrvatska je uskrsnula. Dubrovnik konačno u zagrljaju maj­
ke Hrvatske. Nova vlada — Narodna svijest XXI/1939, br. 35, str. 3.
2548 -------------- , Humane i vjerske ustanove za pomorce — Dubrava IX/1941,
br. 113, str. 35.
2549 -------------- , Hydro-električna centrala — Dubrovački list III/1926, br.
39, str. 1.
2550 I. B., Dubrovnik je proslavio pripajanje majci Hrvatskoj — Narodna 
svijest XXI/1939, br. 36, str. 1—2.
2551 ILINSKIJ G., Hoja, Lero, Dolerije! — »Dubrovnik. Knj. II«/1931 (Reše­
tarov zbornik), str. 459—463.
2552 -------------- , Internacionalni kongres avijatičara u Dubrovniku — Dubra­
va III/1935, br. 36, str. 1.
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2553 -------------- , Iskaz čuvara kutija Demokratske stranke u srezu dubrovač­
kom — Jugosloven II/1923, br. 40, str. 2.
(Pred skupštinske izbore).
2554 ---- --------- , Istorijski institut u Dubrovniku — »Dubrovnik« XXVI/1939,
br. 11, str. 3.
2555 -------------- , I Uresno povjerenstvo traži... Tužba proti Kosti Strajniću
zbog kritike inkompatibilnog sastava i rezultata rada općinskog Uresnog 
povjerenstva — Tribuna II/1930, br. 85, str. 3—5.
2556 -------------- , Izbori za konstituantu. Rezultati izbora u dubrovačkom ko­
taru — Rad II/1920, br. 55, str. 2.
(Tu se donose izborni rezultati i za cijelu državu).
2557 -------------- , Izbori za Narodnu skupštinu 11. septembra 1927. Rezultati
u splitsko-dubrovačkokotorskom izbornom okrugu — Narodna svijest 
IX/1927, br. 37, str. 4.
2558 -------------- , Izbori za Narodnu skupštinu. Rezultati u našem okrugu —
Dubrovački list II/1925, br. 7, str. 1.
2559 -------------- , Izbori za oblasnu skupštinu — Dubrovački list III/1926, br.
47, str. 1.
(Kandidatske liste).
2560 -------------- , Izbori za Radničku komoru — Narodna svijest — XV/1933,
br. 39, str. 2.
2561 -------------- , Izborni rezultati u Dubrovniku i dubrovačkom kotaru — Slo­
bodna riječ I/1925, br. 5, str. 1.
2562 -------------- , Izgradnja Dubrovnika po treći put pred sudom — Tribuna
III/1931, br. 101, str. 3—5.
2563 -------------- , Izložba »Dubrovačkog pomorstva kroz vjekove« prvorazred­
ni kulturni događaj novog Dubrovnika — Dubrava IX/1941, br. 116, 
str. 1—2.
2564 -------------- , Izvještaj o radu đačkih udruženja — Izvještaj Državne po­
morsko-trgovačke akademije u Dubrovniku za šk. 1935—36, str. 22—24.
2565 -------------- , Jadranska pruga D. D., Sušak. Brze pruge Sušak-Kotor. Vri­
jedi od 1. juna 1925. — Narodna svijest VII/1925, br. 22, str. 4.
(Red plovidbe).
2566 -------------- , Jedan naš nacionalno ekonomski jubilej (Povodom jubileja
osiguravajuće zadruge »Croatia« u Zagrebu) — Narodna svijest XVI/ 
1934, br. 20, str. 2.
2567 JEDAN za sve. Pustošenje Lapada — Dubrovački list I/1924, br. 40, 
str. 3.
2568 -------------- , Jubilej Narodne ženske zadruge — Narodna svijest XXI/
1939, br. 25, str. 3.
2569 ---- --------- , Jugoslavenska matica — Rad III/1921, br. 100, str. 3.
2570 ------------- , Jugoslavenska pomorska matica — Rad II/1920, br. 32, str. 3.
2571 ------------- , Jugoslavenski akademski klub — Rad II/1920, br. 40, str.
2—3.
2572 ----- --------- , Kako je u Dubrovniku odmjeren porez na ličnu dohodarinu
za g. 1923. i 1924. — Dubrovački list II/1925, br. 17, str. 3; br. 18, str. 1—2.
2573 -------------- , Kako se vrši krunisanje pape — Narodna svijest XXI/1939,
br. 10, str. 2.
2574 -------------- , Kandidatske liste Hrvatske federalističke seljačke stranke
za izbor članova županijske skupštine — Hrvatska riječ III/1927, br. 
2, str. 1.
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2575 —----------, Karitativna akcija Dobrotvornog odbora »Milosrđe« u Du­
brovniku za pomoć siromaha — Narodna svijest XV/1933, br. 40, str. 3.
2576 KELEZ M., O našem Lokrumu — Rad II/1920, br. 32, str. 3.
2577 — — ------ , Kino Bondin teatar — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 45, str. 4.
2578 ------------- , Kino u Bondinom teatru — Dubrovački list II/1925, br. 16,
str. 5.
2579 — ------—, Ko će biti dubrovački biskup? — Dubrovačka tribuna
1929, br. 7, str. 1.
2580 ------------- , Ko je odlikovan? Prigodom krštenja kraljevića Andreja —
Dubrovačka tribuna I/1929, br. 28, str. 2.
(Poimeničan pregled odlikovanih na dubrovačkom području).
2581 KOLIN Marcel, Pomorski muzej organizacije iseljenika u Dubrovniku 
na izložbi dubrovačkog pomorstva kroz vjekove — Dubrava IX/1941, 
br. 113, str. 13.
2582 ------------- , Kongres javnih radnika u Zagrebu — Narodna svijest IV/
1922, br. 37, str. 1.
2583 ------------- , Kongres jugoslavenskog učiteljstva u Dubrovniku — Dubro­
vački list I/1924, br. 30, str. 1.
2584 ------------- , Kongres međunarodnog vazduhoplovnog saveza u Dubrov­
niku — Dubrava III/1935, br. 23, str. 5.
2585 ------------- , Kosta Strajnić — riješen — Dubrovačka tribuna III/1931,
br. 110, str. 5.
2586 ------------- , »Kralj šofera« — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 9, str. 2.
(O šoferu Valentinu Jakša).
2587 KRČMAR Jovan, Oceanografski institut na Jadranu — Dubrovački list 
III/1926, br. 21, str. 1—2.
2588 KRČMAR Jovan, Polemika o Oceanografskom institutu na Jadranu — 
Dubrovački list III/1926, br. 37, str. 2.
2589 KRILE K., O kalendaru uopće. Razni kalendari. O godini uopće. Godina 
1928. Stoljetni kalendar — Dubrovački zabavnik 1928, str. 5—21.
2590 ---------—-, Kronika koja će postati povijest —Narodna svijest XXI/
1939, br. 35, str. 1.
2591 ------------- , Krvava ljubavna drama u hotel »Imperialu« —- Hrvatski
jug I/1938, br. 6, str. 3.
2592 —---------- , Kulturni rad u Dubrovniku. Znanost. Kiparstvo. Slikarstvo.
Pozorište. Književnost. Predavanja — Dubrovački list I/1924, br. 1, str. 1.
2593 KUSIJANOVIĆ M., Nove pećine u dubrovačkom primorju okolo Stona 
— Dubrovački list III/1926, br. 34, str. 1—2; br. 35, str. 1—2.
2594 KUSIJANOVIĆ M., Pećine u Konavlima — Dubrovački list V/1928, br. 
8, str. 2—3; br. 10, str. 2—3.
2595 KUSIJANOVIĆ M., »Vilina kuća«. Pećina »Vilina kuća« nad izvorom 
Rijeke Dubrovačke — Stan Ljudi — Dubrovački list III/1926, br. 41, 
str. 1—2.
2596 KUSIJANOVIĆ M., Voda u našoj okolici. Speleološka opažanja — Du­
brovački list III/1926, br. 47, str. 4.
2597 LAPČEVIĆ Milutin, Literarno veče Pen-kluba — Tribuna II/1930, br. 69,
str. 2.
2598 LEKNER A., Elektrana i voda — Dubrovački list III/1926, br. 40, str. 2.
2599 LEDINIĆ Ivo, Manifestacija dubrovačke duše — Dubrava II/1934, br. 6, 
str. 1.
(O otkriću spomenploče Matu Vodopiću.)
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2600 (LEONTIĆ Ljubo), Dubrovačka milijunaška afera i Srbi-katolici u Na­
rodnom vijeću — Rad III/1921, br. 107, str. 1.
2601 (LEONTIĆ Ljubo), Dubrovačka milijunaška afera i — pitanje druge 
kraljeve residencije — Rad III/1921, br. 108, str. 1—2.
2602 LEONTIĆ Ljubo, Dubrovačka milijunaška afera i njeni provokatori — 
Rad III/1921, br. 109, str. 2—3.
2603 LEONTIĆ Ljubo, »Odjeci i kraj dubrovačke afere« (Odgovor g. Stoj. M. 
Protiću) — Rad IV/1922, br. 128, str. 1.
2604 ------------- , Lista »nezavisnih Hrvata«. Kandidati i njihovi zamjenici za
općinske izbore 16. maja 1926. — Narodna svijest VIII/1926, br. 18, 
str. 1.
2605 ------------- , Listovi u Dubrovniku. Prigodom I. jugoslavenskog novinar­
skog kongresa — Rad III/1921, br. 93, str. 1.
2606 ------------- , Lokrum za državu! — Rad I/1919, br. 3, str. 5.
2607 ------------- , Lokrum za državu! — Narodna svijest I/1919, br. 14, str. 2.
2608 ------------- , Ljetni plovidbeni red Jadranske plovidbe D. D., Sušak — Du­
brava IV/1936, br. 50, str. 6.
2609 M., Dubrovačka masonska loža »Sloboda« — Narodna svijest XV/1933, 
br. 25, str. 2.
2610 M., Ekonomsko-socijalni položaj Zetske banovine — Tribuna II/1930, 
br. 55, str. 2.
2611 MARČIĆ Marko, Agava — Dubrovački list II/1925, br. 8, str. 1—2.
2612 MARČIĆ Marko, Čempres — Dubrovački list II/1925, br. 12, str. 2—3.
2613 MARKOVIĆ S., Elektrifikacija Dubrovnika — Dubrava IX/1941, br. 111, 
str. 3—4.
2614 MATIJEVIĆ Ante, Izložba dubrovačkog pomorstva kroz vjekove — Na­
rodna svijest XXIII/1941, br. 2, str. 1—2.
2615 -------------, Mauzolej u Cavtatu — Narodna svijest IV/1922, br. 41, str. 2.
2616 ------------ , Mecenat pok. prof. Antonija Vučetića — Dubrovačka tribuna
III/1931, br. 113, str. 2.
2617 ------------- , Mecenatsko djelo Toma Glavića — Dubrava IX/1941, br. 113,
str. 35.
2618 MEDINI V., Ćirilica prema latinici — Narodna svijest III/1921, br. 21, 
str. 1; br. 22, str. 1; br. 23. str. 1; br. 24, str. 1—2.
2619 MEDINI V., Ekavština — Narodna svijest V/1923, br. 8, str. 1; br. 9, 
str. 1.
2620 ------------- , Milijunaška afera pred sudom — Rad III/1921, br. 102, str.
2—3.
2621 ------------- , Ministri Male atante u Dubrovniku — Dubrovačka tribuna
I/1929, br. 15, str. 2.
2622 ------------- -, Misli Georg Bernard Shawa o drami i pozorištu, Dubrovni­
ku i Jugoslaviji, evropskim režimima, slobodi, demokratiji i autokratiji, 
engleskim izborima i kući lordova. Umjetnička, socijalna i politička gle­
dišta slavnog dramatičara — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 15, str. 1—2.
2623 M. Z., Kulturni život u Dubrovniku — Čovečnost I/1925, br. 2, str. 2—3.
2624 ------------- , Nagrada od din. 3000 i 1000 tko pronađe »Guštera« — Du­
brava IX/1941, br. 111, str. 2.
(O topu »Gušter« — djelu Ivana Rabljanina).
2625 ------------- , Najaktivnija humana i karitativna ustanova u Dubrovniku
— Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 148, str. 4.
(O Narodnoj ženskoj zadruzi).
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2626 -------------, Najveći američki pedagog porijeklom iz dubrovačke okolice
— Narodna svijest X/1928, br. 5, str. 6.
O dru Henry Suzzallo).
2627 ------------- , Nastavak djelovanja Hrvatske radničke zadruge — Dubra­
va VIII/1940, br. 88, str. 4.
2628 ------------- , Naša morska plovidba i opskrba ugljenom — Rad IV/1922,
br. 126, str. 4.
2629 ------------- , Naša statistika pomorskog saobraćaja — Dubrovački list
11/1925, br. 37, str. 1—2.
2630 ------------- , Naši parkovi (Prilog problemima suvremenog Dubrovnika)
— Narodna svijest XV/1933, br. 35, str. 1.
2631 ------------- , Naši ribari instruktori u Palestini — »Dubrovnik« XXVI/
1939, br. 24, str. 4.
2632 ------------- , Neka se povrate naše starine — Narod I/1919, br. 7, str. 1—2.
2633 N. Đ., Vlaho »Slijepi« — Jež II/1921, br. 1, str. 1—2.
2634 ------------- , Nova općinska uprava u Dubrovniku — Narodna svijest
XXII/1940, br. 19, str. 2.
2635 ------------- , Nova uprava »Blagog djela« — Dubrava VIII/1940, br. 83,
str. 3.
2636 ------------- , Nova uprava Dubrovačke filharmonije — Dubrava III/1935,
br. 27, str. 22.
2637 ------------- , Nova uprava HSS jedinstvene organizacije za Gruž, Pile i
grad — Narodna svijest XXII/1940, br. 19, str. 2.
2638 ------------- , Nova željeznička tarifa — Dubrovački list III/1926, br. 41,
str. 1—2.
2639 ------------- , Novi članovi uprave Jugoslavenske matice — Rad III/1921,
br. 102, str. 2.
2640 ------------- , Novo nogometno igralište u Dubrovniku — Dubrava II/1934,
br. 19, str. 4.
2641 ------------- , Njihovo veličanstvo kralj i kraljica u Dubrovniku — Na­
rodna svijest VII/1925, br. 40, str. 1—2.
2642 ----------—, Obnova dubrovačkog zvonika. Dar g. Paska Baburice — Du­
brovački list V/1928, br. 12, str. 2.
2643 -----------—, Obnova Dubrovnika — Rad II/1920, br. 9, str. 1; br. 10, str.
1; br. 12, str. 1.
2644 ODBOR. Godišnjica smrti Iva Vojnovića. Komemoracija na Mihajlu — 
Tribuna II/1930, br. 82, str. 10.
2645 ------------ -, Oko naših parkova — Narodna svijest XV/1933, br. 39, str. 1.
2646 ------------ , Općina i Elektro-centrala — Dubrovački list III/1926, br. 43,
str. 1.
2647 ------------- , Općinsko vijeće dubrovačke općine izabrano na 16. maja
1926. — Hrvatska riječ II/1926, br. 20, str. 2.
2648 ---------- —, Oporuka pok. Marije ud. Račić — Rad II/1920, br. 10, str. 2.
2649 ------------- , O rezultatima skupštinskih izbora — Narodna svijest XX/
1938, br. 50, str. 1.
(Rezultati izbora za Narodnu skupštinu u Dubrovniku i u dubrovačkom ko­
taru 1935. i 1938.).
2650 --------------, Ostavština Iva Račić. Prepis oporuke pok. Marije ud. Račić
koja je preminula u Trstu na 29. decembra 1919. — Hrvatska riječ I/ 
1925, br. 15, str. 3.
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2651 ------------- , Ostavština kap. Iva Račića — Dubrava II/1934, br. 5, str 1.
2652 ------------ -, Ostavština Marije ud. Račić — Rad II/1920, br. 16, str. 2.
2653 ------------ , Osnovana je peta podružnica »Duba« — Dubrava II/1934,
br. 3, str. 5.
2654 ------------- , Osnutak Mjesnog odbora Aerokluba — Dubrava III/1935,
br. 24, str. 5.
2655 ------------- , Ostrvo Lokrum sa juridičkog gledišta — Rad IV/1922, br.
128, str. 2—3.
2656 ------------- , Osvrt na zadružno-knjigovodstveni tečaj u Dubrovniku — Na­
rodna svijest XXI/1939, br. 46, str. 2.
2657 ------------- , Otkriće spomenika hrvatskom seljaku Luki Kraljeviću na
Majkovima — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 52, str. 1.
2658 ------------- , Otkriće spomen-ploče Dživu Franovu Gunduliću — Hrvatski
jug II/1939, br. 11, str. 3.
2659 ------------- , Otkriće spomen-ploče Jaroslavu Čermaku u Srebrenom —
Narodna svijest X/1928, br. 17, str. 2.
2660 ------------- , Otkriće spomen-ploče Matu Vodopiću — Dubrava II/1934,
br. 5, str. 3.
2661 P., Proslava gospara Iva. Prigodom 50-godišnjice njegova književnog ra­
da — Narodna svijest IX/1927, br. 44, str. 1.
2662 ------------- , Pasko Baburica prvi počasni građanin Dubrovnika! — Rad
II/1919, br. 10, str. 2.
2663 PAVLINOVIĆ Marin, Problem prosvjete u našoj državi — Vrelo I/1919, 
br. 1—2, str. 9—12.
2664 ------------- , Pedesetgodišnjica mature 1887—1937 — »Dubrovnik« XXIV/
1937, br. 27, str. 3.
2665 PEROVIĆ Jovica. Listovi u Dubrovniku iza rata — Narodna svijest X/ 
1928, br. 5, str. 5.
2666 PEROVIĆ L. Jovan, Rad Dubrovačkog učenog društva »sv. Vlaho« do 
izdavanja prvog »Glasnika« — Glasnik Dubrovačkog učenog društva »Sv. 
Vlaho«, Knj. I/1929, str. 179—182.
2667 PEROVIĆ-LUŽIČANIN Aleksandar, Krležina generacija (Posvećeno nor­
malnim ljudima) — Vrelo I/1919—20, br. 5, str. 18—19.
2668 ------------- , Pitanje muslimanskog groblja u Dubrovniku — Dubrava III/
1935, br. 35, str. 4.
2669 PLOČAR, Što bi se moglo učiniti s Lazaretima? — Narodna svijest XII/ 
1930, br. 17, .str. 5.
2670 ------------- , Podružnice »Duba« nastavljaju živim radom — Dubrava IV/
1936, br. 47, str. 5.
2671 POKOVIĆ B., Konačni račun općine dubrovačke — Narodna svijest 
VI/1924, br, 50, str. 1; br. 51, str. 1; br. 52, str. 1; br. 53, str. 1; br. 54, 
str. 1—2.
2672 POKOVIĆ Baldo, Općinski proračun za god. 1925. — Narodna svijest 
VII/1925, br. 4, str. 1; br. 5, str. 2; br. 6, str. 1; br. 7, str. 1.
2673 POKOVIĆ Baldo, Poslovna kriza i porezno opterećivanje — Hrvatska 
riječ I/1925, br. 26, str. 2.
2674 ------------- , Polemika oko dubrovačkog Dvora — Rad II/1920, br. 24,
str. 1—2.
2675 ------------- , Politički život ruske emigracije — Rad III/1921, br. 90, str.
1—2.
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2676 —----------, Popis hrvatske katoličke štampe — Narodna svijest IX/1927,
br, 6, str. 5.
2677 (POPOVIĆ Bogdan), Sud Bogdana Popovića o inkriminiranim izrazima 
i zadacima umjetničke kritike — Tribuna III/1931, br. 101, str. 6—7.
2678 —----------- , Poslovanje Okružnog ureda za osiguranje radnika kroz go­
dinu 1934. — Dubrava III/1935, br. 27, str. 26.
2679 ------------- , Postavljanje spomen-ploče Mihu Klaiću — Dubrava VIII/
1940, br. 91, str. 4.
2680 —----------- , Poteškoće tramvaja i stečaj — Narodna svijest XIV/1932,
br. 34, str. 2.
2681 ------------- , Povodom ostavke biskupa Carevića — Narodna svijest XXII/
1940, br. 9, str. 2.
2682 ---- --------- , Povodom učestalih požara u Dubrovniku — Narodna svijest
XV/1933, br. 38, str. 3.
2683 -------------- , Povratak naših zarobljenika iz Italije preko Dubrovnika —
Narod II/1920, br. 4, str. 2.
2684 - ------------ , Pred izbore za Radničku komoru — Narodna svijest XV/
1933, br. 34, str. 1.
2685 ---- —------ , Pred kongresom planinara — Dubrava III/1935, br. 36, str. 4.
2686 -------------, Pred općinskim izborima — Dubrovački list V/1928, br. 46, 
str. 2—4.
2687 ----- ---- —, Pred preuzimanje električne centrale — Dubrovački list III/
1926, br. 36, str. 1.
2688 ------- ——, Pred ustanovljenjem Gundulićeva groba — Hrvatski jug II/
1939, br. 9, str. 2.
2689 -—— — —, Pregled prometa putnika na području primorskih turistič­
kih saveza — Dubrovački turizam IV/1939, str. 80—86.
2690 —---------- , Primanje austrijskih oficira u našu vojsku — Narod II/
1920, br. 7, str. 1.
2691 - ------------ , Problem svijetla i vode — Dubrovački list III/1926, br. 43,
str. 1.
2692 --------_ _ Pronađen Gundulićev grob — Hrvatski jug II/1939, br. 10,
str. 4.
2693 ------------- , Proračun Zetske banovine — Hrvatski jug II/1939, br. 12,
str. 2.
2694 — ---------- , Proizvod vina u Dalmaciji — Slobodna riječ I/1925, br. 3,
str. 4.
2695 ------------- , Proslava hiljadugodišnjice hrvatskog kraljevstva u Dubrov­
niku 13. XII 1925. — Narodna svijest VII/1925, br. 51, str. 1—2.
2696 ------------- , Prva fabrika automobila u Jugoslaviji — »Dubrovnik«
XXVII/1940, br. 20, str. 4.
2697 -------——, Prvi gimnazijalac kao učitelj u dubrovačkim selima — Du­
brava VIII/1940, br. 86, «str. 3.
2698 ---- --------- , Prvo Vijeće »Duba« i njegovih podružnica — Dubrava II/
1934, br. 3, str. 5.
2699 —------------, Put »iza grada« — Dubrava III/1935, br. 43, str. 9.
2700 -------------, Putne cijene na parobrodima — Narodna svijest II/1920, 
br. 12, str. 3.
2701 —---- , Rad podružnice »Duba« za Gruž i Lapad — Dubrava II/1934,
























------------- , Rad u Dubrovačkom arhivu — Dubrovački list II/1925, br. 
28, str. 2.
RADOJČIĆ Nikola, Prva istorija Dubrovnika u jednoj svetskoj istoriji
— »Dubrovnik. Knj. II«/1931 (Rešetarov zbornik), str. 149—155.
------------- , Rezolucija skupštine kongresa pravnika održane u Dubrov­
niku 7—9. oktobra 1932. — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 173, str. 6. 
REŠETAR M., Dubrovački dvor — Rad II/1920, br. 22, str. 2
----------- Revolverski hitci komuniste Čelana. Sinoć su u komesari­
jatu željezničke stanice ubijeni pri vršenju dužnosti žandarm narednik 
Batinić i komandir držav. policijske straže Đurić. Gdje je atentator? — 
Dubrovačka tribuna I/1929, br. 24, str. 1.
-------------, Rezolucija drugog kongresa trgovaca Kraljevine Jugoslavije
— Glasnik Udruženja trgovaca za grad i srez Dubrovnik I/1936, br. 
4—6, str. 1—2.
------------- , Rezultat općinskih izbora. U dubrovačkoj općini. U dubro­
vačkom srezu. U Dubrovačkoj oblasti — Narodna svijest VIII/1926, br. 
20, str. 1.
------------- , Rezultat općinskih izbora u općinama dubrovačkog kotara
— Dubrava VIII/1940, br. 98, str. 2.
— - -------- , Rezultat izbora za Narodnu skupštinu održanih u srezu du­
brovačkom 8. novembra 1931. godine — Narodna svijest XIII/1931, br. 
46, str. 4.
------------- , Rezultati izbora: a) u dubrovačkom srezu, b) u južnom iz­
bornom okrugu, c) u sjevernom izbornom okrugu Dalmacije, d) u cije­
loj državi — Jugosloven II/1923, br. 45, str. 1.
-------------, Rezultati izbora 5. maja 1935. u dubrovačkom srezu — Du­
brava III/1935, br. 29, str. 2.
-------------, Rezultati izbora 18. marta 1923. — Narodna svijest V/1923, 
br. 14, str. 1.
-------------, Sanatorij na Lapadu — Rad III/1921, br. 100, str. 3. 
SARACA Artur, Dubrovačka električna centrala — Rad II/1920, br. 53, 
str. 2.
-------------------, Serija festanjula svečanosti Sv. Vlaha kroz zadnjih pedeset
godina — Narodna svijest VII/1925, br. 5, str. 1.
------------- , Skupština apotekarske komore u Dubrovniku — Dubrava 
III/1935, br. 40, str. 5.
------------- , Skupština kongresa pravnika Kraljevine Jugoslavije — Du­
brovačka tribuna IV/1932, br. 173, str. 3—4.
SLIJEPČEVIĆ P., Potreba nestranačkih listova — Rad IV/1922, br. 111, 
str. 2.
------------- , Sokolski barjak dubrovačkog Sokolskog društva — Sletski 
sokolski vesnik Sokolske župe »Mostar« br. 4/1923, str. 3—4.
---- -, Spisak udžbenika, koji su se upotrebljavali u realnoj gim­
naziji u Dubrovniku šk. g. 1929/30. — Godišnji izvještaj Državne realne 
gimnazije u Dubrovniku za šk. g. 1929/30, str. 13—18.
-------------, Spisak udžbenika upotrebljavanih u šk. g. 1931—32. — Iz­
vještaj Državne učiteljske škole u Dubrovniku za šk. g. 1931—32, str. 
8—11.
-------------, Spisak udžbenika upotrebljavanih šk. g. 1932—33. — Izvješ­
taj Gradske trgovačke akademije općine dubrovačke u Dubrovniku za 
šk. g. 1932—33. str. 6—8.
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2724 -------------- , Spisak udžbenika upotrebljavanih u šk. 1938—39. g. — Go­
dišnji izvještaj Državne ženske građanske škole u Dubrovniku za šk. 
1938/39. g., str. 16—18.
2725 -------------- , Spomenik J. Runjaninu — Rad III/1921, br. 110, str. 2.
2726 -------------- , Spomen ploča Dr Ivu Prodanu u Janjini — Dubrava III/
1935, br. 36, str, 5.
2727 -------------- , Spomen ploče u spomen hrvatskog milenija u okolici — Hr­
vatska riječ II/1926, br. 1, str. 2.
2728 -------------- , Spor općine i biskupske stolice — Dubrovačka tribuna I/
1929, br. 20, str. 3.
2729 —------------ , Stanovništvo Jugoslavije — »Dubrovnik« XXIV/1937, br. 23,
str. 2.
(Stanje prema popisu iz 1931. g.)
2730 -------------- , Stanje nezaposlenih u Dubrovniku — Dubrava VIII/1940,
br. 95, str. 4.
2731 -------------- , Statistika dubrovačkog turizma — Dubrovački turizam I/
1935, str. 60—93.
2732 -------------- , Statistika glasača prošlih izbora — »Dubrovnik« I/1925, br.
16, str. 1.
(O parlamentarnim izborima 1925.)
2733 -------------- , Statistika turizma na području grada Dubrovnika i dubro­
vačkog Turističkog saveza — Dubrovački turizam II/1936, str. 46—53.
2734 -------------- , Statistika učenika po uspjehu — Izvještaj Državne učiteljske
škole u Dubrovniku za šk. g. 1931/32, str. 22.
2735 -------------- , Statistički pregled turističkog prometa na području dubro­
vačkog sreza — Dubrovački turizam III/1937, str. 43—64.
2736 -------------- , Stopama Miha Pracata — Dubrava II/1934, br. 20, str. 7.
(O dubrovačkim dobrotvorima.)
2737 SUPILO Gjivo, Dubrovnik pred novim problemima — Tribuna II/1930, 
br. 64, str. 4—5.
2738 ----- -------- , Svečani prenos praha pok. Vlaha Bukovca — »Dubrovnik«
1/1922, br. 78, str. 3.
2739 -------------- , Svečani prenos pepela pok. Frana Supila — Narodna svijest
X/1928, br. 1, str. 3.
2740 ŠOLJAN Ivo, Naša Narodna ženska zadruga — Rad IV/1922, br. 118, 
str. 1—2.
2741 -------------- , Šta je s ostavštinom dr Valtazara Bogišića? — Glas Kona­
vala II/1935, br. 6—7, str. 3—6.
2742 -------------- , Štampa Pučke stranke — Narodna svijest II/1920, br. 13,
str. 2.
2743 - ------------ , Šumarski kongres u Dubrovniku — Narodna svijest VII/1925,
br. 37, str. 3.
2744 TADIĆ J., Kulturna izložba u Dubrovniku — Dubrovački list TV/1921, 
br. 36, str. 2.
2745 TADIĆ Jorjo, Nesolidno pisanje o dubrovačkoj istoriji. Prof. Filip Lu­
kas i povijest Dubrovnika — »Dubrovnik« XXVII/1940, br. 7, str. 3—4; 
br. 9, str. 3—4; br. 10, str. 3—4.
2746 TAVRIDSKI V., Dubrovački dvor — Rad I/1919, br. 4, str. 2.
2747 ---------- —, Teška aviatička nesreća u Gružu — Narodna svijest VI/1924,
br. 20, str. 3.
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2748 TOTIĆ Lovro, Močiljska špilja — Narodna svijest I/1919, br. 12, str. 
1—2.
2749 ------------- , Tramvaj i njegovi namještenici — Dubrovačka tribuna IV/
1932, br. 165, str. 3.
2750 ------------- -, Treba li rušiti magazu kod vrata od Ploča? Mišljenje Nad­
leštva za umjetnost i spomenike — Tribuna TII/1931, br. 107, str. 5.
2751 ------------- , Trgovačkoobrtnička komora u Dubrovniku — Dubrovački
list III/1926, br. 47, str. 1—2.
2752 ------------- , 13. redovna glavna skupština dioničara Dubrovačke električ­
ne željeznice — Hrvatska riječ II/1926, br. 9, str. 3—4.
2753 ------------- , Uboški dom u Dubrovniku — Rad III/1921, br. 72, str. 2.
2754 ------------- , Učestali požari — Dubrava III/1935, br. 34, str. 5—6.
2755 ------------- , Učiteljski celibat i naše meštrinje — Hrvatska Dubrava V/
1937, br. 71, str. 7.
2756 - ------------ , Učiteljski kongres u Dubrovniku — Dubrovački list I/1924,
br. 30, str. 1—2.
2757 ------------- , Uhvaćen atentator Cvijić? Misteriozni uhapšenik pokušava
samoubojstvo — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 30, str. 2.
2758 ----- --------, Umjetnička kritika pred sudom. Poništenje presude u pro­
cesu Ivačić-Strajnić — Tribuna III/1931, br. 96, str. 1—2.
2759 ------------- , Umjetnička kritika pod optužbom — Tribuna II/1930, br. 82,
str. 3—8.
2760 ------------- , Uspjeh Engleskog kluba u Dubrovniku — Dubrava VIII/1940,
br. 86, str. 4.
2761 ------------- , Ustav Jugoslavenske pomorske matice — Naše more II/1920,
br. 8, str. 189—192.
2762 —---------- , Vazdušne veze između Dubrovnika i Beograda — »Dubrov­
nik« XXVII/1940, br. 18, str. 4.
2763 ------------- , Važan ugovor za razvitak grada. Za vojnu kasarnu u Gružu
općina dobiva više starinskih zgrada — Rad III/1921, br. 96, str. 2.
2764 -------- ----- , Važna, a zanemarena stota obljetnica — Narodna svijest VI/
1924, br. 22, str. 2.
(O 100-g. izuma fotografije).
2765 ------------- , Vena kamenog uglja na kraju Konavala — Dubrava VIII/
1940, br. 89, str. 7.
2766 VESELI J., Međunarodni kongres advokata u Dubrovniku — Novi Du­
brovnik, rujan 1933, str. 5-—8.
2767 VIDOEVIĆ M., Kulturno-historijska izložba. Diskusija o opsegu izložbe 
i kriterijima koji se imaju primijeniti — Dubrovački list IV/1927, br. 
37, str. 1.
2768 VIŠE građana, Akt narodnog pieteta — Rad III/1921, br. 98, str. 1—2. 
(Za prenos Supilovih posmrtnih ostataka iz Londona u Dubrovnik.)
2769 ------------- , Vlaho Bukovac za svoje rodno mjesto — Narodna svijest —
IV/1922, br. 19, str. 1.
2770 ---------- —, Vlastita naklada knjižare »Jadran« u Dubrovniku — Dubro­
vački zabavnik 1928, str. 145—160.
2771 VOJNOVIĆ Ivo, Dubrovačka aristokracija — Jugosloven II/1923, br. 38, 
str. 2.
2772 VOJNOVIĆ Ivo, Hvala Ti, Sveti Vlaho — Jugosloven II/1923, br. 39, 
str. 1.
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2773 VOJNOVIĆ—LOISEAU Gjene, Zadruga budućnosti — Narodna svijest 
VI/1924, br. 17, str. 4.
(Predavanje održano u Narodnoj ženskoj zadruzi u Dubrovniku.)
2774 VOJNOVIĆ Lujo, Svojim dragim sugrađanima — Narodna svijest XI/ 
1929, br. 39, str. 1.
(U povodu smrti Iva Vojnovića.)
2775 ------------- , Za fuziju muzika — »Tribuna II/1930, br. 65, str. 3.
2776 -------------, Zaklada pok. Dra Balda Martecchinija — Dubrava IV/1936,
br. 47, str. 6.
2777 ------------- , Zaključni račun Okružnog ureda za osiguranje radnika u
Dubrovniku za god. 1924. — Narodna svijest VII/1925, br. 25, str. 2.
2778 ------------- , Za proslavu jubileja g. conte Iva Vojnovića — Narodna svi­
jest IX/1927, br. 41, str. 1.
2779 ----------Zapuštenost naših gradskih monumenata — Narod II/1920,
br. 21, str. 1.
2780 ------------- , Za srednjoškolsku mensu u Dubrovniku — Narodna svijest
1/1919, br. 4, str. 2.
2781 ZEC Pero, Zašto u špilji Šipun u Cavtatu ne puše vjetar? — »Dubrovnik. 
Knj. II«/1931 (Rešetarov zbornik), str. 135—138.
2782 ------------- , Značaj XI kongresa PEN klubova u Dubrovniku — Dubro­
vačka tribuna V/1933, br. 205, str. 1—2.
2783 ------------- , Zračna veza Sušak—Split—Dubrovnik — Dubrava IV/1936,
br. 45, str. 14.
2784 ------------- , Župnici, upravitelji i kapelani u Konavlima — Narodna svi­
jest XIII/1931, br. 24, str. 5.
11. Ilustracije
2785 Andrić Božidar — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 19.
2786 Angeli Luko — Tribuna II/1930, br. 56, str. 3.
2787 Avramović Miodrag — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 19.
2788 Banac Božo — Dubrava III/1935, br. 27, str. 13.
2789 Barić Josip — Tribuna II/1930, br. 58, str. 1.
2790 Bartu Luj — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 256, str. 1.
2791 Bartulović S., plivačica »Juga« — Dubrava II/1934, br. 15, str. 4.
2792 Batušić Slavko — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 130, str. 2.
2793 Bego-Lubov Pavo — Dubrava II/1934, br. 20, str. 7.
2794 Begović Gojko — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 22.
2795 Birimiša Vaso — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 243, str. 3.
2796 Bitka između Francuza i Crnogoraca ispod Lovrjenca (1806) — Dubrava 
IX/1941, br. 113, str. 14.
2797 Bizaro-Ohmučević Frano — Hrvatska Dubrava V/1937, br. 71, str. 2.
2798 Bošković Ruđer — Narodna svijest XXII/1940, br. 47, str. 1.
2799 Bracanović Raul — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 18, str. 1.
2800 Bulić Frano — Narodna svijest XVI/1934, br. 32, str. 1.
2801 Buzolić Stjepan — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 10, str. 361.
2802 Carević Josip — List dubrovačke biskupije XXIX/1929, br. 5, str. 37.
2803 Crkveni pjevački zbor u Dubrovniku — Narodna svijest XXI/1939, br. 
25, str. 4.
2804 Cvetković Aleksandar — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 21.
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2805 Cvetković Zlata — Dubrovačka tribuna HI/1931, br. 131, str. 21.
2806 Cvijić Stjepan (Čelan Cvjetko) — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 25, 
str. 1.
2807 Članovi dubrovačke podružnice Hrvatskog planinarskog društva na vrhu 
Orjena 18. XII 1929. — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 47, str. 5.
2808 Članovi dubrovačkog kazališnog društva 1936. ispred zgrade Hrvatskog 
narodnog kazališta u Zagrebu — Dubrava IV/1936, br. 49, str. 3.
2809 Della Bella Ardelio — Narodna svijest XXII/1940, br. 45, str. 1.
2810 Dubrovački admiral Župan pl. Bona koji je sudjelovao u bitci kod 
Varne god. 1444. — Dubrava III/1935, br. 27, str. 4.
2811 Dvije mlade Konavoke u svojoj narodnoj nošnji — Dubrava IV/1936, 
br. 46, str. 2.
2812 Gec Mila — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 20.
2813 Gec Jovan — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 18.
2814 Glavić Federiko — Dubrava III/1935, br. 27, str. 11.
2815 Glavić Tomo — Dubrava III/1935, br. 27, str. 11.
2816 Glazbenici »Gunduličeve« glazbe iz 1906. g. — Hrvatska Dubrava IV/ 
1936, br. 66, str. 2.
2817 Glazbenici »Gunduličeve« glazbe iz 1906. — Hrvatska Dubrava IV/1936, 
br. 66, str. 2.
2818 Gotovac Jakov — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 114, str. 5.
2819 Gundulić Frana Gjivo — Hrvatski jug I/1938, br. 8, str. 3.
2820 Jakša Valentin — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 9, str. 2.
2821 Jesić Paula — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 20.
2822 »Jugova« juniorska četa — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 260, str. 4.
2823 »Jugova« ženska ekipa — Dubrava II/1934, br. 9, str. 4.
2824 Južni Jakov — Dubrava II/1934, br. 9, str. 9.
2825 Karađorđević Aleksandar, kralj — Dubrava II/1934, br. 18, str. 1.
2826 Karađorđević Petar, prijestolonasljednik — Dubrovačka tribuna VI/1934, 
br. 261, str. 1.
2827 Kazali Antun — Dubrava II/1934, br. 20, str. 4.
2828 Kolarović Leposava — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 20.
2829 Kolašinac Kovilja — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 21.
2830 Kolašinac Stanko — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 22.
2831 Košić Vaso — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 22.
2832 Kovačević Jerko — Narodna svijest XXII/1940, br. 13, str. 2.
2833 Krnjević Juraj — Narodna svijest XXII/1940, br. 18, str. 1.
2834 Knežević Stijepo — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 127, str. 1.
2835 Kulišić Frano — Dubrovačka tribuna VIII/1936, br. 294, str. 1.
2836 Lazzari Bernard — Dubrava II/1934, br. 6, str. 4.
2837 Leontić Ljubo — Jugoslavenski Jadran 23. V 1926, str. 1.
2838 Lepeš Niko — Dubrava II/1934, br. 20, str. 7.
2839 Liepopili Antun — Narodna svijest XXII/1940, br. 1, str. 1.
2840 Lik sv. Vlaha s jedne od zastava s dubrovačkih trgovačkih brodova — 
Dubrava III/1935, br. 27, str. 5.
2841 Maček Vladko — Dubrava III/1935, br. 28, str. 2.
2842 Marčelić Josip — List dubrovačke biskupije XXVIII/1928, br. 8—9, str. 
65.
2843 Marinović Mato — Dubrava III/1935, br. 27, str. 6.
2844 Marinović Niko (»Karolina«) — Jež II/1921, br. 2, str. 1.
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2845 Marković Mihajlo — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 18.
2846 Maturanti dubrovačke gimnazije iz 1887. g. — »Dubrovnik« XXIV/1937, 
br. 27, str. 3.
2847 Maturanti i (neki) profesori dubrovačke gimnazije iz 1934. g. — Dubra­
va II/1934, br. 9, str. 1.
2848 Mičić Miće — Tribuna II/1930, br. 62, str. 1.
2849 Mihanović Nikola — Dubrava III/1935, br. 27, str. 15.
2850 Milanović Desanka — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 21.
2851 Milojević Draga — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 20.
2852 Miloslavić Eduard — Tribuna III/1931, br. 104, str. 2.
2853 Miloslavić Jaša — Dubrava II/1934, br. 17, str. 2.
2854 Mlada primorka iz Majkova u nevjestinskoj nošnji — Dubrava IV/1936, 
br. 46, str. 2.
2855 Moreti Božo — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 246, str. 3.
2856 Murat Marko — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 120, str. 3.
2857 Murat Marko i Kosta Strajnić (karikatura) — Tribuna III/1931, br. 101, 
str. 6.
2858 Narodno kolo na Siđa u Slanom pred 40 godina — Dubrava III/1935, br. 
24, str. 1.
2859 Odak Roberto — Dubrovačka rivijera od 14. II 1939, str. 1.
2860 Orlović Milan — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 21
2861 Pacelli (kardinal) za vrijeme potpisivanja konkordata sa Jugoslavijom 
— Narodna svijest XXI/1939, br. 10, str. 3.
2862 Pašić Nikola — »Dubrovnik« I/1925, br. 22, str. 1.
2863 Petri Ivana — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 20.
2864 Petričević Josip — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 22.
2865 Podić Jakov — Dubrava IX/1941, br. 113, str. 17.
2866 Popović Dušan — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 22.
2867 Predstavnici dubrovačkih sokolskih društava: »Dušana Silnog« i »Hr­
vatskog sokola« na sletu bugarskih »Junaka« u Sofiji 9—12. VII. 1910 
(Đ. Job, A. Standinger, D. Marinović, L. Bogdan, K. Dominković i M. 
Obradović) — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 241, str. 1.
2868 Primorsko kolo— Hrvatski jug II/1939, br. 10, str. 5.
2869 Princip Gavrilo — Tribuna II/1930, br. 53, str. 3.
2870 Princip Gavrilo i Veljko Čubrilović — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 
254, str. 1.
2871 Prizori iz »Dunda Maroja« u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 
1939. — Hrvatski jug II/1939, br. 10, str. 4.
2872 Račić Stefi — Dubrava III/1935, br. 27, str. 12.
2873 Radić Stjepan — Dubrava III/1935, br. 34, str. 3.
2874 Radulović Milovan — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 19.
2875 Rajčević Gabro: Portret conte Vita Gozze — Hrvatski jug II/1939, br. 10, 
str. 3.
2876 Rajs Aršibald — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 28, str. 1.
2877 Rešetar Milan —č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 7.
2878 Ribari u Slanom — Dubrava III/1935, br. 43, str. 3.
2879 Rogowsky (maestro) — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 139, str. 1.
2880 Seljaci iz dubrovačke okolice u svojoj narodnoj nošnji — Dubrava IV/ 
1936, br. 46, str. 2.
2881 Shaw Bernard u Dubrovniku — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 4—5, str. 157.
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2882 Shaw Bernard na izlazu iz Hotela Imperial u Dubrovniku — Dubrovač­
ka tribuna I/1929, br. 15, str. 1.
2883 Sjedinjeni zborovi i orkestri Pjevačkog društva »Dubrava«, Srpskog pje­
vačkog društva »Sloga«, Crkvenog pjevačkog zbora, Dubrovačke filhar­
monije i Vojne muzike koji su izvodili suitu »Dubravke« u kompoziciji 
ma. Gotovca na svečanom koncertu u Bondinom teatru — Dubrovačka 
tribuna I/1929, br. 13, str. 3.
2884 Skerlić Jovan — Tribuna III /1931, br. 109, str. 2.
2885 SK »Jug« prije polaska u Ljubljanu — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 
28, str. 3.
2886 Skvrce Miho — Narodna svijest XIX/1937, br. 31, str. 2.
2887 »Slijepi« Vlaho — Jež II/1921, br. 1, str. 1.
2888 »Slijepi« Vlaho i Gusto Agazzi sa sinom — Dubrava II/1934, br. 20, str. 2.
2889 Spajić Petar — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 22.
2890 Spiridonović Milica — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 20.
2891 Spiridonović Rista — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 18.
2892 Sprovod Iva Vojnovića — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 7, str. 229.
2893 Staljin — Dubrovačka tribuna VII/1935, br. 273, str. 1.
2894 Stefanović Karadžić Vuk — Novi Dubrovnik, rujan 1933, str. 18.
2895 Stojanović Ivan — Dubrovačka tribuna VIII/1936, br. 294, str. 1.
2896 Strossmayer J. J. — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 184—185, str. 3.
2897 Supilo Frano — Dubrovački list IV/1927, br. 45, str. 1.
2898 Svilolkos Vicko — Narodna svijest XIX/1937, br. 31, str. 2.
2899 Šimunović Frano — Dubrava VIII/1940, br. 82, str. 3.
2900 Tartalja Ivo — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 5, str. 161.
2901 Učelini-Tice Frano — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 262, str. 2.
2902 Učesnici zadružnog tečaja — Narodna svijest XXI/1939, br. 46, str. 4.
2903 Urbanova Nada — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 21.
2904 Uvodić A.: Ivo Vojnović (karikatura) — Jež II/1921, br. 1, str. 3.
2905 Vaterpolo ekipa SK »Jug« — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 135, str. 3.
2906 Vaterpolo momčad »Juga«: Tošović, Cvjetković, Ciganović, Standinger, 
Hajon, Samardižić i Kunčević — Svešport I/1937, br. 3, str. 1.
2907 Veslački četverac u gradskoj luci — Dubrovačka tribuna I/1929, br. 14, 
str. 3.
2908 Vlach-Vruticky Josef — Narodna svijest XIX/1937, br. 30, str. 1.
2909 Vodopić Mato — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 244, str. 1.
2910 Vojnović Ivo — Narodna svijest XI/1929, br. 36, str. 5.
2911 Vučetić Antonije — Tribuna III/1931, br. 107, str. 3.
2912 Weingartner Paul — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 170, str. 3.
2913 Zucalo Henry — »Dubrovnik« XXVI/1939, br. 48, str. 2.
— Slike prometnih i drugih sredstava, 
te zastava i pečata
2914 Brik »Venoge« — Dubrava IX/1941, br. 113, str. 13.
2915 Brod pelješke mornarice u oluji, kojim je zapovijedao kap. Marko A. 
Vekarić — Dubrava III/1935, br. 27, str. 9.
2916 Brodovi velesila u dubrovačkim vodama god. 1880. — Hrvatska Dubrava 
IV/1936, br. 66, str. 3.
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2918 »Deseti Dubrovački« građen na gruškom škveru — Dubrava III/1935, 
br. 27, str. 7.
2919 Dio brodovlja kapetana Bjelovučića sa obiteljskim grbom — Dubrava 
III/1935, br. 27, str. 4.
2920 Dionica Dubrovačkog pomorskog društva iz 1876. g. — Dubrava IX/ 
1941, br. 113, str. 15.
2921 Dubrovačka galija iz 17. st. — Dubrava III/1935, br. 27, str. 5.
2922 »Dubrovnik« — prvi dubrovački parobrod — Dubrava III/1935, br. 27, 
str. 12.
2923 Grb Dubrovačke Republike — Dubrava III/1935, br. 23, str. 1.
2924 Grb porodice Natali — Dubrava IX/1941, br. 113, str. 29.
2925 Jedrenjak »Deseti Dubrovački« — Dubrava IX/1941, br. 113, str. 6.
2926 Najstariji tip dubrovačkih galija — Dubrava III/1935, br. 27, str. 3—4.
2927 Model dubrovačke galije iz 16. st. — Dubrava III/1935, br. 27, str. 1.
2928 Na aerodromu u Konavlima — Dubrava III/1935, br. 37, str. 4.
2929 Nekoliko trgovačkih brodova pred lukom — Dubrava II/1934, br. 4, 
str. 1.
2930 Parobrod »Daksa« — Tribuna II/1930, br. 54, str. 1.
2931 Parobrod »Daksa« — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 2, str. 60.
2932 Parobrod »Dubrovnik« iz godine 1880. g. — Dubrovačka rivijera V/1941, 
br. 1, str. 3.
2933 Parobrod »Četvrti« u gruškoj luci — Tribuna II/1930, br. 52, str. 5.
2934 Parobrod »Kralj Aleksandar I« — Dubrovačka tribuna IV/1932, br. 148, 
str. 1.
2935 Parobrod »Kraljica Marija« — Tribuna III/1931, br. 100, str. 3.
2936 Parobrod »Lokrum« torperdiran u Draču 1916. g. — Dubrava III/1935, 
br. 27, str. 11.
2937 Parobrod »Nikola Mihanović« — Dubrava III/1935, br. 27, str. 13.
2938 Parobrod »Sv. Vlaho« — Dubrava III/1935, br. 27, str. 11.
2939 Parobrod »Treći Dalmatinski« — Dubrava III/1935, br. 27, str. 14.
2940 Pečat Dubrovačke Republike — Dubrava III/1935, br. 32, str. 7.
2941 Pelješki brik »Venoce« — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 6, str. 171.
2942 Pelješki brod »Vila« — Dubrava III/1935, br. 27, str. 8.
2943 Podmornica »Smeli« — Dubrovačka tribuna III/1931, br. 110, str. 1.
2944 Pomorske dubrovačke zastave s likom sv. Vlaha — Dubrava III/1935, 
br. 27, str. 3.
2945 Porinuće »Dvanaestog Dubrovačkog« na gruškom škveru god. 1875. — 
Dubrava III/1935, br. 27, str. 7.
2946 Putnički parobrod »Kralj Aleksandar I« — Dubrava III/1935, br. 27, 
str. 12.
2947 Putnički parobrod »Kraljica Marija« — Dubrava III/1935, br. 27, str. 13.
2948 Ratne galije — Dubrava III/1935, br. 27, str. 3.
2949 Razarač »Dubrovnik« — Dubrava III/1935, br. 27, str. 19.
2950 Stari pelješki jedrenjak — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 6, str. 169.
2951 Tip većeg dubrovačkog jedrenjaka iz 19. st. — Dubrava III/1935, br. 
27, str. 8.
2952 Ukrašeni pramac jednog jedrenjaka sa pulenom — Dubrava IX/1941, 
br. 113, str. 13.
2953 Zastava Dubrovačke Republike — Dubrava III/1935, br. 22, str. 1.
2954 Brodovi u gruškoj luci — Dubrava III/1935, br. 27, str. 2.
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— Slike hotela, naselja, predjela i putova
2955 Budva — Dubrava II/1934, br. 2, str. 1.
2956 Cavtat — Dubrava II/1934, br. 14, str. 1.
2957 Detalj iz dubrovačke okolice — Dubrava I/1933, br. 1, str. 1.
2958 Dubrovačka flora — Dubrava II/1934, br. 6, str. 8.
2959 Glavna zgrada Pomorske vojne akademije u Dubrovniku — Dubrava 
III/1935, br. 27, str. 19.
2960 Gospa od milosrđa, zavjetna crkva dubrovačkih pomoraca — Dubrava 
III/1935, br. 27, str. 6.
2961 Gradska vrata na Pilama — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 17.
2962 Groblje na Mihajlu — Dubrava III/1935, br. 40, str. 1.
2963 Gruška luka — Narodna svijest XXI/1939, br. 14, str. 3.
2964 Hotel Wregg — Dubrava II/1934, br. 2, str. 1.
2965 Karta automobilskih veza između važnijih mjesta u Jugoslaviji — Du­
brava II/1934, br. 14, str. 1.
2966 Korčula i Orebići (u pozadini) — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 6, str. 6, 
str. 185.
2967 Korčula (prilaz sa glavnih gradskih vrata prema katedrali) — č. »Du­
brovnik« I/1929, br. 6, str. 179.
2968 Kupari — Dubrava II/1934, br. 2, str. 1.
2969 Mlini — Dubrava III/1935, br. 22, str. 4.
2970 Naš Gruž pred 60 godina — Dubrava II/1934, br. 20, str. 4.
2971 Novi put preko Konala u gradnji — Dubrava IX/1941, br. 113, str. 23.
2972 Orebići — Dubrava III/1935, br. 27, str. 9.
2973 Otok Koločep — Dubrava III/1935, br. 31, str. 2.
2974 Početak gradnje puta iza grada pred 40 godina — Dubrava III/1935, 
br. 43, str. 9.
2975 Rijeka Dubrovačka — Dubrava II/1934, br. 6, str. 8.
2976 Romantičan kutak Sv. Jakov. — Dubrava II/1934, br. 4, str. 1.
2977 Slano — Dubrava III/1935, br. 24, str. 3.
2978 Slika Dubrovnika iz 1481—85 na kipu sv. Vlaha u svečevoj crkvi — 
Dubrava III/1935, br. 22, str. 3.
2979 Snijeg na Pilama — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 21.
2980 Ston — Dubrava III/1935, br. 22, str. 4.
2981 U lugovima dubrovačkih pinja i čempresa — Dubrava III/1935, br. 29, 
str. 1.
2982 Vernazza Ugo: Zimski bazen u Dubrovniku — Dubrava III/1935, br. 
41, str. 1.
2983 Viganj — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 6, str. 175.
— Slike kulturno-historijskih spomenika i 
umjetničkih djela
2984 Afresko nepoznatog domaćeg vladara iz srednjeg vijeka u crkvici sv. 
Mihajla u Stonu — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 6, str. 195.
2985 Autobista Ivana Meštrovića — Hrvatska Dubrava V/1937, br. 69. str. 2.
2986 Bivši benediktinski samostan na Lokrumu — Dubrava II/1934, br. 6, 
str. 8.
2987 Bukovac Vlaho: Božena pl. Miletić — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 9—10, 
str. 311.
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2988 Bukovac Vlaho: Crnogorka na obrani — »Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Re­
šetarov zbornik), str. 383.
2989 Bukovac Vlaho: G-dja Lina i Vlaho Bogdan — č. »Dubrovnik« I/1929, 
br. 9—10, str. 342.
2990 Bukovac Vlaho: Grof. Janko Drašković — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 
9—10, str. 301.
2991 Bukovac Vlaho: Ivo Vojnović — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 7, str. 215.
2992 Bukovac Vlaho: Nikola Bošković — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 9—10, 
str. 297.
2993 Bukovac Vlaho: Pero Čingrija — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 9—10, str. 
317.
2994 Bukovac Vlaho: Portret Đ. B. — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 9—10, str. 
327.
2995 Bukovac Vlaho: Portret gđe M. B. — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 9—10, 
str. 323.
2996 Bukovac Vlaho: Sv. Domenik — Dubrava II/1934, br. 6, str. 8.
2997 Bukovac Vlaho: Teodora Bošković — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 9—10, 
str. 299.
2998 Bukovac Vlaho: Turkinja u haremu — »Dubrovnik. Knj. II«/1931. (Re­
šetarov zbornik), str. 381.
2999 Crkva sv. Blaža u Zagrebu — Dubrava IV/1936, br. 45, str. 2.
3000 Crkva sv. Ignacija u Dubrovniku — Narodna svijest XXII/1940, br. 44, 
str. 1.
3001 Crkva sv. Tripuna u Kotoru — Dubrava IV/1936, br. 45, str. 3.
3002 Crkva sv. Vlaha u Dubrovniku — Dubrava IV/1936, br. 45, str. 3.
3003 Divona u Dubrovniku — Učitelj u školi i u narodu I/1930, br. 3, str. 94.
3004 Dubrovačka katedrala — Dubrava I/1933, br. 1, str. 1.
3005 Dubrovački »miri od grada« — Dubrava II/1934, br. 4, str. 1.
3006 Dvije dvorane Dubrovačkog muzeja — Dubrava IV/1936, br. 50, str. 2.
3007 Fragmenti iz sv. Stjepana — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 8, str. 273 i 279.
3008 Franjevački samostan na Badiji kod Korčule — Dubrava II/1934, br. 
6, str. 8.
3009 Hamzić Mihajlo: Krštenje Kristovo — Dubrava VIII/1940, br. 82, str. 5.
3010 Hamzićev triptih iz g. 1512. na oltaru sv. Nikole u crkvi dominikanaca 
u Dubrovniku — Narodna svijest XVIII/1936, br. 14—15, str. 12.
3011 Iz dubrovačkog relikvijara: glava sv. Vlaha — č. »Dubrovnik« I/1929, 
br. 1, str. 26.
3012 Iluminacija crkve sv. Vlaha na dan svečanosti — č. »Dubrovnik« I/1929, 
br. 1, str. 31.
3013 Iskopine crkve sv. Stjepana — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 8, str. 271.
3014 Kapitel s pleternom ornamentikom — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 3, 
str. 83.
3015 Korčula: zvonik katedrale — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 6, str. 181.
3016 Knežev dvor u Dubrovniku — Dubrava III/1935, br. 23, str. 1.
3017 Lazareti — Narodna svijest XXI/1939, br. 14, str. 3.
3018 Medović Celestin: Bakanal — Dubrava II/1934, br. 17, str. 4.
3019 Medović Celestin: Portret gospođe — Dubrava II/1934, br. 17, str. 1.
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3020 Medović Celestin: Sv. Frano — Narodna svijest IX/1927, br. 39, str. 1.
3021 Mengelo-Dinčić Frano: Nikola Tesla — Dubrovačka tribuna VII/1935, 
br. 273, str. 1.
3022 Meštrović Ivan: Račićev mauzolej u Cavtatu — Dubrava III/1935, br. 27, 
str. 14.
3023 Meštrović Ivan: Spomenik kralja Petra u Dubrovniku — Dubrovački 
zabavnik 1928, str. 47.
3024 Meštrović Ivan: Sv. Vlaho — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 14.
3025 Michelozzov kapitel — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 3, str. 101.
3026 Miljan N.: Libuša Hanuš — Dubrovačka tribuna VI/1934, br. 270—271, 
str. 6.
3027 Mujadžić O.: Dalmatinci — Dubrava II/1934, br. 3, str. 8.
3028 Murat Marko: A. Kazali — Dubrava III/1935, br. 22, str. 8.
3029 Murat M.: Cvijeta Zuzorić — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 8, str. 275.
3030 Murat Marko: Naši slavni Elafićani (Pasko Baburica, Vice Stjepanović 
Skočibuha, Miho Pracat) — Dubrava III/1935, br. 27, str. 10.
3031 Murat M.: Pasko Baburica — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 4—5, str. 117.
3032 Murat Marko: Sv. Vlaho — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 11.
3033 Nadgrobna ploča moreplovca Vice Bune — Dubrava IX/1941, br. 115, 
str. 2.
3034 Nadgrobne ploče groblja na Mihajlu u Lapadu — Hrvatska Dubrava 
V/1937, br. 68, str. 7—8.
3035 Nedovršeni kapitel IX—X v. — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 3, str. 85.
3036 Onofrijev kapitel: Eskulap — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 3, str. 89.
3037 Onofrijev kapitel: Sud — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 3, str. 87.
3038 Onofrijev polukapitel — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 3, str. 91.
3039 Otkopani grobovi Gundulića, Boškovića i Lalića u crkvi Male braće — 
Hrvatski jug II/1939, br. 11, str. 2.
3040 Plan crkve sv. Stjepana — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 8, str. 257.
3041 Plančić J.: Dubrovačka luka — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 2, str. 61.
3042 Plančić J.: Ispod volata i portala — Dubrava II/1934, br. 4, str. 1.
3043 Plančić J.: Minčeta — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 2, str. 65.
3044 Plančić J.: Pred Dvorom —- č. »Dubrovnik« I/1929, br. 2, str. 69.
3045 Plančić J.: Pobijana ulica — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 2, str. 67.
3046 Plančić J.: Pod Minčetom — Dubrava II/1934, br. 3, str. 8.
3047 Plečnik Josip: Projekt za crkvu u Makarskoj — Dubrovački turizam 
IV/1932, br. 141, str. 2.
3048 Pravoslavna crkva sv. Blagoveštenja u Dubrovniku — Dubrovačka tri­
buna V/1933, br. 220, str. 1.
3049 Razvaline stare i nove crkve sv. Stjepana — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 
8, str. 269.
3050 Ruševine crkve sv. Petra na vrhu Petke — Hrvatska Dubrava IV/1936, 
br. 66, str. 5.
3051 Samostan na Mljetskom jezeru — Dubrava III/1935, br. 43, str. 5.
3052 Slike crkve sv. Spasa i Sponze u Dubrovniku — Hrvatska Dubrava 
V/1937, br. 71, str. 3.
3053 Spomenik najvećeg dubrovačkog pjesnika Điva Gundulića — Dubrava 



















Spomenik s likom Miha Pracata — Dubrava II/1934, br. 20, str. 7. 
Spomen križ na Srđu — Dubrava III/1935, br. 31, str. 3.
Sponza i zvonik — Hrvatska Dubrava IV/1936, br. 59, str. 3.
Srebrni tanjur za glavu sv. Vlaha — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 1, str. 27. 
Studin Marin: Madona s Djetetom — Dubrava I/1933, br. 1, str. 1.
Sv. Križ na Srđu (Nacrt arh. V. Glanza prema idejnoj skici prof. Pleč­
nika) — Dubrava II/1934, br. 12, str. 1.
Šumanović S.: Lakrdijaši — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 2, str. 47.
Šumanović S.: Pastorale — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 2, str. 51.
Šumanović S.: Pejsaž — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 2, str. 57.
Šumanović S.: Toaleta — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 2, str. 55.
Unutrašnjost dominikanske crkve u Dubrovniku — Narodna svijest 
XVIII/1936, br. 14—15, str. 11.
Velika Onofrijeva česma — Dubrava II/1934, br. 6, str. 3.
Vrata Kneževa dvora — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 3, str. 93 i 97.
Zelenci — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 4—5, str. 147.
Zvonik prije rušenja — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 4—5, str. 123.
Zvono iz 1506. god. — č. »Dubrovnik« I/1929, br. 4—5, str. 145.
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KAZALO VLASNIKA, IZDAVATELJA, UREDNIKA I SUUREDNIKA
ARKADIJEVIĆ Mihail — upravitelj lista »Srpsko-h-s-rusko ujedinjenje« (1921).
ARKULIN Niko — odgovorni urednik lista »Gospar Lambro« (1940); — od­
govorni urednik lista »Festanjuo« (1940).
BARBARIĆ Frano — odgovorni urednik listova: »Drnda« (1934), »Kriza« 
(1934), »Kundurica« (1935), »Lulkjemica« (1935), »Labara« (1935), »Kundu- 
rice« (1936) i »Dubrovačke kundurice« (1937).
BARBIĆ Vlaho — odgovorni urednik »Lista dubrovačke biskupije« (do br. 
1—2/1924).
BARBIR Periša — vlasnik, izdavač i urednik »Svešporta« (1937).
BARIŠIĆ Palmiro — odgovorni urednik listova »Farabuta« (1938) i »Zvono« 
(1938);
— vlasnik, izdavač i odgovorni urednik lista »Piturano jaje« (1938).
BEROŠ Miho — vlasnik, izdavač i odgovorni urednik lista »Radićev glas« 
(1928).
BILIŠKOV Ivan — odgovorni urednik lista »Narod« (1920).
BJELIŠ Vicko — odgovorni urednik lista »Narodna svijest« od br. 18/1940. 
do br. 12/1941.
BJELOVUČIĆ Stijepo — odgovorni urednik (1924—1926), potom (1927—1928) 
vlasnik, izdavač i urednik »Dubrovačkog lista«.
BJELOVUČIĆ Zvonimir — suvlasnik, suizdavač i suodgovorni urednik »Hrvat­
ske riječi (1925—1927).
BLAŠKOVIĆ Bartul — odgovorni urednik »Narodne svijesti« od br. 9/1939. 
do br. 17/1940.
BOROZAN Antun — glavni i odgovorni urednik »Dubrave« od br. 77/1939. do 
br. 106/1940. i od br. 108/1940. do br. 116/1941.
BRANGJOLICA Antun — odgovorni urednik listova »Feralić« (1933) i »Zviž­
da« (1933).
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BRATIČEVIĆ Niko — odgovorni urednik »Glasa Konavala« i od br. 5/1934. 
do br. 6—7/1935.
BUČIĆ Ivo — odgovorni urednik »Lista dubrovačke biskupije« od br. 2—3/ 
1929. do br. 1—2/1930.
BUDNIĆ Tripko — odgovorni urednik lista »Čep« (1937).
CAPURSO Karlo — odgovorni urednik »Lista dubrovačke biskupije« od br. 
3/1930. do br. 3/1941.
CARIĆ Jakov — suurednik »Glasnika Dubrovačkog učenog društva Sv. Vla- 
ho« (1929).
CHVOJKA Santo — odgovorni urednik »Hrvatske domovine od br. 1 do br. 
11/1924.
ČEKADA Adolf — odgovorni urednik »Glasa Konavala« od br. 1 do br. 4/ 
1934.
ČOGELJA Jeronim — odgovorni urednik »Hrvatske domovine« od br. 12 do 
br. 19/1924.
ČOROVIĆ Vladimir — suurednik revije-zbornika »Dubrovnik« (1931). 
ĆURLIN Andrija — odgovorni urednik »Našeg mora (1919).
DANČUJOVIĆ Krsto — odgovorni urednik lista »Kačuo« (1939).
DEANOVIĆ Mirko — suurednik revije-zbornika »Dubrovnik« (1931). 
DERIKUČKA Božo — odgovorni urednik lista »Jež« (1920).
DIDOVIĆ Mato — odgovorni urednik lista »Levantin« (1925).
DOMINKOVIĆ Kristo — vlasnik, izdavatelj, urednik i odgovorni urednik lista 
»Dubrovnik« (1937—1941).
DRAŽIĆ Luko — urednik »Sletskog sokolskog vesnika sokolske župe "Mo­
star”« (1923).
ĐOMEŠIĆ Ljubo — odgovorni urednik lista »Oriđino« (1940).
ĐURĐIĆ Vlastimir — suurednik č. »Učitelj u školi i u narodu« (1930).
DŽODŽO Risto — odgovorni urednik »Naroda« (1922).
FANCEV Franjo — suurednik revije-zbornika »Dubrovnik« (1931).
FANTELA Niko — odgovorni urednik »Narodne svijesti« (1920—1921). 
FILIČIĆ Andro — odgovorni urednik »Radićeva malog puka« (1928).
FLÈ Antun — odgovorni urednik »Narodne svijesti« od br. I/1921. do br. 19/ 
1936.
GJIVANOVIĆ Niko — odgovorni urednik »Lista dubrovačke biskupije« od 
br. 3/1924. do br. I/1929;
— suurednik »Glasnika Dubrovačkog učenog društva Sveti Vlaho« (1929). 
GLUMAC Đorđe — odgovorni urednik »Mlade Jugoslavije« (1922).
GOIĆ Zvonimir — glavni i odgovorni urednik »Dubrovačke rivijere« (1938— 
1941).
GRABIĆ Petar — urednik »Nove revije« (1922—1924).
HERCO Ivo — odgovorni urednik lista »Dubrovnik« od br. 34/1922. do br. 
30/1923.
IKOVAC Antun — vlasnik i odgovorni urednik lista »Svrlić« (1934);
— odgovorni urednik lista »Lero« (1936).
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ILIĆ Grga — glavni i odgovorni urednik »Hrvatske Dubrave« od br. 71 do 
br. 76/1937.
JAKOBUŠIĆ Marin — izdavač i odgovorni urednik mjesečnika »Dalmatien« 
(od br. 5/1937. do br. 13/1938.), odnosno tjednika »Dalmatien« (od br. 1 do 
br. 20/1938).
JURKOVIĆ Ivica — odgovorni urednik listova »Jaje« (1936), »Vapaj« (1937), 
»Karnevo« (1939) i »Stando« (1939);
— vlasnik, izdavač i odgovorni urednik lista »Papagalo« (1939).
KASTRAPELI Slijepo — suurednik č. »Učitelj u školi i u narodu« (1930).
KATIĆ Ernest — suurednik »Glasnika Dubrovačkog učenog društva Sveti 
Vlaho« (1929).
KIDRIČ Francè— suurednik revije-zbornika »Dubrovnik« (1931).
KISIĆ Miho — suvlasnik, suizdavač i suodgovorni urednik »Hrvatske riječi« 
(1925—1927).
KLAIĆ Miho — odgovorni urednik lista »Dubrovnik« od br. 32/1922. do br. 
33/1922.
KOJAKOVIĆ Nikola — vlasnik i odgovorni urednik »Zadružne misli« (1923). 
KOLENDIĆ Petar — suurednik revije zbornika »Dubrovnik« (1931).
KOLIĆ Ivo — glavni i odgovorni urednik »Dubrave« (br. 107/1940).
KONČINA Anđeo — odgovorni urednik »Rada« od br. 53/1920. do br. 148/ 
1922.
KONDELLI Frano — odgovorni urednik »Omladine« (1935).
KOS Rajko — odgovorni urednik lista »Sudost-Europa-Kurier« (1939—1940).
KUSIJANOVIĆ Stijepo — odgovorni urednik »Narodne svijesti« od br. 12/ 
1938. do br. 8/1939;
— odgovorni urednik »Glasnika sv. Terezije (od) Maloga Isusa« (1940-— 
—1941).
LASTRIĆ Jozo — odgovorni urednik lista »Jaje« (1936).
LAZIBAT Nikša — odgovorni urednik »Plivačkog reportera« (1933—1934).
LEONTIĆ Ljubo — vlasnik, izdavač i odgovorni urednik »Rada« od br. I/1919. 
do br. 39/1920; od br. 40/1920. do br. 44/1920. samo odgovorni urednik;
— odgovorni urednik »Našeg mora« (1920).
LISIČAR Vicko — odgovorni urednik »Narodne svijesti« od br. 20/1936. do 
br. II/1938.
LOVRIČEVIĆ Ivo — vlasnik, izdavač i odgovorni urednik »Sloge« (1919-— 
—1920).
MANDRAK Karlo — odgovorni urednik listova »Grizlica« (1934) i »Strašilo« 
(1935).
MARČIĆ Lucijan — suurednik »Glasnika Dubrovačkog učenog društva Sveti 
Vlaho« (1929).
MASLAC (NARODNIK) Niko — vlasnik, izdavač i odgovorni urednik »Naše 
hrane« (1935—1939).
MEDINI Mladen — odgovorni urednik lista »Luganig« (1933).
MIJAN Rudolf — odgovorni urednik posljednjeg broja »Ježa« (1923).
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MILOSLAVIĆ Jaša — odgovorni urednik listova: »Službeni vjesnik dubrovač­
ke samoupravne oblasti« (1928—1929), »Dubrovačka tribuna« (1929—1937), 
»Jež« (1934);
— vlasnik i odgovorni urednik »Dubrovačkog reportera« (1927—1928);
— glavni i odgovorni urednik »Republikanske straže« (1922—1923);
— vlasnik, izdavač i odgovorni urednik listova: »Šmigla« (1926), »Bruškin« 
(1926), »Crvena jaja« (1926);
— urednik lista »Glasnik hoteljersko-gostioničarskih i kafanarskih obrta du­
brovačkog sreza« (1932) i časopisa »Novi Dubrovnik« (1933—1934).
MIŠKOVIĆ Mirko — odgovorni urednik lista »Škrpiun« (1919) i časopisa 
»Vrelo« (1919—1920).
MOJAŠ Petar — odgovorni urednik lista »Utija« (1923).
MURAT Marko — suurednik »Glasnika Dubrovačkog učenog društva Sveti 
Vlaho« (1929).
NAGY Josip — suurednik revije-zbornika »Dubrovnik« (1931).
OBRADOVIĆ Đuro — odgovorni urednik »Konavoske sloge« od br. 2 do 
br. 4/1924.
PAVLOVIĆ Josipa — odgovorni urednik lista »Glorija« (1922).
PAZIN Niko — odgovorni urednik »Ježa« od br. I/1920. do br. 5/1922.
PEKO Ivo — glavni i odgovorni urednik »Jugoslavenskog Jadrana« (1926);
— odgovorni urednik »Kronike« (1933);
— vlasnik i glavni urednik »Konavoskog seljačkog doma« (1934).
PEROVIĆ Jovica — odgovorni urednik lista »Srpsko-h-s-rusko ujedinjenje« 
(1921).
— (v. i napomene pri obradi periodika pod brojevima: I/2, I/3 i I/16).
PETKOVIĆ Petar — odgovorni urednik lista »Dubrovnik« od br. I/1922. do 
br. 31/1922.
POKOVIĆ A. — odgovorni urednik »Glasnika Udruženja trgovaca za grad i 
srez Dubrovnik« (1936—1939).
PREVIŠIĆ Stijepo — vlasnik i odgovorni urednik lista »Ultimatum« (1938);
— odgovorni urednik listova: »Lupar« (1936), »Žuč« (1936), »Kolera« (1936), 
»Festanjuo« (1938), »Prikla« (1938), »Festanjuo« (1939), »Metla« (1939), »Ar- 
lekin« (1939), »Plitica« (1939), »Pinjata« (1940), »Festanjuo« (1941), »Ešala« 
(1941).
PUPATOR Pero — odgovorni urednik listova »Jež« od br. 6/1922. do br. 6/ 
1923, »Buha« (1924), »Kanočo« (1925), »Metlica« (1925), »Poskupac« (1925), 
»Morski jež« i(1925), »Puzdro« (1928), »Čep« (1928), »Taranta« (1932), »Griz­
lica« (1932), »Trumbeta« (1933). 
RADONIĆ Branko —odgovorni urednik lista »Dubrovnik« (1925).
RAJKOVIĆ Ivo — odgovorni urednik lista »Sotomarin« (1937).
RASICA Božo — izdavač i odgovorni urednik »Slobodne riječi« (1925).
RUBINI Maks — odgovorni urednik »Glasa Dubrovnika« (u br. 1 i 2/1936).
SAITZ Riccarda — izdavač i urednik časopisa »Sanctus Blasius« (1938— 
1941—).
SALUS Fritz — glavni urednik mjesečnika »Dalmatien« (br. 1—13/1937—38), 
odnosno tjednika »Dalmatien« (br. 1—20/1938).
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SALVESANI Toni (Antun) — odgovorni urednik listova »Labara« (1919), »Go­
lub« (1919), »Šilo« (1919), »Pčela« (1920), »Svrlić« (1923).
SARACA Ivo — suurednik »Glasnika Dubrovačkog učenog društva Sveti Vla­
ho (1929).
STANIŠIĆ Obrad — vlasnik, odgovorni urednik i suurednik časopisa »Raz­
vitak« (1929).
STJEPIĆ Pavo — odgovorni urednik »Jugoslavena (1922—1923).
STOJKOVIĆ Zvonimir — odgovorni urednik »Rada« od br. 45/1920. do br. 
52/1920.
STORELLI Dino — suurednik časopisa »Razvitak« (1929).
SUŠIĆ Jovo — odgovorni urednik lista »Kokot« (1920).
ŠEK Lujo — izdavač i odgovorni urednik mjesečnika »Dalmatien« od br. 
1 do br. 3/1937.
ŠILJIĆ Tomislav — odgovorni urednik »Čovečnosti« (1925).
ŠIŠEVIĆ Ivo— vlasnik i izdavač »Plivačkog reportera« (1933—1934);
— odgovorni urednik »Karnevalskog lista« (1934, 1937);
— glavni i odgovorni urednik »Dubrave, odnosno »Hrvatske Dubrave« od 
br. I/1933. do br. 70/1937, i »Hrvatskog juga« od br. I/1938. do br. 13/1939.
ŠIŠINA Pero —odgovorni urednik » Ježa« (1934).
ŠULIĆ Frano — odgovorni urednik »Naroda« (1921).
ŠUTIĆ Niko — urednik »Sletskog glasnika« (1928).
TADIĆ Jorjo — urednik revije »Dubrovnik« (1929), te suvlasnik i suizdavač 
revije-zbornika »Dubrovnik« (1931);
— suurednik »Glasnika Dubrovačkog učenog društva Sveti Vlaho« (1929). 
TENTOR Mate — suurednik revije-zbornika »Dubrovnik« (1931).
VEKARIĆ Živko —suurednik »Dubrovačkog turizma« (1935—1939).
VELNIĆ Teofil — odgovorni urednik »Euharistijskog glasnika« od br. 3—4/ 
1926. do br. 4/1927. i od br. II/1928. do br. 9/1936.
VIDOJEVIĆ Matija — urednik, potom suvlasnik, suizdavač i suurednik »Du­
brovačkog lista« (1924—1926);
— izdavač revije »Dubrovnik« (1929), te suvlasnik i suizdavač revije-zbornika 
»Dubrovnik« (1931);
— suurednik »Dubrovačkog turizma« (1935—1939).
VLAHUTIN Miho — odgovorni urednik »Konavoske sloge« (u br. I/1924).
VLASEV M. S. — izdavač i odgovorni urednik tjednika i»Russkij listok« (1921). 
VUČETIĆ Antonije — urednik »Glasa Dubrovačkog učenog društva "Sveti 
Vlaho"« (1929).
VUČETIĆ Frano — odgovorni urednik »Glasnika sv. Terezije (od) Maloga 
Isusa« (1928—1939).
VUKIĆ Pero — vlasnik (od br. 1. do br. 2/1936) i odgovorni urednik »Glasa 
Dubrovnika« (od br. 3 do br. 5/1936);
— glavni i odgovorni urednik »Hrvatskog juga« (br. 14/1939).
VULETIĆ Đorđe — Odgovorni urednik listova »Osinjak« (1919) i »Narod« 
(1919).
ZAKARIJA Đuro — odgovorni urednik lista »Grintavac« (1937).
ZANINOVIĆ Mate — suurednik »Mlade Jugoslavije« (1923).
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ZAKLJUČAK
U ovom drugom razvojnom razdoblju dubrovačke periodike (1919—1941) 
izlazilo je ukupno 139 raznih periodičkih publikacija, među kojima: 42 no­
vine, 74 humoristička lista, 11 časopisa, 4 zbornika, kalendara i slična povre- 
menika, te 8 školskih godišnjih izvještaja.
Od 42 novine — koje nisu izlazile samo polutjedno ili tjedno, nego i 
polumjesečno, mjesečno, pa i povremeno — 30 je imalo pretežno stranačko-
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politički, 4 sportski, 3 privredno-turistički, 2 privredno-staleški, 1 prosvjetno- 
-zdravstveni, 1 staleško-vjerski i 1 upravni karakter. Neke od tih novina bile 
su kratkog vijeka (4 su npr. izašle samo jedanput, a 14 — tek s dva do pet 
brojeva). Pojedine su novine izlazile i kroz nekoliko godina, a dvije čak i 
kroz cijelo međuratno razdoblje, od kojih je jedna (»Narodna svijest«) — 
izlazila samo u tom razdoblju, dok je druga (»List dubrovačke biskupije«) 
— izlazila i prije i poslije tog razdoblja.
Među humorističkim listovima najviše ih je izašlo samo jedanput u istoj 
godini. Tek ih je nekoliko, koji su se pojavili s dva ili tri broja. Jedan je, 
međutim, i to »Jež« iz vremena 1920—1923, nastojao biti redoviti mjesečnik. 
Pa iako nije uspio postići redovitost, te je više bio povremenik nego mje­
sečnik, činjenica je ipak da je ostvario četverogodišnji vijek i kao takav 
izdvaja se od ostalih ovdašnjih listova te vrste.
Za razliku od političkih novina i humorističko-satiričkih listova, koji su, 
izlazeći u Dubrovniku, imali isključivo lokalno obilježje, većina je časopisa, 
koja je izlazila tu, imala nadlokalno značenje. Od 11 časopisa, koliko ih je u 
međuraću izlazilo u Dubrovniku, 4 su bila književno-znanstvenog, 3 vjersko- 
-književnog, 1 pomorskog, 1 pedagoškog, 1 društveno-političkog i 1 turističko- 
-propagandnog sadržaja.
Po jeziku, na kojem su izlazile, 132 periodičke publikacije u Dubrovniku 
iz međuraća tiskane su hrvatskim, 2 njemačkim, 1 njemačkim i hrvatskim, 
1 talijanskim, 1 ruskim, 1 ruskim i hrvatskim, i 1 latinskim jezikom.
Kao kulturni centar (i to ne samo u lokalnom smislu) Dubrovnik je i 
između dva svjetska rata imao niz ljudi od pera: novinara, publicista, knji­
ževnika i znanstvenika. Njihovi suradnički prilozi čine glavni sadržaj du­
brovačkih periodičkih publikacija i iz tog vremena. U dubrovačkim periodič­
kim publikacijama toga doba — više nego ranije — sudjelovali su svojom 
suradnjom, dakako, i ljudi iz drugih krajeva Jugoslavije. Tematika, o kojoj 
se pisalo u dubrovačkoj periodici, veoma je raznolika. O toj raznolikosti 
svjedoči u ovom radu prezentirani izbor bibliografije tih periodika. Zanim­
ljivost i upotrebna vrijednost predočene bibliografije proizlazi ponajprije 
iz te njezine tematske raznolikosti. Uvjereni smo da će ta bibliografija zain­
teresirati mnoge istraživače prošlosti i da će im u njihovu istraživačkom 
nastojanju biti i potreban i koristan informator.
(Primljeno na 9. sjednici Razreda za društvene znanosti JAZU u prosincu 1980)
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BETRACHTUNG DER ENTWICKLUNG DES DUBROVNIKER 
PERIODIKUMS ZWISCHEN DEN ZWEI WELTKRIEGEN
Zusammenfassung
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung der Entwicklung des Du­
brovniker Periodikums im Zeitabschnitt zwischen den Jahren 1919 bis 1941. 
Der Verfasser gibt eine Wiedergabe aller periodischen Publikationen, die in 
dieser Zeit in Dubrovnik herauskamen und bringt auch eine Auswahl ihrer 
Bibliographie. Diese Auswahl der Bibliographie umfasst die mannigfaltige 
Thematik und wird als Informator gut vielen Forschern der Dubrovniker Ver­
gangenheit dienen.
Im Laufe von 22 Jahren (1919—1941) erschienen in Dubrovnik 139 perio­
dische Publikationen und das waren: 42 Zeitungen, 74 humoristische Blätter, 
11 Zeitschriften, 4 Jahrbücher und Kalender, weiters 8 Schuljahresberichte. 
Von den 42 Zeitungen hatten 30 hauptsächlich parteipolitischen, 4 den Sport 
betreffenden, 3 wirtschaftlich-turistischen, 2 wirtschaftlichen (Berufsgrup­
pen), 1 für Bildungs und Gesundheitswesen, 1 den Glauben betreffend und 1 
die Verwaltung betreffenden Charakter. Einige dieser Zeitungen waren von 
kurzer Dauer (4 sind z. B. nur einmal erschienen und von 14 nur 2 bis 5 
Nummern). Einige Zeitungen sind mehrere Jahre lang herausgekommen und 
zwei sogar die ganze Zeit zwischen den zwei Kriegen hindurch.
Die Dubrovniker Zeitungen und humoristischen Blätter hatten lokale 
Merkmale. Die Dubrovniker Zeitschriften allerdings hatten hauptsächlich 
Merkmale, die über den Ort hinausgingen. Von 11 Zeitschriften die in Du­
brovnik in dieser Zeit herauskamen, hatten 4 literarisch-wissenschaftlichen, 
3 glaubens-literarischen, 1 die Marine betreffenden, 1 pädagogischen, 1 ge­
sellschaftspolitischen und 1 turistisch-propagandischen Inhalt.
Von 139 durchgesehenen Publikationen kamen 132 in kroatischer, 2 in 
deutscher, 1 in deutsch-kroatischer, 1 in italienischer, 1 in russischer, 1 in 
russischer und kroatischer und 1 in lateinischer Sprache heraus.
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